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Iniciativa del rector de la 
Universidad de Méj ico para 
este interesante proyecto 
(POR TOE ASSOCIATED P R E S S ) 
UADBID, diciembre 23. 
La inldativa de la Universidad 
Racional de Méjico para la aproxi-
mación cultural entre las naciones 
Ibero-americanas, España y JPortu-
ha sido recibido con entusias-
mo'en los centros culturales dé Eó-
«iña y cuenta con el fuerte apoyo 
¿el Rey don Alfonso. 
El Rey ha contestado a la carta 
del Rector, Chávez, de la Universl-
ilad de Méjico, expresando su satls-
{acción y agradecimiento de la ad-
hesión y simpatía manifestada por 
los profesores y alumnos. 
El doctor Plorestán Aguilar ha si-
do nombrado secretario de la coml-
síón española encargada de la or-
poücióo de la asamblea de represen-
tantes do las onlversldades loero-
inurricanas, españoles y portugue-
sas, que se celebrará el 10 de octu-
bre de 1024. 
La comisión se compone de los 
señores Carracldo, Recasén, Duque 
de Alba, Altamira, Cabrera, Vega 
Inclán, San Martín, Gastón Marín, 
Conde Colombi Francos Rodríguez, 
y Marqués de Flgueroa, represen-
tando a los grandes centros cultu-
rales y científicos de las Universi-
dades do la Argentina, Bollvia, Bra-
'd, Chile, Colombia, Costa Rica, Cu-
ba, Ecuador, Gua témala,. Honduras, 
Méjico, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Salvador, Santo Do-
mingo, Uruguay, y Venezuela, que 
K han adherido. 
El programa proyectado compren-
i« la asamblea de todos los repre-
lentaníos en Lisboa, el 6 de octubre, 
rtslt*.s a Coimbra, O porto y Sala-
manca, donde el Rey entregará un 
mensaje el Día de la Rr.*-; en la Unl-
rersidad Onfml . 
HabrA también extrursiones a To-
tolo y Aovilla y se visitará el Ar-
Alvo de Indias, la tumba de Co-
tón, Granada y se rendirá un home-
Mje a los Reyes Católicos. 
También se realizarán visitas a 
ti«Dta Fé, Córdoba, Valencia y Bar-
telona. 
üos Beyes de España en la recepetóa oficial del Vaticano. E l Sumo Pontífice en bu venerable Trono. A la izquierda el trono de los Reyes de España 
(Fotografía Pontificia de G. Felici. obtenida especialmente para el DIARIO DE L A AMARINA.) 
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n a sus días, el doctor Fe-
Reseñar, aun sin la premiosidad 
que nos manda, una f!est i letamon-
• e maternal, una apoteó^H diríamos 
—mostitindo ya la - dificultad de 
acertar con la frase— er honor de 
'as Madres, es algo que se cifra con 
lo inaccesible en un reiportaje al 
uso; qué se hace imposlbl-', en más, 
cuando tal acontecimiento se ha 
contemplado en la Escuoia del Ho-
gar y que, por anticipado nos ago-
bia recci^dando y reviviendo las 
etioclones que con su palabra cíe 
elegida— "evangelio vivo", dijo 
Don Pepe de la L u z — puso Angeli-
ta Lauda, concertadora y eje maes-
tio de la fiesta de ayer tarde en 
la Sede "hogarista" que tan subli-
me Directora en ella tiene y sea 
así por muchos años. 
Es sabido— ignomrlo ya no es 
l íc i to— que la Escuela del Hogar 
funciona con ejemplaridvi supina 
en la formación y preparación de 
"amas de casa", vivero do buenas 
madres de familia y crisol merltf-
slmo en que se forjan mujeres cons-
cientes de ñus deberes, conocedoras 
do sus reaiponsabilidades en el ho-
gar y amantes jefes de familia. 
Allí, vale decirlo así, la njña sale 
sabiendo lo que le incumbirá en la 
más alta misión hojarina: la ma-
iernidad. 
Para que tales enseñanzas sean 
de eficiencia máxima. Argc'ita Lau-
da—proseguiremos descartando to-
do edjetivo, todos débiles v pobre? 
I ara calificarla con palabras—"mon-
to", desde el primer día una oiiga-
nización tan completa y perfecta 
que durante todo el curso hay un 
grupo de madres que ar jrtan 4 el 
mejor de los concursas, "como élla 
l;:ijo ayer, llevando día t ías día 
sus bebés, para que la : "hogans-
tas" tengan en las leccionc; de pue-
r;cuUura y eugenesia "modelos vi-
ves", que permiten alcarzar allí la 
apetci.fida instrucción "maternizan-
te', l lamémosla así . 
Y a esas nobles y buei.as coope-
rantes Angelita Landa y sus com-
profesoras —amable lpgi6n de edu-
catr¡ceg—y ia,s hogaristas todaSj con-
segran la "Fiesta de las Madres", 
que se celebra cada año legada la 
.-roca de Pascuas, propia r:!mo nin-
guna para tan delicado y edifican-
te homenaje. 
E l Rey de España, después de re-
cibir en el Onirinal—cuyos balcones 
lucen colgaduras rojíis—al Jefe del 
Gohfrrnó italiano, S. E . Benito Mus-
soüni, se ha puesto de nuevo, en el 
acto, en marcha. 
Las carrozas reales lo conducen so-
lamente a la Embajada de España. 
E l Embajador, Don Francisco de Rei-
nóse, le aguarda en el histórico por-
talón del Palacio de Barberlni. Dos 
automóviles especiales esperan allí 
también a los Reyes. Son los auto-
móviles del Vaticano. . . 
S.S. M.M. los Royes no pueden ir 
a saludar al Sumo Pontífice s¡no me-
diante esta Ingeniosa estratagema 
diplomática: E l Rey Alfonso pisa la 
Embajada Española. ¡Ya está en E s -
paña! Sube súbito al automóvil del 
Vaticano. ;Yá está en los dominios 
de la Santa Sede! Pasa, pues, de E s -
paña al Vaticano ¡sin poner los pfes 
en territorio de Italia! E l Protocolo 
queda, por lo tanto, satisfecho! ¡Y 
cuánta Importancia tienen estas co-
sas pequeñas, que parecen nimias! 
No es «la primera vez que esta habi-
lidad de Canrlllería se pone en prác-
tica. E s la tercera: E l Rey de Ingla-
terra, el Rey de Bélgica y el Rey de 
España. . L a política restrictiva de 
Me.-.-y del Val ha'sklo reemplazada 
con la amplia y generosa de Gaspa-
rrl . L a Iglesia, al través do León 
X I I I y de Benedicto XV, ha procc-
rado ir concillando' la tradición con 
la realidad. . . 
Hoy el Vaticano mantiene Inclu-
sive relaciones amistosas con el Go-
bierno de Roma. 
Mussolin] las I m " Intensificado. 
MussoIl7ii, en fin, lo ha regalado a 
S. S. Fío X I una biblioteca valiosa. 
¡La entera biblioteca del antiquísi-
mo Palacio ChigI! 
Este Palacio quiso adquirirlo Be-
nedicto X \ exclusivamente por esa 
Biblioteca. L e pidieron siete millo-
nes de liras. No pudo comprarlo. 
Mussolini, que conocía este deseo 
de] Vaticano, al asumir el Poder, 
adquier? el Palacio y le hace a Pío 
yj. el obsequio de la entera pinaco-
teca. 
Los Principes de Chigi son, por 
derecho propio. Gobernadores del 
Cónclave. Este detalle le explicará 
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El Consejo de Guerra Contra 
Mahomed e! Yamaní 
L O S F E R R O V I A R I O S S E D I R I G E N 
• 
A F I R M A N Q U E P L A N T E A R A N L A H U E L G A G E N E R A L SI 
SON C O N C U L C A D O S SUS D E R E C H O S 0 SI NO BUSCA 
P R O N T O E L G O B I E R N O UNA S O L U C I O N A L C 0 N F U C T O 
D I S T I N T A S N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S D E L A R E P U B L I C A 
En la mañana de ayer celebraron 
una entrevista con el señor Secre-
tario de Gobernación, los Delega-
dos en la Habana, de la Hermandad 
Ferroviaria de Camagüey, quienes 
insistieron con el Dr. Iturralde pa-
ra que vaya a Camagüey y pueda 
conocer personalmente, el desarro-
llo de los acontecimientos. 
Según tenemos entendido este 
osunto será resuelto por el Sr. Pr-.»-
Bidente de la República. 
CAMAGÜEY, diciembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Los oficinistas de la Compañía 
Cu^a coustituyeron un gremio con 
el nombre de Fraternitat y han ju-
rado fidelidad a la compañía per-
siguiendo sólo que se les abone ha-
beres mientras estén suspensos. 
L a Hermandad acaba de recibir 
un telegrama de sus delegados en 
la Habana anunciando haber cele-
brado entrevista con el Secretario de 
Gobernación de la que calieron bien I 
ipapresionar^-ts, embarcando para es- j 
ta el delegado Adán en el tren que 
Bailó de esa a las cinco de la tarde. | 
Pizarra compañía anuncia un tren 
militar que sale esta noche. 
P E R O N , Corresponsal. 
L A H U E L G A F E R R O V L 1 R I A 
Camagüey, Diciembre 23. 
DIARIO. Habana. 
L#i Federación Ferroviaria de 
Santiago telegrafió hoy a la Her-
mandad de Camtgüey, participán-
dole haber comunicado a la Secre-
tar! de Gobernación que si en pla-
zo breve no se resuelve favorable-
mente la petición de la Hermandad 
en cumplimiento de las leyes y si 
se comete algún atropello con los 
huelguistas, se decretará el paro 
general. 
L a Federación de esta pludad le 
ha brindado su concurso a la d í 
Santiago manifestándole que ordena-
rá el paro, tan pronto se le ordene. 
Anoche llegó un tren de la Ha-
bana con pasaje y ^correspondencia. 
Para la Habana, Santiago y Nue-
vltas salieron trenes custodiados por 
las fuerzas armadas y manejados 
por oficiales de la Compañía. 
E l Comité de la Huelga telegra-
fió hoy a los delegados de la Her-
mandad en la Habana que tan pron-
to se cometa el primer atropello 
con algún huelguista, se disolverá 
el Comité, haciendo entonces impo-
(Contlnúa en la ?Jle. 18) 
E l e c c i o n e s e n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
F U E E L E C T O SEGUNDO V I C E P R E S I D E N T E DE L A DISTINGUIDA 
SOCIEDAD E L DR. GARCIA MON. CORDIALIDAD Y CHAMPAGNE 
(Continúa en la pág. T R E C E . ) 
SE l i l i TRATOS DIRECTOS ENTRE FRANGIA Y ALEMANIA 
EL RÜHR Y LAS PROVINCIAS DEL RIN 
T O D A S í AS MINAS D E L D I S T R I T O D E L R U H R S E H A L L A N E N 
E X P L O T A C I O N ; T A M B I E N EN P L E N A A G I i V l D A D L A S F A B R I C A S 
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E^acfónC0"no¿mient0 en la Xo-
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U f a n d o pi la ^Presada casa, 
^o. el correspondiente ates-
(Conti núa en la páe. lS) 
(Continúa en la pág. 18) 
I T A L I A Y E L C A S O D E T A N G E R 
ROMA, diciembre 23. ! 
Comentando sobre la exclusión áe 
Italia del pacto sobre Tánger, dice 
"Pl Messajiero": * 
•'Un acuerdo respecto a Marrue-; 
eos entre Italia y Francia se cele-
hró en 1922. Desde entonces dos; 
importantes hechos históricos, la sa-
lida de Italia do la Tripolitana y 
su colaboración en la gran guerra, 
que ayudó a Francia a alcanzar la 
victoria, la faeuUan ahora para ?a 
solución do las cuestiones de Tán-
ger sin intervención «Icmana ni 
austríaca. 
Lo' que Italia pedía ^ra el reco-
noilmlento del principio de la cola-
boración mediterránea cutre Italia 
v Francia. M. Poinraré se ha nega-
do, dicicnclo que llene que defen-
der lof derechos franceses; pero pa-
sando por alto el hot I o de que es-j 
tá perjudicando los fnjhbxesef polí-
ticos de la misma. Francia. 
Con motivo de haber aceptado los 
Estados Unidos la prooosición de, 
Francia nombrando expertos para , 
aquellas Comisiones de que hablá-1 
hamos eu un artículo leciente so-i 
bre la manera de llegar a un equl-, 
librio del presupuesto áe Alemania 
v también para, poder llegar a sa-¡ 
ber dón'ia se halla en Europa y en i 
los Estados Unidos el capital ale-; 
mán que emigró después del armis-, 
tico, han designado los Estados Uní-, 
dos al General Charles (.-. Dawes, y 
al Vice Presidente de la Compañía 
General de Electricidad de Shenec-
tady, y además distinguido abogado, 
Owen D Young, no habiendo acep-j 
tado Francia, según se asegura por 
la prensa americana, los nombra-1 
míenlos fJt J . Pierpon Morgan y de 
Tvlortiner Schiff, porque siendo ambos 
oanqueros internacionales no están I 
en completa libertad ya. para decir! 
sí ellos tienen dinero de Alemania 
o para ir » preguntárselo a sus co-| 
legas. 
Se asegura que el día 10 de Ene-¡ 
ro próximo se reunirán esas Comi-j 
sienes en París para empezar el es-1 
tudio de los antecedentes necesarios: | 
por de pronto no tendrían necesidad 
de ir a Alemania inmediatamente, i 
porque de los datos que existen en 
Ib Comisión de Reparaciones po-
drán deducir y obtener ?onocimientos , 
bien amplios sobre todo lo que se re-
fiere a los medios de nirelar el pre-
supuesta de Alemania. 
E l actual Canciller alemán, Marx, 
ha cambiado completamente de tác-
tica al pr.recer y en vez de presen-; 
tarse como Stresemann su predeco-
sor, desconfiado, y de suprimir a re- i 
gañadicntes la resistencia pasiva, 
quiere entrar, en conversaciones di-
plomática0, con el Gobierno de Poln-
caré y a ese fin envió ciertas pro-
posiciones por medio del Encargado 
de Negocios de Alemania en Francia, 
Herr von Hoesch, cuyas conversa-
ciones versarían sobre el estatuto, 
o sea, sobre la situación actual del 
distrito dfl Ruhr y de las provin-
cias del Rin. 
E l día 16 del corritínte se hizo 
esa entrega de la proposición del 
Canciller a Monsiour Poincaré, y 
el mismo día se le dló ¡a contesta-
ción al Dr. Hoesch, segin los datos 
que el nrsmo Gobierno francés en-
tregó a la Prensa, y no hay en ello 
violación alguna de secreto, porque 
la misma prensa alemana había pu-
blicado Je proposición a Poincaré. 
Después de cesar aparentemente 
la resistencia pasiva del Ruhr, Poin-
caré declaró que está dispuesto siem-
pre a conferenciar con un represen-
tante oficial del Gobierno alemán 
sobre todas las cuestiones que este 
Gobierno le presente y al mismo tlem 
Po dice que él mira esos tratos con 
el Gobierno alemán con el mismo in-
terés que se ocupa de los asuntos de 
los Aliados, y por tanto, el Gobierno 
francés según Poincaré se reserva 
el derecho de tratar con los Aliados 
sobre lac proposiciones de Alemania 
antes de contestar a ésta. 
Respecto a las Reparaciones ase-
guró Poincaré que el Gobierno fran-
cés como ya él ha expresado con fre-
cuencia, no consentirá nunca en qui-
tar a la Comisión de Reparaciones 
(Continúa en la págr. 18) 
E l día 29 de Noviembre último 
terminó el Consejo de Guerra contra 
ese moro de la Policía indígena, 
acusado de haber cometido el dtlito 
de traición durnnte los sucesos de 
1921; y los periódicos de España, 
rompiendo la monotonía del estado 
actual de las operaciones en Marrue 
eos, dan cuenta extensa de ese Con 
sejo de Guerra. 
E l Yamaní procede de Beni-bu-
Ifrur. donde reside su famil'o; tie-
ne 38 años y lleva 8 de servicios 
en la Policía indígena, en la que 
figuró durante los sucesos que pro-
dujeron el derrumbamiento de la 
Comandancia de Melllla, y en la 
me fué dado de baja en 25 de 
Abril último, ol iniciarse este pro-
ceso con motivo de las declaracio-
nes prestadas por el propio General 
Navarro y el Capitán de Estado Ma-
yor Don Sigfredo Sáinz, ante el Con-
cejo Supremo de Guerra y Marina. 
Según estas manifestaciones el 
Yamaní acaudillaba a los rebeldes 
que atacaron la posición de Monte 
Arrult e invitó reiteradamente a los 
sitiados a que se rindieran. E l Ge-
neral Navarro no pudo presentar una 
carta que «testiguara tal extremo 
porque la perdió durante su cautive-
rio en Axdir. 
L a insistencia de ese procesado 
en obtener la rendición de la posi-
ción de Monte Arrult está confirma-
da por las declaraciones del Capitán 
Sáinz quien añodió que el ex-sargen 
to contribuyó al asedio y tomó parte 
en la matanza de 200 soldados que 
sedientos saltaron el parapeto para 
ir a la ciguada. 
Asimismo figuran en el proceso 
declaraciones del Capitán Dalias, Te 
nlente Civantos, el intérprete Rueda 
y el funcionario de la Compañía co-
lonizadora Sr. Jiménez, que fueron 
hechos prisioneros por el procesado 
y presenciaron las crueldades come-
| tidas por él. Después los condujo el 
Yamaní a Beui-bu-lfrur, los en-
j cerró en una casa del zoco el Jemis 
j y los entregó al cabecilla Abd-el-
, Krim. 
Que el Yamaní era sargento de la 
: "mía" mondada por el Capitán Ca-
rrasco, que días antes de la evacua-
j ción recibió ordenes* de trasladarse 
| con sus fuerzas al campamento de 
I Annual, e infundió sospechas y se 
' También cumpliendo con los pre-
ceptos reglamentarios, ee celebra-
ron elecciones de carácter parcial 
en la casa hidalga de España, acto 
fratemaHsimo que presidió el que-
rido Presidente, Ledo. Secundino 
Baños, acompañado del elocuente 
Secretarlo, señor Fuentes, ha«ta que 
entraron en sus funciones electora-
les los señores de la comisión elec-
toral, formada por Juan Manuel 
Rulz. el Presidente, y los Secreta-
rlos escrutadores, señores Justo No-
vo, Mario Semaná, Alberto Peón y 
Gonzalo Estrada. 
Y también en la hidalga casa de 
España, a la manera ocurrida en 
otras catas español-as de la misma 
estirpe, sus asociados se dividieron 
por gala en dos para enaltecerse, 
enalteciendo al Casino Español, dedi-
cando unas horas ton fraternalmen-
te, que la elección floreció, vivió y 
acabó coreada por el entusiasmo de 
todos. 
Un grupo presentaba, luchaba y 
defendía los fueros de la candidatu-
ra que llevaba a la segunda Vlcn-
preüdencia al Dr. don Ramón Gar-
cía Mon y el otro grupo la que de-
fendía los fueros de la que elevaba 
a la misma Vicepresidencia, a núes-
tro compañero en la prens«a, señor j 
Victoriano González y Torres. 
L a elección comenzó correcta v 
animada y tuvo su momento de no-
ble emoción. Fué cuando penetró en 
el Salón de Fiestas a votar el ama-
ble y caballeroso Bxpresldente, don 
Narciso Mociá, el .Presidente de Ho- i 
ñor, que entró, votó y se fué entre 
aplausos estruendosos de cariño y | 
entre manifestaciones de Intenso 
Júbilo. 
Terminada la correcta lucha, se 
procedió al escrutinio, resultó elec-
ta por 280 votos la siguiente can-
didatura: 
Vicepresidente 2o. Dr. Don Ra-
món Gorcía Mon, 280. 
Vocales: Don José Solís García, 
290, Don Juan G. Pumariega, Don 
UN ARISTOCRATA AUSTRIACO 
QUE F R I E G A PLATOS EN NEW 
Y O R K PARA S U F R A G A R SUS 
ESTUDIOS 
(Continúa en la pátr. 18) 
La Revolución en Méjico 
! En la Legación de Méjico se re-
| cibló ayer el siguiente cablegrama: 
| MEJICO, diciembre 2 3. 
Al me.io día de ayer sábado y des-
pués de un rudísimo combate las 
fuerzas del Gobierno Capturaron a 
: la ciudad de Puebla en donde se ha-
bía reconcentrado un gran número 
i de rebeldes de los que se han he-
1 cho prisioneros más de mil con ar-
I mas y municiones. Resto sublevados 
i dispersáronse no obstante lo cual 
| persiguéseles tenazmente. Ese triun-
fo constituye golpe decisivo contra 
la insurrección capacitaado al go-
bierno para continuar la ofensiva fi-
nal. In'ciáronse operaciones sobre 
Guadalaíara colocando una columna 
de federales sobre la yía de Colina. 
Resto paíj- tranquilo y leal. 
T E L L E Z . 
N E W Y O R K , Diciembre 23. 
E l Barón Jullus A. Xowotny, do 
23 años de edad y miembro de Una 
ontfgua y acaudalada familia aus-
tríaca, que Pegó a ésta la semana 
pasada, ha entrado de fregador de 
platos en un hotel de Broadway, con 
el propósito de poder sufragar con 
sus propios recursos sus estudios 
en un.a universidd de Norteamérica, 
sin necesidad de la ayuda de su fa-
milia. 
Su padre es un conocido general 
austríaco, cien veces condecorado, 
que mandó las tropas austríacas du-
rante 1.a ofensiva del Piave cuando 
la Guerra Mundial. Uno de ?U8 tíos 
es catedrático de derecho civil ?n 
la universidad de Lemburgo y otro 
es almirante retirado Ce la marina 
de guerra austríaca. 
E S Q U E L E T O DE UN ANIMAL 
PREHISTORICO 
NUEVA Y O R K , Diciembre 23. 
E l Dr. Oliver Harrington, del Mu-
seo Geológico de Chicago, regresó 
hoy de Bahía, Brasil, trayendo un 
esqueleto oasi completo del prehis-
tórico Megaterio. 
E l Dr. Harrington penetró hasta i 
700 millas en el interior y encon-
tró los huesos petrificados del pre-
histórico animal. 
E l animal tenía 10 pies de lar-
go y 6 de alto. 
Everardo Acevedo, Don José P. 
Fuente, Don Manuel Canto Peña, 
Don Moisés Maestrl, Don José Aixa-
lá, Don Valeriano Fernández Viña, 
Don José Cueto González, Don José 
Fernández Rodríguez, Don Pedro 
Pereda, Don Francisco Pons y Ba-
gur, Don Pedro Ponte Blonco. Don 
Alejandro Castro, Don Manuel Al-
varez Menéndez, Don Oscar Remí-
rez, Don Luis Andrade y Don Ataúl-
fo Fernández Gutiérrez. 
Terminado el acto, se procedió a 
la proclamación, cosa que se hizo 
entre clamores de entusiasmo. Allí 
no había ni vencidos ni vencedores. 
L a misma fraternidad de que hicie-
ron gala durante la lucha los gru-
pos contendientes se hizo patente 
al hacerse la proclamación, abra-
zándose los dos grupos. 
Luego champán, tabacos, tertu-
lia. Amor a España, amor a Cuba. 
Amor al palacio hidalgo donde cu-
banos y españoles laboran porque 
todos los corazones de Cuba palpi-
ten tierno y elocuente ritmo da 
la cordialidad. 
'LAÍNSTiTUCION ZAPATA 
Hoy 24 de diciembre es el aniver-
sario del gran benefactor, Dr. Don 
José Salvador Zapata, fundador do 
la Institución que lleva su nombre y 
que desde hace cincuenta años viene 
siendo uno de los más Acreditados 
centros de enseñanza popular en es-
ta ciudad. 
Con este motivo rendimos hoy jus-
to homenaje al ilustre desapareci-
do que tan grandes huellas dejó en-
tre nosotros, dedicándole nuestro 
modesto recuerdo y elevando al Cie-
lo una plegaria de amor y de grati-
tud para quien fue entre nosotros 
modelo de humildad, humanitario y 
bueno. 
«ALGUNOS DATOS HISTORICOS 
E l Dr. Salvador José Zapata nació 
en Santa María del Guisamo, provin-
cia de Ccruña, Galicia, España, el 
día 24 de diciembre del año 1781. 
Su aniversario concuerda con el 
del nacimiento del Redentor de la 
Humanidad y quizás por ello al mo-
rir quiso dejar el producto de su la-
bor dedicado a redimir de la Igno-
rancia, que es triste esclavitud, a 
millares de sus semejantes. 
Zapata arribó a la ciudad de la 
Habana, siendo muy jóven, en los 
comienzos del siglo X I X e ingresó co-
mo mancebo en la farmacia de don 
Antonio Gervasio de Mendoza. 
Con los modestos ahorros que hi-
ciera dejsu pequeño salario logró 
costearse su educación y el día 9 del 
mes de agosto del año 1803 recibió 
el grado de Maestro Farmacéutico, 
en la Universidad de la Habana. 
Poco tiempo más tarde se esta-
bleció en las esquinas formadas' por 
las calfes de Obrapía y San Ignacio, 
en esta ciudad, y de su farmacia es-
tablecido allí recibieron los pebres y 
menesterosos de aquel barrio cons-
tantes auxilios pues él sentía acen-
drado amor por las clases necesita-
das muy especialmente por los niños 
desvalidos para quienes abrigó siem-
pre su corazón un sentimiento piado-
so de bondad, así como su más deci-
dida protección. 
Su vida se deslizó oculta, silencio-
sa, sin ostentación ni orgullo. 
Zapata vivía entregado por com-
pleto al trabajo, al estudio y a la 
práctica de bien. Fué un Incansable 
luchador por cuanto propendiera a 
la cultura popular, un gran benefac-
tor de la humanidad. 
Su muerte ocurrió en la ciudad de 
la Habana en el memorable día 21 
de abril del aflo 1854. Sus restos re-
Contlnúa en la v&g. ULTIMA) 
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L A F I E S T A D E N O C H E B U E N A 
La fiesta de Nochebuena es la fiesta I do en la Nochebuena su nota amar-
de la familia. Tal significación tiene ga y dolorosa. 
en su esencia, y ese mismo carácter ' Los corazones sencillos, los enten-
conserva al través de los siglos a pe- dimientos que difícilmente pueden 
sar de los cambios profundos de la desprenderse de lo inmediato y lo 
.sociedad. Los miembros del hogar se concreto, acaso no hacen más que 
reúnen, una alegría ingenua y primi- j sentir con más o menos vaguedad o 
tiva anima los semblantes y los cora-, íuerza, las impresiones a que nos he-
rones, y sin necesidad de juramentos | mos referido. Sin embargo. la limita-
graves y solemnes, hay como una ra- ción de la familia al número de los 
tificación sincera y jubilosa de afee- Puentes y los allegados, la restric-
tos que si su sencillez y generalidad' " ó n de los sentimientos que la No-
hace vulgares, son. no obstante, el chebuena suscita a un círculo redu-
' cido y estrecho, es impropia. L a fies-
fundamento más sólido, hasta lo pre-
sente, de las sociedades cristianas. 
Este acto anual de devoción a la fa-
milia, celebrado en el hogar que le 
sirve de abrigo, aviva el sentimiento 
filial y la noción de los deberes re-
ta de Nochebuena es la gran fiesta 
de la ternura humana, y por sobre el 
banquete material de la familia pro-
piamente dicha, está el gran ban-
quete espiritual que nos lleva a acer-
carnos y a fraternizar con nuestro 
cíprocos entre los padres y los hijos, , , , , i 
vipiuv-uo • , £ prójimo, palabra que el egoísmo y la 
permitiéndoles columbrar que la fa- ¡ j j i i i ..• j 
F ^ sequedad del alma tiende a poner en 
milia no es sólo un grupo de perso-1 ^ que en monjen_ 
ñas unido por los vínculos del paren- ^ ^ la ^ s¡g_ 
tesco, de la sangre y de a ecto ^ nif¡cac;6n que tuv¡era en los lab¡os de 
no una entidad espiritual duradera. Cr¡sto> En la ^ ^ Nochebuena eI 
alma profundamente, cristiana se sien-
te transportada a un plano superior 
de comunión de sentimientos y de 
con un pasado y un porvenir 
g Alrededor de la mesa de Noche-
buena se habla necesariamente del 
tiempo viejo. E l espíritu de cada co- | supremas aspiraciones con los espíri-
mensal se proyecta hacia lo pasado j tus afines, a quienes la infinita bon-
y los recuerdos de la infancia y de , dad de Dios ha encendido en un mis-
la juventud acuden en tropel a re- mo amor de raridad y en un mismo 
G f M L f l S G l E N T I F i m 
L A UNIDAD DEL TRABAJO 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
£ 1 poderoso encanto que tienen las noches de luna 
consiste, talvez, en que todo es entonces propicio 
para que el e s p í r i t u obedezca a l a voz que le d ice: 
" ¡ S u e ñ a ! " No es solo romantic ismo T a ñ o lo que hay en e l 
fondo de esta palabra. S o ñ a r es l a p r i m e r a j o m a d a hac ia l a 
a c c i ó n . Todos los grandes hechos que l a humanidad regis-
t r a fueron primero s u e ñ o s . Qu ien s u e ñ a e s t á vagando 
por el misterioso recinto donde se h a l l a n acumuladas las 
ideas y es posible que a s u paso encuentre l a que tiene e l 
secreto de s u felicidad o l a clave de s u grandeza. P o r 
eso, q u i z á s , hal lamos u n e x t r a ñ o deleite en permane-
cer horas y horas contemplando l a luz de l a luna . 
P e r o sucede con frecuencia que no tomamos enton-
ees las precauciones necesarias contra e l f r ío y l a 
humedad de l a noche, y ello es causa de res-
friados y catarros. S i a l volver a casa se 
siente U d . con e s c a l o f r í o y malestar , 
t ó m e s e inmediatamente u n a do-
s i s de C A F I A S P I R I N A , e l re-
medio considerado como ideal 
por todos los m é d i c o s p a r a cor-
t a r cualquier resfriado. S u efi-
f cac ia es i d é n t i c a t r a t á n d o s e de 
dolores de cabeza, muela y o í d o ; 
d e p r e s i ó n causada por 
e l excesivo trabajo mental o 
e l abuso de las bebidas a l c o h ó l i -
cas ; neuralgias; reumatismo, etc. Se 
^ ~ vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S 
R O J O S de u n a dosis. Ambos empaques e s t á n 
identificados por l a C r u z B a y e r . 
frescar el pensamiento con las ter-
nuras de los padres y de los abuelos. 
vehemente deseo de vida eterna e 
inmortal. En la fiesta de Nochebuena 
'No importa que el corazón más que ' nadie sinceramente cristiano está só-
la memoria cuente con un dolor di-jlo; todos nos sentimos en el seno de 
simulado y oculto, las cruces que i una inmensa familia y partícipes de 
marcan el lugar donde reposan los un mismo y grande amor. 
abuelos, los padres, los hermanos o 
¡dos hijos desaparecidos ya para siem-
pre y que el recuerdo ahora anima y 
i revive. El pensamiento nos ha lleva-
ndo cerca de dos mil años atrás, y la 
Acaso estas ideas y los sentimien-
tos estrechamente unidos a ellas pa-
rezcan demasiado simples y primiti-
vos a multitud de espíritus fuertes, 
nutridos de una ciencia incompleta o 
^vocación de la historia de la Sagra- j V ¿c doctrinas sociológicas acu-
WL Familia nos ha repetido la lección !.ñaí,as ^ cíertas escuelas y laborato 
mil veces aprendida, de que la vida 
familiar es sacrificio, abnegación, re-
nunciamiento de lo presente en aras 
de lo porvenir, creación de lo futuro 
con las cenizas de lo pasado. Lo du-
radero, lo inmortal, es el espíritu que 
i r •]• , no tendría peor enemigo que el hom-
la ramiha encarna y representa; los! . K T r 
. . , ¡ bre mismo. Las grandes fuerzas del 
miembros que la constituyen mueren i • i 
mundo moral son unos pocos senti-
rios; pero, no obstante, durante siglos 
han servido de apoyo al hombre en 
su aspiración al bien y a la justicia, 
y por los siglos de los siglos inculca-
rán el deber y avivarán la piedad en 
las almas, sin lo cual la Humanidad 
A L A POLICÍA D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franelaco da 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de «a Piel. 
Teniente Rey, 80. (anos). Consulta»: 
lunes, miércoles y viernes, de ü a 6. Te-
léfono M-6763. río hace visita* a do» 
miclllo^ 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
tamente remediado por los guarda- todo el mundo para curar resfriados 
Llamamos la atención del Sr. Je-
fe de la Policía Nacional hacia el 
hecho que denuncian los vecinos de 
la Calzada del Cerro, cuadra cerca-
na a la calle de Carballo, los cuales 
no puedeu permanecer tranquilos 
a cau&a de las molestias de que son 
objeto por los chi-quillos que allí tie-
nen establecido su campamento y 
desde el cual apedrean e insultan a 
lo,3 moradores del barrio. 
Esperamos que el mal sea pron 
dores del orden: en un día. 
REGISÍRO DE LA PROPIEDAD 
DEL NOROESÍE 
AVISO 
A partir del día 7 del entrante 
mes de Enero -del año de 19 2 4, las 
horas de despacho del Registro de 
la Propiedad del Noroeste, serán de 
8 a. m. a 2 p. m., todos los días há-
biles. 
Habana, 'aiciembre 19 de 1923. 
E l i R E G I S T R A D O R . 
48423 3-d. 22 
y pasan, pero ella queda como obra 
dfc Dios, para mantener viva y encen-
dida la llama de sentimientos nobilísi-
mos que sólo en el hogar pueden 
brotar y desarrollarse. Esta perenni-
dad de lo espiritual, esta certidumbre 
de que la muerte de lo material no 
lo aniquila ni lo destruye, se colum-
bra confusamente o se impone con 
viva claridad a la mente y es lo que 
quita a los tristes recuerdos del pasa-
 
mientos sencillísimos que no se po-
drían borrar del corazón humano, sin ! 
convertir al mundo en un infierno | 
donde el odio y la guerra imperarían i 
sin contraste. La fiesta de Nochebue- j 
na acendra y acalora algunos de esos 
sentimientos. De ahí su virtud sana y 
reconfortante; de ahí también que 
esté llamada a durar mientras el co-
razón humano sea capaz de amar el 
bien y sentir la caridad. 
E L S E P E Í O DE LA SRA. MER-
CEDES AVILA DE GARCIA 
Ayer tarde fueron conducidos al 
lugar del eterno dercanso los restos 
de la distinguida señora Mercedes 
Avila de García, estimadísima dama 
que unió en vida,, la bondad exqui-
sita de un corazón generoso, a la 
más acrisolada virtud, y que al aban-
flonarnos para siempre, deja, entre 
sus amistades el recuerdo imperece-
dero de grandes simpatías, junto a 
la más lio;»]a pena. 
t 
E P . D . 
L A S E Ñ O R A 
NENA S i O VDA. DE CADELO 
IiA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ti~a ia riDana esposa amantí^ínM. ^ —• • : ^ . . . . .V 
. ooiiauiisinm . 4 ^ j . , ,ar(íe (i0 iVov sus hijos, ma-de nuestro respetable y muy querí 
do amigo don Manuel García Vaz dre, madre política, acnnaiw, herma-na póliljoa, sobrinos y demás fanij-
s . 
a 
f e l i c e s P a s c u a s 
V 
a n u e s t r o s c l i e n t e s ^ 
c o n s u m i d o r e s e 
H i j o s d e A n t o n i o B a r c e l o 
S . e n C . 
M á l a g a 
Y s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
alt 
eeonomía del mundo, t rarlas prim.ciro para reunirías dn 
senta progreso, bienes-1 do diferente, después, da nacimSj' 
se mueve venciendo^nf11^ 
sistencia. \ como una fuerza ^ 
y mide el peso, y el metro es l?arc* 
dad quo mide las longitudes .x01* 
camente se cuenta para unid a 
trabajo el kilográmetro. ^ 
Pero conviene que haya cierta 
porcionalídad entre lo que se ^ 
y la unidad que nos sirve 
Toda la 
cuanto repre .
tar y vida industrial, se resume en la , to a nuevos cuerpos 
palabra trabajo. Antiguamente, y¡ Todo se resuelve, pues, en f, 
hasta hace poco, era la noción de la cuentas de Idéntico modo: unn ÍL,1• 
fuerza 1c que simbolizaba la vida to- j za que 
da. Pero la fuerza, como concepto 
mecánico, es un concepto estático, 
en potencia, capaz de actuar, mien-
tras que el trabajo necesita de una 
unidad que se adapte mejor a lo 
que trata de medir. E s el trabajo la 
misma fuerza, pero esa acción, ac-
tuando a lo largo de un camino, 
sobre el cual ha de vencer una resis-
tida 
medida, y así cae en defecto e^t»14 
tencia. Debemos unir, pues, los dos ¡ grámetro cuando trata de medir 
conceptos: fuerza y camino, de lo 1 " 
cual nace el kilográmetro, palabra 
dura y poco asequible para la gene-
ralidad, pero que precisa por modo 
exacto la unidad de trabajo: es el 
trabajo que realiza una fuerza a lo 
largo de un camino, como el que 
representa la elevación de un kilo a 
un metro do altura. 
Y en la vida todo es trabajo. L a 
locomotora que salva puentes, corre 
por los valles y traspasa montañas, 
realiza un trabajo representado por 
la inercia del tren vencida con el es-
fuerzo del vapor de agua, el cual 
«¡sfuerzo lleva el peso del convoy so-
bre los carriles. 
L a hélice del trasatlántico, ator-
nillándose de continuo dentro del 
agua, empuja la inmensa mole del 
tidades do trabajo muy grande ^ 
dificulta.! so salva Bustituyend'ñ ^ 
unidad principal por otra deriva 
que se forme con la reunión ¿1 
determinado número de kilorr ^ 
tros, y así es frecuente oír h a b l a d 
caballos de vapor o de horse t J 
H. P. por modo abreviado. qu¿ 
valen a 75 kilográmetros. *' 
También, por excesiva" peque* 
del trabajo que se ha de medir n 
de ser 'nadecuada la unidad tT 
bajo llamada kilográmetro, y enin 
ees se recurre al ergio. Pero ilmi,J" 
do su cabo a los trabajos de gabln 
o de laboratorio, prescindlremn» lt8 
su definición. prescindiremos da 
Importa mucho hacer notar que 
la unidad de trabajo es el produrtl 
del número que señala la fuerza po 
buque a través de los mares, como el que rinde el camino, lo que intp 
hace volar la liviana masa de los | sa. Así un trabajo que se h\]' 
aeroplanos en competencia con las 1 representado por el númeFo 4o ni9 
más ligeras aves. ' ejemplo, lo mismo puede provenir ri 
E n los amplios salones de las 40 metros cúbicos de agua que 
grandes fábricas, como en el humil- despeñan desde un metro de aliur6 
de local de la pequeña industria, la ¡ que el originado por el agua m*' 
cepilladora arranca virutas de la ma-" 
sa férrea, o tuerce los hilos de pre-
cioso paño, tejen o comprimen las 
fuerzas a lo largo de un trayecto, 
sobre el cual vencen la resistencia de 
la materia . . . 
E l leñador golpea con el hacha 
la madera de los bosques, realizan-
do el mismo trabajo que el labrador 
que araña y remueve la tierra, siem-
pre fuerzas que actúan venciendo re-
sistencias. . . 
Y aunque menos a las claras rea-
liza el mismo fenómeno mecánico la 
ccrrlenta eléctrica que fluye por los 
cables venciendo su resistencia, pa-
ra que el trabajo desarrollado en la 
montaña por el agua que pesa sobre 
las turbinas, pueda actuar a cientos 
de kilómetros luciendo en las bombi-
llas eléctricas o, por reversión, al 
mover las pequeñas dinamos coloca-
das por bajo del suelo o piso de los 
tranvías que se deslizan sobre los ca-
rriles . . . 
Como en las reacciones químicas, 
la fuerza de combinación entre diver-
sas sustancias se ejerce entre las 
moléculaa y modificándolas al repa-
agua con-
tenida en un metro cúbico al caer 
desde 4ü metros de altura. En ambo» 
casos el producto es 1 por 40 y estB 
último número dará Idea exacta de 
los trabajos, Idénticos, realizados ñor 
el agua en ambos saltos o desnive 
les. 
E l trabajo, pues, se compra y » 
vende como los metros de tela co 
mo los pesos de las mercancías 'solo 
que el valor está supeditado en el 
trabajo al producto de ambas can-
tidades, fuerza por camino, medida 
aquélla en kilos fpeso) y éste en 
metros (longitud.) 
Símbolo, por tanto, es el kilográ-
metro do Jo que más vale en la vjda 
material, y vulgarizar la unidad con 
que se mido es divulgar el concepto 
del humano progreso en el orden ma-
terial, es extender en uno de los 
conceptos, si más complejos, más úti-
les, y que mejor determinan un con-
cepto alg ) complicado y abstruso cual 
es la más alta manifestación de la 
actividad humana: del trabajo. 
Madrid, 
Gonzalo Relg 
í 25 de noviembre. 
D r . " G a t a G u i l l e i i i , U N A C 4 , ! T C ^ 
niPOTsarciA. p e e d i d a » 
BBMINAXiES, BSTEBXXtZ-
DAI), VEWEKKO, SIFIXIS, 
Y HERNIAS O OUEMASU-
BA3 OOXir8UX.TAS B E 1 A 4b 
M O N S E R R A T E , 4 1 . a 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Leemos y Copiamos 
Querido Dr. Gálvcz Guillem: 
Sirvan estas líneas como la débil 
expresión de quien tanto tiene que 
agradecer a usted por la maravillo-
sa curación que ha hech'o de la te-
rrible enfermedad qu.e minaba mi es¿s farsantes que tomando"mi nom-
Habana, diciembre 22 de 1923. 
Sr. Direcior del DIARIO DE LA 
MARINA. * 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo. 
Le agradeceré ee digne Insertar en 
las columnas de su leído periódico, 
la carta que con esta fecha, le h« 
dirigido a mi estimado amigo señor 
Antonio González Mora, director del 
diario " E l Mundo", pues me intere-
sa que este asunto sea dcbld^meD' 
te conocido por mis numerosos ami-
gos, con el propósito de que no se 
dejen sorprendér por ninguno de 
cuerpo y mi espíritu. L a debilidad 
sexual que padecía, cuyos síntomas 
lanto me hicieron sufrir y que me 
llevaban al suicidio, desaperecieron 
gracias a su inteligente cuidado, a 
eus admirables servicios médicos, 
transformándome en un hombre sa-
no y vigoroso. 
Quisiera poder decirles á todos 
bre se hacen pasar por hijos o so-
brinos míos. 
Tenga, señor director, mi má» 
expresiva* gradas por este niuro 
favor, que mucho le agradeceré. 
S. S. y affmo., 
B . Sandó. 
Habana, diciembre 22 de 1923. 
Sr. Antonio González Mora; D'* 
los que padecen de este terrible mal, rector del periódico "El^MnaJW 
qu.e usted los curará y por ello le . 
doy publicidad a esta carta que de- Mi distinguido amigo 
Ciudad. 
seo usted acepte como una prueba 
del eterno reconocimiento de s. s. 
y amigo. 




D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTRTTJAWO >IOOTr.rAI- nmHTI.V 
p a l T s a r a a s a Aaxr^wAPa 
EBPECIAX.ITA XW VIAS TTXXirAAUJI 
jr enfermedades venér*iiB. Clatoscopia f 
cateterismo de los ur/yrar«a. 
tNYECClOimS X>B STBOSAIiVASBAa 
OCmSTDIíTAB DJB 10 A. 13 T DS 8 A 8 
p. n . «a U amiU A* OalMk, M. 
quez, digno y culto presidente del I r / ^ ' " ' 
„ • ^ ^ 4 . . . , i liíiri's. ruedan c las persona» de su 
Centro de Detallistas, que hov. en su 
hogar desolado por tan irreparable 
pérdida, llora sin consuelo la au-
sencia de la excelente compañera. 
E l sepelio constituyó una sentida 
manifestación de duolo. Y al mis-
i-mistad se sirvan avistir a la casa 
mortaofla, Santa Catalina 20, Cerro* 
para acompañar el cadáver al l.c-
mcníi vio. favor qu*» agradecerán. 
María del Carmen, Berta y CutIom 
Cadelo y Sjmó, Catalina Vda. d̂ s Sj-
mo concurrieron, en testimonio del. mó, J . B. Vda. de Cadelo, Teresa Si-
afecto que gomaba la señora Merce-{mó. MarJ:» Cadelo, Vda. de Suárez, 
des Avila, y del aprecio general ! Luis Travieso, Teodoro Suárez, Juan 
que disfruta el señor García Vázquez, j Pérez, Ab¿! Fernández y demás fa-
numercésas representaciones del Cen-1 miliares, 
tro de Detnllistcs, del comercio de 
la Industria y de distintas socieda-¡ 
des docentes. 
E n el Cementerio despidió el due-
lo, en sentidas y elocuentes pala-
bras que conmovieren a los circuns-
tantes, el doctor Julio Arcos. 
Reiteramos nuestro sincero pésa-
me al señor García Vázquez, a sus 
hijos y demáe familiares y descan-
se en paz la extinta. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Registrós de Marcas y Paten-
tes en Cuba y el Extranjero. 
Z e n e a 5 1 
C a s a M O N T E A G - U D O 
( L A C A S A D E L A S N O V I A S ) 
Desea a su distinguida clientela 
M U Y F E L I C E S P A S C U A S Y UN P R O S P E R O ANO N U E V O 
T e l . A - 5 6 9 7 
c 10155 ld-24 
Molesto su ocupada atención pa* 
ra rogarle se digne hacer constar 
que el Melquíades Portuondo cono-
cido por "Ostenta", que en 1» n0' 
che de «yer dló muerte a José Fer-
nández en la cantera " E l Jurado . 
según aparece en el comunicado ie' 
legráfico dirigido a ese diario por 
el corresponsal Argencira, no e] 
cierto qu.e sea sobrino del que sa*' 
cribe, ni tampoco lo conozco. 
Quiero que conste que hay muenos 
de esos Jóvenes mataperros y P0' 
eos escrupulosos que ee hacen P8' 
sar por sobrinos o hijos míos y*cT 
den a mis amigos en solicitup & 
algo que les interese, como resU| 
el año pasado con los coroneles J ' 
sé Gálvez y Rosendo Collazo asi c° 
mo con el senador Félix del ?T 
• otros amigos míos muy est'^ ' 
dos, a quienes han estafado hacie -
dose pasar por tales. 
Oueda de u,sted agradecido. 




Anuncios T R U J I ^ L O - M A R I N 
x/TOXISIO C A R R E S O 
E n la mañana de ayer se eíecjj^ 
el sepelio del estimado Joven ^ 
ñislo Carrefio. que víctima de u° 
mentable accidente falleció, ««y it 
de cruenta agonía, en la Quiñi» 
Salud " L a Covadonga". et. 
E r a el finado modelo de cor 
clón y caballerosidad, cuyas Pre j , , 
Personales le habían captaa°,eron 
simpatías de cuantos le c^.0 feS y 
y el sincero afecto de sus ji-
compañeros de trabajo en e' * t 
tado eotabWmlento de PaPf l: per-
Imprenta de los sefiores Castro 
nández. -\tto 
E l desdichado joven cae en ^ ^ 
vigor, cuando la primavera 
da le brindaba eus enca,n ^-'«eran' 
porvenir, como una flor de esp 
za. se abría en su horlzo .-.lent"' 
Fué. el acto de su enterrann ^ 
una exponente y sentida nian eJ, 
clón de duelo: testimonio ae 
l imación que gozaba. ^jt!-
Dios le acoja en su seno 7 ^ 
gue, con su Inmensa bondad, e j , 
do pesar de sus familiares 4 ^ 
lloran sin consuelo 7 entre ^^^o 
»« cuentan su pad^e don Cy 
Carreño y su tío don Celestino ^ 
rreño. amigo muy apreciado « 
ta casa. Llegue a ellos nuestro pésam» 
condolencia. 
7 ^ 0 x a 







p i S Q U I S I C I O N E S C O L O M B I N A S 
X V 
' nt̂ AsiB las veces que Cristóbal 
mintió, es de rigor que siga 
Col?n rnenta. de los testimonios que 
d sÜ naturaleza italiaUa abundan 
¿er todas partes. 
P nespu^ de López de Gomara vle-
pDIn?onio de Herrera el mas no-
15 ui. ñfl los cronistas de las Indias, 
ta tn ° u Historia General, más co-
^or el nombre de "Décadas 
f Herrera", dice en la Década I . Ca-
de i VII - "Fué D. Cristóbal Co-
pítUi!« a cuien por más cómoda pro-
^nciación dijeron Colón, nacido en 
•ndad de Génova, en lo cual, y 
la su padre se llamó Domingo se 
informan todos quantos de él es-
criben v bablan . . ." 
„ la Real Academia de la His-
ia de ^ladrid, en la Colección de 
voriras Ponce hay una copia de la 
ÍGenea:ogia de la Casa de Portugal" 
u ue es autor Francisco Medina 
Kuncibay y en ella consigna que Co-
ísn "era de linaje y naturaleza de 
n« confines del Genovesado y Lom-
h/rdia los Estados de Milán." Y 
on otras noticias muy conocidas por 
Jileares los da curiosas a la ma-
Zrl de la siguiente: "y al propósito 
Hice uno do sus parciales que lia-
h ando dei matrimonio, como alguno 
de la corte preguntara si el almiran-
te iba a tcgcr su linaje, aludiendo al 
oficio de tegedor de lana que tuvo 
en su Juventud, respondió con la al-
tanería del genio, que después que 
Dios crio a los hombres, no conocía 
otro mejor que él para origen de 
una familia porque había hecho más 
aue ninsuuo." Todo lo que prueba 
aue en España se sabía tanto de su 
origen genovés como de su primera 
ocupación. 
Galindes de Carvajal el conocido 
profesor de la Universidad de Sa-
lamanca, Correo Mayor del Perú y 
iniembrü del Real Consejo y de la 
Cámara de Carlos V, en su libro 
Memorial y Registro de los lugares 
donde el rey y la reina católica es-
tuvieron, fué anotando los principa-
les sucasns ocurridos desde 14 68 a 
1516; en la página 545 dice: " Y este 
año tomaron los reyes asiento con 
Cristóbal Colón, glnovés, natural de 
Saona, sobre el descubrimiento de 
las Indias e isla del mar Océano, de 
que tanta honra y provecho se ha se-
guido a estos reinos." 
Esteban de Garibay, (1525-1593), 
cronista de) reino en M.S. "De D. 
Cristóbal Colón, primer Almirante 
del mar Océano, etc." dice: Génova 
fia producido excelentes varones. . . 
pero enire ellos podemos contar por 
felicísimo a D. Cristóbal C o l ó n . . . 
"Este grrinde hombre fué hijo de 
Dominico que en castellano decimos 
Doraingü. natural de Saona, (según 
quiera algunos) o de Xe»ví, pueblo 
a dos leguas de Génova, según otros, 
pero por cierto se tiene que de Cu-
rugeo, llamado de otra manera Co-
goleto aldea desta ciudad cerca 
della, aunque originario de Plasen-
cia, ciudad de Lombardia, del linage 
de los Colombos, de ella, que después 
«j dijeron Colones." Reflriéndose 
después al naufragio que siguió al 
combate del Cabo de Santa Marta, 
en 1476, escribe: "Vinieron a Lis-
boa, donde lo acogieron ciertos ge-
«oveses estantes en ella que le co-
nocían." 
En "Los X L libros del Compen-
dio Historial de las Chronicas y unh 
msal historia de todos los Reyes 
al Espaüa del propio Garibay, Im-
preso en Auvers, por Platin el año 
Í571, hablando del año 1486 en el 
llbro XVIII , cap. X X X , folio 1339, 
dice: "En este mesmo año un hom-
bre de nación ytaliano, llamado 
Christobal Colón. . ." 
(( Fray Diego de la Victoria, en su 
"Catálogo de los Reyes Godos de 
España" escribe: "Este año de 
1488, Cristóbal Colón, italiano na-
tural do Cugereo, o IVcrvI aldea de 
Génova." 
Pedro Cleza do León, autor de la 
famosa ' Crónica del Perú" tuvo a 
Cristóbal Colón por natural de 
Saona. 
En las "Elegías de los Varones 
Ilustre8 de Indias" (edición 1589) 
.,oe Juan de Castellanos, Parte Pri-
mera, Elegía I Canto I, se lee: 
" E l actor, pues, de tan heroico 
(hecho 
Micen tener escuras nacimientos. 
y ansí creemos ser esclarecido 
T en las tierras de Génova nacido." 
Ruy de Pina (1440-1520) autor 
Qe la "Chronica á el Rey Don Joao 
11 . etc., dice en el Capítulo L X V I , 
Pags. 177 y 178: "A seis días de 
j^rco arrjgou arrestrello em Lisboa 
Uirlstovam Colonibo Italiano. . 
Joao de Barros, en su famosa obra 
Da Asia" salida en 1552, en la Dé-
cada I . libro I I I , Capítulo I X , pág. 
del tomo I , escribe: "Segundo 
lodo8 affirman, Christovao Colom, 
era Genoeü do nazao." 
Gaspar írucCuoso en bu historia 
As Saudades da Terra, Historia das 
ilhas do Porto Santo Madeira" etc 
dice: "Un homen de narao Italiana! 
genoos. . . " 
Pedro de Mariz, en sus "Diálogos 
de varia historia" Coimbra 1594 
afirma: "Christovao Colombo, sien-
do elle Genoez". 
André d Albaigne en su "Remon-
trace au Roy et a Messieurs de son 
Consell privé", refiriéndose a Colón 
escribe eu la pág. 26: "Mais, sire, 
il est temps ou jamáis d'en prendre 
rocassiou par les cheveuls et de -es-
souvenir de la faulte qu'on feist de 
n'avoir eren Chrlstoffe Colomb.. . 
esconduit, s'en alia o Gcnues propo-
ser les mesfnes a sa repubiique. . ." 
Henri Lacelot Voisin, en "Les 
Trois Mondes" ( Í582 ) dice: " L a 
plupart des princes chretiens, le nos-
tre sur toast, l'Anglais, le Portugais, 
l'Espagnol, mémes n'avient dalguó 
presíer senlement l'ouie a l'overture 
que ritalien leur faisait." 
Henri Glareano, poeta suizo dedi-
có en 15Í9 su obra escrita en latín 
de Geografía a Juan Lasko, y en el 
cap. 40, tollo 35, dice: "Porro ad 
occidentcm térra est, quam Ameri-
can vocant, logitudine octoginta fer-
mé grandeum. Duae insulae, Spag-
nolla Isabelia, quae quidem regiones 
secuadum littora ab Hispanis lus-
tratae sunt, Columbo, genuensi". etc. 
De Pedro Marttn de Angleria, ya 
mencioné algunas de sus cartas al 
hablar del posesivo mis, que nueva-
mente saldrá a plaza con la natu-
raleza italiana del Almirante. 
Carta al Conde de Arena, epístola 
C X X X : "Ha vuelto de los antípodas 
occidentales cierto Cristóbal Colón, 
do la Liguria que apenas consiguió 
de mis reyes. . ." etc.—Barcelona 14 
Mayo 1493. 
Carta al Conde la Tendilla. Epist. 
CXXXi í l : ' Recordáis que Colón el 
de la Liguria."—Barcelona 13 Sep-
tiembre 1403. 
Carta al Vizconde Ascanio Sfor-
Jla, Epístola C X X X I V : "Cierto Cris-
tóbal Colón de la Liguria, habiéndo-
le dado mis reyes.. .".—Barcelona 
13 de Septiembre de 1493. 
De la autoridad de Pedro Mártir, 
baste non leer lo que sigue de la 
Epístola CL de 9 de Agosto de 1495 
al Cardenal Belarmino Carvajal: 
"Colón me ha escrito que navegó", 
etc., a menos que "por confidencias 
íntimas de (fue no tenga noticias la 
Historia", resulte que así como el 
P. de las Casas diera en la manía de 
conocer a todo el mundo, el mllanés 
humanista, padeciese la vanidad de 
decir que todo el mundo le escribía. 
Battlsta Fregóse, dux de Génova, 
muerto en 150 2, escribió "De dlctls 
factisque memorabilibug collecta-
nea", cuya obra se publicó en 1509, 
en Milán por lacobo Ferrarlo. Este 
contemporáneo de Colón escribió en 
ella esto que sigue: "Mlrus etiam 
nautice artis de cosmographle effec-
tus fuít. quem Christophorus (*)-
lombus natione genuensis auno salu-
tis 1493 . . . " etc. 
E n la Vida del Papa Inocencio 
V I I I , escita por Francisco Petrarca 
con el titulo "Chronica delle vite 
del pontefici romani, composta per 
Messer Francesco Petrarca", etc., en 
Venecla en 1607 se lee: "Fu ancho-1 
ra da queste re (alude a los Cató-j 
lieos Fernando e Isabel) mandato i 
Clíristoforo Colombo corsale, di na-
zione genovese, a cercare nova térra 
di mare." 
Arcangelo Madrignano, muerto en 
1520, en su "Itinerarlum Portugal-
lensium e Lusltania in India et inde 
in Occiaentem", (1508) escribe: 
"Itaquo Christophorus, natione ita-
licus, patria genuensis, gente Colum-
ba", etc. 
BaUista Spagnoli llamado también 
Battlsta Mantovano, (1436-1516), 
general de la Orden Carmelitana, es-
cribió eu el Cap. L X X X V , de su "O-
pera nova Baptiste Mantuani car-
melite": *'. . .perpende quid acta per 
austrum classls; et invente magno 
ultra slde^ Cancri, insule in Occea-
no genuensi hortante Columbo, pol-
liceantur. . . " 
que en romance viene a ser una co-
sa así: "Tú pára mientes en lo que, 
bajo el mando del genovés Columbo, 
prometen", etc. 
Glovani María Cattaneo, de No-
vare, muerto en Roma en 1529, en 
su poema "Genua'*' (1415) se expre-
sa así: "-..queque Hammone satum 
latuere, exacta ColombI, deprendit li-
gures virtns, et reddidit orbl." 
("Aquello que quedó escondido 
para Hannon el perfecto valor del 
ligur Colón lo descubrid), etc., 
Y terminemos por hoy que a^n 
hay tela cortada para un rato. 
S<-n legión los que por no haber-
se enterado de que el Papa llamó 
al Almirante pj^dilecto hijo, cayeron 
en el disparate de tenerle por ita-
; llano. 
J O T A B E 
N o c h e b u e n a 
"Esta noche es Nochebuena, 
noche de poco dormir. . . " 
E n tu casa, a eso de las doce 
y media, d e s p u é s de la Misa del 
Gallo, se c e n a r á , ¿ v e r d a d , lecto-
r a ? Los m á s exquisitos manja-
res serán ornato en tu mesa y re-
galo del paladar de tus invitados. 
Aceitunas, pavo, el c lás ico l e c h ó n 
tostado, uvas, manzanas, peras, 
melocotones, membrillos, buenos 
vinos viejos, tal vez champagne 
y turrones, turrones finos, fresco?, 
bien presentados, elaborados en 
el pa í s , es decir, de " L A G L O -
R I A " . 
Y cuando, entre los vapores del 
vino, un invitado diga aquello de 
" ¿ C u á n d o v o l v e r á Nochebuena?", 
tú , lectora, sonriendo b e n é v o l a -
mente, p o d r á s decir, "Nochebue-
na no vuelve hasta el p r ó x i m o 
a ñ o ; pero una cena igual a esta 
la podremos tener el d ía de A ñ o 
Nuevo". 
Y todos te aplaudirán. Porque, 
esa "noche es Nochebuena, noche 
de poco dormir", noche de ale-
gría , noche ú n i c a . . . 
r L A G L O R I A 
E l más delicioso de k» choco latas 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
F U E R A C A N A S 
" B R I L L A N T I N A 1HDIA 
L O C I O N V E G E T A L 
Gran invento ! sin grasa,! 
L A I N D I A 
PRODUCTO ANTISEPTICO. 
COMPUESTO DE RAÍCES 
AROMÁTICAS 
Unico que. smteftrTjn 
pocos días devotlve 
a las canas su color 
primitivo Usándolo 
no sa(tn-nunca For-
tifica la ratz dclcabt-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se Mbilíta la renjiacién 
dolé perder color y fuerza 
PRECIO $2 OO EL POMO. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA ; 
G U I L L E R M O O L I V É . 
orpos;io . scmir clara nít. uix. »-is24 
HABANA 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
3 S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Ctdum hace cesar Iz 
;uema2Ón y picaxda y proporciona ali-
vio al instante. Produce tm efecto ca' 
•nante y cicatrizante asombroso ccan-
1o se aplica sobre la piel irritada o m-
^amada. Haprobado ser ungran aliv la 
ara millares de personas que durante 
.ños han estado sufriendo de eczema, 
icne (barres),granos, furúnculos, úl-
teras, erupciones, urticarias, ronchas, 
tlmorranas, comezón, sama, heridas, 





J e r e z S e c o " V i ñ a P c l n a r t í n , , 
a m n D 
U t n t u r o s a s P a s c u a s 
C l i e n t e s y A m i g o s 
Obrapia 9 0 , entre Bernaza y V i l l e g a s T d . Á - 5 7 2 7 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
) 3. PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
G R A N U J I E N T O 
Muchos creen que es un derivado de 
prnnuja y nada mas lejos. Granujten. 
to es el que tiene muchos granos, por-
que no i sa Ungüento Slonesla. la me-
dicación de los pequeños males, que 
abre, cierra y extirpa granos ^ malos, 
golondrinos, diviesos, cura eietecueroa 
y uñeros. Todas las boticas venden Un 
cüento Monesia. 
AJt. 2 d. 
C 10,149 ld-24 
F O R T A L E Z A 
Es la amblcifin del hombre, todos 
quieren fortaleza, resistenria, energías 
[ y vigor físico en todas las edades. L a 
I vida desgasta, las energías se pierden 
y el hombre se debilita. Pildoras Vlta-
iinns renuevan las fuerzas, fomentan 
energías y el hombre que las toma, 
siempre es fuerte, vigoroso y feliz. PI1-
I doras Vitallnarf. se vendf.n en las bo-
I ticas y en su depósito E l Crisol, 
I tuno y Manrique, Habana. 
Alt 6 d. 
—Bueno, chacha, bueno. Acep-
t o . . . "Haré" hoy la Nochebue-
na con ustedes. Pero con una 
condición: la de que tengas en 
casa Amonlillado Pemarfín a pro-
l u s i ó n . . . Sí, mujer, s í . . . Es el 
mejor, y para acompañar los ma-
riscos, no hay nada tan a propó-
sito. . . (Cuelga y agrega, al ami-
go) ¿Qué le parece? 
—Colosal. Las dos cosas: su 
convite honrosísimo y el Jerez Se-
co de qiie hablaba. 
— ¿ L o has usado con los os-
tiones o con los cangrejos raoros^ 
No tiene par en ese momento. 
El Amontillado "Viña Pcmar-
tín"—ique no en vano se le 
respalda con el distintivo de nues-
tro mejor v iñedo!— es un jeret 
seco legítimo, genuino, auténti-
co. Selectas uvas blancas, jugo-
sas transparentes y bien ma-
duras, es la única materia prima 
q- e se emplea en su elaboración. 
Nuestro Jerez Seco— de un 
grato color de oro nativo— es 
un vino puro, de zumo de uvas 
tamizado con fineza alquitarada, 
que resbala solo y no deja es-
tolas alcohólicas eo el paladar. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P c m a r t í n ; C o ñ á s « E s p e d a T WV.V.V.W y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o * * V i ñ a P e m a r t í n " 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
se vende ^n las librerías de Cervantes, L a Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, La Borgalesa y La Librería Nneva. 
r 
R e l o j e r o C r o n o m e t r i s t a 
Ex-jefe de los talleres de la gran Joyería Phelps y Phelps Inc. 
8 Wall Street N. Y . City.—Especialidad en relojes de repetición, ca-
lendarios y de maquinarias finas y complicadas. _ 
Prontitud, Garantía y Puntualidad ' • ^ 
Venta de relojes de todas clases. / 
B . G. CAN E V A R E S 
Prado 110 B'por Neptujio, al lado^Teatro Rialto. Telf. M-4211 
HABANA. 
48601 '2d-23" 
I R R T A M I E N T O M E D I C O ^ 
a s e 
Á 
tfei C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
toOHStRRATE No. 41 . CONSULTAS Dñ í a | 
Especial para ¡os pobres de 3 y media a • 1 
Y e y o y ^ P e l a y o , l o s ^ p o p u l a r e s ^ p r o p a g a n d i s l a s 
d e l a s i n r i v a l c e r v e z a T r o p i c a l , p r e p a r a n U c u m -
b a n c h a c o n e l c l á s i c o l e c h o r f y l a r n u y ' c n o l l a / 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
E M P L A S T O S 
^ga P O R O S O S d e jm 
A l l c o e k 
Fundada 181,7. 
El Remedio Externo 
gl^^^y Mejor del Mundo, 
En Toces, Resfriados y Debilidad Pul-
monar, e\Empla»to Allcock sirve tanto 
de preventivo como de remedio. 
Evita que los resfriados se arraiguen. 
El Reumatismo en los Hembra* 
•e alivia con el Emplasto Allcoch. 
Los atletas lo usan para Rígidas 
7 Dolor muscular. 
E l emplasto Allcock es el original y genuino emplasto poroso. Ss 
un remedio de eficacia probada que se vende en todas las boticas 
en cualquier parte del mundo civilizado. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h 
E¿ Gran Purificador de la sanare y Tónico. Fundada 175$, 
I Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, 
Vahidos, Indigestión, etc.—Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no es tán en cajas de lata. 
r 
S U S C R Í B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P o n s , C o b o y C a . 
A V E . D E B E L G I C A (EgldO) 4 y 6 
Desean a sus numerosos fa-
vorecedores y amigos muy 
felices Pascuas y un venturo-
so Año Nuevo ^ 
Artículos sanitarios 
Materiales de fabricación 
T e i í s . A - 4 2 9 6 y A - 3 1 3 1 
H A B A N A 
C10038 Sd-23 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T i r 
Hnfxmedades nerviosas y menta íe* . Parr. s eñora i cxclusivi 
mente. Laiie parreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa, 
PAG'NA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1923 
= — * • ^ = 
AfíO X C I 
S A . N T A C L A U S V I E N E H O Y P A R A F E L I C I D A D D E L O S N l R O S 
A s u P a s o P o r E s t a C a s a , h a D e j a d o T o d a C u a n t o u n N i ñ o P u e d e A m b i c i o n a r e n J u g u e t e s 
Q u i e n v i s i t e n u e s t r a E x h i b i c i ó n s e c o n v e n c e d e q u e . j a m á s h a h a b i d o m á s C a n t i d a d , n i M a y o r V a r i e d a d y N o v e d a d 
L A S E C C I O N X . ( O B I S P O ) 8 5 
Llera más de 30 años haciendo la felicidad de los niños. 
¡ p r m - r ^ 
r 
Vistosa muñeca en su cochecico Escritorio para niños estudiosos. Balancín tirado por gallos o conejos. Cachumbamh* giratorio. Doble balar.cín. muy divertido. Go-Boy: Novedad por su doble pedal. Elegante cabriolet para niños. 
F E L I C E S P 4 S C U Á 
POR ANGKLO P A T R I 
¡Felices PascuasI 
Hoy es el día en que parece que 
el tiempo se detiene en su veloz 
y constante carrera. E l mágico in-
flujo del día de Xavi^ad se ha apo-
derado de él y pennanece Inmóvil 
en su sitio. E l espíritu de Pascuas 
Invado al mundo entero y el tiem-
po no importa.. ¡Felices Pascuas! 
ge han encendido fulgurantes ho-
gueras en las calles, como faros que 
alumbran el camino; iluminan la 
noche como puntos refulgentes es-
parcidos aquí y allá; su resplandor 
sirvo de finía al caminante; risueñas 
c.írcajadas y gritos de Júbilo nos di-
cen que t-e acerca la hora; la mane-
cita de un n|ño estrecha la vuestra 
y ya ha vuelto uno a gozar do los 
dorados ensueños de la niñez. 
E n este día de delicias, los en-
sueños tienen lugar en la realidad. 
Naturalmente, es prqplso estrechar 
la mano de un n|ño para que esto 
suceda, pero siempre hay uno que 
extiende los brazos, dispuesto a con-
solar al adulto lleno de preocupacio-
nes. Sólo es necesario sonreír y te-
ner el «specto de una persona que 
necesita ayuda, y la manecita estre-
oha la vih stra inmediatamente. I>s«-
de eso momento es uno feliz. ¡Feli-
ces Pascuas! 
lis indudable que se siente uno 
dichoso. Jamás sentimos tal ligereza 
al caminar, nunca vino la risa con 
más facilidad a nuestra boca y en 
ninguna ocasión fuimos tan sinceros 
y tan optimistas al reírnos. E l co-
razón se ensancha, hasta que parece 
tan grande como el mundo entero y 
cuanto más crece más calor adquie-
re, hasta que todos se mezclan en 
una admirable hermandad de dicha. 
¡Benditos sean los niños! ¡Felices 
Pascuas! 
Riéndose todo el mondo se dirige 
hacia el gran árbol de Navidad, del 
cual cuelgan multitud do regalos pa-
ra los pequeñuelos. El» encantador 
contemplar la felicidad retratada en 
W s Inocentes caritas, al recibir los 
dones que recompensan su buen com-
portamiento. Entonces ve uno lo que 
antes ni tlquícra vislumbró la omni-
potente magia de los regalos de Pas- \ 
cuas. 
¿Por qué fué usted tan ciego que 
no comprendió cuando el niño ex-
tendió sus manos, indicándole el i a-
mlno del deber? Hoy so revelan se-
cretos que hubiera usted podido des-
cubrir ron bien poco trabajo:—espe 
raudo en silencio el mágico Influjo 
de las Pascuas de Navidad. 
Esta niña necesita una muñeca; 
esta otra consuelo; aquel chiquillo 
un perro. . . de Juguete, por supues-
to. Uno ansia caricias y el otro de-
sea un libro. Pepito un tambor y 
Conchita ropa que ponerse porque 
sus padres son muy pobres; pero a 
todos Im es indispensable participar 
del espíritu de amable benevolencia 
que impera durante las Pascuas. 
¡Pronto! E l tiempo no se detiene 
más que un instante y en breve tor-
nará a ponerse todo en marcha co-
mo antes. Y a sabe usted que a^medla 
noche el reloj dará las doce consa-
bidas campanadas; aquellos esplen-
dorosos faros que iluminaban nues-
tro camluo apenas arrojarán moito-
clnos destellos, las velas de cera se 
extinguirán en un último chisporro-
teo, las risas no animarán ya el aire 
con sus alegres cadencias y la Puer-
ta de los Deseos se cerrará durante 
un año. E s el fin de las Pascuas. 
Aproveche usted esa mano que se 
le tiende y robe usted ese grano de 
arena al reloj del tiempo, ^ea usted 
niño de nuevo y trate usted de hallar 
sus ensueños Infantiles colgados do 
los árboles en el país de las hadas. 
L a man í de un niño lo guiará. Allí 
encontrara usted unas felices Pas-
cuas. 
D o l o r e s 
de E s p a l d a 
y R e u m á t i c o s 
F r ó t e s e 
E l linimento ccaoro tam-
bién «n uto por mas de 65 
años, para pleuresía, dolorea 
del pecho, costado, y espalda, 
neuralgia, i n f l a m a c i o n e s , 
golpes, kinohasones, saltafto-
nes, y afeooiones renmdtioM 
de loa músculos.. 
Hay que ir a Europa para 
cenar sabroso . 
E L RECIBIMIENTO A 
LOS BOY SCOUTS 
M mostrarle Ud. $u casa a Jas visitas, sera siempre I 
objeto de admiración su nevera, si es <&Z£tí/ciG' í 
« mercado, f pues es índiscutiblemeste'la mejor en ei mercauo. ¡ Es también la más solicitada por las amas de casa l: 
por su elegancia, eficacia yjtmpieza. En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas 
ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
Hi agradable visita. 
1_A 
M a r t a A b r e u iTfHABANA 
J U T I 
HABANA 
D i v e r s i d a d 
L o s g l o t o n e s t o m a n e l c h o -
c o l a t e m u y d e p r i s a y t o m a n 
c u a l q u i e r c h o c o l a t e . 
L o s g o l o s o s t o m a n e l c h o -
c o l a t e d e L a E s t r e l l a , y l o to -
m a n m u y d e s p a c i o p a r a p e r c i -
b i r s u d e l i c i o s o s a b o n 
N o h a y g o l o s i n a t a n s a b r o s a 
c o m o e l c h o c o l a t e d e 
Esta noche es Noche Buena 
y es noche de no dormir, 
para c?nar en Europa í 
y al niño Dios recibir. 
Ya tenemos otra vez la "Moche 
Euena", pues el tiempo pasa con ex-
traordinaria. rapidez y de un añb a 
otro va un suapiro. 
Andrés Pascual, el popular duefio 
de el Café Europa, sito en Obispo y 
Aguar, no se dá un momento de re-
poso en este día y en esta noche de 
bendición en que se espera, el feliz 
ucontecimiento de la llegada al mun-
do de nuestro Redentor. 
Andrés Pascual se multiplica, va 
de aquí para , allí dando órdenes y 
preparando todo para que esté, a 
punto y no falten las g?;linas gordas 
y los pollos tiernos, las guineas y lo< 
pavos rellenos acompañando a los le-
choncitos asados al horno, pues sin 
el típico lechón de >'otho Buena no 
se concibe la cena. 
E n Europa hay un eurtldo extra-
ordinario de bocaditos sabrosos pa-
ra esta noche y mañano Pascua, día 
festivo de indeleble recuerdo en el 
mundo cristiano y hay que hacer el 
ranchito en Eurnpa para cenar al 
calor del hogar o que de Europa le 
envíean la cena a domicilio; un pes-
cado en satea verde, guinea en ca-
cerola, el afamado a^roz con pollo, 
las conservas y enbutldos de todas 
clases, vinos y licores exquisitos tu-
rrones legítimos do Alicante. Gijona. 
Yema, Mazapanes de Toledo, frutas 
cristalizadas y ^«más confituras. 
Vayan a bastía- el dinero para gas-
tarlo en Europa esta noche—que es 
Noche Buena—. 
E I R O P A 
Obispo y Acular, 
48469 1'd-
Ayer llegó el pelotón de Explora-
dores qu*! a las órdenes ^el Coml-
earlo Néstor Xodarse í<alirt en prác-
tica? do marcha por el Interior de 
¡a isla el día dos. A reoibir a loa 
Boy Scout?, conc- rr'cron: el Comi-
sarlo l lamón Niodar- -. i-.V ¿el dis-
trito de J'jsús del Monte y su E s -
tado Mayci ; el Co^on- l Hctavlo Her-
nández; ios Comandantes Alberto 
Vlllalón. Félix Martínez, Luis de 
Cárdenas, Raúl Carballo; los capi-
tanee. Manuel Cárdenas. Inciiauste-
gui. José Rh-c'v, Eduardo del Valle, 
Luis Domtng-.:e/, Ramón Ferrer E s - ' 
pinosa Rafael Hermoso, Francisco' 
de Arma*. Antonio Penlchet. Doc-1 
tor Mario Castillo, doctor Enrique 
Fortanills Evelio Ncdarse. ^ermln 
Ruiz, Luir, Oscarcte. y un nutrido 
grupo de distinguidas damltaa de 
nuostra n.ejor sociedad. 
Los Boy Scouts nicieron su en-
trada en cor-ecta formación por la 
Avenida de F^rnásdez de Castro. 
Las fuerzas nnrehaban en el orden 
signiénte: 
Randa do la Marina, jefes de los 
Exploradores y Auloridade? Civiles 
y Militares. Banda de Clarines. E l 
pelotón de regreso y la Pr:mera 
Compañía 
Banda Municipal. Señoritas Explo-
radoras de "Jesiis del Monte. Según-¡ 
! da Compañía de Boy Scout? a las | 
órdenes del Instructor Néstor Al-
! varez. Banda de Clarines y Redo-
i blante, Tercera Compañía de Boy 
Scouts InfanU-ria, Academia Milí-
i tar. BanJa Úei Cuartel MUl;ar, E s -
• tudiantes. Coledlos. Juventud de la 
Acera de Apolo. Clubs Sportivos, 
I Corresponsales de J . del Monte y 
' Víbora. Asociación Patriotas de Con-
! feroncias. Néstor Leonor Carbonell. 
! Asoclac ón Amado Ñervo. Comisión 
i Pro- Estudiantes del TI . Autos. Pue-
; b!o. 
j Durante la manifestación los Ex-
, ploradores fueron ovacionados. 
Al llegar al Campamento la Banda' 
Ejecutó el Himno Nacional y las 
tropas rindieron los honores corres-
i pondiente. 
I Acto seguido el Comandante A . 
i Villalón usó de la palabra elogian 
¡do la labor patriótica del Comisario 
iNodarco qun n j descansa un instan-
te para stgulr educando a nuestra 
i Juventud. 
También hablaron lo=: doctores Es-1 
i pinosa. H^rmoEO. Nodarse y otros. 
C A S T A Ñ A S A S T U R I A N A S 
Acabadas de recibir. Venta al por mayor y detall. 
A L V A R E Z Y B L A N C O S . e n C 
Ave . Bélg ica (antes E g i d o ) , No. 67 y 69. Telf . A - 8 7 4 9 . — H a b a n a . 
a DIARIO DE L A MARINA 
S E L E E EN TODAS P A R T E S 
•lt. 4d-2l 
que por antiguas que sean las enfermedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e curan tomando d e s p u é s de las comidas rj 
Tenemos el Surtido más extenso y los Precios más Bajos 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
UN ICO A L M A C E N E N C U B A -QUE S E D E D I C A 1^01*1:817^ 
M E N T E A J U G U E T E 
T e x í d o r M e r c h a n d í s e C o . 
C r i s t o 2 5 T e l e f o n o A - 7 9 0 2 
ait. 10-d. 0 J 
Recibiremos el dia 24 
cien vacas de las me- | 
jore* raza? lecheras de 
los Estador Unidos. 
Jersey», Holsteins y 
Guernserí, la mayoría 
«le ellas reesntina* y 
de gran cantidad de 
lechá y el resto muy 
próximas para parir. 
También tenemos cin-
cuenta vacas jerseys 
aclimatadas. Venga y 
vea las existencias con 
segurid&d que compra 
Precios muy baratos. 
Siempre hay en exis-
tencia mul&s de la pri-
mera clase y ds uso, 
con precios ajustados 
a la situación. 
filHEBÜA M O M A T O B t W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a : : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - ! é 9 4 . - 0 b r a p i a , I S . - H a l W 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Anaque jaz^ne usted dífícnltoto el hallar para tos p ' « *n 
calzado cómodo, podemos asernrarle que ponemos lodo 
ro en conttraxr hormas especiales, con las cuales se remedie 
do defecto y se ofrezca comodidad al pie mis sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número TSVi Teléfono M-2555. H A B A N A 
F R E D w ^ J L ^ ^ g J ' C U E ^ . ^ « • ^ « u l a s g 
A N O X Q D I A R I O D E L A M A R I N A 
[ ¡ G R A N O B R A J ' P R O - C I E G O S " 
P A L A B R A S " P R O N U N C I A D A S P O R L A D O C T O R A H E R M I -
P L t v A S D E G A R R I D O , P R O F E S O R A D E L A N O R M A L 
> U r ) E M A E S T R A S , E N L A V E L A D A Q U E L A T A R D E ¿ 
D E L J T E V E S T U V O L U G A R E N E S T E 
C E N T R O D O C E N T E 
^ p a l a b r a s " — e s s e g ú n e l 
« p r e v é s ^ v a d e s a r r o i i a n d o , e l 
D i r í e m b r e 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
h a b l a r , 
¡ C ó m o n o h e 
c o n a u d i t o r i o t a n s é -
p r o g r ^ . ^ m e C o r r e s p o n d e . ¡ B r e v e s 
¿úinero ^ _ y t a n b r e v e s . ¡ C ó m o 
^ a b r a s - - - - ^ d e c i r , d e s p u é s d e l o 
« ^ r b u e n o q u e se h a d i c h o y a ! . 
J á s a s i s t e n u s t e d e s a m i d e -
A d € ^ f ' o r a d o r a . S i e m p r e h a t e n i -
btit co™̂  a l , m i e n t r a s t o d o s 
d e m á s e s c u c h a n 
S e r i o a h o r a 
^ D o c t o r a S r t a . G u i l l e r m i n a P o r -
, U ¡ v e z a d a a l a o r a t o r i a , d o n d e 
t*13' o í t i d o m u c h o s t r i u n f o s . . . 
^ T ü u s t r e p r o f e s o r D o n P a b l o y 
tto c o n s u b i e n d o c u m e n t a d a 
d r é n e l a I t a n i n t e r e s a n t e ! . . . . 
* v n a t a s u c e d e r m e e n e l u s o d e l a 
i hra. n a d a m e n o s q u e e l d o c t o r 
^ lo C u e v a s Z e q u e i r a . e l m a e s t r o 
^ H d o y a d m i r a d o , c u y a e l o c u e n c i a 
C a r a d o r a l o g r a r á , a l p a r q u e s u s -
* d^r n u e s t r o s á n i m o s , r e s a l t a r l o 
ustanclal de m i l " b r e v e s p a l a -
^ r o c u r a r é , s i n e m b a r g o , a p r o v e -
•v j a o p o r t u n i d a d q u e s e m e b r i n -
yi.ari r e c o m e n d a r e n c a r e c i d a m e n -
a, las p e r s o n a s q u e m e h a c e n e l h o -
te de e s c u c h a r q u e p r o c u r e n r e c o -
I el eco de e s t a f i e s t a e n s u s c o -
ftzones. 
Que a l v o l v e r a s u s h o g a r e s , y s o -
i jarse con l a c o n t e m p l a c i ó n d e l o s 
«res quer idos , p i e n s e n e n s u s s e m e -
«•ntes m e n o s a f o r t u n a d o s q u e n u n -
i T c o d r á n t e n e r t a n i n m e n s a d i c h a . 
Que no o l v i d e n e l m o t i v o de e s t a 
«esta que es l a p r o p a g a c i ó n d e l a 
C o r * , h u m a n i t a r i a y j u s t í s i m a i d e a 
. fundar u n a E s c u e l a N a c i o n a l d e 
¡legos. 
Qae p a r a s u e s t a b l e c i m i e n t o o 
fundación n e c e s i t a m o s d e l a p o y o d e 
^ o s : " V a r i o s p o q u i t o s , h a c e n u n 
jnucho" 
ipoyo m o r a l ; p r o p a g a n d o l a I d e a , 
I jc iéndola c l a r a e n l a s c o n c i e n c i a s 
i í los i n d i f e r e n t e s ; p o r m e d i o de r e -
litos f a m i l i a r e s ; e n e l p e r i ó d i c o , l o s 
m dispongan de e s e m e d i o ; y g e s -
tionando l e y e s p r o t e c t o r a s P r o - C l e -
mg en l a s C á m a r a s . 
Apoyo e c o n ó m i c o ; q u e , s i n o e s 
el principal , e s d e c a r á c t e r b á s i c o . 
Con la m í n i m a c a n t i d a d d e 2 5 c t s . 
il mes puede c a d a u n o d e n o s o t r o s 
echar los c i m i e n t o s d e l a p o d e r o s a y 
tnscedental o b r a d e e d u c a r y p r o t e -
ger al c iego. 
Digo 25 c í a . , c o m o c u o t a m í n i m a ; 
^lio que eso q u i e r a d e c i r q u e c u a n d o 
mayor sea l a c a n t i d a d c o n q u e s e 
eontribuya m u c h o m a y o r s e r á l a p r o -
b»bllldad d e l é x i t o . 
Abierta e s t á u n a s u s c r i p c i ó n p a r a 
illegar fondos p a r a l a E s c u e l a d e 
Ciegos. A l d o m i c i l i o d e l P r o f e « o r B e g 
flato, C o n s u l a d o 1 3 0 , a l t o s , o a l 
I N T E R E S A N T E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " a m i 
n o m b r e , p u e d e n r e m i t i r l a s a d h e s i o -
n e s . 
D e j u s t i c i a es l a o b r a q u e n o s p r o -
p o n e m o s . 
N o c r e e m o s , n i p o r u n m o m e n t o 
q u e h a c e m o s n a d a e x t r a o r d i n a r i o . 
P o r M i s e r i c o r d i a D i v i n a t e n e m o s 
v i s t a ; l o c u a l n o s p e r m i t e l u c h a r e n 
l a v i d a c o n m a y o r n ú m e r o d e v e n -
t a j a s N o d e b e m o s c o n s i d e r a r n o s c o -
m o h i j o s p r i v i l e g i a d o s d e l C r e a d o r -
s i n o c o m o l o s h e r m a n o s m a y o r e s d é 
e s t o s s e m e j a n t e s n u e s t r o s , e n d e s -
v e n t a j o s a c o n d i c i ó n p o r a z a r e s de 
l a s u e r t e . 
¿ Q u é h a c e m o s c o n n u e s t r o s p e -
q u e n i t o s ^ 
L o s t o m a m o s d e l a m a n o - l o s 
g u i a m o s p o r c a m i n o s e g u r o - l o s e n -
s e n a m o s ; l e s p r o p o r c i o n a m o s m a e s -
t r o s q u e d i r i j a n s u m e n t e , y les p r o -
p o r c i o n e n c o n o c i m i e n t o s q u e le a b r i -
r á n p a s o e n l a v i d a . 
H a g a m o s eso m i s m o c o n loe c i e -
g o s . T o m e m o s s u m a n o , y l l e v é m o s -
l o s a l á E s c u e l a . D é m o s l e s a r m a s p a -
r a d e f e n d e r s e e n s u p a s o p o r l a v i -
d a , c u y a s e n d a e s t á p a r a e l l o s e r i z a -
d a de m a y o r e s d i f i c u l t a d e s p o r f a l t a 
t a n e s e n c i a l c o m o l a v i s t a 
P r o c u r e m o s p a r a e l l o u n I n t e r n a -
d o d o n d e p u e d a n a t e n d e r s e d e b i d a -
m e n t e ; u n s a n a t o r i o , o c l í n i c a , d o n -
d e se a g o t e n o a p u r e n l o s a d e l a n t o s 
d e l a C i e n c i a m o d e r n a e n b e n e f i c i o 
d e e s t o s o j o s s i n l u z . P r o p o r c i o n e -
m o s a l o s c i e g o s u n a B i b r i o t e c a d o n -
de se e n s a n c h e s u h o r i z o n t e i n t e l e c -
t u a l ; u n C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a 
d o n d e c u l t i v e n e l d i v i n o a r t e q u e 
n u n c a s e r á t a n c e l e s t i a l c o m o c u a n -
d o l l e v e i n e f a b l e s v e n t u r a s a l a s p r o -
f u n d i d a d e s d e l a c o n c i e n c i a d e l o s 
c i e g o s . 
T o d o e s t o , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , n o s 
p a r e c e m u y n a t u r a l y l ó g i c o c u a n d o 
s e t r a t a de b e n e f i c i a r n o s n o s o t r o s 
l o s s e r e s n o r m a l e s . M u y e g o í s t a s h a -
b r í a m o s de s e r e n n o c o n c e d e r l e s 
i g u a l e s d e r e c h o s , p o r lo m e n o s , a e s e 
c o n t i n g e n t e d e h e r m a n o s n u e s t r o s e n 
t a n d e s v e n t a j o s a p o s i c i ó n p o r l a f a l -
t a de v i s t a . 
¡ P o r D i o s ! s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , y a 
q u e n o m e e s p o s i b l e r e g a l a r v u e s -
t r o s o í d o s c o n e l e g a n t e s c o n c e p t o s , 
q u e a l m e n o s m e s e a d a d o l l e g a r a 
v u e s t r o s c o r a z o n e s c o n e l e c o de l a 
i n m e n s a p i e d a d c o n q u e p a l p i t a e l 
m í o a n t e t a n t a d e s v e n t u r a . 
H e r m i n i a P L A N A S D E G A R R I D O 
Dr. J u s t i n o V a l d é s C a s t r o , M é d i -
co de la F a c u l t a d d e F i l a d e l f i a y v l -
•itas del H o s p i t a l d e S a n t a I s a b e l y 
Ban N i c o l á s de M a t a n z a s . 
C E R T I F I C A : 
Qu,e hace t i e m p o q u e v i e n e u s a n d o 
en las a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a -
torias, gr ippe , b r o n q u i t i s , t u b e r c u l o -
•1» pu lmonar , a l " G R I P P O L " d e l 
íóctor A r t u r o C . B o s q u e , c o n n o t a -
lte é x i t o r e c o m e n d á n d o l o c o n p r e -
ferencia a o t r o s m e d i c a m e n t o s . 
L ( F . ) D r . J u s t i n o V a l d é s C a s t r o . 
NOTA: 
Cuidado con l*.s i m i t a c i o n e s , e x í -
J««e el n o m b r e " B O S Q U E " q u e g a -
rantiza e l p r o d u c t o . 
l d - 2 4 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l a u p s u s c r i b e M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Q u e e n e l t i e m p o q u e e j e r z o i n l 
p r o f e s i ó n y e n e l p e r í o d o de é l e n 
q u e m e h e d e d i c a d o a l a s a f e c c i o n e s 
h e p á t i c a s y d e l e s t ó m a g o n o h e e n -
c o n t r a d o o t r o p r e p a r a d o q u e p u e d a 
s u s t i t u i r p o r s u s m a r a v i l l o s o s e f e c -
t o s a l " G R A N U L A D O D E P E P S I N A 
Y R U I B A R B Q J B O S Q U E " . 
S o n I n n u m e r a b l e s l o s c a s o s c r ó n l -
A L M A N A Q U E D E B A R R Y 
1 9 2 4 
E l m á s solicitado por el n ú m e r o de d i tos 
interesantes que publ ica: C á l c u l o s A s t r o n ó -
micos . Estac iones . Ec l ipse s . Datos Religiosos, 
Rece tas de C o c i n a . Cuentos , P o e s í a s , etc. 
S i n o r e c i b e X T c L u n e j e m p l a r e n s u c a s a , p í d a l o a l 
S r . M . C . T e l l o , Z e n e a ( N e p t u n o ) 6 1 , . H a b a n a , q u i e n 
l o e n v i a r á p o r c o r r e o . 
C A P A S Y S A L I D A S D E T E A R O 
A l a m e n o s a f i c i o n a d a a l o b u e - l m á s b a j o s q u e s e p u e d e n c o n s e g u i r 
n o y a lo l u j o s o , a r r a n c a p a l a b r a s e n l a H a b a n a . 
d e a d m i r a c i ó n l a m a g n í f i c a y s i n i L a s q u e c o m p r e n s u s c a p a s o s a -
i g u a l c o l e c c i ó n d e c a p a s y s a l i d a s de i l i d a s d e t e a t r o e n e l " B a z a r I n g l é s " , 
t e a t r o , q u e t i e n e e l " B a z a r I n g l é s " , ! A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l , h a n 
A v e n i d a de I t a l i a y S a n M i g u e l . | d e q u e d a r m u y s a t i s f e c h a s y s e h a n 
D e s e d a , l a n a , a s t r a k á n . . . D e de a h o r r a r u n a b o n i t a s u m a d e d l -
p l e l e s v a l i o s í s i m a s . C o n r i q u í s i m o s 
a d o r n o s . E n l a s f o r m a s m á s m o d e r -
n a s . ¡ Y t o d a s s o b e r b i a s , r e g i a s ! 
E n c u a n t o a p r e c i o s , e s t a s c a u s a n 
o t r a s o r p r e s a — y t a m b i é n m u y a g r a -
d a b l e — p o r q u e s o n e n p r o p o r c i ó n los 
ñ e r o . 
N o s o t r o s a c o n s e j a m o s q u e a n t e s 
de c o m p r a r e s t o s a r t í c u l o s , v a y a n a 
v e r e l s u r t i d o de l a a c r e d i t a d a c a s a 
m e n c i o n a d a . 
¡Nocs a g r a d e c e r á n e l c o n s e j o ! 
C 1 0 1 5 0 l d - 2 4 
t : : ; t í h i e ^ j í t i o i p l í n i o i t f u s i c 
i 
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C A P A S , C A F A S 
= y C A P A S = 
L A O C A S I O N V A L I O S A 
b y t h e 
T H E S U P R E M E J U D G E O F M E R I T 
l i K l l l W l G r ^ G l E l O l R l G : ! 
e o s t r a t a d o s e n l o s q u e h e o b t e n i -
d o e l é x i t o m á s c o m p l e t o d e s p u é s de 
f m p l e a r c t r a f i d r o g a s s i n r e s u l t a d o s 
y p o r e s t e m o t i v o rfie d e c i d o a a c o n -
s e j a r a l o s p a c i e n t e s d e d i c h a s a f e c -
c i o n e s se s o m e t a n a e s t e t r a t a m i e n t o 
e n l a s e g u r i d a d de q u e se v e r á n c u -
r a d o s e n c o r t o t i e m p o . 
Y p a r a c o n s t a n c i a y p u e d a d i c h o 
d o c t o r B o s q u e p u b l i c a r l e l e e x p i d o 
l a p r e s é n t e e n G ü i r a de M e l e n a , a 
2 5 de d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
( F . ) Dr. Enrique Morejón. 
S j c . P e p e A n t o n i o n ú m e r o 1 5 . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , e x í -
j a l e e l n o m b r e " B O S Q U E " q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 4 
Las Veinte Curas 
D E L A B A T E H A M O N 
P A R A E L 
R E U M A T I S M O 
CÜRA No. 8 
FARMACIA " L A REINA** 
Av. de Simón Bolívar, núm. 13 
Teléfono: A-2068.—Habana 
C 1 0 0 1 2 A l t . 6 d - 2 0 
C H A M P A G N E " R E I N E T T " 
T a n b u e n o c o m o e l m e j o r - M á s b a r a t o q o c e l p e o r 
P a r a f e s t e j a r l a s P a s c u a s y A ñ o N u e v o n o t o m e o t r o , 
v e n t a e n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s , R e s t a u r a n t s , C a f é s . 
T E N I E N T E R E Y 2 9 . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s e i m p o r t a d o r e s 
X Rafecas y Ca. 
T E L F N O . A . 2 9 5 8 . 
C 1 0 1 3 6 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
r C i i r a d e 1 a 5 d í a s \&s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
E S P R E V E N T I V A I 
Y C U R A T I V A 
V i s t o s a c a p a d e b u e n p a ñ o d e la» 
' n a , r i c o a d o r n o d e p i e l e n e l c u e l l o 
y b o r d e l a s q u i l l a s , b o r d e s d e l a es* 
j p a l d a e n n e g r o y e n c o l o r e s | 
S O L O P O R : $ 1 4 . 9 8 
C a p a s d e p a ñ o d e m a g n í f i c a 
c l a s e e n n e g r o y t o d o s c o l o r e s p a -
r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s d e s -
d e $ 7 . 9 8 . 
i 
No G a s t a m o s e s t e m e s en e l D e s a y u n o 
LA C O M P A Ñ I A N E S T L E • 
n o s h a R e g a l a d o u n a l a í a de media 
libra de C o c o a Peters a cambio de 
12 etiquetas de Cocoa Peters. 
n D C P n i l l D I i n C ^ e t i q u e t a s d e C o c o a P e t e r s , u n a 
U D O l l y U i n i V I U O ! l a t a d e m e d i a l i b r a d e C o c o a P e t e r s . 
S e C a n j e a n e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a N e s t l e 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 6. H A B A N A 
P i d a C O C O A P E T E R S , - e n l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
" L A S Ü C U R S A L , , 
A M I S T A D , 6 2 , E N T R E 
Sascríbast al DIARIO u t LA MA-
RINA y anuncies» en el DIARIO DE 
- A MARINA 
S A N M I G U E L Y N E P T U N O 
N O S E E S P A N T E 
J a m á s se a sus te , n u n c a v a d l e , s i e m -
pre actúfs r e s u e l t a m e n t f » , dec id idamente , 
porque de los r e sue l to s y dec id idos es el 
tr iunfo . L o s n e r v i o s decar r e g l a d o s ' I m -
piden l a s re so luc iones , det ienen los 
\n iyulsos , d e s t r u y e n l a v o l u n t a d . L o s 
nerv ios se- aqu ie tan , se a p a c i g u a n , so 
d o m i n a n con K l l x l r A n t i n e r v i o s o del 
D r . Vernozobro que se vende en todas 
las bot icas v en s u d e p ó s i t o , N e p t u n o 
y Manr ic iue , H a b a n a . T ó m e l o y deje 
de v i v i r a s u s t a d o . 
A l t . 4 rt. 
P e d r o G a r c í a y s u s e m p l e a d o s s a l u d a n a s f i s 
c l i e n t e s y a l p u e b l o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c i -
d a d e s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
F e r r e t e r í a G r u e s a 
M a t e r i a l e s d e F a b r i c a c i ó n 
E f e c t o s s a n i t a r i o s 
V I V E S , 5 8 - é O . H A B A N A . 
4 8 4 9 9 2 d - 2 4 v l o E 
T v A p i o r r e a e s c o m o e l c á n c e r : m o r t a l e n s u s e f e c t o s y 
c a s i i m p o s i b l e d e c u r a r s i n o s e l e a t a c a a t i e m p o . L o m e j o r 
e s e v i t a r l a . L a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d i c e n q u e 
p a r a e l l o n o e x i s t e n a d a i g u a l a e s t e t r a t a m i e n t o : 
" A t a r d e 
Bneta* erpoa\<*m flnt 
dnei en y •anfrtfl.indie.il 
fu . U piorrea te a c e r e rts colas tila» ¿imi* Miradas rtifiécto ¿4 uia anftrmidad : 
primera, que ai te le a U M 
t tiempo ea enrabie, 
•efunda, 9 0 . el "zirm-
t n * e« lo nnico qnecnr» 
loe aintotnaa inicimlea, y 
tercera, que la mejor for-
ma en que puede uaara. 
el"iiratol"eicnla paat. 
I P A N A . I . cual lo con-
tiene cientificatnenta 
combinado eou o t r a * 
•nbatancin curativa». 




& D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A P O R 
Santiago d e l a e s c a l e r a 
Poesía? l a 1,brerta " L a M o d e r n a 
' • " y Margrall ( a n t e s O b l s -
P o ) , n ú m e r o 136 
( C o n t i n ú a ) 
^ úv l l l u v o c o m o u n a r e v e l a -
! " e ^ i a f r f p T t e r áe ' a - i2ven . e n a p a -
K * d o enJ01,3, y tne s ' e m p r e h a b l a 
^ f ^ S C Í a l : b a j o l a a l e ^ í a ' 
lí11' C i o t i ¿ d J q u e ¿ P a r e c í a e n E v e -
C * » Qü* d e s c u b r i d . n o s i n s o r -
C ? e n t 6 o 6 P r e P a r a b a m u y j u i c i o -
^ a a c t r T , . C a m b i o (!e e e t a d o . a l 
^ c o s ? ^ K i b a a r e a . l z a r . E v e -
i ^ b a t P Í , m b r e s P e r e z o s a s , s e le -
ffi?»íara?Jrano' a s ^ ^ a a m i s a . 
^ e Q u n a ° r n a r I a i m a g e n d § l a 
8U3 a , * 1 ! f e l l a m i s m a . S a n t i f i -
fi?11^ B U a i ^ í a 3 c o n l a c a r i d a d . 
<¡L Üna í o v e ^ K v e i - d a ^ r a a : e g r í a 
S v r el t i e r n o / ° b r e se I b a a 
5?aÍldo d í a ^ue E v e i y n h a b í a 
« a E v J v n d0 t a n n a -
T i a l l ( i a d v A C0D U D a m e z c l a d e 
W „ a í e c h n d e e s P 0 I i t a n e l d a d ! 
a i ve eraf iPr0Xtmaba- T o d o , 
a 0 l r C l o t i m Sar 01 correo' e3-^ í o t l i d e ¡ a n o t i c i a : D a i -
v e r g n e l l e g a h o y . E s t a b a p r e p a r a d a 
c o n t r a e l l a . p e r o , a l n e m b a r g o , t u v o 
u n m o m e n t o de s u í r i m i e n t o c u a n d o 
R o g e r d i j o a E v e l y n q u e e u a m i g o 
l l e g a r í a a l d í a s igu ieB' te y q u e é l l e 
t r a e r í a a c o m e r . 
S e p r e p a r ó p a r a e s t a e n t r e v i s t a 
c o n u n a v e r d a d e r a a n g u s t i a . I n t e n t ó 
a c o s t u m b r a r s e a l a i d e a de p a s a r a l -
g u n o s d í a s e n u n a I n t i m i d a d f o r z a -
d a c o n M i g u e l . Se e s f o r r a b a p a r a 
h a c e r c a l l a r a s u o r g u l l o , p a r a a c e p -
t a r c o n t r a n q u i l i d a d el r e p r o c h e I n -
v o l u n t a r i o q u e s i g n i f i c a b a p a r a e l l a , 
p e r o t o d o s e s t o s e s f u e r z o s eran» v a -
n o s , s e s e n t í a a g i t a d a m á s d e s g r a -
c i a d a q u e n u n c a . S i n e m b a r g o , 
c o n s i g u i ó d a r a s u r o s t r o u n a s p e c -
to d e i n d l f e r e c c l a c u a n d o b a j ó a l 
c o m e d o r y se d e t u v o u n J u s t a n t e a l a 
p u e r t a p a r a c a l m a r s u r e s p i r a c i ó n 
p r e c i p i t a d a . 
M i g u e l e s t a b a a l l í , d e p i e . J u n t o a 
R o g e r y E v e l y n . . . C l o t i l d e e n t r ó 
s i c h a c e r r u i d o , p e r o a l s e n t i r l a l l e -
g a r . M i g u e ! se v o l v i ó , a v a n z ó h a c i a 
e l l a y l a s a l u d ó r e s p e t u o s a m e n t e . 
P o r q u é n o o l v i d a b a C l o t i l d e s u 
c r u e l r e c u e r d o ? S e i m a g i n a b a v e r e n 
é l u n r e s p e t o a f e c t a d o , u n r e s p e t o 
q u e n o p o d í a s e c t l r , q u e e x a g e r a b a 
en a p a r i e n c i a , p o r c o m p a s i ó n . H u -
bo u n m o m e n t o d e e m b a r a z o , d e s -
p u é s l a c o m i d a c o m e n z ó . E s t a b a n 
e c f a m i l i a . C l o t h d e h a l l á b a s e s e n -
t a d a a l l a d o de S a l l a n g c s , f r e n t e a 
M i g u e l , y s e n t í a , s i n l e v a n t a r s u m i -
r a d a , que los o j o s d e é l s e p o s a b a n 
a c a d a I n s t a n t e s o b r e e l l a . 
S i n ' e m b a r g o , ¡ a c o n v e r s a c i ó n s e 
a n i m ó . L a o r i g i n a l i d a d de E v e l y n , 
e l " e s p r i t " de R o g e r , l a o b s e r v a c i ó n 
a g u d a d e M i g u e l , t o d o c o n t r i b u y ó a 
e l l o . C l o t i l d e d e c i d i ó n o t u r b a r 
a q u e l l a r e u n i ó n " t a n í n t i m a , j d e s -
p u é s de u n e s f u e r z o b a s t a n t e p e n o -
so , e l l a m i s m a se s o r p r e n d i ó a l v e r -
se m e z c l a d a e n a q u e l l a c o n v e r s a c i ó n 1 , 
c a m b i a n d o r e c u e r d o s d e v i a j e . I m -
p r e s i o n e s , g o z a n d o d e l a i n t e l i g e n c i a 
e l e v a d a d e l n u e v o h u é s p e d . 
D e s p u é s d e l a c o m i d a t u v o u n a 
r e a c c i ó n ; s e s i n t i ó d e n u e v o I n v a d i -
d a p o r l a v e r g ü e n z a y u o s e a p a r t ó 
ni u n m o m e n t o d e E v e l y n p a r a e v i -
t a r t o d a c o n v e r s a c i ó n a p a r t e c o n M i -
g u e l . 
E s t e , s i n e m b a r g o , n o p e n s a b a h a -
b l a r l a s i n o en- l a c o n v e r s a c i ó n g e n e -
r a d . L a e n v o l v í a e n m u d a s m i r a d a s , 
p e r o c o m o s i p a r e c i e s e q u e n o s e 
o c u p a b a e n a b s o l u t o d e e l l a , a d i v i -
n a b a t o d o s s u s d e s e o s y t o d o s s u s 
m o v i m i e n t o s . 
Y «n» e l a l m a Ae C l o t i l d e h a b í a 
u n a s f l u c t u a c i o n e s e x t r a ñ a s d e t u r -
b a c i ó n y d e p a z s e g ú n po r e b e l a s e o 
ee o l v i d a s e de a q u e l l a c a r g a q u e p e -
s a b a s o b r e e l l a . 
X X X V 
A I d í a s i g u i e n t e C l o t l ' d e se d i r i -
g i ó a m i s a . L e g u s t a b a a q u e l l a c a -
p i l l a d e l G o l f o , i n u n d a d a d e l u z y 
c a o l d e s i e r t a a a q u e l l a h o r a . S e 
a r r o d i l l a b a d e t r á s d e l a * r e l i g i o s a s , 
y c u a n d o se r e t i r a b a n , d e s p u é s d e 
t e r m i n a d a l a m i s a , o b s e r v a b a l o s 
r o s t r o s j ó v e n e s o a j a d o s , q u e t e n í a n 
u n a e x p r e s i ó n s u p r e m a d e p a z . 
A g u e l d í a M i g u e l e s t a b a t a m b i é n 
e n l a c a p i l l a . 
S a b í a p o r R o g e r q u e e r a p r o f u n -
d a m e n t e r e l i g i o s o y q u a h a b í a p r a c -
t i c a d o con- s u s o b r e r o s u n a c a r i d a d 
I n f a t i g a b l e , e s f o r z á n d o s e p o r a l i -
v i a r l o s y m o r a l i z a r l o s . L o q u e h a b í a 
l e í d o d e é l e r a t a m b i é n t e s t i m o n i o 
d e s u s í n t i m o s s e n t i m i e n t o s . P e r o 
c o m p r e n d i ó e n s e g u i d a q u e c o e r a 
u n r e i l g l o e o # t e ó r l c o , s i n o q u e p r a c -
t i c a b a s u r e l i g i ó n c o n t o d a p i e d a d y 
f e r v o r . S u a c t i t u d e r a de r e c o g i -
m i e n t o , r e s p e t u o s a y l a fe p a r e c í a 
r e f l e j a r s e e n t o d o s u s e r . 
C o s a e x t r a ñ a , s e s i n Lió a l i v i a d a , 
c o m o s i e s t e h e c h o q u i t a s e u n a p a r -
te de l p e s o de a q u e l s u f r i m i e n t o s u -
y o . S e s i n t i ó m á s r e s i g n a d a a v i v i r 
c e r c a d e 61, m á s d i s p u e s t a a p a s a r 
a l g u n o s d í a s de p r u e b a y d e h u m i -
l l a c i ó n . 
R e z a b a c o n m á s f e r v o r q u e d e o r -
d i n a r i o . M i g u e l s a l i ó 0 3 l a i g l e s i a 
d e l a n t e . C l o t i l d e e s p e r ó a l g u n o s i n s -
t a n t e s ; d e s p u é s d e s c e n d i ó l a e s c a l e -
r a de m á r m o l y t o m ó e l c a m i n o d e 
l o s M i r t o s . D e p r o n t o v l ó s o b r e l a ! 
c a l l e u n a c a r t e r a d e t a f i l e t e . E s t a b a 
a b i e r t a y s e h a b í a n s a l i d o d e e l l a a l -
g u n o s p a p e l e s . C l o t i i d - i ¡ a r e c o g i ó 
con' l a i n t e n c i ó n de e a i r e g a r l a e n 
a l g u n a de l a s t i e n d a s p r ó x i m a s , p o r 
s i e l n o m b r e de M i g u e l D a l v e r g n e . 
u n a c a r t a y u n a p e q u e ñ a h o j a d e 
p a p e l , p l e g a d a p o r l a m i t a d y m e -
d i o a b i e r t a . Y e n e l l a v l ó u n d i s e -
ñ o a l á p i z , u n p e r f i l a p e n a s b o s q u e -
j a d o , p e r o h a r t o f á c i l de c o n o c e r : 
s u p r o p i o r o s t r o , y l u e g o e s t a I n d i -
c a c i ó n : M o n t b e l 1 6 f e b r e r o , 1 8 . . . 
Q u e d ó u n I n s t a n t e e s t u p e f a c t a , e n 
t a n t o q u e u n a r d i e n t e r u b o r c u b r í a ^ 
s u s e m b l a n t e . 
¿ C ó m o e x p l i c a r l a p r e s e n c i a d e 
a q u e l b o c e t o en l a c a r t e r a de M i -
g u e l y l a f e c h a q u e l l e v a b a ? E n e s a 
é p o c a e s t a b a e n P a r í s c o n s u h e r m a -
n o y c o n M i r e y a . M o n t b e l e s t a b a d e -
s o c u p a d o , y r o h a b í a n i e n c o n t r a d o 
a M i g u e l n i o í d o h a b l a r de é l s i q u i e -
r a . 
Y q u e d ó t e m b l o r o s a , e m o c i o n a d a , 
s i n s a b e r q u é h a c e r d e l a c a r t e r a . 
S I s e l a e n t r e g a b a e - la m i s m a l e p r e -
g u n t a r í a s í h a b í a v i s t o s u c o n t e n i -
d o ; l a c o n v e r s a c i ó n s e r í a e n t o n c e s 
m á s e m b a r a z o s a . . . L l a m ó a u n n i -
ñ o q u e p a s a b a , d i r i g i é n d o s e a l a e s -
c u e l a . 
— ¿ Q u i e r e s l l e v a r a e s e h o t e l e s t a 
c a r t e r a q u e a c a b o de e n c o n t r a r m e ? 
E s d e l s e ñ o r D a l v e r g n e . ¿ T e a c o r -
d a r á s d e l n o m b r e ? 
— S í , s e ñ o r i t a — d i j o el r a p a z , 
s o n r i e n d o a l v e r l a m o n e d a b l a n c a 
q u e C l a u d i a l e e n s e ñ a b a . 
V o l v i ó a c a m i n a r h a c i a l o s M i r -
tos , m u y l e n t a m e n t e , d e t e n i é n d o s e 
p a r a p e n s a r e n a q u e l i n e x p l i c a b l e 
d e s c u b r i m i e n t o . 
— ¿ D e m o d o q u e M i g u e l h a b í a v i -
s i t a d o M o n t b e l p r o b a b l e m e n t e e n l a 
é p o c a e n q u e e s t a b a e n v e n t a ? P e -
r o ¿ c ó m o h a b í a v i s t o s u r e t r a t o ? E s -
t a b a s e g u r a d e n o h a b e r d e j a d o n i n -
g u n o . D e p r o n t o r e c o r d ó e l p e r f i l 
d i b u j a d o s o b r e l a p a r e d d e l e s t u d i o 
p o r u n a m i g o d e s u h e r m a n o . S í , 
e r a e s e . . . H a b í a r e c o m e n d a d o q u e 
l e b o r r a s e n , y , s i n e m b a r g o , le h a -
b í a e n c o n t r a d o a l r e g r e s a r a l p a l a -
c i o . . . P e r o ¿ p o r q .ué l e h a b í a c o -
p i a d o y , s o b r e t o d o , g u a r d a d o c o n 
a q u e l l a f e c h a ? 
U n m u n d o d e s e n t i m i e n t o s c o n f u -
s o ü y p e n s a m i e n t o s l a a g i t a b a n a h o -
r a - ¿ S e r í a p o s i b l e q u e t u v i e s e p o r 
e l l a u n I n t e r é s c a p a z de s o b r e v i v i r a 
l o q u e h a b í a p a s a d o ? 
A h o r a s e i l u m i n a b a n a n t e e l l a , c o -
m o p e r u n a l u z r e p e n t i n a , c o s a s q u e 
l e h a b í a n p a r e c i d o i n e x p l i c a b l e s : c o -
m o s e h a b í a q u e r i d o a p r o x i m a r a 
e l l a e n E v i a n , s u r e g r e s o a M o n t b e l , 
c u a n d o q u e r í a c o m p r a r l o . . . 
P e r o d e s p u é s u n a s o m b r a p a s ó . . . 
l a g o m b r a q u e h e l a b a e u p r o p i a v i -
d a y q u e h a b í a de d e s t r u i r en' é l t o - ' 
d o s e n t i m i e n t o q u e n o f u e s e e l d e s -
p r e c i o o l a p i e d a d . . . ¿ P o r q u é . s i n 
e m b a r g o , g u a r d a b a a q u e l l a i m a g e n 
d e s p u é s de lo q u e le h a b í a c o n f e s a -
d o ? ¿ L a h a b r í a o l v i d a d o a l l í , e n u n o 
d e l o s c o m p a r t i m e n t o s de l a c a r t e r a ? 
¿ O ¿ a c o n s e r v a b a d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a a r t í s t i c o ? P o r q u e e l b o c e t o e r a 
e n c a n t a d o r . . . 
P o r u n I n s t a n t e s e a p e n ó d e n o 
h a b e r c o n s e r v a d o a q u e l l a h o j a . 
F u e » , a l f i n y a l c a b o , ¿ q u é d e r e c h o 
t e n i a a c o n s e r v a r u n r e t r a t o s u y o ? 
U n I n s t a n t e d e s p u é s se r u b o r i z ó a n -
t e e s t e p e n s a m i e n t o . 
— S i h u b i e s e s a b i d o q u e e r a y 0 
q u i e n h a b í a e n c o n t r a d o s u c a r t e r a 
— s e d i j o con- a m a r g u r a — y n o h u -
b i e s e e n c o n t r a d o todo lo q u e c o n t e -
n í a , L u b i e r a p e n s a d o q u e t e n g o l a 
t r i s t e m a n í a d e s u s t r a e r p a p e l e e y 
d o c u m e n t o s q u e n o m e p e r t e n e c e n . 
M i g u e l c o m í a t a m b i é n e n l o s M i r -
t o s . E s p e r a b a C l o t i l d e l a h o r a d e 
c o m e r d á n d o l e s a l t o s e l c o r a z ó n , 
p r e g u n t á n d o s e s i é l m i s m o h a b r í a 
r e c i b i d o a l c h i c o y s i le h a b r í a p r e -
g u n t a d o . P e r o , e v i d e n t e m e n t e , e l 
j o v e n i g n o r a b a l a p a - t e q u e e l l a 
h a b í a t e n i d o e n l a r e s t i t u c i ó n de 
s u c a r t e r a , p u e s n i m e n c i o n ó s i q u i e -
r a e s t e i n c i d e n t e . 
X X X V I 
M i g u e l e r a i m p e n e t r a b l e ; C l o t i l -
d e n o p o d í a a v e r i g u a r lo q u e p e n s a -
b a d e e l l a . 
E s v e r d a d q u e e l m i e d o de h a c e r l a 
s u f r i r l e a l e j a b a d e e l l a y q u e C l o -
t i l d e m i s m a , t u r b a b a c o m o e s t a b a 
s i e m p r e q u e s e e n c o n t r a b a f r e n t e a 
f r e n t e d e é l , p o r l a s s u s c e p t i b i l i d a -
d e s d e s u o r g u l l o , n o t e n í a l a l u c i d e z 
q u e e n p a r e c i d o s c a s o s d i s t i n g u e a 
l a s m u j e r e s . 
P e r o a u n c u a n d o l a a m a s e , ¿ q u é 
i m p o r t a b a ? A u n c u a n d o é l o l v i d a s e 
e l p a s a d o , h a s t a e l p u n t o de p e d i r 
s u m a n o . e s to s o l o s e r í a p a r a e l l a 
u n s u f r i m i e n t o m á s . p u e s e l l a n o po-
d í a o l v i d a r n a d a , e l l a no se c a s a r í a 
c o n e l h o m b r e p a r a e l q u e h a b í a s i -
d o c u l p a b l e j a m á s e n t r a r í a h u m i l l a -
d a e n u n h o g a r e n e l q u e h u b i e r a 
p o d i d o s e r l a r e i n a . 
¡ C ó m o s u f r í a ! ¡ C ó m o s e d e b a t í a 
e n p e n a s e s t é r i l e s y e n a n g u s t i a s do-
l o r o s a s . en t a n t o q u e f i n g í a a l e -
g r í a , h a b l a b a , s o n r e í a , se p r e s t a b a a 
t o d a s l a s f a n t a s í a s de E v e l y n . 
A h o r a c o n o c í a l o q u e h u b i e r a po-
d i d o s e r s u v i d a . D e s c u b r í a a c a d a 
m o m e n t o lo q u e t e n í a de n o b l e y de 
a t r a y e n t e a q u e l h o m b r e , q u e l a h u -
b i e r a p o d i d o a m a r . A v t c e s p e n s a b a 
con- t e r r o r q u e l a a m a b a a ú n ; p e n -
s a b a q u e l a p e d í a q u e f u e s e s u m u -
j e r y q u e e l l a le r e c h a z a b a c o n d e -
s e s p o r a c i ó n . 
¡ O h . l l e v a r a s u l a d o u n a v i d a 
b e n d i t a . j U n a d e f e l i c i d a d , d e a m o r , 
i l u m i n a d a p o r l a s sonrl^o-a d e l c l « i o 
y de l a t i e r r a ! Y n r . t e n e r e l v a l o r d e 
s a c r i f i c a r a q u e l m i s e r a b l e o r g u l l o ; 
a q u e l y o o d i o s o q u e p u e s t o e n t r e 
D i o s y s n a ee l e v a n t a b a a u n e n t r e 
C i l a y s u f e l i c i d a d ! 
¡ O h . s e r í a c a p a z d e p r o n u n c i a r 
a q u e l í s 'O. q u e a b r a s a r í a s u c o r a z ó n 
a l p a s a r p o r s u s l a b i o s ! 
E n o t r o s m o m e n t o j . s e b u r l a b a d e 
h a b e r p o d i d o p e n s a r q u e a q u e l l a f e -
l i c i d a d l e s e r í a o f r e c i d a . A q u e l h o m -
b r e , de u n a j u v e n t u d s i n t a c h a , ¿ I b * 
a q u e r e r a s o c i a r s e p a r a t o d a l a v i d a 
a u n a m u j e r q u e h a b í a e s t a d o a r i e s -
go d e c o m p a r e c e r a n t e u n T r i b u -
n a l ? . . . 
Y s u s r e m o r d i m i e n t o s l a s o b r s c - ) -
g í a n de n u e v o ; a q u e l l o : ; r e m o r d i -
m i e n t o s q u e e r a n ' m e n o s q u e e l a r r e -
p e n t i m i e n t o , q u e e r a n e g o í s t a s , p e r -
s o n a l e s , l u c h a s u p r e m a e n l a q u e m 
o r g u l l o s a l d r í a f o r t i f i c a d o p a r a c n e -
t l g a r l e o a b a t i d o p a r a d e j a r p e n e -
t r a r l a p a z e n s u a l m a . 
X X X V I I 
L a b o d a de E v e l y n s e h a c e l e b r a -
d o . C o n t e n t a , p e r o d e j a n d o e s c a p a r 
u n a l á g r i m a q u e r o d ó p o r s u s m e j i -
l l a s , se s u b i ó a l c o c h e , n o e i n h a b e r 
a n t e e c o l o c a d o e n t r e l o s c a b e l l o s d e 
C l o t i l d e u n a s f l o r e s d e s u r a m o d e 
a z a h a r . 
— E s t o es . q u e r i d a , p a r a q u e s e a s 
f e l i z c o m o y o . a n t e s d e t e r m i n a r e l 
a ñ o . 
A h o g a d a p o r l a s l á g r i m a s , q u e n o 
p o d í a r e t e n e r , C l o t i l d e v i ó e l l a n d ó 
a l e j a r s e p o r l a c a r r e t e r a d e C a n n e s 
D e s p u é s t o d o s s e s e p a r a r í a n . . 7 
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H A B A N E R A S ! 
A N T E E L A R A 
E N ES* A N G E L 
Aurora de Armas 
y el doctor Mario Hernández Do bal. 
Boda de amor. 
Sencilla e Interesante. 
Fué la del sábado, a Isa diez de 
la noche, en la Iglesia del Angel. 
Ante su altar mayor hicieron so-
lemne y definitiva ratificación de ju-
ramentos mutuos y promesas reci-
liTocaB la señorita Aurora de' Armaa 
y Lópex. muy graciosa y muy bo-
nita, y el doctor Mario Hernández 
Dobal. 
E l novio, médico Joven y estudio-, 
so, pertenece al cuerpo facultativo 
de la gran casa de salud de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Muy celebrada la novia. 
iQué encantadora! 
Apadrinaron la boda el doctot Mi-
guel Fernández, primo de la des-
posada, y la señora Dolores Dooal 
de Macho, madre del novio. 
Testigos. 
Por la señorita de Armaa. 
Los doctorea Manuel Barroso, Gus 
tavo Fernández Criado y Emilio 
García. 
A su vez actuaron cómo testigos 
por parte del joven Hernández Do 
bal el notable cirujano doctor Fé-
lix Pagés y los señores Manuel Ouás 
y Carlos Manuel Cifuentea. 
i Sean muy felices! 
E N L A CARIDAD 
Aurora García Rojas 
y Amado Serrano Fnnnent, 
Otra boda ma^. 
También «1 sábado. 
Fueron los contrayentes la seño» 
rita Aurora García Rojas, profeso-
ra de instrucción póbPca y el co-
rrecto joven Amado Serrano. 
Se celebró en la Iglesia de la Ca-
ridad, alendo el padrino el señor Lo-
renzo García Díaz, padre de la des-
posada. 
Y la madrina la bella e internan-
te señora Dulce María Prado de 
Suárez. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l señor Oscar Süárez, el ingé-
iiiero Alberto Alvarez Fuentes y los 
doctores Ramírez Ramos y Pérez 
Sardinas. , 
Y como testigos del novio, el doc-
tor Claudio Montero, los Señores Jo-
sé S. Ros y Juan López y el direc-
tor de la orquesta de Fausto, se-
ñor Luís de Borbolla. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos que desde aquí 
hago. 
Todos por su felicidad. 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
"Esta noche es Nochebuena 
•—y no es noche de dormir...'1 
, / mañana. Navidad, el día-cum-
bre en que el Niño Jesús tomó 
forma humana, para redimirnos 
con su divina palabra y con su 
consciente inmolación de nues-
tros infinitos—largos, largos. . . 
-—pecados. 
L a tradición impone los rega-
los estos días. Es la época del 
año en que no sabe hacerse el 
olvidadizo, en que no puede ser 
disimulada ni aplazada la obliga-
ción de obsequiar. En familia, 
sobre todo. ¿Cómo tronchar las 
ilusiones de una niña que espe-
ra recibir algo extraordinario, 
con motivo de las fiestas pas-
cuales? Y a las hijas señoritas, 
mucho menos, que encima de te-
ner el corazón igualmente in-
fantil para las caricias de un re-
palo, poseen juicio propio y pue-
den discurrir fríamente acerca 
de las paternas desatenciones. 
Advierta a su esposo, befiora, 
la conveniencia de hacer una con-
cesión extraordinaria. Aunque se 
reduzca algún tanto el presupueir 
to de la mela, las golosinai, los 
l i coreá , . . Después de todo, la 
exuberancia de un banquete pa-
sa pronto, y los Regalos que-
dan, siendo útiles, siendo tangi-
bles, djsfrutablcs... 
En "La Filosofía" hay muchos 
artículos propios para Regalos. 
Precios de "Venta-Aguinaldo". 
Abanicos primorosos. 
Carteras de última novedad. 
Collares, Pulsos, Ajorcas, Cer-
quillos, Peinas . . . 
Y muchas cosas más. que se-
ría ocioso relatar, porque ya sa-
be usted, señora, que la multifor-
midad de los objetos de esta ca-
sa, es algo que satisface siempre 
los más antagónicos deseos. 
Pericones suntuosos, admira-
blemente lindos, de forma elegan-
te y opulenta, que tanto favore-
cen movidos por una mano de 
mujer. 
Abanicos Valencianos, con va-
rillas de hueso caladas y estam-
padas y unos paisajes y unas es-
cenas en la vítela que alegran el 
carácter. 
¿Y en nuestro Departamento 
de Joyería? Una verdadera ri-
queza de monadas. Sortijas, are-
tes, cerquillos, azabaches de bue-
na suerte, pulsera vistosísimaa, 
sartas de cuentas cristalinas muy 
decorativas, de. mucho orienta-
lismo. 
Papa: esposo» tio: hermano; 
novio; un poco de esplendidez 
ahora, que las cosas a tiempo se 
agradecen más. 
Hacemos Plisado? y Calados 
de cuantas formas los imagine 
usted, lectora. Nada de procedi-
mientos vulgares, antiguos, len-
tos. Tenemos para ese objeto la 
máquina ideal, la mejor máqui-
na. 
Precios de "Veola Pascual'*... 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
e , p . d . 
B i l í D O C T O R 
E M I L I O F E R R E R Y M A R T I N E Z P I C A B I A 
Magistrado del Tribunal Sapreiey Umiifa de la Legró k Wmt 
HA FAIXEC1I>0 
Y dispuesto au entierro p ira hoy lunes Í4 , a las nueve %, mA 
(üora exacta) lo» que guscribeaí hijo poiUleo, hermano», eobrt-l 
n-ji. y aniigoa, ruedan a las persona» 4e sy amistad, loa acompa-I 
ñen al acto de da^ sepultura » bu eadáver en la NecPdpoUa de 
Loión, saliendo el fúnebre eo'tejo de ¡a casa mortuo'ia, calle J5 | 
entre H e ! (Vedado); íavo- que afMdeceráa. 
Habana, Diciembre 54 de 1*28. 
E l Conde de Montangó (ausente): Eduardo Ferrar; Felicia Po-¡ 
rror, Vda. de Bernal; S o f á SoUr do Arozarcna; Eduardo G. 
Solar; Dr. Angel C. Bctan ourt; Dr. Claudio G. Menduta; 
Dr. Octavio Znbfzarrrta; General Manuel Sanguilj; Dr. Luin ¡ 
Ortega; Dr. Ignacio Oalro. 
<?f0 ÉiíJ fcBPARTES ^ S g r E L A S ) 
M U r g o t , n u e s t r a p o e t i s a , s i e m p r e 
a t e n t a , n o s v i s i t ó 
4& 
Margot, nuestra amable poetisa, 
moa para que viera los preparativos 
tro edif:cio, nos manda hoy estas b 
sión idea! que dedica a nuestras el 
A R T E , B E L L E Z A Y EMOCION 
Confieso ampliamente, que. una 
r'e las cosas que más vivamente me 
han impresionado en la vida, ha 
«ido, la grata sensación de arte re-
finado con que los ALMACENES 
FIN D E S I G L O han iahido dar en 
t«x!os los pisos y todas las seccio-
nes. 
A R T E . 
'"'-mos hábiles, manos capaces de 
transformar la cosa más vulgar en 
algo increado, supieron adornar con 
delicadeza todos los rincones, y 
onner en cada piso ese bcÜo de re-
ÍMamiento. distinción y esmero, que 
sólo un buen artista es capaz de 
hncer. 
Tal es la impresión que recibí 
,t lo, ALMACENES 
f I N D E S I G L O invitada aipable-
mente .para que yo—¡pobre de mí! 
—escribiera luego una impresión. 
B E L L E Z A 
¿Que podré yo escribir pava dar 
!•» sensación de belleza que recibí? 
/Cómo empezar? ¿Que fiases em-
p'ear? 
Quisiera poseer en estos momen-
to-, divina inspiración para decir, 
lo bello lo sumamente bello, que ha 
quedado el adorno de e?os almace-
nes, para su inauguración oficial. 
EMOCION 
— Las siete y media serian, cuan-
do entré en (a elegante tienda; 
atenta a la invitación que le hici-
de la inauguración oficial de nues-
llas cuartillas, que son una impre-
entes: 
acompaiíada por los gerentes lomé 
el ascensor, ascendió éste, y yo 
creí, ascendía hacia un país fan-
íáslico. V i , pero como en sueños, 
un tono rojo Van Dyck. no bien 
mis retinas habían percibido la sen-
sación de ese color valiente y fuer-
te, ya hería a mis ojos otro no me-
aos intenso y delicado, el "azul 
pensativo de los cielos*' (que tan 
acertadamente supieron titular a una 
seda que está obteniendo un éxi-
to franco) y al segundo cesó el as-
cendímiento y me encontré en el naís 
de los bdlos sueños, de los bellos 
pensamientos, en ese país, en que 
rodas las muchachas soñamos en el 
pwís de 1">8 sueños color di? ro^a. En 
efecto, el cuarto piao, el de los ni-
ños, ha quedado traniíormado en 
un pi«o de chicos y grandes. Todo 
es allí colot de rosa. Todo, Cerré 
Ies ojos 5- pensé: "Hace poco, al 
entrar en estos almacenes, miré al 
cielo y lo vi azul oscuro y estre-
llado y no tuve deseos de perma-
necer contemplándole, y ahora, me 
encuentro en un paraíso donde to-
do me convida a soñar, a ver la vi-
da y vivirla idealizándolo todo. Por 
codas partes, por todos lados, aba-
jo, arriba, allá, acá, donde fijaba 
mi vista, el rosa era el motivo, el 
losa, que vivía esplendoroso, como 
la seda más delicada, como ta rosa 
más rosa y tierna que acabara de 
abrirse zn plena primavera. Todo 
icsa. El ambiente. L a luz, las sedas. 
Y lo más interesante, lo más nota-
}¿S de todo, lo que causa más in-
tensa emoción, es, algún que otro 
color, disperso en sitio artístico, pa-
ra dar la emotividad del color, no 
tosa, sí verde y blanco que tan 
maravillusamenle resaltan del rosa 
y dan una nota nueva, original, no-
la que rarece» en el ambiente rosa, 
como un rayo de luna verde o blan-
co que se proyectara sobre una 
pradera fresquísima de muchas, pe-
ro mucha» rosas. 
¡Oh! Qué agradablemente se 
está allí. Cuánto arte, cuánta be-
lleza, cuánta emoción. Cómo se ele-
vó mi ilma y espíritu. Soñé, si so-
ñé en cosas innumerables que pres-
to huyen envueltas con humeradas 
rosadas j van a morir en el cie-
l o . . . quizás más lejos. 
—¿Le agrada? 
Una voz me sacó de mi ensueño. 
—Mucho, pero mucho; tanto 
que, mi alma y espíntu se han 
t.ansportado a regiones ideales. 
Qué bello sería, escuchar aquí, en 
e;te ambiente, envuelta por un per-
fume de rosas, una música, ¿cómo 
diría y o ? . . . ¿rosada? admiten la 
palabra pues eso es, vzn música 
cadenciosa; melodiosa, llenas de 
ternura, exquisita, en una palabra, 
rosada. 
—Pues la oirá. 
—("Cierto? 
— Y tan cierto. E l sábado 29. 
aquí, en esta misma nave. escucSa-
rá uslf'd a un virtuoso Jel violín. a 
un orador brillante, elegante y emo-
tivo y un poeta, que con su caden-
cia y sentimiento han de emocio-
narla diciendo versos. Todo eso, y 
aleuna otra sorpresa, recibirá us-
ted e' sábado. 
—Encantada, encantada, y iin 
exige!ai puedo anticiparles, que se-
rá una velada de verdadero gusto. 
— No pedria usted darle un nom-
bre a esa fiesta? 
—Sí va lo creo, uno muy apro-
piado. Tarde de arle. Lema: Un 
poco de belleza y otro poco de emo-
ción. 
Y mK r<e los A L M A C E N E S F N 
D E S'GLO profundamente impre-
sionada y deseosa de invitar por 
estas cuartillas a todas mis ama-
bles lectoras, asegurándoles han de 
pasar una hora deliciosa, donde 
han de creerse transportadas al 
país de nuestros sueños .sueños de 
color de rosa. 
Aznar, el notable orador y pe-
riodista, Dimitrie J . Viladescu, el 
genial violinista, y Luis G. Triay 
el selecto recitador serán los en-
cargados de deleitarnos allá, en el 
cuarto piso, envueltos en el am-
biente rosa y embriagadas por la 
tenuidad de las luces rosa. 
Hasta el sábado pues, queri-
das lectoras, que me tendrán entre 
ustedes observando y tomando 
apuntes para mi crónica social. 
Marjot. 
C A S A F R A N K 
V I N O S , L I C O R E S , C H A M P A G N E S , V I V E R E S E N G E N E R A L 
Reparto diario a domicilio. 
K I P T Ü N O E I N D Ü S T R L V 
(ZENEA Y R. C A B R E R A ) 
M-SISS - TELEFONO - M-85:5 
Anuncioe T R U J I L L O - M A R I X o JC.134 
e s 
p a s c u a s 
a s u s d i e n t a s ? a m i g a s 
m i l c . m C u m o n t . 
L a p e r f u m e r í a C n i í d l a a desea felices Pascuas a to. 
dos sus clientes estimados y a cuantas personas 
usan Productos H i é l de V a c a en el tocador y 
en el b a ñ o . 
Y no se olvide, papá , de ponar « n d A r b o l de Na-
vidad p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s H i é l de V a c a , que 
sus n i ñ o s a g r a d e c e r á n mucho . 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¥ o í vo s 
J a b ó n 
C r e m a 
oAtrébot 
domada 
L o c i ó n 
P a s t a 
futra dientes 
To'kolina 
para el pelo 
Períumer»» Crusel las . — Habana 
( 1 1 1 
0 
0 d i 
las 
n n n 
h 
Y en la casa de Sarali et 
Reina, — Prado 100—hay 
verdaderas maravillas .n ves-
tidos de noche y de tarde; 
mantones, capas, abrig&s y 
medias Alexandrine. 
A d e m á s , acaba de llegar 
una remesa de objetos pro-
pios para regalos de Navidad 
y A ñ o Nuevo, algunos contie-
nen chocolates de la M. de 
Serigne, que son el ú j t imo 
grito en Par ís . 
R E I N E 
P R A D O N o . 100 m 
w i . A 5 
H E N N E S S Y . 
C o g n a c 
E L A B O R A D O C O N 
A G U A R D I E N T E P U R O 
C O C H A C . 
P E D I » C O G N A C 
H E N N E S S Í a 0 p e d Í r e 
E L M E J O R C O G N A C . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R É 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H mot rebajado los precios d? iadis tas dase* & 
ios y de as posta es. Anrovecne esta oportunidad paru 
obtener un buen retrato» 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 32 _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1923 / A S I G N A S I E T E 
¡ H A B A N E R A S 
• . , L A BQDA D E L M I E R C O L E S 
E l eminente clínico doctor Fran-
cisco Cabrera Saavedn. j ios 8efio. 
has <*tán laB tDVÍtaclonef V*' 1163 Laureano Falla Gutiérrez. Gas-
BeC de la señorita Castoleiro la j par Vlzoso y Celao González. 
joana de bodas. 
Q u i m a s ya del año 
^ • • m l Cuca Casteleiro, f el doc 
11,1 César Salaya. abogado joven y 
" / í U ^ merecimientos. 
da alebrará a las nueve y media 
^ B 0 ~ f r del sábado en la Iglo-
^ Parroquial del Vedado. 
Roda eleganttí. 
ñamada a un gran lucimiento, 
t, distinguido caballero Seguudo 
telelro. padre de la encantadora 
CaStÍe está designado para padrino. 
^ ¡a madrina, la respetable seño-
Teresa de la Fuente Viuda do Sa-
£ra. madre del novio. 
Testigofi-
por ift Eeüorlta Casteleiro. 
TOSCA PQK LAZARO 
E l ilustre doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante firmará como 
testigo por parte del novio. 
Tros testigos más. 
Del doctor Salaya. 
Loa doctores Miguel FIgueroa y 
Hernández, Gustavo Pérez Abren y 
Conrado Aacanio. 
Bi decorado del templo, a cargo 
del jardín E l Fénix, será espléndido. 
Todo de easter lilios. 
Traídos del Norte. 
De la misma aristocrática flor, v 
confeccionado Igualmente por E l 
Fénix, será el ramo nupcial. 
Un nuevo modeló. 
S A L U T A C I C N -
P A S C U A L 
E f e 1 ; 
Matlnée de Pascua, 
juera de abono. 
Ea la que ofrece mañana en nues-
L primer coliseo la Empresa To-
lón. 
Se cantará Tosca, la bella Tosca 
Pucclni, volviendo a deleitarnos 
gu voa Incomparable y sus agu-
dos potentísimos el tenor Hipóliio 
Lázaro. , 
t interpretará el role do Mario Ca-
rsradosi, una de sus creaciones, de 
Itt más felices. 
Debutó con osa obra Lázaro. 
Hac? ocho años. 
Fué en la misma escena del gran 
coliseo, recibiendo una ovación 
í irande. estruendosa, delirante. 
| Desde entonces quedó consagrado 
el insigne cantante en la ndm'ra-
dón y la simpatía del público do la 
Habana, 
;Quá Tosca aquella! 
Inolvidable. 
Be renovará mañana, a buen se-
guro, el éxito del eminente Lázaro. 
Del papel do Flora Tosca, la pro-
tagonista, se encarga Olga Carrara. 
Notable soprano que hizo su debut 
en la segunda Alda de la temporada 
y que ha cantado Tosca más de diea 
vecea en el Aadltovinm do Chicago 
con el tenor Tito Schipa. 
E l barítono Enrlco Roggio ha si-
do rieaignado para encarnar la par-
to de Scarpia. 
Han empezado los pedidos da lo-
calidades para la matlnée de ma-
ñana en la Contaduría del Nacional. 
A propósito. 
No habrá función nocturna. 
So transfiere Bohemia para 
miércoles ep función séptima 
abono. 




E L BANDO D E P I E D A D 
wna función teatral. 
Y un baile. 
La primera hoy, a la una de la 
rde, para obsequio de los nifiof* 
1 Bando de Piedad. 
Será en Capitolio. 
Con cintas cómicas. 
Entre dichos niños se repartirán 
I premios donados poi el doctor 
irlo Díaz Irízar para recompensar 
aquéllod qu.e mayor número' de 
crueldades hayan evitado a los ani-
males. 
Cuanto al bailo, sobre oí cual pro-
meto extensos pormenores, será do 
carácter infantil, en el hotel Sevilla, 
por la tarde. 
Acordado está ofrecerlo el viernoa 
4 de Enero, empezando a las tres, 
para que concluya, fijamente, a las 
seis y media. 
Habrá números diversos. 
Por artistas de la Opera. 
E N L A M E R C E D 
Boda ex fe ¿jan le. 
Celebrada en la Merced, 
¿ Ante au altar mayor, radiante de 
(lui y adornado con i'loreei cu proíu.-
'¿án, recibieron la bsudición que 
l'fca deja unidos para siempre, la be-
1 M e j o r R e g a l o 
una Joya de gusto. 
Seguimca recibiendo las últimas 
ROVedades y podemos ofrecer una 
B&ensa escala do precios, decde io 
•Ms económico a lo más costoso. 
l a C a s a d e H i e r r o " 
%i»po 68. O'ReOly 51. 
lia señorita Gloria Zúñiga y invas 
y el diatingu'do joven Lorenzo Sál-
mon y Collazo. 
L a novia, ataviada con gusto irre-
prochable, lucía un ramo lindísimo. 
Obra do loa Armand. 
UUimp modelo. 
E l general Tomás Collazo, tío del 
novio, y la señora El-^á Rivas da 
Zúñiga, madro de la adorablfi fian-
cóe, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos, 
Por la señorita Zúñiga. 
Los señores Mario A. Macbeath, 
Tomás Padrón, José Dudeíaix y Al-r 
berto Pedroeo. 
R ESEÑANDO una de las últimas veladas del Nacional dijo Fon-
lamlls: 
". . .Volvieron los cintillos, los de 
tisú, anchos, muy anchos, con pre-
dilección. 
De tisú de plata los más. 
Otros de colores. . ." 
Y más abajo: 
" . . . E n medio del bullicioso desfi-
le a lo largo del vestíbulo era de ad-
mirar el predominio de los mantones. 
Uno espléndido. 
Rojo, de grandes flecos. 
Era • que lucía, completando su 
elegante toilette, Mercedes Mascort 
de Campuzano.. . " 
Este soberbio mantón, como el pre-
cioso vestido, y otros trajes masv de 
elegancia suprema, fueron adquiridos 
en E l Encanto por la joven y distin-
guida señora. 
¿Verdad, querido Campuzano, que 
una toilette así "le va" muy bien a 
uno de esos maravillólos Packard que 
usted vende, en la famosa casa de 
Ulloa, a los gportmen habaneros 
Nuestra colección de mantones d? 
Manila ha merecido los más cálidos 
elogios de artistas tan eminentes co-
mo Ofelia Nieto y Genoveva Vix, lia* 
mada esta última la Princesa di la 
Moda. 
Y de trajes de noche y de calle, 
capas, pieles, salidas de teatro, abri-
gos, sombreros, etc., presentamos una 
variedad realmente "fantástica". 
De cintillos tiene E l Encanto U 
mayor diversidad de calidades, for-
mas y colores. 
Cintillos de perlas, de piedras blan-
cas y de color, de flores, de hojas d; 
tissú en plata y oro.. . Cintillos bar-
deaux de tissú brochado y liso, en to-
dos los colores... Cintillos de canu-
tillo combinado con piedras. . . 
¡Cuanto pueda pediis^! 
(Cominúa en la pág. DIEZ) 
_ Q U I N T A N A y C í a . 
y sus empleados, desean a sus clientes y amigos 
MUY A L E G R E S PASCUAS 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA V OBJETOS DE ARTE 
OAllAKO 74 y 76, SASÍ MIGUEL 45. 
cl0,15'. 
Otros artículos para toilettes de I 
ópera y de tarde, y pa:a fiestas a!{ 
aire libre, han llegado en gran muí-
riplícidad: 
Flores de todas clases, de tissú, ter» í 
ciopelo, seda, rosas, guirnaldas, r a - | 
milletes... 
Cabuchones de terciopelo y Gssú... 
Velos de fantasía para sombreros. 
Velilos largos para tocas, última no 
vqdad. 
Pompones de plumas en colores... 
Cintas metálicas de fantasía; cin-
tas estilo japonés para bandas: dibu-
jos muy originales. 
Medias de seda en todos los coló* 
res. 
Sedas de gran moda. 
Encajes, guarniciones, abanicos, 
carteras, bolsas, gemelos de teatro, 
guantes, perfumes, peinetas, ganchos, 
productos de la Academia Científica 
de Belleza, de P a r í s . . . 
Ropa interior fina. 
Corsés Bon Ton—estilos modernos 
y flexibles—, sin los cuales el mejor 
traje quedaría (deslucido. L a moda de 
hoy se inspira en talles delgados, y 
para obtenerlos se hace imp) escindi-
óle un buen corsé. Un corsé de tan al-
ta jerarquía como el Bon Ton ingua-1 
lab lc . . . 
• En resumen: ¿qué puede necesitar I 
una mujer, por refinada que sea, que 
no lo encuentre en E l Encanfj? 
Desde lo más modesto,* hasta lo j 
más suntuoso... v .I 
Edredones 
Hemos recibido una gran colección 
de preciosos edredones de seda, de 
color y en colores combinarlos. 
Están en el Departamento de Col-
chones, colchonetas, almcadas, coji-
nes, mosquiteros, alfombws. . . 
Primer piso. 
Al fondo del escritorio, 
i 
LA fábrica de las fajas Royal—J Ya lo saben ustedes... tan acreditadas—nos dice en Las fajas elásticas 223 y 226 son 
su carta última: enterizas en la parte de la espalda y 
•Queriendo proporcionar una agrá- Ciertas en la del frente. La prime-
dab e sorpresa a las damas de Cuba, • , i i - ki « 
1 rj—225—vmo eu los colores blan-
co y rosa. Largo: ocho pulgadas. Tallas: del 22 al 34. Precio: $1.95 
(precio pascual desde luego.) 
La segunda—226— vino en color 
U P R O T E S T A E N E L H O G A R 
^ i n i m e . « u a n d o el c a f é que se sirve lio es el sin rival d t 
" U V F L O R D ¿ T I B E S " 
Bolivar 37 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M-7623. 
a la vez que les extendemos nuestros 
votos más cordiales por au felicidad 
en las próximas Pascuas, hemos re-
sucito enviar a ustedes—cargándolaá 
a un precio especial para que las vem-, 
can casi a mitad de precio—una bue-i r,03 V . ^ í ' „ y t,eneL .0,ncc, P";ga: 
na cantidad de fajas elásticas de los M i de largo. Tallas, también de! 22 al 
interesantes y magníficos tipos 225 v 1 34. Precio (igualmente pascual): 
226. ¡*2-7:>-
Con ello correspondemos a la de-] La venta pascual de faias Royal 
cidida protección que las señoras de ¡ durará hasta el último día d j este 
ese simpático país prestan a nuestras j año, que ya se prepara a bien morir... 
l'ajv Royal". j ¡Sólo faltan sifite días! 
P i r > A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GftNOimfl y c r t . i - » s n N R f l i m y Gf iLWNO 
£ ? . D . 
e l D r . e m i l i o m m 
y M A R T I N E Z P I C ñ B l ñ 
MAGISTRADO D l l TRIBUNAL SUPREMO 
HA F A L L E C I D O 
bov i 1 su ent>ern para las nueve de la mañana de 
tvh lunes vGiniicuatro. c Presidente, el Fiscal y los MasL-
0,1 S del Trihunal Supr «mo Invitan a los fuu.-inuarios del 
caaa60 Juciic^a, y fiel Plsc il, para quo se sirvan asistir a la 
. j J - mortuoria sita en la calle 15 entre K. e I . , Vedado, a fin 
acompañar el cadáver al Cemeattvio de Colón 
Habana, \>l::Ut;uatro do Diciembre de lO-'u. 
R E G A L O S D E P A S C U A 
El más completo surtido an Joyería. Relojes de pulsera de or^. y ^¿ 
platino con brillantes. Porcelanas dt Scvrss y de Dresden. BroCUl y 
Calaminas. Juegos de tocador de plata. Metales blanco< plateados. 
Lámparas para sala y habitaciones. Jue;;os Je s;^ y de gabinete, do-
rados. 
Precios ba-atfsiaios. 
" L 4 E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L NUM. 1. T E L E F O N O A^303. 
(entre ConsnJnio e Indastria) 
r 
ANGEL C. B K T A N C O t W . 
Presidente. 
JL.kN V. PICHAKUO. 
Regalos de P a s c u a s y A ñ o Nuevo 
TODO ACABADO DE RECIBIIí 
Antps de comprar, venga a conocer nuestro inmenso sartido. Te-
nemos la. mayor | más bonita co ección de objeto* propios para ob-
«cqaioB y mu. -nos pn>cioa eon log más reducldc. 
VENGA L S T E D Y L E AYUDA HEMOS A "QCEDAK BIEN " 
1 ^Gl 
C a s a V e r s a l i e s 
99 
Z E X E A (XEPTUNO) JM ^tíléfoiio A4498 
GARCÍA, VA lLE Y Cío . , <5. en C. 
]OY es Nochebuena. Fecha 
de júbilo de alborozo de 
alegrías. L a cristiandad 
celebra el nacimiento del Nue-
vo Mesías, redentor del género 
humano, y en un loco desborda-
miento de entusiasmo, las almas 
en que bulle la fe, santa y noble, 
rinden tributo a la divina tradi-
ción. 
E l 24 de Diciembre es un pa-
réntisis de luz en las tinieblas de 
la vida, y tanto en el alma inge-
nua del niño como en el espíri-
tu templado del hombre, esta fe-
cha milagrosa ejerce mágico con-
juro de fascinación. 
Todo será hoy alborozo, in-
genua alegría desbordada alre-
dedor de la simbólica cena, y 
nosotros, cumpliendo también 
una cortés costumbre, enviamos a 
nuestros clientes y amigos y al 
público entero de Cuba, la mas 
sincera salutación pascual, así 
como nuestro deseo vehementí-
simo de un próspero Año Nue-
vo muy feliz. 
¡ R l I C I D A D E S P A R A T O D O S ! 
Aprovechamos esla conmemo-
ración sublime que celebra la H u -
manidad, para dar gracias a nues-
tra numerosa clientela que. con 
sus favores, nos alientan para lu-
char y llegar ráp idamente a la cús -
pide de nuestras aspiraciones mer-
cantiles. 
¡ A L H I G R E S P A S C U A S ! 
V que la felicidad, con *u man 
to bienhechor, cubra por comple-
to sus santos hogares. 
B A N G O G U T I E R R E Z y G A . S . e n C . 
L A E L E G A N T E 
MURALLA Y C O M P O S T E L A - N E P T U N O V AGUILA 
r 
£ 1 s e c r e t o d e l a 
a l e g r í a 
Muy contados son los n iños 
que se ven Ubres del mortifi»' 
cante sarpullido y de las pe-
nosas irritaciones cutáneas . 
L a s madres saben, sin em-
bargo, y esto es para ellas 
un gran consuelo, que los 
Polvos de Talco de Johnson 
devo lverán al pequeñue lo su 
alegría y bienestar. L o s 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
son también deliciosos para 
conservar fresco y fragante el 
delicado cutis de las damas. 





Q MW m*JHX*KK¿/ H.J.I 
i4cn 
y d i c i ó t t ó e s 
1 9 2 3 € é M 1 
A n g o n e s ^ ( T í a . 
J 
J U G U E T E S 
No compra sin ver antes Uta eitimae novedades y precios da 
BZ. MODELO DH TARIS 
Vadra Várela, (Balaaoeala) 08. 
•atra ^am]a j Salad. 
Ctiilj. 184-14. 
(CALIATc) ITALIA 
H A DA H A 
U M - U Ü C A f v b I L N 
r i 5 i ; \ i \ ! r . ) L > ; r i 
H O C A I V F E L I Z ' " 
P A K A ' C n B a L L C [ ^ a ' 6 [ 0 
C O N W J ü K P B l l i r i 
s 
m m s 
— J 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 3 
A S O XC1 
L A D I R E C C I O N D E L H O T E L P L A Z A D E L A H A B A N A 
FeKcila a su distinguida clientela en las presentes Pascuas, invitándola a la gran Comida de Lujo, que al precio de $5.00 cubierto, se celebrará la noche del 24 en nuestro R 0 0 F CARDEN, 
c 10158 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A ACTUALIDAD T E A T R A L 
Se cantó ayer tarde, con éx i to bri-
llante, en el Teatro Nacional, l a anti-
cua ópera en que Verdl l l evó a l pen-
tágrama el sentimentalismo de Dumas 
• n " L a Dama de las Camelias". 
Hubo una época en que " L a Dama 
de las Camelias" y ' X a Travlata" es-
tuvieron de moda; en que Margarita y 
Violeta y Armando y Alfredo hicieron 
las delicias de las señori tas románti -
Icas; pero jay! hace ya tanto tiempo. 
Sin embargo, ayer por la tarde pa-
tearon un buen rato los aficionados al 
bell canto oyendo a la Paggl. a Cortis 
V a. Galeffi en el "spartlto" verdiano. 
Fueron muy aplaudidos y los demás 
. tertlstaa los secundaron con singular 
acierto, ofreciendo asi un conjunto ex-
Celente. 
Para maftana so anuncia "Tosca", la 
trág ica ópera de Puccini, que será in-
terpretada por Ofelia Nieto e Hipól i to 
Lázaro en la tercera matnfe de abono. 
Por la noche se cantará "Bohemia*. 
L a Compafiía del Teatro en Miniatu-
r a Ruso sigue obteniendo en Payret 
los m á s ruidosos éx i tos con sus nú-
meros originales e intereóantes . 
Mañana debutará en el Capitolio la 
tootable cancionista española María 
Tubaxn con un repertorio completamen-
te nuevo. » 
L a Tubau es artista de positivo m é -
rito y de facultades excelentes. He 
aquí, a continuación lo que respecto 
d^ ella dice un gran diario madri leño: 
" E s María Tubau una de esas caa-
cionistas a las que no se olvida vista 
una vez. E s la cancionista que a t r a í 
al públco, y asi se da el caso de ver 
las mismas caras entre el público de 
Maravillas, un día y otro. L a Interpre-
tación que da esta cancionista artista 
del gesto y de la voz deliciosament.i 
timbrada, a las canciones argerítlna-s, 
es Inenarrable; el oúbl ico aplaude c v i 
entusiasmo a l verse transportado a la 
tierra de sol y de fuego por la mag a 
de la artista". 
""para su debut se anuncls. un progra-
ma sugestivo en el que fisuran los me-
jores números de s-i repertorio. María 
Tubau lucirá riquls mas toilettes a l -
qulridos en los m á s célebres talleres 
de P a r í s . 
C I N E " L I R A 
Industria y S. José . Telf. M-7580 
Funciones de Matiné» y 
Noche 
C A R T E L D E H O T 
Estreno de la gran producción 
dramática 
titulada 
" l a Notoria Sra. Sand", por la 
encantadora Beasio Barrisoale 
y el precioso melodrama titulado 
"A P U S O L I M P I O " , por Hoot 
Glbson 
SSartes 25. Martes 25. 
• • D E T E A S D E L A S B O C A S " 
Por Gloria Swanson y Bodolfo 
Valentino 
Miércoles 26. Miércoles 26. 
" E L C A B B O U S E L D E L A V I D A " 
por Norman K e r r y y Mary Phllbin 
C 10146 1 d 24. 
Hay entre las actuallda>'es t e a t r a l ^ 
una que interesa mucho <. los aficiona-
dos al c inematógrafo: ?! estreno de la 
cinta titulada "Los Enemigos de la 
Mujer" obra de Bla.-» Ib^ñez que ha 
sido admirablementd adan4?da al c ini 
ma y que ha sido e.ogiadlsma por los 
que han podido ver:a. 
J o s é López Goldarás. 
T E A T R O S 
H A C I O H A L . (Paseo de Marti y Sas 
Safael ) . 
No hal func ión . 
r A T B B T . fPaseo de Martí y E a a José ) 
A las nueve, presentación de la Com-
pañía rusa Duvan Torzoff. 
Pantomimas; ballets; corso; gulgnol; 
danzas; parodias; canciones; sá t iras ; 
sketches; escenas populares. 
PBIírCrPAL D E L A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
la^ nueve: la co-rc',i", en tres ao 
j^ . República .lo la Broma, orig. 
nal de Manuel Mon&jvo. 
I C A S T L (Dragones y Znlneta). 
A las ocho y media: la opereta L a 
Reina del Tango. 
A las diez y media: L a codorniz sen 
cilla y presentación de la coupletista 
Paquita Escribano. 
OTJBAiro. (Avenida a* Ital ia y Joas 
dementa Zenaa), 
A las ocho y media: l a revista ¡Oh, 
Pous! 
ACTTTALIDADDS. (Monaerrat* «ntrt 
Anima» y Haptnno). 
No hay func ión . 
A L K A M E B A . (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López . 
A las ocho menos cuarto: L a Bien-
querida. 
A las nueve: el sa ínete Los farolt-
iso rojos, 
A las diez: L a Rumba en E s p a ñ a . 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S 
A P O L O . (Je sús del Monte) 
estreno del 
primer episodio de L a s garras del 
águi la , el drama A l borde de l a ley, 
por Big Boy Wil l iams. 
A las ocho y media: una comedia; 
primer episodio de L a s garras del 
águ i la ; A l borde de la ley; estreno del 
drama en ocho actos Justicia. 
A las once y media: tamli p^i^"'. 
C A P I T O L I O . (Industrio y Sas *os<> 
De una y meuio. u liuco. v... . .-
llinas, cinta educativa; Un día de cum-
bancha; E l Hombre-mosc» por Harold 
Lloyd; reparto de premios a los niños 
del Bando de Piedad quo dirige Miss 
Jeanette Ryder. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista P a t h é con los últi-
mos sucesos; E l Pescador de Perlas, 
por Alice Terry y Ramón Novarro. 
De siete a nueve y media: E l hom-
bre-mosca, por Harold Lloyd; episodios 
11 y 12 da E l Huracán, por Charles 
Hunckinson.. 
CAMPOAMOB. (Plaza da Alboar). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s piratas perfumadas, por 
Hopo Harapion; Novedades nternacio-
nales y la comedia Dulce y bonita, 
de Dios, por George Arl i ss ; episodio 13 
De once a cinco: E l hombre que hizo 
de L a Intrépida Peggy; las comedias 
Dulce y bonita y Doble sospecha. 
De seis y media a ocho: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: E l hombre que hizo de 
Dios; Doble sospecha. 
A las doce: Muchachos traviesos; 
Propinas, por Baby Peggy; Compre una 
casa; L a r r y Semon carpintero; Peri-
quete afortunado., 
D O S A , (Lnyonó) 
A las seis: el drama A l borde de la 
ley; primer episodio de L a s garras del 
águ i la , una comedia. 
A les ocho y media: el drama én 
ocho actos Justicia; una comedia; pri-
mer episodio de L a s garras del águi la ; 
I A l borde de la ley. 
A las once y meda: tanda especial. 
BD3Xr. (Padre Váre la y BTneva del P l . 
l a r ) . 
Por la tarde y por Ja noche: L a I n -
sacl ab le,e n&eis, por Betty Cordón; 
E l martirio de un padre. 
F A U S T O . (Prado y Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos* Andese con cuidado, co-
medi aen dos actos por Monty Banks; 
L a Infiel, en seis actos, por May Me 
Avoy y Kathlyn "WiHiams. 
) A las ocho: Pobre preo honrado, co-
media en dos actos. • 
A las ocho y media: F lor de Lodo, 
en seis actos, por Helene Chadwlck. 
r L O B Z K C Z A . (San Lázaro y S u 
Prancsco). 
A las ocho y media: L a s huérfanas 
de la tempestad, por L l l l i a n y Dorothy 
G i s h . 
GBTJJ, (B y 17. Vadado). 
No hemos recibido programa. 
DOS DIAS DE RISA EN E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E ) 
L a s Pascuas se ofrecen muy felices 
a los asiduos concurrentes al Principal 
de la Comedia. Los que asistan a las 
funciones organizadas allí para hoy y 
taafiana se diver.tirán do lo lindo. 
E s t a noche se representará " L a re-
pública de la broma", comedia de Mon-
cayo en la que encuentran los actores 
cómicos del a excelente compañía In-
numerables oportunidades de Jucimlen-
to, haciéndonos pasar horas deliciosas. I 
Mañana día de Navidad, por la tar-
de, "Una americana en París", el ma- | 
yor éx i to de Mimí Aguglia en esta co-
mo en la anterior temporada. Por la 
noche, otro de los grandes éx i tos de 
r i sa ; la comedia en tres actos de Mu-
ñoz Seca y García Alvarez, "Los Cua-1 
tro Robnsones", en la que también R a -
fael López derrama su gracia inago-
table. 
No puede negarse que la Empresa 
ha combinado para estos días de co-
midas fuertes unas funciones propias 
para hacer apacibles las digestiones. 
No hay temor de que a nadie se le in-
digeste el pavo y ol lechón por causa 
de las tesis truculentas. 
E l miércoles, ya m á s tranquilos los 
es tómagos , se estrenará un drama yan-
qui titulado "Alma datina". L a prota-
gonista estará a cargo de la Aguglia. 
Y a daremos más detalles de esta obra 
famosa en Norteamér ica . 
48523 1 d 
C A N P O A M O r b 
H O Y L U N S S 24 H O Y 
T A N D A D E N O C H E B U E N A A L A S D O C E 
,5 E S T R E N O S 5 
De dlverlTdas cintas c ó m i -
cas; 
T R A V I E S O S " 
C o m p r e U n a C a s a 
- P R O P I N A S " E s p e c i a l de l a 
d iminuta estre l la de l a Univer -
• a l P lc tures 
B A B Y P E G G Y 
Se estrenan t a m b i é n 
medias especiales de 
L A R R Y S E M O N 
titubada: 
I A R R Y S E M O N 
C A R P I N T E R O 
y l a del gran c ó m i c o 
J D i M T A U B R E Y 
t i tu lada: 
P E R I Q U E T E A F O R T U N A D O 
O R D É N G A R A N T I Z A D O (Como en afios anter iores ) 
P A L C O S $2.00 M ú s i c a selecta 
C 10141 
L U N E T A S ?0.40 
ld-2 4 
f A U S T O 
J u e v e s , D i c i e m b r e 2 7 
p . m . 5 : 1 5 y 9 . 4 5 p . m . 
G r a n d i o s o e s t r e n o en C u b a d e 
u n a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e l a P a -
r a m o u n t : 
G R A N D E Z A 
D E A L M A 
L a p e l í c u l a q u e m e j o r h a inter-
p r e t a d o e l in s igne a c t o r a m e r i c a -
n o , 
T H E O D O R E R O B E R T S 
c o n e l c o n c u r s o d e l a p u e s t o y j o -
v e n a c t o r d e g r a n d e s m é r i t o s , 
H A R R 1 S O N F O R D 
**Grandeza d e A l m a * es e l d r a -
m a q u e e n c o n t r a r á e c o e n e l co-
r a z ó n d e todos los c u b a n o s , p o r -
q u e s u t r a m a , h á b i l m e n t e l l e v a d a 
a l a p a n t a l l a , h a b l a d i r e c t a m e n t e 
a l c o r a z ó n ; e n s e ñ a a s o b r e l l e v a i 
los s i n s a b o r e s d e l a v i d a y las i n -
j u s t i c i a s h u m a n a s , c o n e s a s a n t a 
r e s i g n a c i ó n q u e todo h o m b r e de -
be a b r i g a r e n s u p e c h o 1 I I E s J 
d r a m a p o r e x c e l e n c i a q u e p i n t a a 
g r a n d e s rasgos las m i s e r i a s d e la 
v i d a d i c i é n d o n o s q u e d e b e m o s » ser 
fuer tes p a r a l a l u c h a y e s p e r a r c o n 
l a f é en el e s p í r i t u . E n " G r a n d e -
z a d e A l m a " se v e r á u n a de las 
t e m p e s t a d e s m e j o r p r e s e n t a d a s en 
l a p a n t a l l a , c o n u n a d e l a s e sce -
n a s m á s e m o c i o n a n t e s q u e r e v e l a 
u n a m a g i s t r a l d i r e c c i ó n . 
R e p e r t o r i o d e " C a r i b b e a n F i l m 
C o . " , G e n e r a l A g u i r r e 18. 
H a b a n a . 
c i o i s^ . 2 / 
L f l " T O S G f l " D E L f l Z ñ R O 
H I P O L I T O L A Z A R O 
el "divo" tenor que cantará, mañana "Tosca", una de sus grandes creaciones. 
Hoy permanecerá cerrado el "Nacio-
nal". 
Y mañana por la tarde—como día de 
fiesta—se efectuará la tercera matlnée 
de abono, comenzando la función a las 
tres en punto. 
L a ópera elegida para esta matlnée 
es "Tosca", inspirada partitura de Ver-
di. que tanto agrada a nuestro "dile-
ttanti". 
Hipól i to Lázaro, el Tenor del Siglo, 
estaVá encargado de el "role" de Ma-
rio Cavaradossl, una de bu-s <'reaciones 
principales y uno de sus triunfos más 
ruidosos en sus primeras temporadas 
de L a Habana. 
Lázaro es el mejor Cavaradossl de 
la época. Su voz de oro brilla Pn to-
da la obra, haciendo llegar hasta el 
auditorio las intensas emocionas que 
experimenta el pintor Italiano en el 
irtenso drama de Sardou. 
Su "Adiós alia vita" es un "pezzo" 
que Jamás podrá olvidar aquel que se 
lo haya oído una vee. 
Olga Carrara, notable soprano dra-
mático, que fué aplaudida la noche de 
su debut, interpretará el papel de Flo-
rla Tosca. 
T el notabi l í s imo barítono Rogglo 
hará el Barone Scarpia con el mismo 
acierto, habilidad y buen éxito que la 
primera vez, cuando lo cantó junto a 
la "diva" Ofelia Nieto. 
Mañana por la noche no habrá fun-
ción. L a sépt ima de abono ha sido 
transferida para el miércoles, a peti-
ción de un nutrido grupo de familias 
abonadas, que desean disfrutar tran-
quilamente de la festividad del día. 
Los ensayos de " L a Dolores" pro-
siguen activamente. Hipól i to Lázaro y 
Ofelia Nieto, los geniales Intérpretes 
de la obra maestra de Bretón, serán 
los encargados de -cantar las partes 
principales. E l Maestro Bracale, Di -
rector Art í s t ico de la Temporada, ha-
ce los m á s grandes esfuerzos para que 
esta "Dolores" sea un verdadero acon-
tecimiento art ís t ico y un homenaje 
grandioso a Bretón. 
F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n . T e l é f o n o A-4321 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 25 
M I E R C O L E S 2 6 
9 % 
H E R M O S O E S T R E N O E N 
C U B A 
L a Car ibbean F i l m , presenta 
a l a l inda estrel la 
M a y M e . A v o y 
con el concureo de 
K a t h l y n W i l l i a m s 
en l a interesante p r o d u c c i ó n 
^Realart", t i tu lada: 
" L A I N F I E L " 
( A F R I T A T E S C A N D A L L ) 
Sensacional c inedrama de emocionantes escenas de gran i n t e r é s 
P R I f l T U B f l U 
E N 
C A P I T O L I O 
M A Ñ A N A M A R T E S 25 
A las 5,114 y 9,1|2 
D e s p u é s de su victoriosa tour. 
n é e por E s p a ñ a y México , dond» 
M a r í a T u b a u ha dejado imbo-
. rrable estela de triunfos y s ia-
p a t í a s , debuta en el Capitolio' 
m a ñ a n a , l a genial actriz y can-
tante con un e s p e c t á c u l o en qu¿ 
a r t í s t i c a m e n t e r e ú n e la come-
dia, el couplet y la canc ión , pa. 
r a d e ^ a c a r bien s u doble per' 
sonal ioad e s c é n i c a . 
S U P R O G R A M A inaugural es 
i n t e r e s a n t í s i m o : 
Pr imero p o n d r á en escena el 
e n t r e m é s de los Hermanos Quia. 
tero: 
L o q u e t ú q u i e r a s 
en cuya i n t e r p r e t a c i ó n l a acom-
p a ñ a n Mati lde Corel l y el pri-
mer actor E d u a r d o V i r e s , 
D e s p u é s c a n t a r á los m á s selectos cqijplets y canciones y tan-
gos de su repertorio original casi todos estrenados por el la en el 
teatro M A R A V I L L A S de Madrid , con ruidoso é x i t o . E n t r e los nú-
'meros cantables del debut merecen especial a t e n c i ó n : MAÑANA 
de N I E B L A , Ojitos que se quieren y e l Tango Argentino, " Y a no 
l a quiero". 
M A R I A T U B A U e s t r e n a r á elegantes t o i l e t t e » , modelos de 1» 
casas G e r a r Pateu y Drecel l de P a r í s . 
P i d a el programa con detalles en el C A P I T O L I O . L u n e t a $1.00. 
Palcos: $8.00. 
Quedan suprimidos los pases de favor durante l a ac toactón d» 
este e s p e c t á c u l o . 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media ú l t i m a e x h i b i c i ó n de l a gran 
p e l í c u l a " E L P E S C A D O R D E P E R L A S " . 
C 10145" Td-24— 
r 
C A L C E T I N E S 
D E H I L O Y D E S E D A 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
D E L A S G R A N D E S V 
M A N U F A C T U R A S F R A N C E S A S , 
L_ 
E L M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
• 
010037 
M U S I C A S E L E C T A 6 actos E X G L I S H T I T L E S 
Repertorio exclusivo de l a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . — 
G e n e r a l Agu irre n ú m e r o 18. 
E L 
u e r t e . . . 
m u y p r o n t o e n l a H a b a n a 
O b s e r v e s u s m é t o d o s 
c 10141 
C 10140 2d-23 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. 1V1-6844, M-9008. 
H O Y M A X I M Y L A R A H O Y 
C o r a z o n e s R o t o s 
d e B r o a d w a y 
P o r A L I C E L A K E , J 0 H N N 1 E W A I . K E R , C O L L E N M O O R E y C R E I G H T O N H A L E 
Reparto de estrellas con:-> el que cuenta C O R A Z O N E S R O T O S D E B R O D T V A Y , no se h a vi^to otro igual C O L L E N M O O R E caracteriza a I J 
muchacha todo candor cuyo s u e ñ o dorado es l legar a ser una gran cantante y v er su nombro e n luminosos' letreros e n aquel Broad^aJ 
de sus e n s u e ñ o s A L I C E L ^ K E a 'a muchacha frivola y coqr.o ta, a l a semi-virgen cuyo lema o* "de los hombi-es aceptarlo todo y dar po^ 
en cambio : J O H N N I E W A L K E R e! joven e inspirado compccitor que lucha denodadame nte en la c o n f e c c i ó n de su obra maestra; T L L L i 
M A R S H A L L el viejo y amable f i ló so fo que un tiempo d e s : r o c i ó los autos y ahora conduce e 1 i ' -x ímetro de una "estre l la"' K A T E P R l ^ 
a la t í p i c a d u e ñ a de una casa do h u é s p e d e s para quien los nrtistae no Fon m á s que vagabundos; C R E I G H T O N H A L E al eterno t??**3^ 
que deambula presa do las m á s hcrr ible d e s e s p e r a c i ó n por la tumba de sus ilusiones- W T ^ O N ' V n -n* o-oní 
l a m e r c a n t m z a c i ó n de su arte yy A R T H U R S T U A R T H C L L y F R E S tAN W O O D a ' los r m l c o . ¿ m V e s a i A ^ ^ n 
de jar su honra toda aquel la que aspire a l en vidiable puesio de "estrella" de su c o m p a ñ í a . 
io que se rebela ¿i-2 
cuyos brazoe 
















os y sla. 
Capitolio, 
"iz y* can-
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W E S L E Y B A R R Y 
Unte curioso por cierto 
, i , enumeremos las pro-
* ^ * a* Wesley Barry estrenadas 
LceKne» a, ^uma qno ha filmado. 
I ^ J . r a obra QU« Interpretó Wes-
^ ^ M a c h « y Hembra" 
n <u* recíl B . de Mlll« 
Coff^^eleslnt*. sabia que él valla 
Ü ^ u n d a f"« ^'aya y con8l«rílla"-
I> ta en que se pudo desarrollar 
n maravillas y en la que de-
ll»* rran capacidad, una rran 
^ ?*y una intelií'Uica susceptl-
Jl'*1**1 7 - » otdas las clrcuns-
illo, un hom-
tandas. 
"Días de escueJa". deliciosa creación 
de arte, fué otra de las producciones 
que se estrenaron en Cuba, del valioso 
actor. 
Y después "La edad de oro". 
"HJroes de la calle" fué la mejor, 
sin duda. 
Es del repertorio de Warner y gustó 
extraordnarlamente. 
Nosotros creemos que ahora tiene 
mfts erperiencla el célebre actor. 
Ahí está para probarlo "Sueños de 
libertad* . 
Verdadera creación de arte. 
CINEMATOGRAFOS 
^ a , la Pí« . OCHO) 
(OomnOado entre Animas 9 
filete T tres cuartos 
la cinta en cinco actos 
películas 
^IC*,' ho-
nueve y media: la cinta cóml-
de inocentes, 
(jez: E l novio Infernal, por ) 
la acom-
7 el prl, 
Ivés, 
íes y tan-
ella en el 
e los nú-
MAÑANA 
>, "Ya no 
los de la 
eta 51.00. 
nación de 




'jrdos, a las cinco y cuarto y a 
* vee" estreno de la cinta en seis 
• marca del amor, por Roy Ste-
A l«s 
"Íd-24~ 
las tres y cuarto, a las siete y tres 
rtos y a laB dicz y fu cinta en seis aQ>)S, por Jack Ho 
"^El nido del diablo. 
seis y tres cuartos y en la 
parte de la tanda de las tres 
^rto: la cinat en seis actso E l Clr-
par Gladys Walton. 
j^a, (Prado y "Virtudes) 
piuna a cuatro y de cuatro a siete: 
cémicas; E l vencedor, en ocho 
f por Herbert Rawlinson; Corazo-
díítroiados de Broadwuy, por Co-
Moore, Johnnie Walker y Alice 
J US «let*1 clntsa Tómlcaa. 
i iig ocho: Corazones destrozados 
4, Broadwíiy. 
|1U nueve: El vencedor 
Jl iu íle« y media 
l̂ iiJos de Proadway. 
^ (inanrtri* y San Josí) 
"Xf |a tarde y por la noche: cintas 
liaitlcas y cómicas, 
müt (Prado y Animas). 
T|ií iíete y tres cuartos: comedias; 
||BI,cómicas y revistas. 
TT)*» ocho y tres cuartos: El "Ven-
• r , por Herbert Rawünson. 
TjlM nueve y tres cuaitos: Corazo-
I díatrozados di» Broadway. 
H m C A B L O . (Prado entre Hrmffo-
M 7 TanlenV» a«y) 
Sobemos recibido progrnma. 
DifíEZ. (Avenida s?,nt* Catalina y 
JUa Delpafio, Víbora). 
So hay función . , 
IVüDIlL. (San Rafael frente al Par-
T ^ l le TrlUo) 
K.lu cinco: cintas edmicas y E l 
¡frtícipe Mendigo, por Titi Tjubbin. 
í A las ocho y media: una cinta có-
t'.a; El vcnsradnr pr.mnscarado, por 
liitír Cuneo y F.i Príncipe Mendigo, 
• Titl Lubbin. 
HIZA. (Prado entre San Jostf y Tenlen. 
te Bey). 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 9 y 10 de La zorra azul, por Ben 
Wllson y Anna Llttle; el drama Cuar-
tos para solteros; cintas cómelas; No-
vedades Internacionales. 
HBPTTTWO. (Weptnno y Perseveraacla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: Detrás de las rocas, por Glo-
ria Swanson y Rodolfo Valentino. 
A las ocho y meda: Vampiros so-
, cialca. -
7 1 OLIMPIO (iTenlAa Wtlsoa esquina a 
* B., Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Sueño sde libertad, por Wesley 
Barry. 
A las ocho y meda; La tiranía del 
orgullo. 
cuarto: estreno ", MxiTA. (Avenida Slmda Bolívar 62). 
No hemos recibido programa. 
BXAXiTO. (XTeptuno y Consolado) 
A l¿is tres, a las cinco y cuarto y a 
las nuevt y tres cuartos: Luces de New 
York, por Estelle Tay'or. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Hombres y bestias, por Cu-
llen Landls y Vola Vale. 
A la una y a las siete y media: Por 
los andamies. 
STIC AND. (General Bn&rek 338 y 240) 
A las siete y media: la cinta cómica 
Las mujeres primero; el drama en cin-
co partes E l Cruzado, por Willlam Ru-
ssell; el drama Acero y voluntad, por 
Buck Jones. 
A las doce: Las mujeres primero; E l 
Corazones des- ¡ Listo; Dulrura; Todo por una mujer. 
TBIAKON. (Arrasa WUsob entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Alma de titán, por Hobart 
Bosworth. 
A laS ocho: Cuidado con las menti-
ras, por Wanda Hawley. 
T B S S W - (Consulado entra Animas y 
Troe adero). 
A lai 3iete y cuarto: pal'culas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Divorcio provi-
sional, por Frank Mayo. 
A las nueve y cuarto: Rojas tinie-
blas, por John Gllbest. 
A las diez y cuarto: El hombre de 
quebrados nfiernos. 
vnXiSOir. Oenoroi Carrillo y Eatrada 
Palma) 
A las siete y tres cuartos: Maniha 
que limpia, en seis aotos, por Milton 
Slls y Altee Lake. 
A las nueve y media: Kl Caballero 
del Tango, por George Larkln, en seis 
actos. 
C A M P O A M O I X 
5I / I E N C O L E S | 6 
C a r r o r á u M e d i n a p r e s e n t a n 
¿L 7¿l ¿rteligenfc consjderd,cion delp.ubhco de Cub^. Ja mas snoj-d.vjJ/oso, de 
Jocfas Ióls produccionej' csnemAÍográficó-S, fra-sunfo f i e l d<? J¿L noveva, de 
V i c e n t e D i a r c o I b a ñ e z 
N E M I G O S 
d a l a M U J E R 
L i o n e l B a r r i m o r G i j 
A l m a R u b e r i v f 
l u j o 7 ^ r t e j b e l l e z a ' d e e , / -
• p l e j i d e n i e j 1 m u j e r e s n á e 
i 'ncompífLrdLblej1 p á L i ^ d j e j ' . u n a 
r i q u e z a j d , b u l o j * á . e n l a p r e -
^ n f é u o i ó n , und / i r d m é u de emo-
c i ó n y d e i n f e r e ^ . "Un i f p o 
m u y h u m a n o i j m d ^ j b - d l i n e D -
E L P R I N C I P E TEDOR L U B I N O F F 
K r c e n a T i o ^ n d u r a J e ^ d e P a -
UridL c o n c e p c i ó n cinemd^qfl^SL-
| i c a ; q u e l l ^ a / d/ la . tólimictacU 
d e l p r v p i o áz/Jbr 




L a e s c u a d r a d e l R o n 
El Ron Barcadí «s como una potencia de primer or-
den. Da tanto que hacer a la marina de guerra america-
na como una escuadra poderosa de otra nación. Y es in-
vencible, porque a pesar de todas las batallas, la Escua-
dra del Ron, sigue meciéndose orgullosa sobre las olas... 
—Oye, verdad que eso es grande. 
—Qué remedio, compadre. E l Ron Bacardí es una bebida 
indispensable en los países fríos y, además, la que más le 
gusta al pueblo. Y contra el gusto de una nación ente-
ra no se puede ir. 
—¿Cuánto "Ron Especial Añejo" venderá la escua-
dra fantástica? 
— ¡Qué sé yo! Muchísimo. Como "Carta Oro", que 
es un tipo que prefieren por allá. De todas las clases de 
esta marca se llevan mucho—incluso "Elíxir Bacardí" y 
"Anisado Doble"—, y como nunca devuelven ni una bote-
lla de nada. . . 
— E s bebería. Basta prohibir las cosas, para que se 
deseen más y se consigan de cualquier modo. . . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
í L O S J U Z G A D O S O E i N S T B I O N 
de Escobar 198. bajos, participó a lecón entre Blanco j Aguila a Mi-
la policía que dejó en una gaveta deiguel Medina Pérez, natu.ral de Es -
ROBO 
U señora Angela Pérez de Saíz 
P Mora, de 30 años de edacl 7 
ía accidental de Acosta 75, par-
a la policía que al regresar a 
íomicílio, Santa Felicia 1, notó 
4el escaparte le había sido vio-
« y que las ropas «staban en 
leu/techando de menos ropas, 
7 yrendas cuyo valor do 
apreciar. Asimismo Informó 
«nunclanto que le habían Ueva-
P » máquina de escribir. Los la-
vioientaron dos pu.ertae que 
*1 patio y arrancaron una ta-
|Ml tabique divisorio de su casa 
> dei señor Febles, 
el patio de lo casa fué halla-
tapa de la máquina de escrl-
> Por lo qUe sospecha la denun-
«* Que ciertos individuos quo so ¡ Rutaba el 
•M en la casa de Febles, seai. 
^ores rtéi h,s.hu 
iBKSAl'ARICIOX 
Valdés Keser, vecina dei 
contusafl diseminadas por la cabeza, 
tractura de la clavícula izquierda, 
heridas por Avu l s ión con pérdida 
de los dedos, tercero, cuarto y quin-
to de la mano derecha, desgarra-
duras y contusiones en distintas 
partes del cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral, el menor An-
gel Nogales y López, natural de la 
Habana, de 15 años de edad, vecino 
dfc Agrámente 84 y dependiente de 
la peletería " E l Pensamiento", es-
tablecida en Máximo Gómez 2 5 3. Es -
te menor viajaba en una bicicleta 
por la calle de Cristina, y al lle-
gar a la de Pila trató de dar un 
rápido viraje, con tan mala suerte 
qi'.e fué a chocar con la defensa del 
tranvía 377. de la línea de Jesús 
del Monte-San Juan de Dios, que 
motorista Juan Gay y 
la fábrica de cigarros " L a Emi 
nencia" situada en Zanja 162. obje-
tos y (JO pesos; y que al ir a bus-
carlos en el día de ayer, notó que 
se los habían sustraído. Agregó el 
denunciante que esos objetos y el 
dinero los dejó allí cunndo la huelga. 
MURIO INTOXICADO 
• E l doctor Armas, médico de guar-
dia en el Segundo- Centro de Soco-
rro reconoció como a la una y me-
dia de la madrugada del día an-
terior el cadáver de un Individuo de 
la raza blanca, cuyas, generalas se 
ignoran, «in que pudiera apreciar en 
el momento del reennoolmiento, se-
ñales de violencia en su hábito ex-
terno. 
Este individuo fué llevado al ci-
tado establecimiento en estado co-
matoso, por el vigilante 1686 G. Do-
mínguez, de la Sexta Estación, qu?. 
lo encontró frente a la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, situada 
en Reina y Padre Várela, en com-
pleto estado de embriaguez, falle-
ciendo en el propio Centro de So-
corro una hora después, mientras se 
esperaba la ambulancia que habrüi 
de conducirlo al Vivac. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio a la disposición del Juz-
gado Municipal del Sur, para la prác 
tica de la autopsia, la que se veri-
ficó en la mañana de ayer, certifi-
cando los forenses que la muerte se 
debió a que había ingerido bebidas 
tóxicas. 
Ayer de mañana compareció ante 
c' Juez d«. Instiurción de la Sección 
Segunda Emilio Mesa Nava, vecino 
de Céspedes y Grant, en el Barrio 
Azul, identificando el cadáver co-
mo el de su hermano Rafael Mesa 
Navas, esnañol, de 21 años y veci-
no de Labra 93, 
SE CATO 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer Moisés Galán Toledo, de 
paña, de 21 años de edad y vecino, 
de República 114. causándole múl- | 
tiples lesiones diseminadas por el 
cuerpo y fenómenos de shok trau-
mático, de las que fué asistido en i 
el Segundo Centro de Socorro porj 
el médico de guardia. 
TIMADO 1 les por medio del timo del cambia-' Habana, de cinco años de edad y re-
A la policía denunció Baltasar 1 zo le estafaron cuatrocientos pesos i sldente en Santa Rosa 18. Puentes 
Roche Raño. natural de España, de | que él les dió en garantía de dos i Qran(jegi fué asistido en la Policlí-
nica Nacional de v.na herida 00 años y vecino de Brasil 301, dió | mil, que aquellos ofrecieron darle cuenta que en la mañana de hoy, j como obsequio, si les encontraba a 
en la Avenida de los Presidentes, en: una hermana que estaban buscan-1 zant-e' grave, en la región costo ilía 
pun-
fl Vedado, fué llamado por dos in-
divídu.os de la raza blanca, de los 
que ignora sus generales, los cua-
do. 
Raúl 
H E R I D O G R A V E ' 
Valdés y Rodríguez, de lal 
ca izquierda, que se'cauttó en el por-
tal de su domicilio al caerse sobre 
un 'madero que estaba astillado. 
Fontan, vecino de Luzuriaga 177,1 mieve años de edad y vecino de Ja-
rausándose entonces las referidas! runo, de una herida contusa que 
lesiones graves. 
E l vigilante 1294 M. Pérez, detu-vo al motorista, que fué presenfa-
áo ai Jtvei dt Guardia, que lo dejó 
en libertad. 
. . A L ROBAR UNA B A S E 
Antonio Fernández y Fernández, 
de España, dfi 23 años, vecino de 
Martí 59, en Regla, fué asistido en 
1 el Centro de Socorro de esa locali-
L en el reparto "Batista", par-
* en la Policía Judklal que t'c-
a \ aíl'igo a una sobrina, suva 
waaa Flora Sardiña.3 Valdés, de 
™J« de edad, la cual ha desa-
l o , temiendo qu<j le haya ocy-
«Kuna desgracia. 
6, ^ ^ R O ROBO 
Flores Suárez, natural deidad, de la fractu.rn de la tibia y pe 
Í v o í 28 años de edad' dus- roñó izquierdo, que se causó jugan-
L ecino del depósito de vinobldSo a la pelota, en los jnom^ntog en 
^ao en Estévez 34. denunció , que trataba de robar una base. 
J°licIa que de un buró de su DISPUSO D E L A C O X C R E T E R A 
58Justraj,eron la cantidad de: En la Policía Judicial denunció 
rde 80sPechando pueda ser i Próspero Soriego Díaz, español, ma-
^ .e?te hecho Julio Gómez Ló-¡ vor de edad y vecino de Padre Va-
,i»noi. vendedor que fué Je lal reía 20. que hace tiempo le pres-
interesa las partes blandas, ««n la 
mano izquierda, lesión que dice su 
frió en el Mercado Unico al caerse 
de una casilla y clavarse con un 
gancho de colgar reses. al sujetarse 
al mismo para no caer. 
LESIONADO 
E l automóvil 8164. guiado por el 
chauffeur Juan Mourelo y Capón, 
natural de España, de 29 años de 
edad y vecino de Marqués Gonzá-
lez 6, letra D.. arrolló ayer en Ma-
ma*c* vec/STffAom 
' M m m m 




Rep. del Brasil, oum. 40-46, (antes Teniente R e y ) . 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s d e s e á n d o l e s 
F E L Í C P A S C U A S 
c 10042 al: 4d-24 
J^[a0 de San Cristóbal í 
Jasado negó los 
Que cargos, di-
y 
;riza a la 
Krcad^4' 
dar poco 





wue no era en realidad ven-j de Santa Clara, una concretera 
inte - Casa Blno socl0 (Tel de-Ha cual se apropió, sabiendo qu 
lir" entr/ de1bido a disgustos ha 
• k i «huÍ1 , 0fi. Porque él le exi 
que ,e correspon-
.por lo quu Flor«s ha pre-
•»cu4/pf,erlJa Anuncia 
^ ARPmTlPuest0 libertad, 
^ e i ¿ ; )Uj0 E L TRANVIA 
i ^lstld^ .r Centro de Soco-
múltiples ro heridas 
tó a Pedro Sánchez Gómez, residen-
te en la actualidad en la provincia 
de 
e la 
misma se está utilizando en el edi-
ficio Infanzón, tív/s se construye en 
Aguacate entre Lamparilla yVille-
gas. 
E l denunciante se considera per-
judicado en la cantidad de 700 pe-
sos. 
NO L O H A L L O 
Miguel Rodríguez Atares, vecino ¡ 
A I t ^ t - x - a n n . ^ • m / » « < Q > A c „ „ r J o y a s , re lojes , bronces , p l a t a , cr i s ta les , pieles , co l lares y p r e n d a s 
A . L t . C ^ q U C I t E t de p e r l a s . S iempre novedades. 
OBISPO 106 :: frente a la Moderna Poes ía: : Telefono A-7583 E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
TTTtíTT ••¿it. s-d. 7: 
r 
P R O D U C T O S 4 E N O Z ' 
DE LA ENOZ CHEMICAL C C . CHICAGO. 
INFALIBLES EM LA EXTINCION 
d« toda clase de Insectos domésticos. 
Ratas. Ratones, Quayabltos. etc. 
R O S , R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Holrru rT1*i0r Para extlrPa''Chinches. Moscas. Polillas. Cucarachas. 
9a». Bibijaguas, Garrapatas, Ratas. Ratones y Cuayabltos 
Un ^oducto ENOZ. para ceda bicho, todos efectivos. 
I>E VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
RErn$!NTANTU IXCLUSIV05: 
E S P I N O y C a . 
ZULIJETA 36-. — HABANA — APARTADO 2405 
Pida el Folleto ENOZ. líalo, 
que le conviene 
l a s p a s c u a s V E N U S P A R I S P R E S E N T A 
S E A V E C I N A N 
Vemus P a r í s 
V e m u s P a r í s 
L A T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
S I G U E S U C U R S O D E C O N S T A N T E 
V A R I A C I O N 
N U E S T R A E X H I B I C I O N " L A A P L A N A D O R A " 
E S P O R T E N T O S A t e m p l o d e l a m o d a r e i n a y b e l a s c o a i n 
Vemus P a r í s 
M O D E L O S D E C A L A D O S P R I M O R O S O S 
Y R E J I L L A S A R T I S T I C A S 
^Alt. 3-d-16 
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H A B A N E R A S 
(Vlena de la p&g. S I E T E ) I Octavio A r o c h a , y el doctor Car los 1 
Y por el novio, el doctor J u a n Are^ i M. Alzugaray . 
l lano, los s e ñ o r e s Avel ino P é r e z f\ ¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L T T L T I M O C O M P R O M I S O 
De amor. | E l novio, joven correcto y s lm-
U n compromiso m á s . p á t i c o , se recibe de m é d i c o e l a ñ o 
G l o r i a de la Cru,2 M u ñ o z y A b r i l , ' entrante, 
s e ñ o r i t a l i n d í s i m a , ha sido pedida j Doy gustoso l a noticia, 
p a r a su primo. L u í s Ange l de la Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
C r u z M u ñ o z . E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
l A W © T E L Í E F ( D ) i I í á 
í -rograma que trasmit irá esta noche 
la Estación de A. B. C. del Sr. Alberto 
fi. de Bustamante Jr . 
1. —The Invisible Eagle, March. 
2. —Badinage Orq. 
f 3.—Intermezo, Part I , Orq. 
4. —Intermezo Part . , 2. Orq. 
5. —Finlandia. (Tone Poem) Orq. 
6. —Kimel , March, Acordeón Solo. 
7. —Pretty Peggy, Fox Trot, Orq . 
8. —Marcheta. Fox Trj«.. Orq. 
9. —Weddlng March. Banda. 
10.—Oberon Part 2, Orq. 
:i .—Rlgoleto Part I . Orq. 
^12.—Rlgoleto P a r t 2, Orq.. 
13. —Tiger Rose. "Waltz, Orq. 
14. —Polly Olly Oo. Fox, Trot. 
15. — T h r u The Park, March, Acordeón 
Solo, 
L . 2. B . T . : 
Mañana Martes la Estac ión 2 B Y de 
Mr. Bortón ofrecerá de 8 a 11 m. varia-
do programa de Navidad donde serán 
ejecutados números alusivos a los fies-
tns que celebramos por el Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
ESTACIONAS LOCALES 
L a s siguientes estaciones de la Haba-
na trasmit irán diariamente excepto los 
Domingos. 
De 3 a 4 P . M . Estac ión "2 M G" del 
Almacén de Música de los Sres. Manuel 
y Guillermo Salas. (Música) 
De 4 a 5 P . M . Estac ión de la Co-
lumbus Cicles Corapanl (Música) 
De 5 a 5 y 30 Estación de la Electric 
Equlpament (Noticias) 
De 5 y 30 a 6 P . M . Estac ión de la 
Cuba Electrical Supply ("Música) 
Da 6 a 7 P . M. Estac ión de la "Ra-
mltez Radio Mfg (Música) 
De 7 a 7 y 30 Estación del Sr. L u i s 
Casas (Cuentos para n iños ) / 
De 7 y 30 a 8 Estac ión del Sr. A . 
Soenz de Calahorra (Música) 
De 8 a 11 L a Estación que tenga el 
turno para música selecta. 
De 11 a 12 L a Estac ión del Plaza 
(Música) 
De 12 a 12 y 10 Estac ión de L u i s Ca-
bás (Not lc laá de Sport. 
Los Viernes de cada Semana desde 
las 5 P . M . hasta el día siguiente nin-
guna estación de la Habana trasmit irá 
p.\ra guardar silencio y poderse oir las 
estaciones del extranjero. -
Por disposición de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones la Es tac ión tras-
ir.lsofc de la Dirección General desde 
las 8 hasta las 11 P . M . solo pasará 
mensajes Inalámbricos da ' urgencia, 
para no interferir. 
Estación receptora públ ica . 
E l S r . Roberto Karman propietario 
de la antigua casa "Delaporte", los Miér-
coles y los S á b a d o enviará su magní-
fica estación receptora de radio, a aque-
llos lugares que los vecinos cercano a 
la Habana lo soliciten para recoger los 
conciertos de la Cuban Telephon y ofre-
cerlos al públ ico . 
l ias peticiones pueden dirigirse a 
O'Tteilly 85 casa de efectos e léctricos y 
de radio. 
E l S r . Karman es un distinguido "Ca-
ballero de Colón", q ie bondadosamente 
deeea prestar gratuitamente ese ser-
vicio público que mucho lo enaltece. 
ESTACION W. O. O. 
De la Palmer School Chlropratic de 
Davenport lowa. y que trasmite con una 
longitud de onda de 484 metros. 
PROGRAMA PARA El i MARTES 
do 
^ las 10. 10 y 55 y 11 A- M. Pronós-
ticos del tiempo y noticias. 
A las 12 Armonías con campanas 
(Chimls) 
A las 2 P . M . Noticias do los met-
ra dos . / ' 
A las 3 Programa de educación. 
A las 5 y 45 Armonía con campanas. 
A las 6 Pronóst icos del tiempo y nue-
Ivas noticias de sport. 
Desde las 6 de la tarde se hará silen-
cio /por ser día do silencio en Daven-
poit. 
ESTACION W. E . A. A. 
Operada por los diarios Dallas New's 
y Dallas Journal y que trasmito con 
una longitud de onda de 476 metros. 
A las 10 y 30, y 10 y E0 Pronóst ico 
del tiempo y Noticias do los mercados 
algodoneros y de ganado. 
A las 12 y 30 P . M . Lecturas . 
A las 2 y 30 Noticias de Sport y No-
ticias en general. 
A las 3 y 30 Bolet ín do Sanidad. No-
ticias del Mercado y nuevas de Base 
A las 4 y 30 y 5 y 30 Noticias de Base 
B a l l . 
A las 6 y 15 Historietas de "Bodtime" 
para n iños . 




6 y 45 
8 y 30 Una hora de concierto 
E S C R I B A 
Los artistas del Radio no oyen ni losf 
eplausos ni las crí t icas de sus audito-
•»>s, y eso para un ejecutante es como 
la negación de la re'alidad. 
PROGRAMA B E MEDIA NO CHS 
De 11 a 12 Concierto musical . 
ESTACION W. O. O. 
De la John Wanamaker do Filadelfla 
la que trasmite con una longitud de on-
da de 509 metros. 
A las 11 A. M. Selección con el Gran 
Organo. 
A las 11 y 30 Pronóst ico y noticias 
del tiempj por la estación de Arlington. 
A las 12 M . Programa por la orques-
ta W. O. O. en el salón del T e . 
5 y 15 P . M . Selección de Organo con 
trompetas y Cantos de Navidad. 
5 y 30 Noticias de Sport. 
7 y 30 Programa musical en el salón 
Comedor del Hotel Adelpha bajo la di-
rección de A. Candelorl. 
A las 3 Cuentos de Ralph BIngham. 
8 y 15 la orquesto W. O. O. ofrecerá 
1 hora de mús ica y cantarán Ambrose 
Me. Jutyre barótono y lo acompañará 
Ilíirriete y Ridley. 
^ A las 9 y 15 Ermo Rapel con su or-
questa del teatro Fox ofrecerá una au-
dición. 
9 y 15 y 10 Noticias del tiempo. 
10 y 10 Gran recital de órgano por 
Mary E . Vogt asistida por Mrs^ Myrtte 
Eaver y Lewis James Howall , 
ESTACION W. L . 'W. 
De a Crosley Mafg de Clnclnnati Ohlo 
que trasmite ton una longitud de onda 
de 309 metros. 
PROGRAMA MARTES 25 
A las 3 P . M . se ofrecerá un extenso 
programa en salutación por el dia^de 
navidad. 
A las 10 P . M . tambión se trasmiti-
rá otro programa alusivo a la fiesta 
del dia. 
Se anuTiclarán ambos programas en 
el propio dia. 
a 0 9 1 
i 
g ^ E L P A R A I S O 
i i n u l 
oe p r 
M O D E L O S EN RASO 
Y C A 1 E Ü Í A Y 
L 
(Raso negro y correas do gamuza) 
(Raso combinado con charol) 
GALIANO y n m o (Tisú do plata) 
l t - 1 1 . 
S O L O E S T E M E S 
Vajil las Inglesas, floreadas, do 7 
decoraciones distintas. 
Con 67 piezas I16.SS 
95 J6.50 
„ 106 ,. S6.26 
,. 137 49.25 
E n filo do oro 10 0¡0 rebaja. 
J U E G O D E C R I S T A L E R I A 
F R A N C E S A G R A B A D A S 













$12.50 MEDIO JUEGO 
Tonomos también frutero, dul-
cera, quesera, jarro y vaso» con 
los mismos grabados quo las co-
pas. 
L A C O P A 
N E P T U N O 16. T E L F . A-7882. 
6» atienden con esmero los pedí-
i dos del Interior. 
:10,03i 
0 
A V E . D E I Í A l l A V Z m 
SE CURA CON 
R e m e d i o I n d i a n o 
Este remedio se ha hecho para 
curar y no para aliviar 
E s muy corriente oir, do personas 
quo peinan canas "en mi juventud era 
asmát i co y me curé con Remedio I n -
diano". 
Esto demuestra quo el Remedio I n -
diano viene desde hace m á s de vein-
te años curando a los asmát i cos y es 
lógico que asi suceda, porque es un re-
medio que se ha hecho para curar y 
no para aliviar como algunos que exis-
ten en el mercado, que contienen mor-
fina, opio, doral , codelna, belladona, 
etc., etc. 
Remedio Indiano se compon© de pro-
ductos espec í f icos que unidos a ciertos 
extractos vegetales de plantas proce-
dentes de los grandes bosques de la 
América del Norte hacen un remedio 
que hasta la fecha es el único quo 
ha efectuado curas permanentes. 
Remedio Indiano se vende en todas 
las boticas. 
E x i j a el legí t imo, no admita otros re-
medios que personas interesadas pue-
den ofrecerle como sustituto. 
c9765. Alt. 4-d-12. 
P A Ñ U E L O S D E S R A S . 
Ofrecemos el surtido m á s grande de 
pañuelos bordados para señoras, a pre-
cios sumamente económicos. 
F í j ense en és tos : 35. 45, 60. 80, 95, 
$1.00, 1.20. 1.40, 1.60, 2.00 2.25 y 2.50 
la caja. 
L A Z A R Z U E L A 
JBENEA T ARANOTTREK 
(NEPUNO Y CAMPANARIO) 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O l ^ o 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
D I A 2 4 S A N T A C L A D S 
A g r a d e c e r é su 
v i s i t a p a r a p o f a 
m o s t r a r l e - nuestro 
i n m e n s o s u r t i d o r 
¡ u g u e t e s . Tenemos 
m a c h a s n o v e d a d e s 
Obispo 74. Telf. A.3951 
E L B O S Q U E D E B O L O m A " 
C10091 
ra* 
w i n e 
14 \ C ÂCÜ̂Ol 
NTS 1PT.15FL O L 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . c9755 
A R B O L E S D E N A V 
de 2 metros de alto, en forma de pinos, sombrado en a r t í s t i c a m a -
ceta pintada de blanco. Estog á r b o l e s e s t á n t a m b i é n a r t í s t i c a m e n -
te adornados con b i s u t e r í a s , florefi. frutaw. cajas de sorpresas, ta -
rolitos de colores, br i l lant ina y adimentos de cristales bri l lantes y 
multicolores. T i e n e n su i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a con 28 bombillos die-
t r i b u í d o s por todas sus ramas , en los cuales aparece t a m b i é n un 
a l g o d ó n especial s imulando nieve c a í d a sobro un á r b o l . Se puede 
desmontar y guardar de un a ñ o para otro, f á c i l m e n t e , por la bon-
dad de «u c o n s t r u c c i ó n . E s t e adorno propio de la é p o c a de Navidad, 
constituye una v e r J a d e r a obra de arte do la J u g u e t e r í a A l e m a n a . 
Se entrega desmontado, con todos sus adornos, adimentos e Ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
De venta en 
O b i s p o , 6 4 
C 10055 3-d.22. 
P A R A NOCHEBUENA 
P A S C U A S = L A R E I N A 
^ I S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L 
" ^ V i D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tiene todo lo que Vd. necesita para el Comedor y Cocina: Pla-
tos, Fuentes, Soperas, Tazas, Vasos, Copas, Cubiertos de todos 
precios. Olla», Cacerolas, Sartenes, Parrillas, Pescaderas, Mor-
teros» Cafeteras de todas clases. Servicio a domicilio con pron-
titud y esmero. VflJILLftS de todos precios y colores, muy baratas 
R e i n a 2 5 , f r e n t e a l a P l a z a . T e l é f . A - 5 3 0 1 
E . P . E ) . 
D O C T O R E M I L I O E E R R E R Y P I C A B I A 
Magistrado del Tribunal Supremo 
HA FALLECÍD0 
Y dispuesto su entierro para las nueve antes meridiano del día de hoy, lunes, 24 del actual, 
invito por este medio a su sepelio a los Funcionarios y Empleados dependientes de este Departa-
mento, y demás Funcionarios y Empleados de la Administración Pública; saliendo el cortejo 
de la calle 15 entre H e 1, en el Vedado. 
ERA5M0 REGÜEIFER0S, 
Habana, Diciembre 24 de 1923. Secretario de Justicia. 
p i í V O E S I G N I F I C A S U P R E M A C I A 
48233 4 d - 2 l 
£ 1 J p r o S r e 5 0 6 e l J p a í s " 
Es el establecimiento indicado para comprar todo lo necesario y propio de 
estos días tradicionales. 
V I V E R E S F I N O S - D U L C E R I A - H E L A D O S 
V I N O S • C H A M P A G N E - L I C O R E S 
, J 8 , A V E . D E I T A L l í . E E S . m U -
SERVICIO A DOMICILIO 
E x t r a D u r a c i ó n I j 
Establecida por la Autoridad 
Suprema — El Tiempo 
CI N C O generaciones de fa-bricantes de pinturas y 
barnices Devoe han estudiado 
y registrado exactamente las 
calidades que demanda el mes 
severo critico—el Juez Maestro 
' — E l Tiempo. 
Este acumulado conocimiento; 
aplicado en la Selección de 
materias primas, métodos de 
fabricación, necesidades del 
cliente, ha creado la Suprema-
cía de Devoe—Extra Duración. 
L a calidad Suprema de Devoe 
significa que cuando U d . usa,1 
por ejemplo la pintura para 
estuco y concreto, U d . obtiene 
toda la duración posible con-
tenida en otras . pinturas — 
ademas, un periodo extra de 
protección y perfección. 
Busque el vendedor de los pro^ 
ductos Devoe y con el hallará 
la apetecida Supremacía. 
D E V O E 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
Traducios garjiitizados por su calidad 
I Representante en Cuba,', ¿ 
Carlos Jimenei Rojo, Lo nja 410, Habana 
PARA SUSCIÜBIRSE A L "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A. M. Y D E 
1 A 5 P. M. M-6844. M-9008. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
Debiendo proveerse por o p o s i c i ó n 
l a plaza de Profesora A u x i l i a r de l a 
clase de p á r v u l o s , vacante en el P l a n -
tel de e n s e ñ a n z a " C O N C E P C I O N 
A R E N A L " de esto Centro, por el pre-
sente se invi ta a las personaa que 
deseen mostrarse opositoras, p a r a 
que, en el t é r m i n o de diez d í a s pre-
senten su3 Solicitudes en la Secreta-
r ía de esta Sociedad,- a c o m p a ñ a d a s 
de los t í t u l o s que posean acreditati-
vos de su competencia. 
E l plazo para la a d m i s i ó n de so l í -
cltudes t ermina a las 5 p. m. del 
d í a 28 del actual , v e r i f i c á n d o s e los 
i ejercicios de o p o s i c i ó n a î 3 " ̂  
j del siguiente d í a 29. en el 
\ P lante l . 
L a s personas Interesadas , 
adquir ir cuantos datos e i 
! deseen, en l a Secretar ía de es^; 
1 tro, cuyas horas de oflc!?a -
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 P-
dos los d í a s h á b i l e s . . j 
Ha ba na . 18 de diciembre o» 
Vto . Bno. , 
Antonio R A Y M O N D E Z , 
P R E S I D E N T E . ^ .nA>lCi. 
J e s ú s V a L A P O M 
S B O R E T A B j y 
C 9988 alt. 
C H l N C H U R R E I i 
Compostela 106 . Teléf . N-1398 
P a r a el d í a 24 de Diciembre de 8 a 10 p. m. 
reí 
G r a n ensayo ejecutado por u n a orquesta de 70 profes jr 
l a Opera Mart í y Campoamor, de l a obra "Bajo la Bander 
t r a de Antonio Prieto, y m ú s i c a del maestro Vicente Cía. ̂  ^ 
D i c h a obra s e r á estrenada p r ó x i m a m e n t e en Madrid, y erj. 
dlcada a SS. MM. los Reyes de E s p a ñ a y General Pr imo de ^ j , 
Para -a&ls t i r a l ensayo de dicha obra y a l mismo tiemP ^ 
gran cena que esa noche ofrece " C h i c c h u r r e t a " , pueden ^ ^ ü » 
tikets hasta el d í a 23 a las 10. p. m. en Compostela 106, a1 p 
de $4.00 el cubierto. ^ 1 
Tomen en las p r ó x i m a s fiestas de Noche Buena. EaS 
Afio Nuevo, para sentirse feliz y tener buena d i g e s t i ó n , 
c h u r r e t a Blanco, T in to y Dulce. 
C C H I N C H U R R E T A 
n 10051 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 24 de 1923 
m x a P A G I N A O N C E 
• a p o d e , 
U ñ e m o s 
• v e d a d e j 
•"«•f- A-3961 
£ 0 
:ión a las 2 P-
9? en el loc^ 
¡teresada» 
ciatos e l 
taría de este w 
te oficna son-
t 1 & 5 V-*-
e3' A, l ! 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
N O T I G l ñ S D E L P U E R T O 
E n la mañana de ayer se presen- . 
tó frente ^al puerto el vapor norue-j 
go "&2lvang" quien pidió práctico. 
Ensecuida se dirigió mar a fue-< 
ra el Práctico de guardia Sr. Vicen-
t« Prat, quien recibió del Capitán , 
del mencionado barco tres Indivi- ' 
dúos de nacionalidad americana que | 
habían sido recogidos en «alta mar 
por haber naufragado la embarca- j 
ción donde navegaban. 
Conducidos a la Estación de la j 
Policía del Puerto dijeron nombrar-
Be Laurence Rusell, Frank Gates y ¡ 
John S. Cobb. 
Dice Rusell que salieron de Mía- i 
mi para Key West para probar una | 
lancha de motor de gasolina la que i 
sufrió una descomposición pero fue-1 
ron recogidos por el mencionado va-
por noruego "Salvang" que los con- | 
dujo a la Habana. 
E l naufragio tuvo lugar a la al-
tura de Cayo Cruz .del Padre y al 
vapor noruego Salvang se dirigía a 
México por lo cual su capitán de-
terminó traer a la Habana a los 
náufragos. 
Ingresaron en Triscornla y han 
quedado a la disposición del cónsul 
de los E E . U ü . 
R E G A L O S D E NAVIDAD 
L a Dirección de la Havana Coal 
Co., repartió en la tarde de ayer 
en sus muelles de Casa Blanca gran 
cantidad de juguetes dulces y ro-
pas entre sus empleados como ob-
sequio do navidad. 
J O S E GONZALEZ 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento de José González y 
García, antiguo agente de goletas v 
viveros que dumnte muchos años 
despachó barcos en la Capitanía del 
Puerto y se ocupaba de suministrar 
marinería. 
D. E . P. y reciban sus familiares 
nuestro pésame. 
E L T A B U S T R O X D 
Este vapor noruego llegó de Char-
leston con un cargamento de papas. 
E L SAX ZOTICO -
E l vapor tanque petrolero San 
Zotico llegó ayer de Tampico con 
un cargamento de miel. 
E L BALANDRO G L A Y D A THO-
B E R N 
E n lastre llegó ayer el balandra 








Ayer salieron el noruego MirUa 
para Tampico. el americano Vene-
zuela para Baltimore y la goleta in-
glesa Hrry Me Cieñan para~.Gulf-
port. 
Se esperan los siguientes vapores 
Fagerstrand el Tivives de New Or-
leans el Gorala de Calcuta el Uber-
gon de Baltimore, el Munisla do 
Mobila. 
E l vapor "Louisiane" llegó eyer a 
última hora. 
D K T fl I OH i DOTICd 
'CASA T i m U L L ~ 
m 
SAPO-COMX" 
Pídalo on ferreterías, bodegaa 7 
Boticas. 
(MtUAM 
C E I T E 
I DOSIS 
L O R I A D E L « C I O D E U H A B A N A 
i 
n s o l o b e s o I r a s m i l e e l c a l d r r o . 
L o c u r d u n s o l o f m s e o d e 





PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
S E C R E T A R I A 
A lafi nueve de la mañana del día 
81 del corriente mea. tendrá efec-
to en el Salón de Sesiones de esta 
Compañía el DECIMO CUARTO sor-
teo para la amortización de CUA-
R E N T A BONOS H I P O T E C A R I O S de 
dicha Sociedad según dispone el Ar-
tículo Octavo de la escritura de su 
emisión. 
E l Importe de los Bonos que resal-
ten amortizados con ei correspon-
diente CUPON número 31 serán sa-
tisfechos desde el día 2 do Enero 
no 1924. Así como también el mis-
Los días 20, 22 y 24 
de-mo Cupón perteneciente a los 
más Bonos en circulación. 
Los pone-odores de estos Bonos de-
berán proveerse con antelación a las 
mencionadas fechas de las facturas 
necesarias para la presentación al 
cobro de los Cupones respectivos 
acudiendo a esta Secretaría todos 
los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana. 
Habana," 20 de diciembre de 1923. 
Dr. Antonio M. de Ayala. 
Secretario. 
CASA BLANCA, diciembre 23. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo ? a. 
fia., Estados Unidos baja presión con 
nublados y lluvias en mitad orien-
tal y alta presiones en resto. Golfo 
d eMéjico tiempo variable baróme-
tro alto y en ascenso en mitad occi-
dental con viento^ frescos de región 
norte. jPionósÜco mitad oriental is-
la buen tiempo hoy y el lunes cin 
gran cambio en las temperaturas te-
rrales y brjsas mi'r^d occidental buen 
tiempo hoy pasando a var>abie el 
lunes con ligeros descenso en las 
temperaturas algunos nublados y po 
sibilidad de lluvias ligeras el lune 
brisas, hov vientos variablei el lu-
nes quizás de región noroeste. 
Observatorio Nacional. 
S l t R R A " E L A G U I L A " 
" o m p a ñ í a Cabana Americana de Maderas, S . A . 
R A M O N C A R D O N A 
Vives 9 9 . 
Admor. G r a L 
T e l é f o n o s A-2O90 , M - 3 8 6 2 . Habana. 
C 9UT Alt 14 d 4. 
clO,029. Alt. 3d-20. 
A s o c i a c i ó n k V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a I s l a d e 
C O N V O C A T O R I A 
A - - - - - - -
De orden del señor Presidente, cito a todos los miembros de 
esta Asoc iac ión para que se sirvan concurrir a la Junta General y 
de Elecciones que se ce lebrará c] d ía 3 0 del corriente a la una y 
inedia p. m. en el domicilio sccv. l . Manzana de G ó m e z , Dpto. 5 0 1 . 
Habana, 15 de Diciembre de 1923. 
clO,030. 
Ricardo Lloverás , 
Secretario p. s. r. 
Alt. 3d-21. 
' N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
ñguizr ¡0Ó-Í08 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S f V < f e ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
•SECCION DF. CAJA DE AHORROS" 
feüfciíass depésOos ea esü Secriéa, usudo iotereŝ s si 3 por 100 anud 
Todas estas op̂ Tcdones paeist efectuarse también pur correo 
rara 
N E V E R A G L A C I A L 
1 _ A . M E J O R 
V S E U O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R l ü ^ O N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A S ( O ' R E I L L Y j l S O . ; * r e u s a 3 n a . A . - ^ - e s a 
J . B . F O R C A D E 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos pídame tipo 
ahorrará dinero. 
Of í c ina í : Banco Nacional 226-227 .228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L MINISTRO D E SU MAJESTAD 
B R I T A N I C A 
Ayer mañana pqr el tren 3 y en 
el coche salón 501 fué a Cárdenas 
el señor Ministro de su Majestad 
Británica acompañado de Camina-
res. 
E L T R E N M I L I T A R SIGUIO CON 
P A S A J E A L E S T E D E SANTA 
C L A R A 
E l tren que en la noche del sá-
bado salió para Camagüey con tro-
pas, siguió al Este de Santa Clara 
como tren Uno con viajeros. 
L L E G A R O N POR E L 8 V I A J E R O S 
D E L E S T E D E SANTA C L A R A 
E l tren 8 que hace la combina-
ción en Santo Domingo con el tren 
especial que se corre entre dicha 
estación y Santa Clara, trajo ayer 
viajeros y equipajes del Este de 
Santa Clara, lo que demuestra el 
aserto de nuestras informacionei 
anteriores esto es: que diariamente 
circula un tren al Este de Santa 
Clara quiado por personal técnico 
del Ferrocarril de Cuba. 
E L G E N E R A L MACHADO 
E l popular político liberal y lea-
der de ese partido general Gerardo 
Machado llegó ayer mañana de Clen-
'uegos. 
IIL DOCTOR G R E G O R I O D E L 
L L A N O 
E l Presidente de la Audiencia de 
'amagüey doctor Gregorio del L l a -
no de allá l legó ayer mañana. 
A B E L A R D O J O S E ADAN 
Ayer salió por el tren 5, ocompa-
"iado de su hija Zenla Alborada, el 
'omisionado de la Hermandad Fe-
rocarrilera de Camagüey y Santia 
ío de Cuba Abelardo José Adán. A 
deepedirle estuvieron en la Esta-
ción Terminal su compañero de Co-
misión Oscar Díaz leader obrero, 
Tuan Arévalo y dos obreros más. 
Se mantuvo teservado sobre la 
melga, significando sólo sus espe-
anzas de que en breve le secundo 
án otros gremios en Camagüey. 
: l d o c t o r a l c i b i a d e s d e l a 
PEÑA 
Ayer tard-? en Comisión del Ser-
icio salió • ^ Santiago de Cuba 
•1 Dr. Alci'j . des d ela Peña acom-
lañodo de su hijo José Ramón. E l 
Dr. de la Peña es Director de Jus-
ticia. 
J E S U S A R T I G A S 
E l popular empresario Jesús Ar-
tigas que con el circo "Santos y Ar-
tigas" está en Santa Clara en espe-
ra de transportarse más allá de di-
cha ciudad, llegó esta mañana. 
L A SEÑORA SOSA L L E G O E N -
E N F E R M A 
Ayer, procedente de Camagüey 
l}egó enferma la esposa del señor 
Sosa acompañada del señor J . Sosa 
y a quienes esperaba el represen-
tante a la Cámara Francisco Ca-
brera. 
L O S B O L E T I N E S D E IDA Y 
V E U T A 
Los boletines de id ay vuelta ex 
pedidos para y de la Habana serán 
válidos hasta el día 2 de Enero del 
año entrante. 
M I G U E L ARANGO Y OTROS 
Anoche, a la cola del tren 7 (a 
Calbarién) fué agregado el coche 
salón número 1 de la Cuban Cañe 
Corporation llevando como viajeros 
al señor Miguel Arango Administra-
dor General de Ja referida Corpora-
ción y varios acompañantes que se 
dirigían al Central "Punta Alegre". 
Más tarde y si lo pueden reali-
zar, seguirán viaje a Caguasal en 
líneas del Ferrocarril de Cuba. 
E L P U E N T E D E ZAZA CUSTO-
D U D O 
E l Escuadrón J , del Tercio Tácti-
co de Santa Clara está acampafio 
en las proximidades del puente Za-
za el que custodian con cuidadosa 
vigilancia. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Entre otros y por distintos trenes 
llegaron ayer de: Cienfuegos Do-
mingo Nazábal (padre e hijo) Ama-
deo Bruni y familiares. Ciego de 
Avila J . Piedra, Canagua J . Barra-
¡qué. Colón las señoritas Delia Go-
dinez y su hermana María Luisa, 
Adrián Aimerlch; Parque Alto Al -
berto Fav.-ler. Cetnral Falla José 
Sierra. Santa Clara señora Carmen 
Peralta de GarI, la señorita María 
Marina Ramírez, doctor Alberto Ca-
brera Castaño Magistrado de aque-
lla Audiencia, la señora de Ponce 
i ^ ó n / su hija Ella, la señora 
Matilde de la Paz de González Te-
llez; Esperanza Daniel Suris; Cen-
tran España Rafael Padró y fami-
liares; Sopimpa Juan Dorta; Ma-
tanzas Jesús G. Orozco y familia-
res; Santo Domingo Dr. Suárez y 
familiares; Jovellanos Dr. Carlos 
Hernández; Alquízar Alíonso Ro-
dríguez; Pinar del Río Manuel Diez 
Pedro Jiménez y familiares h 
dura Juan Mata del Pino " 81 
liares; Los Palacios Antonio r 
la; Remedios Silvino García 
V I A J E R O S QUE SALlERnv 
Fueron numerosos los i 
que salieron para el interior rti 
República a pasar las pascuas v 
tre otros anotamos para- CárH 1 
Francisco Argüelles Carago! 
hijo Francisco Arguelles Muñir i 
señoritas Kela Sancho, María jdJf 
Ruiz y Adelaida Hernández p¿f¿ 
ció Obregón, Werner Schiess Fm 
cisco Mena, Antonio Vergel- CwihSi 
Covadonga la señora Blanqíiita 
rro de Carroño, Matanzas Dr Dm! 
glas, Manuel Blanco, Daniel Mufik 
Julio Foret, Tomás Velasco y ^ 
miliares, doctor Joaquín Bautisu» 
señora. Pedro Sotolongo Jr., EdaJ 
do Roque Escobar ferrocarrilen' 
bien conocido, señora de Botet 
hijo, doctores Ricardo Silveira (». 
dre e hijo). Sagua la Grande l a * 
fiorita Sanz, Manuel López Roju 
el representante a la Cámara Ro^ 
lio Alfert; Central Ayala J. Barn. 
qué y familiares; Santa Ckra faf 
Suárez y señora, Clemente Gon 
lez y señora Arturo Portal, J. 
Labrador, las señoritas Blanca. Gír". 
trudts y Lolita Zayas, Limonar Emi. 
lio Maza y familiares; Colón Alfoa. 
so Baró; Bejucal el doctor Isidro 
Zertucha; San Nicolás la señorlti 
Ada González. 
I M P O R T A N T E 
E l señor Antonio Agulló. fabrican-
re del jabón de su nombro hm ru» 
¡ra hagamos saber que por mrii» 
ción de este periódico recibirán n 
clientes y nuestros susériptores u 
ALMANAQUE para 1924, el cual «i 
repartirá con la edición de la man* 
ña del día primero de Enoro pt* 
mimo. 
G 10t-20 
D R O G U E R I A 
S A K R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surta a todas las farmaclu. 
Abierta loi dia« laborabiai 
basta las 7 de la noche y Im 
festivos hasta las d.ez j medí» 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHÍ 
LOS MARTES y todo el dli 
el domingo 30 de diclemb» 
de 1923. 
farmacias que estarán abier-
tas hoy Limes 
Ayesterán y flruzón. 
Neptuno y Monserrate. ^ 
Concepción y Arenlda de Acow 
Jecús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyan ó 3. 
Fábrica y Santa Felicia 
Correa 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12. Ved»«' 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 





Suárez y Esperan*». 
Monte 344-
Ctnsulado y Qenlofc 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Bgido 65. 
Habana 42. 
Gerraslo y Concorfl* 
Monte 172. 
Amargura 61. Joiio, 
Santos Suárez y San J«* 
Belascoaln 227. 
San Miguel y M a n r l a ^ 






































































CUANDO V I S I T E A 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A L L I . - ^ 
ESMERADA COCIDA ^ 
ROLA Y CRIOLLA 
Casa de H n ó s p ^ * * , 
Berdflo de Tftble a ^ 
Precio. Moderado». ^ 
259 West OSrd Stree^ ^ 
Broadway y w ^ . f V j f i 





C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
D E 
lame tipo 
prensa Asociada es la única 
posee el derecho de utilizar pa-
producirles, lag noticias cable-
a f l e a s que en este DIARIO se pu-
gr ««i como la Información lo-
1 
bliqacn, así como la 
en el mismo se Inserte cal Que 
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en ol 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a lis 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de 8 a 
11 de M mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Pubilicidad 
y Circulación. , 
\ . . J 
miliares, h.^ 
AntoDio ¿ í : 
0 García. a,5,• 
sALIER0X 
503 los viaw. 
1 interior de j! 
pascuas y ^ 
Para: Cárdetaí 
1 Caragoi y TÍ 
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C A P T U R A N L O S M A L 
E L A T A Q U E A P U E B L A 
nrciPUES D E S I E T E H O R A S D E B O M B A R D E O . E N T R A N ' 
P EN E S A C I U D A D , V I C T O R I O S A S , L A S T R O P A S L E A L E S 
INICIANDOSE U N A D I S P E R S I O N D E L O S H U E R T I S T A S 
riK DESPACHO D E L O S R E B E L D E S D I C E , NO O B S T A N T E 
1 OUE T O D A V I A P U E B L A NO H A C A I D O E N P O D E R DE L A 
F U E R Z A G U B E R N A M E N T A L Y Q. S E B A T E N E N R E T I R A D A 
la puerta del Consistorio esperan Sus i Reina. E l General Primo de Rivera, 
Eminencias Vannutelli, Merry del' rígido y cuadrado hasta entonces, 
Val y Bisleti. i le hace una reverencia al Papa y to-
E l Cortejo avanza. ! ma asieulo también. Pío X I nos ben-
S. S. Pío X I en taiito abandona ¡ diré a todos. Y pronuncia la eonmo-
su cámara privada y se dirige a la vedora y grandilocuente oración 
Sala del Conristorio. Los Reyes de i publicada ya por el DIARIO. 
España penetran en el gran Salón. 
^oaPRUZ, diciembre 23. 
^ra situación general en el área 
n^a por los revolucionarios no 
í S a cambio alguno según infor-
a el cuartel general de los re-
ciudad de Puebla no ha sido 
por los revolucionarios. 
Varios Oficiales viajaban 
en el Dixmude que c»taba 
batiendo notable "record' 
(Vlena de la pág. PRIMERA) 
pronto la importancia de esa Bibllo-
: teca. 
L A C E R E M O N I A E X E L VATICANO 
A las 13 y 30—una y inedia de la 
tarde—se pone en marcha el auto-
\ móvil d<d Vaticano, rumbo a la ve-
nerable Plaza de San Pedro. ¡Caben i s< s> p£0 X1 estii sentado ya eu el | E l 'Papa bendice de nuevo a la 
j ochenta mil soldados en formación ' Trono Pontificio. 
i dentro de esta Plaza! E l Rey sigue i A la derecha de S. S. se ha erigi-
jeste camino: Vía Condotti, Vía T o - ^ o un nueTO trono: el del Rey A l -
macelll, Lungo Tevere Castello y i fonso y e, de la Relaa victoria E u 
Boj^onuovo 
L O S R E Y E S D E E S F ñ Ñ f l E N R O M A C O N S A G R A A 
I O S N U E V O S 
E S 
'ralto de íjasolina q u e d ó a 
merced del fuerte viento y 
con un solo motor andando 
PARIS , diciembre 23. 
E l gran dirigible francés "Dixmu 
de", con 50 oficiales y tripulantes 
Y a hemos llegado. 
Estamos en la Vía delle Fonda-
menta, lia guardia palatina y los 
gendarmes le presentan armas al 
Roy. L a Panda del Vaticano toca la 
Marcha Real . . . 
Un Principe avanza. E s el Prínci-
genia. 
E l Coi^ejo Real avanza. 
E l espectáculo es Imponente. 
concurrencia. Abandona su trono. Se ^ p Q ^ j p j Q ; L E S ¡MPQNE 
\ T : : : : . T ^ T , Z Z , m g r a n d i o s a c e r e m o n i a 
E L C A P E L O E i M B L E M A T i C O 
Les Royes de España pasan enton-
ces a la Capilla Sixtina. Oyen un "Te 
Reuní". E n la Sacristía, E l Cardenal 
a bordo, se hallaba hoy a merced!1^ R^Po11- Este abre la portezuela1 R e y . . . E s t e l e rinde sus homenajes presente. Uniformes de gala. Fracs 
de una violenta ráfaga en el golfo' del automóvil. Los Reyes desden- ¡ al Pontífice 
de Gave 
Afrfica. 
en la costa norte del 
do act va persecución sobre el res-
to de los sublevados que se disper-
saron por diveí-sos rumbos 
H n H ^ (ÍO l"3,^6^63 de la histórica 
ciudad capituló al iniciarse el com-l 
bate y el resto de los fuertes fue-
~. rOEst0emrn^Sh^Or las+fuPrza3 ^ l e s . l Se dice que los barcos de guerra 
f j i n ü a n la' lo=tnMaae, en c a C , a í d ^ a i J V ' " 1 1 0 'fSi-; ^ Posible. L o , Reyea y el Príncipe R - p o l l . E l 
thi resto del país continúa en com-! y pedía socorro Caballeros de Capa y Espada. Dos 
S Í ^ ^ V w * í f S ? el COIltrol del Pre-I E l Miristerio da Marina recibió í;unr<3ia« Suizos. 
e.nta Lucrecia, en el Istmo de Te-
wntepec áoná^ios federales re-
en a loe rebeldes, 
quí ha llegado un tren con 20 
.dos en esa batalla. 
Los generales Cabanas y Pallan, 
estuvieron al mando de las tro-
M de Obregón, han llegado aquí y 
•e han ruesto a disposición del cuar-
fel general revolucionario. Se Incoi-
Boraron a los rebeldes en San Mar-
gobernador Felipe Carrillo, de 
ncatán, muy conocido por sus acti-
ridades comunistas y que se alzó con 
log fondos públicos cuando los re-
beldes ocuparon a Puebla ha side 
grrestado por los revolucionarios, se-
gún informa un mensaje del cuartel 
pnerhl rebelde de aqu.í. E l men-
ínje dice que todo el Estado de Y n -
leatán se halla bajo el dominio de 
¡«tos revolucionarios. 
IOS TRIUNFOS T)E L A S F U E R Z A S 
F E D E R A L E S 
WASH'XGTON, diciembre 23. 
d e n . . . Se forma el Cortejo. Pri -
mero un sargento de la Guardia Sui-
/.ii. Después, palafreneros, cuatro 
A D O L F O G A L L I Y E V A R I S T O 
L U C I D i SON CONSAGRADOS 
PRÍNCIPES D E L A I G L E S I A 
ROMA, Dic. 23. 
E l consistorio públicr para la 
'vmfgración de los Cardenales Eva-
risto Lucidi y Aurelia Galli, a ouie-
el 
Despnéa lo. Reyes se acomodan en ;Españ"a en.ra en la « m a r . j V ^ e s l a '£SSÍ% 
el Trono Real. E l Rey se pone, en fin, , del Sumo Pontífice. L a Reina aguar-
Al llegar los Reyes a las gradas i Ai apreté pronuncia unas breves pa-
del trono del Papa, la Reina—a la i labras. 
que acompaña el Cardenal Bisleti ¡ Los Reyes son presentados a l̂os 
se coloca a la izquierda de Don Al- miembros del Capitolio, 
fonso. Tres Cardenales preceden al | Todo el Cuerpo Diplomático está 
Después, privadamente, el Rey de i nos se les confirió el capelo en 
de pie. Va o hablar. | da afuera. Sale el Rey. Pasa la Rei-
Los Cardenales Merry del Val y Van- ! na a cumplimentar al Papa. . . 
nuttelli se sitúan a su vera; L a Comitiva se pone de nuevo en 
Y el Rey dice el transcendental y marcha. Sobre la inmensa "Plazza" 
patriótico discurso que ya conocen 
el Vaticano. S 
L a ceremonia, para la cual se 
habían hecho grandes preparativos, 
re celebró en el salón d^ las ben-
diciones del Vaticano, «• donde ¡os 
nuevos Príncipes de la. Iglesia, de 
sident» Obregón. más tarde la confirmación de la apu-1 L a Comitiva sube la escalera re-
una columna ds luer.as leales so-; las cu^le. el airWbta " • S T S ^ í S t e ' ^ ! ? 8 0) " M » « " o <« Cí">era", el 
los lectores 
MAREVA, 
de San I'edro caen las notas de los i h.nojog ante el papa pi , X I reci. 
del DIARIO D E L A | viejo§ bronces . . . L a voz de las cam-! dieron el capelo, emblemático de su 
panas llena de grave gloria 
Plaza. . . 
bre Vía Colima. 
E l Rey se inclina después ant3 el 
Pontífice, acompañado, en este nue-
SANZ. 
encaminándose hacia el Este. A l -
gunos decían que el "Dlsmude", al 
parecer, había recibido crandea ave-
rías. 
E l "Dixmude" salió de Cuers- Pier-
refew, cerca de Tolón, en la maña-
na del martes, a las 6, n&ra un vue-
lo de 3 días hasta Insalah. en la Ar-
M U E R T E D E CUATRO R E V O L U -
CIOXARIOS E N UN COMBATE 
CON LOS F E D E R A L E S 
J U A R E Z . Méjico, diciembre 23. 
Según viajeros que llegaron hoy • celia medidional. Este vuelo se rea-
a Juárea procedentes de 'a ciudad de i Mzó felizmente. Los seis motores 
Chihuahua en la derrota sufrida | del barco aéreo se usaren hasta la 
en Pedernales por los revoluciona-! tarde del viernes, abriéndose paso 
rios que manda el General Manuel, hacia el Este en dirección a Túnez, 
Chao, a manos de los f-oldados fe-1 en medio de un fuerte viento que se 
derales del 22o., de Caballería a I propagaba desde la costa francesa 
mando del Capitán Saturnino TJrlbfe, i hacia el Sur. 
fueron muertos 4 insurrectos. L a provisión de gasolina del bar-
Hace varios días, el General Chao, I co aéreo disminuyó, y la fué impo-
con 24 de sus partidarios detuvo y | «sible regresar a Francia Entonces 
Los continuos triunfos de las fuer-, gaqUe5 en sierra del Astillero uno | empezó el verdadero apuro, siendo 
xas del presidente Obregón, en sus!de lo3 trenes del ferrocarril que va 
Lluevo. E l cielo está negro. E l 
Tibor raed* con estrépito sus aguas 
Mayordomo presenta a los Soberanos I vo homenaje por los Cardenales Van-' casi rojas. . . 
al Maestro do Cámara. L a Guardia j nutelli y Merry del Val. Vuelve al ^ F R A U MARSAL 
Suiza les rinde d j nuevo honores. E n trono. Se sienta a la derecha de la 1 Roma, 19 de Nvbre. de lí)2;J. 
esfuerzos para sofocar la revolu- • ¿e 
tlón mejicana, salen a relucir en una! Farrar a Durango. 
10t-20 
declaración, diciendo que: "el sá-
bado al medio día, después de re-
fiidos combates, las tropas del go-
bierno reconquistaron la ciu.dad de 
Puebla, que era el baluarte de los 
rebeldes reaccionarios en la plani-
cie, central, donde habían concen-
;tr«do el grueso de sus fuerzas para 
,tontener el avance de las tropas fe-
derales. 
El geeral Martínez, Jefe de las 
fropas victoriosas, al anunciar la re-
A N T E E L AVISO D / D O POR UN 
F I S C A L D E LOS ESTADOS 
I M D O S S E D E S H A C E E L 
NIDO D E CONSPIRADORES 
^ FORMADO E N NUEVA 
O R L E A N S 
NEW ORLEANS, F ia . , diciembre 23 
E l aviso dado por ei fiscal del 
distrito de los Estados Unidos Mr. 
Burns, diQiendo que las autoridades 
DECLARACIONES D E L S E C R E T A . 
TARIO DE L A CAMARA D E 
COMERCIO ITALIANA EN 
NUEVA Y O R K 
N U E V A Y O R K , Diciembre 23. 
"Los europeos empiezan a dorse 
cuenta de la necesidad de hacer sa-
crificios personales a fin de estabi-
lizar las condiciones económicas y 
sociales del viejo mundo", dijo el 
Dr. Albert G. Baschi, secretario de 
la Cámara italiana de Comercio y 
profesor de derecho marítimo, a ?u 
llegada de Europa en el trasatlánti-
cuando usaba otro para hacer ope- co francés "La Savolr". 
rar la planta inalámbrica a fin de Hablando sobre la inmigración el 
pedir socorro. Dr baschi dijo que creía que los 
E l crucero francés "Mulhonse" y Estados Unidos debían tener en 
todos los destroyers do la reglón i CUenta al fijar la cuota de un país 
arrastrado por el viento y con un 
sólo motor funcionando. De vez en 
enviados a toda prisa al golfo da 
Gaves y las guarniciones en el dis-
trito de Túnez y hacia el Sur se 
apresuraron a prepararas para ayu-
dar al "Dixmude a aterrizar o para 
pl número de los que salen de los 
Estados Unidos para regresar a su 
patria. 
Dijo también que 53.000 italie-
nos regresaron a Italia en el año 




I B laborablai 
i noche j loi 
diez 7 inedia 
ñaña. 
LA NOCHÍ 
todo el dli 
de diciembre 
socorrerlo en el caso de que cayese, fiscal 1922^-23, mientras que sólo 
E l "Dixmude" está bajo el mando | 42.000 pudieron entrar en log Es-
del teniente aviador de la marina; tados Unidos. • 
• K : i a ^ p ^ ^ ; í ^ , ^ J : a ^ : ^ ^ ^ ^ • ^ l ^ n . 8 ^ ! t ^ d ^ í f Jfr! dupi toncea múi de mil prisioneros ar- trecjia vigilancia a más de 200 me-
iWos y equipados habían caídc*; y hicanor y a'algunos americanos con 
L u n e s 
on 
rrate. 





Itne el re-to de los rebeldes se dls 
|pers6 en todnñ direcciones, siendo 
.ictivamento perseguidos". 
I Uno de los fivrtfs que defienden 
|ii ciudad se rindió 'i1 comenzar el 
jitaquo y los demíe V^ron tomado? 
Ipo." asalto por las fuerzas fed^ra-
II. Esta victoria es un golpe deci-
[ílvo para los rebeldes y permite al 
la probabilidad del arresto de 15 a 
20 de el'os, ha producido el má-
gico resu'tado de dispersar el pe-
o.ueño ejército de caballeros de for-
tuna, supuestos conspiradores polí-
ticos y buscadorse de armas y mu-
niciones, cue amenazaba con hacer 
Ne'w Orleans un nido de insur-
al hecho de que el barco aéreo ha- E L R E P R E S E N T A N T E DE LOS E S -
bía salido con el proposito de ba-1 , . 
tir el record mundial de 4,500 mi- TADOS UNIDOS A L A T E R C E R A 
lias realizado en Septiembre, llevaba 
varios oficiales aviadores como ob-
servadores. 
E L "DIXMUDE" L O G R A E S T A B L E -
C E R COMUNICACION CON TUNEZ 
de i^v. ^ " ^ - - ^ r e " ^ ^ ^ 'brote ¡ PARIS, Diciembre 23. 
woünwcont inuar la ofensiva pa-1 Ben:1e,f„.^' ^ Mfüiro E1 Ministerio de Marina informa 
I 4 f r r '5 . E S n d e t » Departamento! ^ a las 10 y SS de la noche d , 






. república sig e 
Pfio el comrdeto control del gobier-
[0i(y la situación es normal. 
Las operac'ones contra Guadala-
;jwa ya han empezado y lina gruesa 
jíoiumna se ha aportado en el caml. 
«o de hierro de Colina, forzando así 
fj»retlrada de Jos rebeldes al Pa-ti'lco". 
ífAS TROPAS F E D E R A I / E S E N -
TRAN E N P U E B L A 
feuD w METTC0 diciembre 23. 
"Via Laredo. Texas). 
tropas federales eLtraron en 
W ü ,a la una de esta tarde de3" 
^ «el bombardeo, por la artille-
faínn fuertes de Loreto y Gua-
"Pe. que duró siete horas, se-
8ím, a notin5a3 Heladas aouí de 
Ana. Estado de Tlaxcala. 
•anrt̂  I6, (lue las troPas yaquis, al 
« s t w , ^^neral José Amerlllo, se 
"""Dolieron. 
P R N A V A r A TOMADA POR L O S 
VpT?, «r. R E B E L D E S 
CueS,RT^ ^oiemhro 23. 
W o « VaCa' ^ P 1 ^ ! del Estado de 
í»r dp'i,a-unas c"arenta millas al 
toada L^U,,dad de W ™ . ha sido 
4aíos nnr , tropas reheldes man 
Dart? general Figu.eroa. se-
cciona rfxp!dido por el cuaTtel re-
boñarlo de aquí. 
&EL b m ^ J ^ ^ T F I E G R A F T C O 




^¿AD V ^ I A C I 0 N O F I C I A L ) 
La SecrDpÍÍ ^ E X I C O , diciembre 2 
rmacién siguiente: 
de Justicia ha recibido ya informes Joy el "Dixmude" había establecí 
d L o t a n L que en los Mtimos dlaS 1 <io ^ comunicación con Medlaln Tu 
han salido de New Ordenas de 50 
a 75 agentes revolucionarios. 
Re sabe también que los buques 
que zarparon de este puerto el vier , Medin.n se ^ 
nes y sábado registraban an sus 
nez, en cuyo lugar ha sido prepa-
rado ya un amplio campo de aterri-
zaje con todo lo nececario para 
^¡amarrar el dirigible. 
jjg_| Medinin se halla a unas 30 mi-
llas al Sur del Golfo de Gabes 
INTERNACIONAL DICE SON F A L -
SOS L O S DOCUMENTOS PU-
BLICADOS POR HUGHES 
C U B A P R I M I T I V A 
Por el Doctor Calixto Massó 
L a tesonera actividad ateneísta 
de la sieripro laboriosa Sección de 
Ciencias Históricas reanudó ayer su 
marcha inaugurando la seria d-? 
. onferenei.is de divuigaclón de hi 
Historia Patria, teniendo por esce-
nario el S J ó u de Actos de la Acade-
mia de Ciencas, que se vió atesti--
guando la importancia de c-ste acon-
tecimiento ateneístico y cultura!, 
concurridísimo, avalorado el número 
del nutrido auditorio por la distin-
ción de las clases sociales allí repre-
eontadas. 
Ocuparon el estrado con el doctor 
Salvador Salazar, Presidente de Sec-
ción tan laboriosa, los doctore? 
Claudio Mimó y Fernando Ortiz 
Walterio Oñate y Cal'xto Massó, el 
Senador Martínez Moles y los Sres 
René Lufriú, Cuevas y Belunda. 
LOS PACIFICOS ARTESANOS DE 
NUREMBERG VEN FRUSTRADOS 
SUS PLACIDOS SUEÑOS DE 
NAVIDADES 
la 1 alta djgnidad . 
L a piímera escena del solemne 
ritual se verificó en la Capilla Six-
tina, a donde s« dirigieron los Car-
denales para orar^breves Momentos 
antes de que empezase la ceremo-
nia. 
E n dicho lucar, terminadas sus 
oraciones, el Cardenal Vice-Canci-
ller de la Santa Iglesia Romana les 
lomó el juramento de lealtad a la 
constitución del Sacro Colegio. Los 
dos preladdS fueron lue^o cscélta-
i dos hacia la sala regia. 
Mientras tanto, el Pana, con su 
roja vestimenta y su mit^a de oro, 
salía de sus habitacionno nrivadas 
para el lugar dondse so celebraba 
el Consistorio, llevado por 12 por-
tadores de la famosa "Silla Gestato-
ria". Lo acompañaban los guardias 
N U R E M B E R G , A l e . , Dio. 23. 
Les pacíficos ciudadanos de Nu-
remberg han. visto ilustradas sus 
esperanzas de pasar una Nochebue- suizos, 
ra rodeados de la tranca.lidad jr Precediendo al Pontífice en la 
abundancia de los dias <íj antaño. ¡ procesión vinieron los miembros 'Jel 
Los artesanos de Nuren'berg que Sacro Colegio. Todo el espacio que 
¡e dedican a la fabricación de ju- se podía aprovechar en la sala regia 
gnetes, juntamente con mi\s de bá-iya se había ocupado por ios mr-
varos y sajones más corrieron a la chos espectadores, los hombres, de 
trontera checoeslovaca y compra-; etiqueta, las mujeres vestidas de 
on artículos y efectos dr Navida- neg;-0 y cubierta la cabera con 
dis a precios mucho máa bajos que lo nngro. Al entrar la comi+iva del 
1. s que -prevalecen ^n Aieman'a. Sant0 Pontifica los concurrentes se 
Calcúlase que las poblaciones che-i arro¿iiiaron 
cus situadas en la reg ió i de Aschj Cuando ei Papa hubo d e s c e n d i ó 
sido visitadas por u n o 70.000 de la -.s¡lla Gestatoria" v ocupado 
alemanes quienes adqumeron todas ... trono aue se le 'afan prepaiíido, 
cuantas existencias do ju?''etes, aii- fueron presentados los n-.iev..g 
nuntos, vinos y otras bagatelas en-¡ Cardtnaieg Cáda uno saludó tres 
fontraron a su paso y emprendie-'Vf!Ces frente al trono y después be-
MOSQU, Diciembre 23. 
poí» -
do ser iniciaca oi 10 de Octubre, fe-
cha de redención cubana lo era eu 
la época en qu1? la cristiandad solem-
niza, la aparición del Redentor del 
Mundo. 
L a siempro alentadora y edlfir.an-
manes se encontraron en ta frontera 





equenos ejércitos ae aauaneros rlenal se Uvantd fué a 
3 que distaban mucho de estar el Sant0 pad.,e lu 0 
los de su sano regocijo y. con (.n la meíi | la -Ji0g i1trc 
tyor orden los aliviaron de su de, Saoro Coiesio abra 
E l representante norteamericano palabra del doctor Salazar fué 
putados del Parlamento mejicano, 
simpatizadores de De la Huerta, que; 
h ^ e í o n " d e " Ya capital de Méjico a l ? » * c?* 5f0 tripulames y of>:ales 
New Orleans, por ferrocarril al es- » ^ordo estuvo 
al Comité Ejecutivo de la Tercera 
Internacional, F . Amer, de New 
York, por cuyas manos pasan todas 
las instrucciones que da Moscú al 
Partido Obrero de los Estados Uni-
dos, m>anifiesta que jamás han sido 
enviados documentos como ios que 
mencionó recientemente el Secreta-
rio de Estado Hughes. 
Según Mr. Amer, aunque la Ter-
cera Internacional abrigase esas 
ideas, no es tan "cándida" que va-
ya a pasar al papel sus Instruc-
ciones. 
Al comentar dichos documentos, 
parecer a la deri- Amer dlce que su fundamento deb? 
haber sido el hecho de que el 20-
EJ dirigible francés "Dixmude", 
R E L A T O D E L COMBATE L I B R A -
DO E L SABADO E N P U E B L A 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 23. 
(Vía Laredo, Texas. Retrasado. ( 
Después del movimiento envol-
vente efectuado el viernes, en las ca-
industrial. 
afil 
tallar el actual movimiento. Créese | ^ durante todo el día d^ hoy 1 
que la mayoría de ellos han Ido a *•« el gol o de Gabes fue visto a ité central de, partdio Obrero pro-
Veracruz. , ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ 
Créese que todos los que viajaban 
en él están sanos y salvos y sólo 
esperan encontrar un lugar seguro 
para aterrizar . 
Con este objeto se han efectuado 
preparativos en un lugar situado al 
O. de Medinin, dándose ya cuenta 
lies de Puebla se libró el sábado de ello a "Dixmude" por la vía ina-
un reñido combate entre la guarní-i lámbrica. 
ción revolucionaria y las fuerzas ata | En una ocasión el gran dirigible 
cantes federales. . estuvo flotando soor'i Medinin y s e ^ 
Según los últimos partes oficiales ignora si había recibido o nó el men de jullo y 15 de vTc 
recibidos en esta capital diez mil caje. o bien si se hallaba en la; ^ recJfgi 
merecidamente aplaudida, te^timo 
nlándoselo ací el reconocimiento que 
se le adeuda por aquel selecto au-
ditorio compuesto principalmente 
por habituales <i estas loables sesio-
nes del Ateneo habanero, que tiene 
en el ilustr doctor Salazar su prin-
cipal columna. 
A la anunciaba conferencia se an-
tepusieron las recitaciones a cargo 
de la angelical Srta. Miranda que i 
Jec l imó como ouien mejor "Hatuey"! 
y " L a Muerto de Doreya" del gran [ 
l^ornaris; la prodigiosa pianista i 
Srta. Hllda Fortuny, que cada día 
se rupera y nadie Ignora su exqui-
sita maestría en tíl teclado, inter-
pretó la Rapsodia X l í de Listz y " L a 
Comparsa" de Lecuona tan admira-
blemente que se vió requerida por 
E T p l a n ha sido enviado ya a !o3 la clamoro^ oración a ^regalar otra 
liados y está sometido a debat" e l e c c i ó n el entusiasmado auditorio, 
que fué muvamente arrebado por 
E L DISCURSO DOMINICAL DE 
POINCARE 
PARIS, Diciembre 23. 
E l discurso del Primer Ministro 
Poincaré al condecorar con la Cruz 
de ia Guerra al suburbio manufac-
turero do la Corneuve. onsistió en 
una defensa de cu política en ei 
Ruhr y una declaración de que los 
acontecimientos lo justificaban. 
A una señal del Papa, cada Car-
lenal s  le tó, f  brazado oor 
lo besaren 
tros miembros 
razaren a cu 
vez a Lucidi y Galli, después de lo 
mal ios dos volvieron a postrarse 
de hinojos ante el trono pontifico 
para recibir formalmente el capo-
lo. 
Los nuevos Cardenaloi pronun-
ciaron entonces alocuciones danda 
las gracias, a las cuales contestó él 
Papa, concluyendo con la bendición 
apostólica. 
Se volvió á formar la procesión 
y al arrodillarse la concurrencia, el 
Pontífice desde su cátedra pronun-
ció la última bendición. 
Los Cardenales se dirigieron a la 
soldados leales tratan de cercar a imposibilidad de acusar recibo del 
dos mil huertistas que se hallan al mismo. No obstante, el dirigible se 
mando de los generales Antonio Vl-hntSo on comumeacor más tarde con 
llarica y César Castro. los que le esperaban en Medinin 
Las operaciones son dirigidas des p-̂ ra prestarlo ayuda 
de Santa Ana Chiauterampan, E s -
AUMENTA E L COSTO DE L A S 
SUBSISTENCIAS 
N U E V A Y O R K , Diciembre 23. 
E l costo de las subsistencias ha 
aumentado 2.1 por ciento entre 3 5 
íoviembre de 1923, 
)gidos por la Junta ígui 
Industrial 
hoy. 
y Nacional, publicados 
CONFERENCIAS ARTISTICAS 
PARIS, Diciembre 23. 
León Bakst, decorador y escenó-
tado de Tlaxcala. lugar donde ha 
pstablecido siv? cuarteles el general 
piip-"n?n M'C'-f-fnez. 
E l movimiento envolvente y ata-'grafo, embarcará en »l "Majesti-V 
ques preliminares dirigidos contra el lo. de Enero, para dar conferen 
ta envía-; puebla fueron efectuados por las cias en inglés en los Estodos Uní 
"̂ oy a'm^011 sísuiente: bagadas primera y regunda de ín- dos sobre la forma y el nuevo co 
^ ' d í s W ^ l 0 1 1 ^ ' después de nn' fantería. con un to':al efectivo de lor en la pintura 
PUemo o^-mbate' la3 berzas del 
dono 
un to';al efectivo 
2.500 hombres. Cada brigada 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Diciembre 23. 
Llegaron el Calamares, de la Haba-
na; el Santa Verónica y el Esperan-
za, de Idem. 
pague; pero, añadió, estamos dis 
puestos a examicar todos los me-
dios que hagan el pago más rápido 
y seguro. • 
M^ Poincaré descrlMó la ocupa-
ción* franco-belga del Ruhr como 
"pnicaución elemental", semejante 
a la que adopta cualquier acreedor 
cuando su deudor año tras año no 
la mapa'vlíío«ia cTeéücidft'aae el Pro-i ^ f . , ^ 1 1 6 ! ^ , ^ 0 ! . ^ ? ^ : ^ Í T f ? ^ ? 
fesor Cuevas logra cuando sus de-
dos acarician la guitarra a la que, 
cuando quiere, "hace hablar". 
Reiteró la determinación de no 
salir del Ruhr mientraa no se lea | Capilla Síxtina, donde los Príncipes 
de la Iglesia efectuaron la ceremo 
v.ia de la adoración. Cu indo ésta 
terminó, el Papa dió audiencia pri-
veda a los Cardenales L u c d i y Ga-
L i . 
Los aplausoi que conquistó se su-
maron con los oue acogieron la pre-
rencla en la tribuna del joven entre 
los jóvenes ateno&táá doctor Calixto 
cuadre de la desesperada situación 
de Francia si las garantías del Ruhr 
no hubiesen llegado a sus manos. 
Francia ha dado muestras de 
"moderación, sabiduría y espíritu 
conc:.iador en: ".a apiicición del tra-
tado de paz", el cual, dijo el Priíner 
BALTIMORE, Diciembre 23. 
Llegó el Wagland. de Puerto Padre. 
BOSTON, Diciembre 23. 
Llegó el San Blas, de la Habana. *• doüoe "PaiL0n Ia ciUfiad Pue-: «e componía de dos batallones, el ramuzas en Barranca Honda y en el r aúcleo J*6 habíaD reconcentrado ñrimero al mando del General Ro- Puente del Loro. 
Í.Meseta o<fy.0r,de los rebeldes en horto Cruz, ex-Subsecrptario de la Las brigadas tercera Jf ™*T\a- . 
g e s t a r fntraI- tratando de con- ¿uerra, y el segundo a la., órdenes .-en los generales Francisco Urbale-, í^RFOLK. ,Dlciem!,re 
« a l ^ el empuje de las fuerzas de. General Federico Berlanga. co- jo. José Amarillas y Fausto Tope-
Segü» . mandante de las fuerzas federales te al frente, entraron en Zacateoo, natí. 
v*62. ha-o Parte deI general Mar-; en Jalapa cuando estalló la revoiu- .nacando a los fuertes Loreto Bnar ¿ — -
^ recíl ^ esa ho™ Indicada se ie en daluPe ^ San Juan' liUe- a la yoz' G A L ^ S T O X ' ^ciembre 
Massó, ejemplar como estudioso, co-' Ministro' era imposible llevarlo ade-
mo fecundo y como modesto triple ¡ lante sin compromo'er intereses vi-
blasón de su preclara Intelectuali- tales 
dad, que le señala ya un pr mer 
puerto en la grey culta de esta gene-
ración cubana. 
. E l doctor Massó triunfó, como se 
esperaba, ciertamente. 
Su conferencia, bellamente pro-
logada, es un exponento elocuen-
ríslmo del amor a Id^ estudios his-
tórico::, de la acuciosidad y deteni-
miento con qua el doctor Massó ha 
Insistió en que el amor de Fran-
cia a la paz y su decisión de mat-
tener'a -irán evidentes y concluyó 
diciendo: "El la no espera más ni In-
medlatamerte ni en ei porvenir, co-
noce los horrores de la guerra. 
Francia no tiene rnás ambición que 
consolidar la paz v contribuir a que 
la humanidad que suire vuelva a 
disfrutar de la felicidad, de la no-
documontado e ilurtrado su investí- bleza del trabajo y del placer de la 
gacióri escrupulosa sobre "Cuba P n - j vida". 
raiíiva", equivaliendo la riqueza doc-l 
trinal y la esplendidez bibliográfica] * ~~ 
que acusa a la afortunada interpre-' vador Salazar, Walterio Oñate, To-
tac ón y jugoso glosario que la en-! más Just z. Susini de Armas v con 
¡ riquece con sua personales aprecia-¡ «líos ---y I03 no dicho: 
L E V A N T A S E LA PRIMERA PIEZA 
DE LAS T R E S QUE FORMAN E L 
E L TECHO D E L TUMULO DONDE 
DESCANSA LA MOMIA 
DE TUT-ANK-AMEN. 
Luxor, Egipto, 23. 
Esta mañana fuó acabada sin el 
menor contratiempo la dificultosa 
tarea de levantar la primera de las 
tres piezas que forman el gran tú-
mulo dorado que cubre la tumba del 
Faraón. 
L a gran tapa resultó ser bastante 
más pesada de lo que se creía en un 
princ pío y la pieza levantada hoy 
pesa tanto como cualquiera de las 
macizas puertas de; recinto exterior. 
Púsose cV manifiesto la parte In-
terior del túmulo, espléndidamente 
decorada' con una serie de dibujos 
reproduciendo, en brillantísimos co-
lores, varios grupos de halcones con 
alas extendidas como quor endo pro 
teger el eterno sueño del Monar-
ca . 
Salió el Jacob Christlan, para Ma-
0 niás de mil prisioneros E*tas dos brigadas sólo combatic- fueron bombardeados por una es-. Llegó el Lcw-thercastle, d« Clenfue-
y municiones continúan- ron en Panzacola y tuvieron esca-icnadrilla de aeroplanos. ""s. 
clones. 
Por ello recibió tantos aplausos y 
tan merecidos como efusivas felici-
taciones de los intelectuales que le 
AUFJAS QUE NO PICAN 
el doctor! >>'̂ TEVA Y O R K , Diciembre 23. 
Varias muestras de las tituladas 
abejas "sociales", que muerdan pe-
ro no pican, han sido adquiridas 
Rodrigue/. Londian. 
L a secunda conferencia de esta 
serie, tan interesante la ofrecerá el 
próximo domingo el talentoso doctor; para el museo americano de Histo-
cscachabac, de ellos autoridades en ¡ Massó, a quien reiteramos nuestra I ría Natunil de la zona del Canal 
la materia como Fernando Ortiz, i sincera y afectuosa felicitación. i por el Dr. Frank E . Lutz. a cargo 
líamiro Guerra, Juan Beltrán, Sal-1 O. idp.l denartamonto de Entomología. 
¿ Q U I E R E U S T E D Q U E N O E A E 1 E N A D A E N S U C E N A D E N O C H E B U E N A Y Q U E I O D O S E A D E P R 1 M M C A I I D A D ? 
V i s i t e 4 < L A F L O R D E P A N D O " ; t e n e m o s L e c h ó n a s a d o . G u a n a j o s r e l l e n o s , G u i n e a s y P o l l o s , a s í c o m o M a z a p a n e s d e A T m e n d r a y 
I 
S f e T u r r o n e s d e t o d a s c ' a s e s . F r u t a s a b r i l l a n t a d a s . C a s t a ñ a s , N u e c e s y A v e l a n a s . PRECIOSIDADES EN ESTUCHES D E B O M B O N E S D E E R U U S Y P A S A S 
I N Q U I S I D O R , 2 4 Y 2 6 , E S Q U I N A A L U Z . : • : T E L E F O N O M . 1 6 1 1 
2-d. 123. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 3 
4 N o y a 
Esta Noche Comienza a las 8 la Función Vasca en el Nuevo Frontón. 
Deseamos alos Fanáticos Todo Genero de Felicidades en Estas Pascuas. 
H U B O I G U A L A D A T R A G I C A E N E L N U E V O 
F R O N T O N G A N A N D O L A P A R E J A 
C A Z A L E M A Y O R - N A V A R R E T E 
R E S U L T A D O D E L A S c o m p e i e n c i a s c i c l i s t a s Y | L O S P L A Y E R S D E L M A R I A N A O C E L E B R A R O N 
E L A Ñ O N U E V O D E L O S C H I N O S C O N 
M O T O C I C L I S T A S E N E L " R E P A R T O M I R A M A R " 
D O S H C B A S M E N O S C I N C O M I N U T O S D U R O E S E P A R T I D O E S -
T E L A R — A G U I A R Y G O E N A G A S E A N O T A R O N E L I N I C I A L 
c o r . p u . o i í . i « i c ¡ . m p . o n » i o ! i « i o . a j p u g R O f i U N E X I T O Q U E S E D E B E A L A B U E N A O R G A N I Z A C I O N 
expresamente paz» DIAS.ZO D E !>• ¡ 
X A B I N A , por F S T E B 
D E N U E S T R O C O L E G A " L A N O C H E " 
r S T A D O D E L CAMPEOITATO 
S. H . A . M . G . P . Ave. 
N U E V O F R O N T O N 
Antes que nada quiero decir q u e ' p u é s a 9. a 11, 12. 13, 16 de don-
c?ta noche se j u g a r á r á p i d a m e n t e ; ; de los blancos se van delante l í e -
los intermedios han de ser r ^ l á m - ' gando al 20. Se presenta un nuevo 
pagos y se c o m e n z a r á a jugar a las i empate, es a 23, y el da la t r á g i c a , 
ocho en punto, para que loa f a n á t i - | a ¡ 2 9 iguales! no se fiizo esperar, 
eos puedan ir a buscar el dinero de .acabando con una pifia de L a r r u s -
la cena » estar temprano en casa l r a i n dando el color definlto al par-
r ó n el paquete del lechan tostado yjtTdo.'fel Manco. No le v a l i ó a G u -
las golobiras. t i é r r e z jugar como un l e ó n en !a 
E s a s son muy excelentes medidas , i e taguardia. que el maestro Nava-
tomadas por el adminis trador ge-1 rrete le r e s p o n d i ó en la misma tor-
nera l de l a cason de la pelota vas-I ma ayudado por su enorme maes-
, ca en favor de los aficionados, los t t r í a . Todo cuanto se diga de lo 
que p o d r á n i r a la fiesta de l a pe-! que se hizo en este partido resu l -
lota de Pamplona 'y no perder un ta p á l i d o ante la real idad, f u é un 
detalle ae la Noche B u e n a . A h o r a • gran partido de v í s p e r a «le noche 
d iré algo de los partidos jugados; buena, 
ayer noche. 
E l de cortinas arr iba , pl pr ime-
ro, f u é ganado por el matrimonio 
de Aguiar y Goenaga a Ort iz y L o -
renzo, 9l l u m b r e de los p i é s mus i -
cales, no sin antes . discutirse pelo 
a pelo en todo lo largo de la jor -
nada , .que ayer h a b í a n deseos so-
brados de t r a b a j a r por todos los pe-
lotaris que actuaron sobre el fino 
gris del asfalto. Ortiz y Lorenzo se 
quedaron en 20 para 25 que anota-
ron los vestidos de color azul ARu{ar 
y Goenaira. 
U N A T R A G I C A C O L O S A L 
E n el partido estelar se a c t u ó de 
manera espectacular por los dos ma-1 s egundo p a r t i d o a so t a n t o s 
trlmonios que en el part ic iparon. C a - Joarlst i y Amedillo, Ijlancos, 
zalis mayor y Navarrete , de un l a - contra 
do trajeados en trajes de a lcoba; ! M l l U n y Gómez, azulea 
def otro el Chato L a r r ü s c a í n y G u - j »acax blancos y azules del cuadro 10 
t i é r r e z enfundados en trajes almen-1 s e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
Larrinagra; Cazallz I H ; Goenagra; U n -
zueta; Vega; T a b e r n i l l a . 
Santa Clara 






9 26 8 
9 19 1S 
5 13 22 





Ante un numeroso ptiblico que desde! L a Justa entre pol ic ías fué un buen 
temprano Invadió las nermosas avenl-1 triunfo para Arturo Garc'a que corrió 
das Una y Tres del Reparto Mlrabal.; la distancia que era de trts vueltas en 
C O H E T E S Y C H Ü P I N A Z O S 
sr celebrvron m la tarde de ayer las 
competen;ias ciclistas y motociclistas 
organizadas por nuestro colega " L a No-
0 minutos y 30 segundos o sea a razón 
do 95 ki lómetros por hora. Segundo 
quedó Antonio Alvares, tercero Benito 
Cagigas, cuarto Manuel Cobas y quinto 
E n e l « e x t o a c t o s a l i ó d e l b o x M i r a b a l y lo s u s t i t u y ó C o o p e r ; qu 
h a b í a p i t c h ^ a d o e l s á b a d o y f u é a é l a q u i e n l e manaron el ¿ o 
c o n u n " r a l l y ' ' e n e l s é p t i m o í n n i n g 
^ A T T I N O - A V E R A O B D E L O S CLXTBZ 
(Sin compilar los tres ú l t imos juegos 
en Santa Clara-
























B A T T I N Q I N D I V I B U A I i 
(Sin compilar los tres ú l t imos Juegos 
en Santa Clara-
Podamos asegurar que los tiempos I Luciano .Saez. 
hechos en estas competencias por los i Dopecio Vigi l y Ripol tuvieron que de-
tnotociclistas son superiores a todos' í-istlr de la competencia por haber su-
"tiantoa se han establerldr» hasta la fe- frMo averias sus motores, 
ch'i. L a fínica competencia de bielde-1 L a tercera competencia para tnotocl-
ías que pudo efectuars» la ganó Rafael | c í e la s dirigidas por expertos profeslo-
Fernánde 
R E G A L O S D E P A S C U A S P A R A L O S J U G A D O R E S 
Los players marianenses lo han en- los magní f icos servicios de ese 
trado de mala manera a los rojos del 
"Habana" ganándole los dos primeros 
juegos de la Serle. E l match del sábado 
lo perdió Cooper por una marfilada im-
perdonable aunque como ya -hemos di-
cho, fué a Morris a quien se le apun-
Icso outfielder. mará vi. 
Marcelino Guerra no fuft out • j 
cora entrada y sin embargo 0 ' 
Qulco lo declaró apenas st hubo p 
ta. E n cambio Thoroas fui out cU01*** 
ttr-
cuando 
que cubrió las tres vueltas | rieles sol.') corrieron cuatro de los ocho 
Itl recorrido en 23 minutos y 23 s e g ú n - j que se hablan Inscriptos pues las otras !tó la pér(i¡da áei juego. Y el match de hume en la sépt ima entrada y'eY"0 ^ 
dos. E n segundo lugar rj-iedó Francisco j cuatro sufrieron averias en las prácti- L y e r p0r ,a manana también lo perdió co, mejor dicho los "fanáticos" " 
vivo Por pe. a ^"ilentln como * 
ya sino de la dirección del team, que f"era un cochinito de norhebuen» 
"VTester Unión", el segundo de la ¡vue l tas y resultó vencedor en ella F é l i x | n0 deblfi haberlo mandado ae tapón por * ' 
Valdés y en el tercero. Criando Vega. E l cas que efectuaron antes de dar comien-j Conper oero esta vez no fué cuipa su . ]co se comen 
imero y el tercero son mensajeros de|zo el evento. L a distancia era de cinco 
oue no lo deolaró "safe". 
Asociación Sportiva Aduana". Fernándes 
IíUNES 24 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 1-2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Agujar y Carallz 111, blancos, 
contri 
Ortiz y liorenzo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 yaaules 
del cuadro 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Arncdillo; Gómes; Irigoyen Menor; 
Gutiérrez; Cazaliz Menor; I iarruscaín 
darlstas . Comienzan igualando el 
primer c a r t ó n y los blancos l legan 
seguido, sin parar , hasta el 5, asi 
e s t á n peloteando apareciendo l a se-
gunda i ¿ u a l a d a , esta es a ocho, des-
O T R O T R I U N F O D E 
L A G R A N A N T I L L A 
$ 3 . 6 6 
108 
F U E R O N ' A D O R N A D O S V A R I O S 
P L A Y E R S C O N S E N D A S M O Ñ A S 
E l pr imer juego del double hea-
der de ayer en L a s T r e s P a l m a s 
en o p c i ó n al Campeonato Intercole-
gial , f u é ganado por el club cham-
piop " L a G r a n A n t i l l a " a l "Acade-
m i a Minerva" con a n o t a c i ó n de 8 
. por 2. 
E n el pr imer inning s a l t ó del 
.box el pitcher minervano, a l hacer-
le seis carreras a toletazo l impio. 
"Pa l i to" f u é l'evado a l a ducha en 
mal estado. 
í E n el segundo Juego g a n ó la 
A c a d e m i a H a b a n a a la A c a d e m i a 
Casado, la a n o t a c i ó n f u é muy apre 
•tada. U n a c a r r e r a habanista por 
una lechada completa a los chicos 
d,el Casado, que no ven el modo de 
sa l i r por la puerta grande. 
A s i s t i ó gran cantidad de f a n á t i -
cos y las damas y damitas colmaron 
los palcos. Se r e v i v i ó la v ie ja cos-
' tumbre de adornar con m o ñ a s el pe-
cho de los atletas. V a r i a s s e ñ o r i t a s 
prendieron m o ñ a s , en el sweter de 
I los players R a ú l L a s a , Pablo D í a z , 
catcher de L a G r a n Ant i l l a , por ha-
ber disparado un home-run, y a R o -
berto Reyes . 
E l domingo s e r á el p r ó x i m o dou-
ble header intercolegial . 
L C S F A G O S D E A Y S B 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A G U I A R y G O E N A G A . Llevaban 
boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Lorenzo; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
106 boletos que se hubieran pagado a 
?3.66. 
P r i m e r a Quinve la 
M A R C E L I N O 
TtOS. B̂ OB. X>t3o, 
$ 3 . 9 6 
$ 3 . 7 6 
Larrüscaín 3 180 $ 6 96 
Cazallz Mayor . . . 0 154 6 97 
Irigoyen Menor. . . 5 322 3 83 
Gómez 5 1T3 6 20 
M A R C E L I N O 6 271 3 96 
Gutiérrez 2 1G3 6 58 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
C A Z \ L I Z M A Y O R y N A V A R R E T E . — 
Llevaban 152 boletos. 
Los azules eran Larrüscaín y Gutié-
rres; se quedaron en 29 tantos y lleva-
ban 158 boletos que se hubieran paga-
do 'x $3.63. 
S e g m d a Q u i n i e l a 
A G U I A R 
TXoa. Btoa. Erflo. 
Players J . Vb. H. Ave. 
Douglas, Se. . 
Morln, A . . . 
Winter, A . . . 
Lundy, A. . . 
Oms. Se. . . 
Ryan, So. . . 
Cooney, M. 
Luque, H . . . 
Charles.on. Se. 
Dressen, M . 


















Palto, A . . . . 32 123 
Moore, Se. . 
E . Brown, M. 
Holland, Se. 
Duncan, Se. 
Cueto. A . . . 
Jacinto, H . . 
Torriente. M . 
Mesa, Se. . . 
Palmero, M . 
Rojo. Se. . . 
Henry, A . . 
Currie, Se. . 
Bischoff, H . 
Marcelino, H . 
















. 4 8 
Lorenzo 3 127 $ 5 71 
Vega 2 75 8 90 
A G U I A R 6 103 6 48 
Tabernilla 0 103 6 48 
Larrinaga ~ 0 172 3 88 
Cazaiiz I I I 0 216 3 09 
E L C L U B A T L E T Í C O D E L A P O L I C I A D E B U T O 
P E R D I E N D O C O N E L R O L L I N G C O L L E G E 5 9 X 0 
L O S G U A R D A D O R E S D E L O R D E N Q U I S I E R O N H A C E R E L J U E G O 
U N I C A M E N T E R O M P I E N D O L A f I N E A 
Baró, A 34 133 
Dreke, A . . .. . 30 117 
Fernández. A . . . 31 97 
Thomas, H . . . . 39 153 
Ríos. Se. . . . 4 7 
Warfield, Se. . . 32 124 
Crespo, M . . . . 14 4 0 
Westley. H . . . 25 81 
Campos. H . . . . 18 52 
Levls . H . . . . 12 15 
Krueger. M. . . 31 110 
D . Brown, M . . . 36 144 
Ramos, A . . . . 16 19 
Deberry. M. . . 11 19 
Joselto, A . . . . 22 72 
Kakín, A . . . 
Ryan," M . . . 
Marsans, A . 
Jiménez, H . . 
Mentalvo. Se. . 
Love, M . . . . 
Portuondo, H . , 
Papo, A . . . , 
Abreu, H . . . 
Quintana, H . , 
Schrleber, M . . 
Egglenton, H . . 27 
Boada, A. . . . 13 
Ciarle, H . . . . 12 
Chacón, H . . . . 16 























































































































































L O S V I L L A R E Ñ O S J U G A R O N A S U A N T O J O E N 
E L J U E G O M A T U T I N O 
Por-
Y P O R L A T A R D E T A M B I E N G A N A R O N E N U N D U E L O D E P I T -
C H E R S Q U E H O L L A N D G A N O C O N U N H I T E N E L 9 o . A C T O 
L O S PITCHERS QliÜ H A N 
G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santa Clara, diciembre 23. 
Sencillamente desastroso resultó el 
juego matutino de hoy ente los slug-
gers del "Santa Clara" con el "Almen-
dares". Jackie May, el lanzador aue a 
tan alto precio se cotiza en el merca-
do beisbolero de los Estados Unidos, 
fué el designado por Rodríguez para 
ocupar el box y corrió peor suerte que 
la de su compañero Oscar F u h r en el 
juego del sábado, pues el« ya célebre 
zurdo del club "Vernon", de la L i g a 
del Pacíf ico, no duró en el box más 
tiempo del que duran los médicos en 
casa de pobre. Jackie comenzó wild 
desde el inicio del Juego, pero en el 
cuarto episodio fué donde los locales 
pudieron ligar sus hits y con tres de 
ellos seguidos y un robo de base de 
Warfield le hicieron una carrera al lan-
zador azul y provocaron su salida del 
centro del diamante, saliendo en su 
lugar Hubbard, a quien saludó Marcells 
con un hit anotando Currie y por error 
de Papo que se volv ió loco cuando co-
gió en sus manos la pelota bateada y 
t irándosela a los espíri tus produjo la 
carrera cta Warfield. Y prr últ imo, con 
un fly largo de Moore anotan tam-
bién Charleston y Marcells. completan-
do cinco carreras que desalmidojiaron 
a los azules. * 
Después do esa entrada, los players 
almendaristas parecían manigüeros ; 
desconcertados, no acertaban una, por 
lo que ufe ganaron un buen pitorreo 
del escaso público que presenció la ex-
hibición pobrlsima que hicieron. E l 
detalle más significativo de este Jue-
go fué la facilidad con que los players 
locales hacían los robos de bases, lle-
gando a dar la impresión de que Ju-
gaban sin catcher. E n el séptimo ac-
to sentaron a Fernández y pusieron a 
Morln, pero ello no fué obstáculo para 
que los vi l lareños continuaran con su 
agresividad en el corrido da bases. 
E l resultado final fué de 11 por 2. 
Las baterías fueron: Currie y Duncan, 
por los del patio, y May, Hubbard y 
Fernández y Morln, por los visitado-
res. 
Según una conversación que oí en-
tre players almendaristas, hay mar de 
fondo entre sus Jugadores. E n ese 
concil iábulo se hablaba de una sus-
pensión de Tuero injustamente y de lo 
que perciban Dreke y Baró, con lo cual 
parece no están de acuerdo todos, y a 
ello se debe el desconcierto reinante 
y, sobre todo, de Fernández, el catcher. 
haber pitcheado en el juago del sábado 
en el que a más de haberse demostrado 
rjue "no tenía nada para engañar a loa 
| batsmen" del "Marianao" creemos que j ir^e los siguientes 
nc sea él un nuevo Me Glnnlty para 
;jitchear dos Juegos seguidos. 
Juanelo Mirabal que fué el primer 
lanzador rojo, se presentó muy flojo y 
sus bolas fueron castigadas como muy 
l-ocas veces se la han podido hacer a 
é l . E n el sépt imo inning con un error 
de Pepln Pérez, una base por bolas a 
Quintana y hit de Lloyd al cuadro y 
tv-o bagger de Thomas al rlght los ro-
jos hicieron tres anotaciones y empa 
taron el luego a seis carreras. 
Entonces hubo necesida'l de po 
E l juego de por la tarde resultó nn 
duelo de pitchers entre el disputado 
Winter, por el "Almendares" y Holland 
por el "Santa Clara". 
Ambos lanzadores estuvieron en muy 
buena forma y su trabajo fué lo más 
notable del juego. Los azules perdie-
ron una gran oportunidad de anotar en 
la primera entada, cuando aún no es-
taba en su mejor forma el pitcher Ho-
lland, pero un loco corring de Baró a 
segunda en combinación con Dreke, que 
se encontraba en tercera, dió por re-
sultado el out de este últ imo en bo-
rne. Y digo que fué un corrido loco 
porque el bateador en turno lo era 
Cueto, uno de los más seguros del 11-
ne-up del Almendares. 
L a primera anotación de los locales 
la hizo en el cuarto acto Moore, des-
pués de haber dos outs, dando hit al 
right que hizo cometer una mofa a He-
rrera y después anotó con formidable 
batazo de Douglas por el centro. L a 
segunda carrera fué forzada; con tres 
hombrés en bases Winter "metió" #1 
brazo y con sus bolas rápidas no dió 
tiempo a Dlvifió para que apreciara 
su calidad, y por ello fué transferido 
a la Inicial Duncan. 
Los visitadores empataron en la sép-
tima entrada cuando Holland obsequió 
al primer bateador del Inning, que lo 
fué Henry, con un boleto de libre 
tránsito y entonces con un terapéuti-
co da Fernández y unos juegos mala-
bares que hizo el caballero Oms con 
Maflana es día de recibir regalos 
pascuas. Nos anuncia Santa Claui 
presentes p*ra . . . 
jugadores Unas glándulas de mono «, 
Lloyd y "Totlco" Clark; una tabla ^ 
planchar para que Petty bateo con en 
un clown a MIr»bal para que «« 
una maruga a Chlqultlro Dressen-
saqulto d^ pezrubla a Ryan; un banc!! 
para Morin, Cheo Ramos. Oscar Rodrl 
mez. Montalvo y Ríos ; un nuevo con* ; 
trato para Winter; un nombramiento di 
Ju»-z Correccional a Quico Magrlflat b. 
- que ponga todas las multaa qUÍ ], 
de la gana; un par de espejuelos a V« 
ner un -entín González y una manopla; ü' 
r.uevo lanzador porque en lugar de MI- una flauta para Bartolo Portuondo-
rabal habla bateado Quintana, y la di- fotografía de Stengel para t 
recclón habanista decidió que el sus-.ocho o diez Jugadores para el "Alme*' / 
tit'uto lo fuera Cooper qi'.e había plt- ¿ares"; una escupidera para OscnrT 
cheado el día antes. Se presentó en t a n | w . r ; ' u n par de guantes de boxeo M« 
'«ala forma el nuevo Pi^her. que en Bienvenido Jiménez; memorias del plt. 
.'h*r L e Pard. para Joselto; unos cara! 
coles para Fabró; unas cuar.tas sábanas 
rojas para Lucas Boada; unos versos 
tU Jorge Manrique para José Mandes-
un Intérprete para Mérito Acosta; w 
team de mancos nara quo el "Almenda-
i-os" juegue con él y un VHporcito para 
Westley v EgErlenton para que se va- • 
y?;n cuando quieran. 
oí primer Inning que pitoheó le dieron 
tinco hits, los que agregado a una ba-
se por bolas, un doble r.)bo y un sacrl-
f'ce-hlt io hlcieron cinco carreras que 
nastaron para meter el juego en la ne-
vera. 
Hoy 
Egglenton continda haciendo maravi-
llas en el flelding en el campo derecho 
de los rojos. E s una lást ima que este 
muchacho sea de color, puos si no fue-
ra por eso ya se habrían fijado en el los i ]a 8f.rje 
'scouts" Ae las grandes Hffás; también 
Westley se «ncuentra en el mismo caso 
del pariente de Lloyd, única causa por 
lo cual los rojos pueden contar con 
las tres sará e! tercer Juero 
.-.Pitcheará otra vez Cooper' 
Obi lo sá . . . 
la bola, anotó el americano y el ba- | 
teador l legó hasta la intermedia y des- j 
pués conquistó la tercera con Infield-
hit de Papo y anotó la carrera del em-
pate mientras se hacia el out de Win-
ter, que bateó rolling a segunda. 
E n su últ ima entrada al bat los vi-
l lareños lograron la carrera de la ga-
nancia después de un out. Duncan dió 
single al right y por passed de Fernán-
dez va a segunda y desde aquí pasó a 
home con la carrera de la victoria al 
batear Holland el hit que hacía falta 
para desempatar el juego y para ganar 
el duelo que había venido sosteniendo 
con Winter. 
Winter no podrá obtener muchos 
triunfos porque dif íc i lmente encon-
trará un umpire que pueda apreciar la 
calidad de sus bolas rápidas y un cat-
cher que lo aguante. 
Alfonso B B K A I T 
HABANA 
V . C . 
V . C . 
PETBB. 
H . O. A. E. 
H . O. A E 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
E l lugar donde ha de , aparecer el 
stadium de la Universidad Nacional se 
v ló ayer tarde colmado de gran canti-
dad de público; en los palcos improvl-
r«n'os lucían bellamente hermosos racl-
*oa de lindas muchachas, gent i l í s imas 
crlollltas que concurrían a ver el es-
fgerzo que los' compatriotfis hablan de 
realizar frente a las -huestes Invasoras 
de Yanquilandia que con el nombre de 
"Hi liing College'" se aprestaban a com-
batir. 
Aquella planicie universitaria a cu-
¿ Q U I B U E S J 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
£1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a ñ s t a 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . 
E l p l a y e r m á s ú b l a sn C l u b 
F i r m a . , . 
M a n d e este c e p ó n a la S e c -
t i c a de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
yo margen han de levantarse graderías , 
stands, y la casa club, no es tá aún ter-
minada. L a pista y parto del diamante 
<lc-l base hall tienen a flor de superfi-
cie el cisco de carbón que al ser movido 
violentamente levanta nubes de d^nso 
polvo negro. 
Allí se han sembrado basta ahora a l -
gunos millares de pesos, eso significa 
una obra, no de romanos, sino de cuba-
nos abnegados que, como el doctor Cle-
mente Inclán y Raoul Masvidal, hicie-
ron dedicación cont inúa de su tiempo a 
j la empresa de dotar a la Universidad de 
¡un gran campo de sports. Pero estamos 
¡ en los comienzos, hay mucho que andar 
i to lavia para que resulte una amable 
! realidad. 
Los taams de foot ball dieron princl-
|pio a su labor, y desde ese momento se 
jVió lo que '̂ e suponía con sobra de ló-1 
;gica, que los del Rolling resultarían | 
l rr.'iy superiores a los del patio. Con I 
.verdadera facilidad los arrollaron ha-' 
cií-ndoles un juego da ligereza, flan-; 
.qocando la llena y klkeando magistral-
1 mente la bola, mientras los pol ic ías Ini-J 
¡tentaban siempre Ir de fronte rompien-
' de la linea, táct ica que no les dió re-• 
cuitado alguno, anotándose en el prl-
; raer half los americanos '¿2 y 27 en el j 
aegundo, dejando a los cubanos en cero, ( 
¡'•na blanqueoda completa, y no hicieron 
más los visitantes porque estimaron su-
f iciente lo que anotaban .sin grandes es-' 
fuerzos. 
Algunos partidarios decididos de la 
jpo.Moia al terminar el j u ^ o se dejaban 
I úeclr que estos hablan hecho un papel 
laucho mejor que el de les estudiantes i 
fiiando deoutarqji en Miaml, pues el Ro-
• Hng los apabulló con una anotación del 
; Si x 0. A estos policiacos se les argu-
I n e n t ó que el line up presentado por los 
• mtíricanos a 1̂3 estudiantes era mu-
cho m á s 'uerte que el d» f.yer, que usa-
ron el más flojo y con battante conmi-
jí-eración. E l team fuerte ha de ser el 
que pongan el domingo prórimo contra 
' t i At lét lco de Cuba pues ti que opon-
drán mañana a los unlv( rí itarios será 
l̂ mismo que se les puso a los pol ic ías 
i'-er, con ligeras variac'ot.es. 
De todas maneras bueno es consignar 
tue los nuchachos del «rden hicieron 
un papel airoso que pare comienzo no 
Pitchers 





. . . . 2 O 
. i. . . 7 1 
. . . . 7 2 
. . . 6 2 
. . . . 2 1 








742 Totales . . . 23 
C L U B " H A B A N A " 















16 543 Totales . . . 1 9 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pitchers Q. p . Ave. 





J a l i e HZay 0 
Plotirnoy O 
Hubbard O 
Totales . . . 13 19 










Pitchers G . P . Ave. 
Petty . . . 
Palmero . . 
Beverry . . 
Byan . . . 
Morris (xz) 







Totales . . . 11 23 224 
ITotas:—(x) Juega ahora en el 
Santa Clara , (xx) E s t á jugando en 
el Habana. 
estA mal, contando con muy buen ma-
lerial, que de ser pulido, ha de brillar 
con luz propia, más teniendo en cuenta 
rjue el club da la policía, y esto es una 
verdad como un templo, no ha hecjio 
ha-Ua ahora labor ridicula en ningún 
i-port donde ha competido. Todos los 
itietas de la pol ic ía son hombres de . 
•jondlción modesta, pero con muchos j 
f r íos , con gran amor propio, muy dis- 1 
ciplinados y dispuestos a , hacer por lo ( 
menos tanto como los d'miás. 
Lsmos un cheer a los •chicos pol icía- I 
eos. , J 
R e g a l o s p a r a P a s c u a s y R e y e s 
Nosotros hemos e l e g i ó ^ste a ñ p h s jugue-
te s para los p e q u e ñ o s m mucho cuidado. 
S e r á imposible que no H *nc?nte nues tra 
' e n s r m s v a r i ^ p i t* -
rJ:cBc¡¿iasf 
d ü t o m é v i l e s , 
V e l e c í p s i l o s , 
P e i n e s , 
M u ñ e c a s , 
Juegos de S a l a , 
Pianos y 
Efec tos de Sport 
Todo en exhi-
b ic ídn en el 
Saldn Principal 
H a r r i s B r o s . C o . 
A v e n i d a P t e . Z a y a s 1 0 6 
( a n t e s O ' R e i l l y ) 
B . Jiménez, 2b. . . 4 1 
S. Lloyd, ss. . . . 5 1 
Thomas, cf 5 l 
B . Guerra, If. . . . 3 0 
B . Portuondo, 3b. . 3 0 
Bischoff, c 1 1 
Kgglen'ton, rf. . . . 3 2 
Westley, I b . . . . 4 1 
J . Mirabal, p. . . . 2 0 
R . Quintana, x. . . 0 0 
Clark, xx 1 0 
B . Abreu, If. . . . 0 0 
Cooper, p 1 0 
0 0 
0 o 
Totales 32 8 8 24 I 1 
M A R I A N A O 
V . C . H . O. A.*-
D. Brown. rf . . 
Schuber, 2b. 
Cooney, ss . . . 
E . Brown, cf. . 
Dressen, 3b. . . 
C . Torriente, If . 
J . Pérez, I b . . 
Krueger, c . . . 














2 • Ryan, p 2 
. 41 12 20 27 H ' Totales 







Home runs: E . Brown. Th«e bas» 
hits: Thomas: Cooney: Dressen. ^ 
base hits: Mirabal; Dressen; Th0 ,̂* !' 
Cooney. Sacrifico hits: Portuond .̂ 
Schrieber. Stolen bases: Toriente; 
mero; Krueger; R y a n . Double P'-1^ 
Lloyd a Westley; Ryan a J - ^ ^ L . 
Krueger; Ryan a Schrieber a " T ' 
Lloyd a B . Jiménez a WestW-
Struck outs: J . Mirabal 3; Palmero ^ 
Ryan 1; Cooper 0. Bases on biW 
0; CooP* Mirabal 1; Palmero 5; Ryan 
1. De^d balls: Mirabal a Pére»; ^ 
mero a Bischoff. Passed balls: 
choff 2. Time: 2 horas 0 n1¡"U ^ 
Umpirés : V . González (home): i*** I 
ñat (bases). Scorer: Julio Fránqu«-
los piten»1; 
20 vecel Observaciones: Hits 
a Palmero 3 en 6 Innings y 
al bate. X 
s é p t i m o . H 
nings y 29 veces al bate 
por Guerra en el sépt imo. 
C bateó por Mirabal 
í its a Mlrabal: 1 2 ^ ^ 
Z E V Y G R A Y L A G INSCRIP-
T O S P A R A CORRER f 
I N G L A T E R R A DISCUTIENDO 
L A C O P A ASCOTT 
BU 7-" 
I* 
>7EW Y O R K Dlc . 23. 
Dos caballos americanos. Zev 
Lng. han sido selecclonaJjs por 
pK-tarlo I larry F . Sinclair. Para<jU(, 
parte en la competencia l''tpíca.iT1(, ju-
ctiebrará en Inglaterra el próxi 
n¡o discutiendo la copa de ero -
aunque es probable qua no'o corr 
L a g . er cf' 
Walter S . Vosburgh. haR<,ícaPJ0y 1"* 
clal del Jockey Club, anunció 
candidatos inscriptos por Miy 11|-eHr] 
Xo obstante desde que f,,e^on n 
tos. Mr. «?Inclalr ha acordado Zí< 
enfrentar » 
rre WesUierlmer el 
ñtra Epinard el caballo f d i » 
lo meno« en 3 sweepstakes <,̂ trlJf,er^», 
cutirán en este país en las Vo ie )fl-
ilcl verano después del «ven 
colt. 
pe» 
^ ^ ^ - - i ^ - . D I A R í O D E J j \ M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 3 ^ r ^ . . ^ ^ - m 
i o s / ? o / o s c f e l Habana van Dispuestos por el Desquite Esta Tarde. 
Hay Q « g Escoger Hoy el legendario Eléctrico de Noche Buena. 
P A G I N A O U I N C E 
o n . 
[ O S . 
R A R O Ñ 
C O N 
n el juego 
:s 
e eso 
out «n la ur 
ar»0 cuaad, 
hubo prot»« 
* out claro « 
1a y «l Pllbíl 
!ntIn como • 
hebuena. 
ir rogaloj d, 
'ta Claua J 
ntea para lo, 
de mono pars 
un* tabla di 
•ate« con ella 
1 Que se rta 
breasen; m 
an; un banc< 
Oscar Rodrl 
m nuevo con 
nbramlento d 
Magrlflat p» 
Tiultas qu» i 




ra el "Almen 
Jra Oscar Le 
le boxeo par 
"Tías del plt 
-o: unos cara 
a Mas sábana 
; unos verso 
-losé Míndei 
lo Acosta; ir 
el "Almendi 
VHporcito par 




C. H . O. A. 











o o o o 
o o o o 
o o o o 
8 8 24 1 
3 i 0 
5 4 0 
5 0 9 
1 0 9 
l 1 1 
4 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
1 1 0 
0 0 0 





12 20 27 K 
tradas 












s on balls: ' 
;yan 0; CooP* 
a Pérei: 
i balls: p'*' 




ga y 2° veCJ 
Mirabal «n 
l: 13 * 
te. X X ^ 
^ R E R f 
ICUTIENDO 
C O T T 
„ , Zev >' 0 
I js por sU * t 
ár. para ^ 
hípica ""'-y. 
el próxi"10 ^ 
. ero de 
Í O ' Ü corra 
ar.dicapPef Clcll 
mnció hoy ¡f 
- Mr. Sin^» 






N U N C A T A N T A S N I T A N H E R M O S A S M U J E R E S 
C O M O L A S Q U E A Y E R C O N C U R R I E R O N A L 
H A B A N A - M A D R I D 
Cada pa lco p a r e c í a u n a r o s a l e d a . — O t r o in i c ia l c a s i p i r a m i d a l . — L o 
ganaron T o m a s i t a y A u r o r a . - — V i c t o r i a y G l o r i a , a c a b a r o n c o n l a 
forma de A s u n c i ó n . — L a E i b a r r e s a y G r a c i a g a n a r o n e l F e n o m e -
nal , pe lo teando c o n b r a v u r a 
J1TUI7CA T A N T A S . . . I 
rno a uno fueron llegando los faná-
ticos descansantes del domingo; uno a 
no ocuparon todos los lugares de la 
"erie ' masculina del cuco frontón de 
las cucas muñecas; una a una fueron 
llegando las fanát icas; nunca tantas ni 
tan lindas, ni tan llenas y rellenas de 
cracla como ayer; uno a uno se fueron 
llenando los palcos. Cuando termina-
ron de llenarse, los palcos parecían 
una rosaleda, porque las caras eran 
flores, como dicen en sus maravillosas 
••Flores" los geniales comediógrafos 
españoles, los hermanos Quintero. Y 
entre aplausos y gritos do la alegría 
pascual que palpitaba en todos los co-
razones y sonreía en las almas que se 
asomaban a los ojos, so inició el pri-
mer partido de la tarde. 
Lector: nunca tantas ni tan lindas, 
ni tah llenas, ni tan rellenas da gra-
cia como ayer, domingo, en el duco 
Habana-Madrid. 
S E I S E M P A T E S B O N I T O S 
Peloteaban las señoritas del inicial, 
peloteaban bonitamente, de aire y con 
donaire las blancas Tomasita y Auro-
ra, contra Mary y Elena, contra dono-
sa', contra superior y contra frenética 
en' el final, sin que por fortuna cuaja-
ra la tragedia. Y de contra estos v i -
brantes empates, que si nos contraria-
ron el chaleco, fueron piramidales, y 
por serlo los aplaudimos con entusias-
mo. Iguales en 1, 2. 3. 10, 17 y 18. 
Las blancas avanzan, ganan; las azules 
también avanzan, pero no ganan; se 
quedan cortiñán. 
No pasan del 23. 
Fué a 25 tantos. 
Ganó Ta perfección de la conjun-
c ión . , 
Fué un partido que tuvo momentos 
tltanescos. 
I .AS Q U I N I E L A S 
L a otra t irgneñaza, la Julia, nos sor-
pendió, como casi todos los días, arran-
cando la primera quiniela. Y como en 
la segunda aleteó Marlchu, pues se la 
l l evó . Ganaron los aleteantes parro-
quianoSy. ' 
DON F E R N A N D O . 
SELECCIONES DE SALVATOR I 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S O E T R E S AÑOS Y MAS.—5 12 Tnrlones.—Premio $800 
B E T T T I E M A E E S U N A C A R R E R A M U Y SXPICXXi 
C A B A L E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Bettie Mae 105 
Perigordinc gg 
Green B n a a 106 
Scurry 107 
Armedee 102 
Justina K jqi 
También c o r r e r á n : Verde (10G>; Duly Fanhion (106); Pomerene <112); 
Flying Bo-t (108); Luctig Mactl (112); Homam vllO); Smite (106) y Hand 
Suveep (107). 
E n su i.nlerior corrió mu yblen 
Si llev-t buen jockey es peligroso. 
Primera pálida puede hasta ganar. 
Un r e l á m p a g o pero suele explotar. 
D i f í c i l m e n t e vencer^ a q u í 
No eat-i. corriendo mal . 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E DOS AÑOS Y MAS. — 6 Parlones. — Premio r » 7 0 0 
C A L L A R A N L L E V A U N A BUENA. P O T R A N C A 
C A B A L L 9 R Pasb O B S E R V A C I O N E S 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
Nos metimos en el laberinto segun-
do de la serle dominical, que consta de 
30 tantos, y que salen a pelotearlo las 
blancas Victoria y Gloria, contra las 
azules Rosina y Asunción . L a pelota, 
en el peloteo del preámbulo, cantó más 
sonoro, más afinado y con más arte 
que cantó Lázaro, el divo del frontón 
Nacional, la P ira del Trovatore, con 
cuya pira dió un par de dos de pecho 
monumentales. De esta pira del Ha-
bana-Madrid, resultaron estos empates 
que fueron formidables, en 2, 4, 5 y 11. 
No hubo m á s . 
1 No quiso Gloria, ni quiso tampoco 
la Victoria, otra tr igneñaza que quita 
el hipo. Pues formadas en toda forma, 
le acabaron con la forma y la horma 
a la bonita Asunción, que ya es aca-
bar, porque la forma ésta está colosal, 
y la horma es en la que se pueden 
fundir estatuas modelo. 
Rosina no tuvo que despeinar las on-
das de ébano de su peinado de morena 
y sevillana, como la maja. 
—¿Pa qné? 
—Pa quedar en 18. 
Las blancas, inconmensurables. 
Llegó la hora vibrante, la emocionan-
te, a veces la hora descacharrante, la 
fenomenal, pues salieron a disputar 
con toda la ra"bla de sus tableros co-
rrespondientes estas dos parejas. De 
blanco, la Eibarresa y Consuel ín . L a 
conjunción perfecta. Contra las de azul 
Paquita y Gracia; pareja que no forma 
conjunción tan perfecta como la otra. 
Rompen haciéndose un fuego bella-
mente siniestro de pareja a pareja. 
Empatan en 1, 2, 3, y 5. Gran dominio 
blanco; gran defensa azul; pase de la 
defensa al dominio de las azules, y un 
tanto estupendo para dar el ú l t imo em-
pato en los 17. Este gran tanto valló 
todo lo que puede valer un enorme par-
tido. 
Luego dominio blanco, jugando las 
blancas como nunca. Y defensa l̂e las 
azules heroica, pero inút i l . L a s blan-
cas arrasaban. No las dejaron pasar 
de los 24. 
L U N E S 34 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
PRIMKP. I'A.HTIDO A 30 T A N T O S 
Carmen y Encama, blancos, 
contra 
Tomasita y Adela, azules 
A sacar blancso del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A \ 6 T A N T O S 
Adela; Carmen; Encarna; 
Jul ia; Victoria; LoUta 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I G a r ^ y Teresa, blancos 
contra 
Victoria 7 Julia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del cuadro 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Asunción; Eibarresa; Gracia; 
Consnelin; Angeles; Gloria 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOfc 
Angeles y Asunción, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
l/OS P A G O S D E A Y K F . 
$ 3 . 4 4 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N r O S 
T O M A S I T A y A U R O R A . Llevaban 119 
boletos. 
Los blancos eran Mary y Elena; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 101 
boletos que se hubieran pagado a $4.00 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J U L I A $ 4 . 4 1 
Vtoa. BftM. Drda, 
Paquita 1 92 | 8 49 
Encarna 3 168 4 64 
Victoria ^ . . 3 200 8 90 
Adela \ 159 4 91 
J U L I A 6 177 4 41 
Carmen 4 123 6 35 
$ 3 . 5 9 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A y G L O R I A , Llevaban 111 
zoletos 
Los azules eran Rosina y Asunc ión; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
104 boletos que se hubieran pagado a 
$3.81. 
Segunda Q u i n i e l a 
M A R Í C H Ü 5 2 . 5 3 
Ttoa. Btoa. D-vfto. 
Asunción 1 67 |12 91 
M A R I C H U . . , . .. . 6 341 2 53 
Gracia 2 129 6 70 
Angeles 3 200 4 32 
Eibarresa . . . . . . 5 167 5 18 
Consuel ín . 4 114 7 59 
$ 3 . 2 5 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N . L l e v a -
ban 110 boletos. 
Los azulea eran Paquita y Gracia; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 81 
boletos que se hubieran pagado a $4.30 
V E R M O T J T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 I S U A R E Z Y C A . I T E L . Á - 1 7 5 8 
c 10066 
Mañana es fiesta 
Y mañana, por sexlo, no se abrirán. Señora, los esta-
blecimientos ni le será posible— adquirir el souvenir de Pas-
cuas con que determinó, un poco tardíamente, obsequ'ar al 
familiar, al noMo o al amigo . . 
No ce detenga en pensar cual objeto será el mas apro-
piado. 
r Una corta visita a nuestros salones de exposición, evi-
tarán a Ud. preocupaciones en la elección de su regalo. 
Que es imposible que ante la variedad y belleza de los 
que podemos mostrarle, no esté el que, precisamente y sin 
pensarlo, satisfará cumplidamente sus ambiciones. 
' 4 e M P E R A T B ^ 
H A B A N A 
Elorence B. Walker 108 Corre U t n los seis furlones. 
Lula 104 E l competidor lóg ico , 
-^pril 101 Debe qu.-dar en el dinero. 
KutDres . '3 99 pudiera ser la sorpresa. 
Vrambl.'m correrVán: Moorfield (103); Liborio (98); Tease (108) y Onlda 
(103). 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
F A X A E J E M P L A R E S D E T R E S AAOS T MAS.—5 1)9 Purloaes.—Premio 9600 
X S A B E L I T A L U C E COMO U N A B U E N A A P U E S T A 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
EUzabeth Jewel 105 
Foul Weathcr 109 
Blrd Shot 95 
K a y S 106 
Gupton 103 
Patsle 13 103 
También c o r r e r á n : Palwln (105); Kerman (106); Soverelgu I I (112): E d 
G2rris.«n n07) ; Bi l l Spiwin (100); Aconchla I I (112); Mllton Flanna^ (1103) y 
Jack Frost (97), * -
WUliams g a n a r á con ella. 
Muy veloz Hay que vencerla* 
Tiene velocidad pero se r a j a . 
Otro di idénticas condiciones. 
Nunca ha estado mejor. 
E n una ocasión sorprendió. 
C U A R T A C A R R E R A (Rec lamabe) 
P A R A E J E M P L A R E S B E T R E S AftOS Y MAS —6 PurloneB —Premio: $700. 
L A MAQUINA B E E S C R I B I R N E C E S I T A B U E N J O C K E Y 
C A B A L L O S Peio O B S E R V A C I O N E S 
Joe Underwood 109 
Glenlevit 106 
Feodor i i ( i 
War Fon 109 
Hullo 106 E n fango seria un cinch. 
También c o r r e r á n : Foxtal l (104); F lu f f (100); Spartina (101) y L u c y 
C h u W i H (1063 
Siempre le guia un maletero. 
E s un ejemplar muy consistente. 
L leva un escaparate pero puede gar.ar. 
Si hay sorpresa la da éste . 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S B E T R E S AÑOS Y MAS —1 milla 7 10,—Premio: 9700. 
T A N n Y A E S H O R A B E Q U E G A N E 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Tan I I 105 E n este grupo debe robar. 
Skyman n o Nunca ha corrido la distancia 
The Gir l 96 Veloz p e o es largo el recorrido. 
E l Coronel 103 Puede llegar a General. 
También correrián: Weinland (102); F é l i x (100); y Copyright (110). 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S B E T R E S AftOB Y MAS —Milla y 16 —Premio: $700. 
S I R E P I T E S U A N T E R I O R T R I U N F A R A E Y B B R I Q H T 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Eye Bright 104 orrió como un As el s á b a d o . 
JCohn Monill 107 Hoy esta en su distancia. 
Hlllman C 102 Puede vencer a los anteriores. 
Diverstty 109 Termina como un tiro. Muy peligrosa. 
Tambiéij c o r r e r á n : Boxwood (110) y Erlanger (100). 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
F R I M T R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tres afios y mas.—Reclamable. 
5 112 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso 8t. pl . Sh. 
Ben Bolt . . . . . . . . . . A . Plckons 110 $ 4.90 J 3.70 $ 2.90 
Vlrge . F . Seremb-a 107 12.00 5.70 
Black Baby J . Dawson 102 3.10 
Tlemro: 1.07 3|5. También corrieron: Primltlve; Almirante; WeBt Meath; 
Berreta; Harán; Financial Rooster; Mise; Holland; Chlncateague; Kentmere. 
S E G U N D A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 2 a ñ o s y mas.—Reclamable. 
5 1|2 burlones—Premio: J600.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Bh. 
Cllnglng Vine G . Will iams 109 
Suzutl O. Pernla 104 
Libyan Queen A. Plckens 109 





Tiempo: 1.08. También corrieron: Mrs Gardr.er; Myltle Bilson; Joyna-
ther y Francés Churchl . 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares da 3 afios y más.—Reclamable. 
5 1|2 Furlones.—Premio: ?600.00. 
Caballs Jockey Peso St. n . s h . 
O'Kelly. . . , J . Callaban 105 
Sky Man W . Taylor 110 
pvither Dannien A . Plckens 110 





Tiempo: 1.07. También corrieron: Kendall; Carrle Moore; Be Trueman; 
Doctor D . y E l l a C . 
C U A R T A C A R R E R A , — P a r a ejemplares de dos afios no ganadores —Recla-
mable— > 1|2 Furlones.—Premio: J600. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sb. 
Royal Amcen W. Emlth 107 
Bub. . . . , J - Catón 107 
Marmaduto. ^. J . Dawson 107 
$ 5.10 Í 3.00 
3.80 
$ 2 . 5 0 
3.00 
4.80 
Tiempo: 1.08. Tambieron corrieron: Twlnkle E c l l ; Patsle S . ; Ashburton y 
Helioscope. | 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ejempllares de todas edades. — Almendarea 
Handicap.—ó í\2 Furlones—Premio: $900.00, 
Caballo Jockey Peso St. P l . Bh. 
Right on l i m e A. Plckens 
Topango w - Smith 
Charles Whitney J . Callaban 




$ 4 . 9 0 I 2. 
2 
SIESTA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de trts afios y más .—Rec lamable . 
U r a milla y 50 yardas.—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sb. 
Okaloosa I J - P ^ 6 " 8 
Phurtel. . .. • ' taylor 
yUg . O. Pernla 
Tiempo: 1.48 3í5. También corrieron: Drapery; Meenah; Bl l ly Stuart 










S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a ejemplares 
milla V 50 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Peso 
da 3 afios y más .—Reclamable . 
St. P l . Sb. 
Montillo J . Majestíc 
Flying Prlncc W., L.asee 




$12.SO $6 .60 
5.20 
Tiempo: 1.54. También corrieron: Spectacular G i r l ; Jelllson y Glpsy Joe. 
E L E F A N T E S Y L E O N E S 
Hoy por la tarde a las tres, se efec-
tuará el tercer juego de la Serie entre 
'Marianao" y "Habana" que y a tienen 
metido en la trompa los muchachos de 
Mérito Acosta con sus rio* triunfos en 
Ir» juegos del sábado y domingo por la 
mañana, «fn los cuales dieron leña de 
iodos colores a los rojos, los que van 
h )y por fl desquite. 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
Xíettle Mae.— Perlgourdlno.— Armedee, 
L u l a . — Tease.— Apr i l . 
EUzabeth Jewel.— Foul Weather.— 
Acoushla I I . 
Feodor.— Joe Underwood.— Glenlivet. 
Tan I I . — Copyright.— Skyman. 
Hillman C . — Dlverelty.— Eyebrlght. 
E " I B E R I A " S A L I O P O R L A 
P U E R T A G R A N D E E N E L E N -
C U E N T R O D E A Y E R C O N L O S 
J O V E N E S A S T U R E S 
I . A C O P A " P E M A R T I V O C A S I O -
NO " C A M A R A H U N G A R A " E N T R E 
H I S P A N O S Y C A N A R I O S . — L O S 
" S E G U N D O N E S " E M P A T A R O N 
P a r a pasar la tarde dominguera la 
F e d e r a c i ó n Nacional de F o o t B a l l , 
c o m b i n ó un programa bastante acep-
I table por los f a n á t i c o s del B a l ó n , 
i ^ A pr imera hora, los elevena aue 
! "manichean" Porto y P a t l ñ o dlscu-
í t leron a balonazo l impio l a pose-
' a lón de la copa "Mugardos". 
L a s "acesorlas" de ambos elevena 
¡ fueron cerradas h e r m é t i c a m e n t e 
por los -porteros D l g ó n y R a s i l l a , 
y defendidas del h u r a c á n enemigo 
por el resto de los equiplera coa 
bravura inconcebible. 
E l V ic tor ia , reforzado en a l g u n a » 
i columnas d é b i l e s por jugadores de 
I otros equipos, p r e s e n t ó un "once" 
1 de bastante c o h e s i ó n : y el E s t r e l l a , 
por Imitar a los "hijos" del popu-
1 l a r Pat ino u s ó de los mismos pro-
cedimientos en el arte de seleccio-
nar , y no d i s m i n u y ó su ataque, n i 
f a l t ó . c o h e s i ó n que denotara Inferio-
r idad . 
E l partido f u é bueno y bien ar -
bitrado. Quedaron 0 x 0 . 
\ C U E R D A 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M e n t a l ™ & E p p i o g e r 
Ignac io fltjramonte ( Z u l u e t a ) 4 6 
$ 4 . 2 0 
4.00 
9.00 
I R L A N D A D I S P U T A R A L A 
C O P A D A V I S 
N U E V A Y O R K Dlc . Í S . 
Irlanda que hizo su debut en la tem-
porada pasada como contendiente por la 
Copa Davls, ha presentado el primer 
teto para la contienda de 1924 en el 
tennis Internacional, según se anunció 
estp. noche por la Asociación de los E s -
tados Unidos. 
E l " e n t r e m é s " f u t b o l í s t i c o que los 
asistentes a los grounds a lmendar i s -
taa saborearon, c u b r i é r o n l o el Ibe-
r i a y la Juventud A s t u r i a n a . 
E n el "once" astur debutaron lo» 
"esklmos" Dolt y F o l t , que desa-
j r o l l a r o n una labor, aunque no fruc-
t í f e r a muy aceptable. Como guar-
da-puerta presentaron a T a l t a v u l l , 
que una vez m á s d e m o s t r ó ser se-
reno, valiente, r á p i d o y seguro. L o s 
campeones presentaron el equipo de 
eienlpre. 
E l match t r a n s c u r r i ó Interesante 
en el pr imer half, y bastante a p á -
tico en el segundo por parte de los 
todo-blanco de l a Juventud. E l quin-
teto de ataque i b é r i c o no j u g ó con 
la efectividad acostumbrada, pero 
fueron respaldados por Pr imi t ivo y 
R a m i r o Imponderablemente. L a ba-
lanza del triunfo estuvo de parte de 
los blanqui-azules que anotaron en 
el f a t í d i c o numerador dos tantos, 
ouodando los astures con el indese-
chable cero. 
A l eleven asturiano f a l t á b a l e su 
principal defensor, "Brinquitos". L a 
defensa a c t u ó bien, los del t r í o cen-
tra l cortaron mi'.cho juego pero los 
extremos R o d r í g u e z y Cueto no ayu-
daron a "mojar". A v e l í n o y los de-
butantes t rabajaron bastante, pero 
su labor e s t r e l l ó s e ante la Impla-
cable labor del diminuto Pr imit ivo . 
E l pr imer goal fué un "pr lv lng" 
de Trabanco y T a l t a v u l l , y el se-
gundo de un shoot irresist ible de 
C a n d a . 
J u g ó m á s el Iber ia . B o r r a z á s s d -
ministrando jus t i c ia a g r a d ó a todos. 
^«271 alL 2&-U 
D O R F R A N C E S C R I Q U l 
la de su bravura y rapidez v i v í s i m a I A P 1 A M C M T A C n C f D f W F A 
en toda jugada. Los • tigres" un po- L l / ü L / i l f l C ' l 1 V>3 1 / E i L D U A L i V 
co flojos en la defensa, bien en los! 
medios y, seguros en los forwards de-
tarro l laron mejor juego que los ca-
narios, empleando «¿1 pase corto y 
extendido siempre por los extremos 
yuo estaban bien representados, y 
p a r t l c u í a r m e n t e el derecho. E n e s - ¡ 
te half, el " C a n a r i a s " a n o t ó un goal 
de un tiro de Hidalgo, catalogado 
de Imparable . 
L a segunda parte c o m e n z ó bien; 
el partido interesante y llevado a 
todo tren n o t á n d o s e algo el dominio 
del "Hispano". 
Cuando l levaban jugados 1& mi-
nutos, fu.é suspendido. 
E s t a b a n 1 x 0 a favor de los hi-
jos de las Afortunadas . 
"Hispano"-"Canar ias" 
E s t o s dos equipos t e n í a n el com-
promiso de discutir su v a l í a y ad-
judicarse el victorioso la copa "Pe-
m a r t í n " . 
Al ineados a las ó r d e n e s de Do-
mingo jugaron el pr imer tiempo y i 
parte del segundo, s u c e d i é n d o s e la 
" c a m a r i t a " que m á s a r r i b a dejamos 
anotada y obligando l a s u s p e n s i ó n 
L a pr imera parte f u é jugada sin 
tacha ninguna. E l " C a n a r i a s " paten-
tizando s u juego con patadones a la 
bendita de Dios; pero haciendo ga-
Comcntaiulo 
L a s u s p e n s i ó n del encuentro 
• 'Hlspano-Canarias" viene, una vez 
m á s , a r id icu l i zar el deporte. Nos-
otros queremos hacer constar nues-
tra o p i n i ó n y la de algunas personas 
m á s , para que el lector haga su j u i -
cio como mejor le plazca. " U n shoot 
de los forwards hispanos, rebota 
contra el poste y sale al campo de 
juego el b a l ó n ; el á r b l t r o pita goal". 
E l "Hispano" pide el tanto, los is-
l e ñ o s no acceden y l lega l a "cama-
r i t a " y l a s u s p e n s i ó n . 
L o i l l n e s j i a n s J . R a m ó n y A l v a -
rez nos manifestaron qu.e, e ra ad-
surdo conceder un goal en la juga-
da. E l p ú b l i c o , en su m a y o r í a , se-
cunda estas manifestaciones, con-
t á n d o s e entre ellos el s e ñ o r B e l t r á n 
de L i s , presidente de la F e d e r a c i ó n , j 
y nosotros estamos con ellos, ase-
gurando que a nuestro modesto Jui -
cio es Imperdonable conceder an 
goal que estuvo muy lejos de ser. 
Juez do L í n e a . 
P A R I S Dlc . 23.-
L a carrera pugllfstica de Eugenio 
Criqul ha terminado. E l sbandono de 
"•us t í tulos de campeón d* peso pluma 
de Francia y Europa, deblrlo a las lesio-
ne» que recibió en su bout con Hebrans 
el t'ia 6 de Octubre, se espera que sea 
permanente. 
L a s manos de Crlqul au* se lastlma-
mn al posarse sobre la cabeza del cam-
pean belga, no están tan lesionadas co-
mo su corazón ante la derrota que su-
•fr;^ a manos de Johnny Dundee en Nua-
va York. 
Con su victoria sobre Ki'.bane el fran-
cép realizó una a m b i c l ó r de 12 años , 
•livldlda «ntre el ring y e! campo de ba-
tiil'a. Durante 60 días ra nombre apa-
reció en los carteles como campeón da 
pepo pluma del mundo, pero Dundee 
prso fin a todo esto. 
Los golpes de mandarria que recibid 
Crlqul a manos de Dundee en Polo 
Grounds quebrantaron hasta cierto 
punto su Indomable esptrltu. 
L a s burlas do los espectadores rema-
taron la cosa. 
'"Yo estuve Inconsciente y postrada 
liti^ta que estos gritos llagaron a ral 
oido, (Jlc'^ndome; Con que tu eres el 
campeón, f-h? Crlqul as í re expresó ha-
hfcmdo recientemente con un correspon-
sal . Yo resolví demostráis como sucum-
be un campeón y nunca hubiera abando-
n:»p.o el terreno sino nasta morir. Sos-
tuve 15- rounds. Yo no se como fué qua 
Johnny 110 me derrotó en el segundo. 
No me vuelvan a hablar de boxeo otra 
vez excepto pera otra prueba con Dun-
dee, 
L O E S P E R A M O S A V d . 
l í u e / l r o / I r a j e / para e l 
I N V I E R N O de 1 9 2 4 
Tienen el moj* exaui/río corle, esme-
raJ*/ conjeocion y excelenle caLdul 
como odse0ui0 de p a s c u a s 
Hemos r e d a j a d o los p r f ^ 
T i a j e ^ h e c h o r 
¡yjL Ifii m e d i d a 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L A S O C I E D A D 
PI3MARGALL 6 5 
r 
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DE GiiíRA DE MELENA 
fé*SSSí DKL SR OBISl'O. -
t V « Vl í SO ! J A \ O l K T F . — F I E S -
vV;11'1^ - ^ T O S D E L A 
BOLONIA ESPAÑOLA. — NOTICIAS 
B A S E B A E L 
Conforme estaba pnunciada reáll-
S t a l i ^ 8 rastoral a esta pobla-l 
Éeñnr n0Jn5!po de ra Dióc«Sls. Mon-
señor Pedro (Jonzáloz Estrada, el 
Próximo pasado domingo, día 16 de 
m >,COrrientcs- siend0 10.30 a. 
m. ü-zo su entrada en el pueblo por 
'a carretera que nos une a San An-
tón.o do los PañoG, realizando el via-
je en el automóvil del conocido ban-
quero señor don Narciso Gelats, 
Puesto a su deposic ión, dándose a 
conocer su llegada por el disparo 
ae voladores y e! repique de cam-
panas. Eáperaban a S. I . represen-
taciones do las autoridades locales, 
figurando entre elias el Alcslde Mu-
nicipal. comie:ones de las Hijas de 
María, de la Milagrosa, del Aposto-
lado, alumnas y prof^eoras del cole-
gio Sagrado Corazón, miembros del 
comercio local y pueblo en gene-
ral . 
L a primera visita del Prelado fuá 
M templo parroquial, invadido por 
gran número de fieles y después de 
breves minutos de oración se dignó 
rt'r'glr la palabra al público, agra-
docido por el recibimiento que se le 
h'c.iera; ofreció sanos y paternales 
consejos, terminando con la bendi-
ción a los presentes. De allí se tras-
ladó Monseñor González Estrada, 
acompañado por las autoridades y 
su comitiva al colegio Sagrado Co-
razón, que dirigen las Hijas de la 
Cardad, siendo recibido por la co-
munidad y tedas las alumnas del 
Plantel. Una niña de cortos años y 
de despierta inteligencia, Tinita Oli-
va, dirigió un discurso de saluta-
ción al Prelado, llenas sus tiernas 
frases de agradecimiento para el que 
por su elevada jerarquía honraba 
al colego con su visita. E l Señor 
Obispo hizo resaltar 'a abnegada la-
bor que vienen realizando las Hi-
jas de la Caridad y la fructífera en-
sejíanza que llevan a cabo, exhor-
tando a la niñe? para continuar por 
la senda trozada. Al terminar Mon-
señor González Estrada su corta pe-
roración un juvenil grito de ¡"Viva 
el Sr. Obispo! fué repetido a coro 
por todos los presentes. 
En uno de loa amnllos salones del 
.plantel se había .preparado una lar-
ga mesa para el banquete, que el pá-
rroco local. Pbro. Luciano García y 
las Hermanar, de la Car dad ofrecían 
al Señor Obispo, sus acompañantes, 
autoridades y demás invitados. To-
mnron asiento en !a misma el Señor 
Ohispo, el Sr. Alcalde Municipal 
tactor Antonio Rodríguez, el Jefe 
Local de Sanidad doctor Miguel Ro-
dríguez Anillo, e] Presidente del 
Centro Español doctor José Comas, 
el Padre Paul Gaude, el Capellán del 
Obispado Ubro. Manuel Rodríguez, 
el párroco de San Antonio de los 
Paños Pbro. Podro Carrellán, el que-
r do párroco de Alquizar y familiar 
nuestro Pbro. Fructuoso A. Cuer-
vo, el párroco de e.̂ te pueblo Pbro. 
L . García .el banquero local don 
Luis Martín-z. el señor TomAs Ro-1 llevar a cabo las confirmaciones Jl 
driguez Pi. de la capital; el señor lt)ando por terminada su visita pas-
Santoa Fernández. Providente de ÍWforW nos abandonó c! virtuoso Fre-
Deiegación dol ('entro de Dependlon-! lado< que suponemos habr:l quedado 
ts: lew sei.oies E z ^ u l e l Ganzó. An- satisfecho do las Imprefiones reclbi-
N j i _ j " " r i = u c : i o w 
/ El obsequio más apropiado: 
tm juego de »» f™"har* 
y una pluma (rom. 
r 
A S I COMO UN E S P I R I T U LUMINOSO Y H E R O I C O , 
p r o d u c e en sus o b r a s r e s p l a n d o r e s de l u z y de h e r o í s m o ; a s í 
u n a m a d r e de n a t u r a l e z a fuerte y s a l u d a b l e p r o d u c e h i j o s 
robustos y v igorosos , de los cua le s v i v e c o n t i n u a m e n t e 
orgul losa . 
T o d a s las m a d r e s , d u r a n t e l a g e s t a c i ó n y í a 
l a c t a n c i a , n e c e s i t a n t o m a r d i a r i a m e n t e , c e r v e z a n e g r a 
I A 4 ^ tinta ! Para llevarla es dg 
I i V l metal el cilindro de la plum* 
Wahl. Ventaja exclusiva de ella. 
Las hay grabadas en varios senci-
llos y artísticos tdiseños, de plata y 
oro macizos o simplemente placea-
das o doradas. ¿Ya ha visto usted 
la que hace juego con su EversharpJ» 
De renta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
La legitima lleva el nombre grabado. Bt» 
la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A H Y 
Nueva York E . ü . ¿3 <&. 
' C A B E Z A D E P E R 
r e c o m e n d a d a p o r l a c u l t a C l a s e M é d i c a d e l m u n d o . 
P E D I D O S : 1 - 2 7 3 6 y A - 2 5 6 8 
m 
W A H L P m 
Compañera del 
PLAGA D E HORMIGAS 
L a lucha del hombre contra los 
Insectos, o.ue penetran en las .vivien-
das, asume, en las zonas tropicales, 
caracteres verdaderamente épicos. 
He aquí la extroña relación referida 
por un inglés a la sociedad entomo-
lógica británica. En la región del 
lago Tanganyika (Africa), la casa 
de un residente europeo, Loverigge, 
fué asaltada una mañana, por un 
ejército innumerable de "slafus", 
hormiga roja, guerrera, de gran ca-
beza cuadrada, ciega; poro provis-
ta de un olfato refinadísimo. E l 
numeroso ejército con las mandíbu-
las abiertas marcha en apretada co-
lumnas de asalto. Todos los insec-
tos huyen aterrados: las caballerías, 
sorprendidas, tienen encima pronto 
una nube de ellos y son devoradas. 
Los hombres se defiendan con ener-
gía; se barren las hormigas pon 
grandes escobas y forman montones 
que se riegan con petróleo y se 
prende fuego a ellas. 
Todo en vano. A las siete de la tai 
de los muros de las estancias, es-
tán cubiertos de hormigas y durante 
toda la noche la invasión continúa im 
i placable. Se ponen los pica de l&s 
I oamas en grandes recipientes di 
¡ agua, más el "siafus" echa uu 
¡ un puente de hormigas vivas sobre 
el cuerpo de las cuales pasan las 
| columnas do infantería. No se puedtj 
¡ dormir, no se sabe dónde poner la 
I cabeza. Después de tres dtis, cuando 
| la invasión parecía disminuir, los 
, asaltados vieron con desesperación 
por el este y por el sur avanzar 
hacia la casa, en apretadas colum-
' ñas, millares de nuevos asaltantes, 
i Entonces se prendió fuego al bes-
1 que vecino y a los matorrales más 
j sercanos a la casa rodeándola así 
i de un cerco ardiente. Por fin el "sia-
i cus", en orden perfecto, batióse en 
retirada. 
das y por ol arraigo de la fe cató-
lica en esta parroquia. 
L A S FIKSTAR L O C A L E S 
drés Bacallao. Juan Borrego Aure-
lio Prieva. Cándido Alvarez, Cris-
pín H^rnámleT, Diego Hernández, el 
Caballero de Coión Froilán Urlarte, 
llafacl OaHardo. corresponsnl gráfi-
t ^ Z J ^ Z , el o n t r i a 7 o aue exis. 
petarlo del Centro Esnañol y por el f* f,**6 * 1™¿)T 
DIARIO D E LA MARINA. i ^ V r V r . n r ^ c í n ^ _ , i 1 bre v 7o. 1*0 enero. E l producto se 
J ? ] ^ J n ' L f qUÍRÍt0f y i « ^ ^ ^ » ™*J0"* en el edificio so-^bundantr . blendo generala las fe-| rla] ^ F!,ra51Iar. Se rele. 
pna en el parque y 
arte espaol. No dudamos que para 
ese días los salónos de la sociedad 
hispana se verán repletos de con-
currencia. » 
Eu próxima correspondencia faci-
litaremos lista de las fiestas socia-
les que en el mes de Enero, todos 
los martes, como es costumbre, se 
ofrecerán a lü« señores asociados. 
Podemos anticiparlo: todos con pro-
gramas do ^ran cartel. 
B A S E - B A L L 
E l domingo 16 se llevó a cabo 
la inauguración oficial de los terre-
nos d0 bí»K3-ba!l y campo de sports 
'Oiiira Park", celebrándose un de-
" L U C E R N A " 
L A MEJOR P A S T E L E R I A D E L A HABANA 
NEPTUNO 104 
A L LADO D E L H O T E L R I T Z 
Ofreoe a usted para los próximos días de Pascua y año nuevo, un 
gran surtido de exquisitos Pasteles y Cakes, estilo suizo francés, elabo-
rado con los mejores materiales. Háganos una visita y se. convencerá. 
barrioi", representados 
quien muy . , i j A 
eficazmente prestó eu cooperación. Por comilones, dirigidas por damas 
:;irv orón la m^sa y mostraron sus 1 ^ nuestra mejor sociedad y una 
aleaciones a lo? coin^r^nles 
rnrnarión. Sor María. Snr Eleuteria 
os atractivos f i g u r a n d o , W ^ novenas "Artemisa" 
v la local. Lanzó la primera bola. 
48445 
L U C E R N A . NEPTUNO 104 
3d- 22 
Teléf. M.5137 
a los acordes del himno nacional.! 
ejecutado por músicos de la Banda j 
'0n ; " " | U t t b ¿ í ^ C u ^ o de Bomberos, el Alcalde ¡ 
? 0 r i E n - ; nados, hnbiendo contribuido genreo-! ^ i c i p a l doct or Antonio Rodríguez, | 
sámente los vecinos, socios y no aso-i P r endo apreciar lo* fanáticos que 
y varias graciosas niñas. Mientras 1 '. , : , . lun n^rfecto stiiUf cruzaba por el 
duró el banquete la Estudiantina f'^;0''' ^ ^mo los comerciantes,, ' a,{ lo contó el pne. 
A*\ colegio amenizó el m smo con ^ " ^ ^ la K f i ? ^ ' " COm0 de í Ca; I migo común, cargo que como buen 
piezas de su escogido repertorio. demcHrando una vez mas el! s desempeñó el amigo Delga-
' apoyo que brindan a todas las inl-i , l c lu 1 1 Sólo hi'bo un brindis- el del Sr. > ) .dativas en pro del orogreso local. 
Alcaloe Municipal doctor Antonio Daremos llotHllft8 a 1o3 lectores del 
RodHsiKz: fué breve Saluda al Se- D1ARl0 dél jesarrollo y resultado 
ñor Obisno y «e complace ni tenerle do estog fe!?tHo3. 
por nuespod de la localidad y rpf). | . 
'•iéndose a! Colegio Sagrado Corazón, 
race presente el cgal lo de los gut-
•reños de contar con tan excelente ¡ K1 Centro Español 
p'antel 
do. 
L a coucurfencia, muy numerosa j 
lamentaba qu'; la novena visitante j 
no fuera del calibro de la novena 1 
local, causa de que el juego resulta-! 
se de gran carreraje por parte de los¡ 
chicos del patio y sin interés desde] 
<»us cominuzoe; culpa sin embargo i 
no fué de la empresa que sabemos j 
trata por todos los- medios de con-
la una de la tarde. ?f trasladó el Se-1 española "C irceleras" obra cinema- tratar novenas de reconocida pujan-
za 
E L C E X T R O ESPAÑOL 
nos anuncia 
para el día 25 de los corrientts el 
rarmlnado el banquete, cerca de j cscrenn de la grandiosa producción 
L I B R O S H 
Sros. Helmont e 7 Cía. 
Habana. 
Conipostel<í 113, ontre Riela y Sol.—Apartaclo £153. 




EN CANTIDADES PRECIOS ESPECIALES 
P R E C I O S i 
$0.40 
$0.80 
$ 1 . 0 0 . 
$1.50 
clO.022. Alt. Bt-20. 
ñor Ob spo al templo con el fin dé | lográfica, cuya adaptación honra el 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e C a s a s 
í^'o dvísearí^ Ud. erltarsc preocupaciones 
y responsabilidades en lo qnc n la admi-
nistración de sus bienes Inmuebles so 
refiere? 
Istamos debidamente organizados para 
la mejor administración de sus propie-
díides, cobrar sus rentas, payar los im-
puestos correspondientes 7 mantener di-
chas propiedades alquiladas, aseguradas 
y en inmejorables condiciones, todo por 
un costo sumamente módico. 
Lleramos muchos años dedicados a esta 
clase ¿e negocios, con resultados alta-
mente satisfactorios para nuestros nu-
merosos clientes residentes en Cuba, los 
Estados Unidos y España. 
Tendremos mucho giuto en enviarle 
a la dirección que no$ indique, nuet-
tro folleto describiendo loé servicios 
cue nuestro Departamento de Bienes 
le ofrece y suministrarle cualquier 




Ü S C R I B A S E A L " D I A U O D E L A M A R I N A " 
The T r u s t Company of Cuba 
Obispo 53, Habana 
Establecido en 1905 
Capital Pagado 5500,000 
Vea nuestra soberbia exposición de i iguetes 
Aales de comprar los de sus nifíos 
V I S I T E N O S 
VENDEMOS A PRECIOS DE F A B R I C A PARA ALIGERAR NUESTROS ALMA-
CENES ABARROTADOS. 
LOS REYES MAGOS 
Siempre fué la juguetería más grande. 
HOY E S L A MEJOR SURTIDA Y L A QUE VENDE MAS BARATO 
AVE. D E ITALIA (Galiano) 73. Te l é ío :o A-5278. 
N O C H E B U E N A 
L A C E I B A 
Panadería, Dulcería y Víveres Finos. 
Esta Caísa, para celebrar la tan tradicional fiesta de Nochft Bue-
na, tiene preparadas multitud de sorpresas como en años anteriores. 
Se' numeroB i clientela y el pueblo en general, encontrarán desde 
el clásico lochón tofltado hasta lo más necesario en una mesa bien 
servida y especialmente en turrones, legítimos de Alicante, Gl-
jona, Yema, Fruta y Mazapán, recibido?, directamente. 
Conservas de Aves y Frutas, Pavos, Pollos, Guineas, selecto* vi-
nos, licores y champagnes, todos de renombradas marcas. Capri-
chosos Mazapanes, Frutas Abrillantadas y cuanta» golosina* ape-
tezcan. 
BOMBONES F1XOS 
E ' refinamiento de la señora de la casa se distingue por loa pro-
ductos de L A C E I B A , que aseguran la bondad de la cena de NO-
C H E BUENA. 
"LA CEIBA" 
Le desea Felices Pascuas y un Próspero Año Nuevo a su distin-
guida clientela y al pueblo en general. 
Monte No. 8, Telf. A-1008. 
Servicio rápido a domicilio con nuestro carro automóvil. 
O 1007T 
u i n a d e P E P i a r i H 
E S P i n ñ R 
S E V I L L A , E S P A Ñ A = = = 5 
Indicado por los mejores médicos del mundo 
contra las enfermedades del estómago, como 
son las Dispepsias, Gastralgias, Digestiones di-
fíciles, etc., y especialmente contra la Anemia. 
LA PALABRA • * E S P I N A R , , ES GARANTIA 
Todas sus preparaciones son a base del me-
jor vino cosechado en sus propios viñedos. 
D E V E N T A E N 
F A R M A C I A S 
REPRESENTANTES •XCLUSIVOS: 
GOMEZ R. MENA y MAC DONALO 
C O M P O S T E L A N U M . SO. M A B A N A . 
E M P R E S A N Á V I E R Á D É C Ü B A S . " í 
S E C R E T A R I A 
c 10129 2d-223 
Habiendo acordado el Consejo | 
de Adminis trac ión abonar el di- ¡ 
videndo número veinte y dos, ¿ 1 \ 
uno y tres cuartos por ciento a 
las acciones preferidas, corres-
pondiente al ú l t imo trimestre n i 
pagado, se hace saber a los se-
1 ñores accionistas que p o d r á n h» 
cerlo efectivo a partir del d ía dir/. 
1 Ofici' 
de Enero p r ó x i m o en las ^ ^ 
ñas de la Administración a« . 
Empresa, San Pedro número 0, 
9 a 11 y de 1 a 4 , todos los día 
hábi les . 
Habana, Diciembre 21 de 




ANO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1923 P A G I N A D E C I S E T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
p E L OBISPADO 
iar extraordinaria convocan-
CifUriero a loe santos ejercicios. 
1 al .nnformidad con lo qut dispo 
círas Constituciones famo-
* ^ibro cuarto, título primero. 
^ ^6 número 35 y el Concilio 
-ilia . — i-:— T otina tftll-- ka de la América Latina, títn-
leIiar nftulo 7. Página 37 2, numero 
' 8. caP"íamos al venerable Clero 
53 T e en el Pr^imo mes de Ene-
^ S o nuestra presidencia practi-
' ^ í ^ s a S t o s ejercicios. E n tal vir-
;de 'eJmos en disponer y dispone-
lOS: Los santos ejercicios se prac-
en la casa quinta que los 
de la Compañía de Jesús po-
D̂ ^ S b r a r á n dos tandas: l a 
2- ra dará comienzo el domingo 
TÜ°¡ vnevo próximo para terminar-
3 di sábado eiguiente. después dp 
1 6 nta mtea y sagrada comunión. 
1 l e^nda comenzará el domlnsro 
f Ál mismo mes y terminara el 
bado siguiente en la misma forma 
0! la Las^dortandas darán princl-
.3'ft las ocho y media, p. ni. del 
10 t su inauguración, pero los s*»-
^ Sacerdotes podrán-ingresar en 
"Tninta desde las cinco de la tar-
a Ciendo preparada, en ese caso. 
fVpna correspondiente, 
' i En Conformidad con el ofre-
•linto hecho por los PP de la 
inania de Jesús y aceptado por 
Venerable Clero los gastos para 
!l.L los señores ejercitantes serán 
r diez pesos moneda oficial, reci-
!ffl<in además de la alimentación 
.Mchoneta. dos almohadas y un 
nnitero. debiendo solo llevar ca-
'gjercitante las sábanas, fundas y 
"e En atención a los santos ejer-
Í m dispensamos el retiro espin-
al correspondiente al mes de Ene-
„ trasladándose para las tres de la 
rde del día 31 del mismo mes la 
rferencia moral y litúrgica con 
tistencia del clero de la ciudad, dis-
'; ando al del Interior, pero a cou-
idón de que remitan por escrito Ja 
¡¿solución del caso y la cuestión 11-
'cfíecuerda al venerable Clero lo 
I ¿puesto en la circular de la Secre-
taria de este Obispado de 8 de fe-
brero de 1919 y publicada en el Bo-
letín diocesano del mismo, página 
41 cobre el pago de la suscripción 
del Boletín Eclesiástico. 
7. Los señores Sacerdotes, qu» 
por'olvido no aparezcan compren-
dlos en la lista de los ejercitantes 
te servirán comunicarlo a nuestra 
Secretarla de Cámara y Gobierno pa-
ra ser Incluidos en la tanda que 
les corresponda. 
8. Si por algún Incidente justi-
ficado algún ejerclcitante no • pu-
diera ingresar en la quinta a la ho-
ra reglamentarla lo hará en las pri-
meras horas del día siguiente. 
9. En atención a la situación 
económica los señores sacerdotes, 
que no puedan sufragar los gasto» 
que originan los santos ejercicios, 
nos expondrán sus necesidades y ro-
Mlveremos en cada caso lo que pro-
teda. 
Dada en nuestra residencia Epis-
copal de la Habana el día 4 de No-
Tlembbre de 1923. 
E l Obispado de la Habana. 
L a ley del ayuno para la Comu-
nión, no siendo por enfermedad de; 
mas de un mes o por Viático, es 
estar en ayunas desde las d6ce de la: 
noche antecedente. 
No pecaría, pues, quien comiese o I 
bebiese momentos antes de las doce : 
para comulgar en la Misa de media : 
noche, Pero dicen los moralistas y 
teólogos, que por respeto a la Euca-; 
nst ía . deben pasar algunas horas 
marcando cuatro, tres o dos. 
Consideren siempre, que Jesucris-i 
to. es Dios y Hombre verdadero y 
qiV.en indignamente recibe su Cuer-i 
po y Sangre, recibe su propia conde-
nación. 
Este temor no debe alejarnos de' 
la. Sagrada Comunidn. 
Hagamos todas las diligencias que i 
la Iglesia nos tmanda. y después, I 
acerquemónos a Jesús con amorosa 
confianza. E l nos llama con estas 
dulcísimas palabrjas: Venid a Mi to-̂  
dos los que andáis cargados que yo 
os aliviare. 
Vayamos a Jesús con la confianza 
que va el hijo a Su madre, y el en-' 
fermo al médico. 
Pero antes de Ir al banquete eu-
carístico debemos ponernos al vestido 
de la divina Gracia, si no lo hemos! 
recibido aun por el bautismo o lava-i 
do en la santa Piscina del Tribunal! 
de la Penitencia, si lo hemos man-1 
chado por el pecado mortal. 
Antes de comulgar, si tenemos 
conciencia de pecado' mortal, debe-
mos confesarnos. 
P R D I K I I A TAXDA 
Excmo Iltmo Sr. Obispo; Iltmos. 
¡res. Dres. Alberto Méndez, Santiago 
Bainz de la Mora, Manuel Menéndez 
7 Buárez, Francisco Abascal y Bene-
ío y Manuel García B^rnal; Señores 
I'resbiteros Manuel Rodríguez, Ml-
Pie\ Acosta, Antonio Alvarez, To-
Jis Argüelles, José Curbelo, José 
Jtodriguez Pérez, Pablo Folchs, Juan 
J.: Lobato, Agustín Morillas, Aga-
Ilto Gómez, Manuel Rouco, Magín 
Wbalta, Adalbberto Montes, Sebas-
Hernández, Manuel Espinosa. 
Jan J . Robers, José Viera y Mar-
«o. Jacinto Paredes, Lucio Fraguas, 
«an P. JIordanI, Ramón y García 
«rreras. Fructuoso Alvarez Cuervo, 
«nuel Boher, Francisco Gayol, 
Apolinar López, Edmundo Díaz, Ra-
jón de Diego, Francisco de la Pio-
jta. José M. Yanes, José Rodriguen. 
Wfiez, Rogelio Monet. Manuel Ar-
diles y Ülpiano Arés. 
DL1 F E S T I V O 
Mañana es día festivo, con deber 
de precepto de oír Misa. 
Quien sin causa deje de oírla, pe-
ca mortalmente, porque desobedece 
a Nuestra Santa Madre Iglesia. 
E n los domingos y fiestas de pre-
cepto, no vale aquel dicho: primero 
es la obligación y después la devo-
ción. ¡No! porque la Misa en esos, 
días es de obligación, y obligación 
para con Dios, nuestro primer Padre, 
nuestro primer Amor; nuestro Cria-
dor y Redentor. 
Devoción, es oírla entre semana. 
Téngr | o muy presente sobre to-
do aquehos que dicen, yo no robo 
ni mato ni hago mal a nadie, pero al 
faltar a Misa, te rebelas contra Dios 
y su Iglesia que te lo mandan, por-
que para ello tienen infinito po-
der, y cometes un pecado mortal por 
él que el Señor, como Juez de vivos y 
muertos te pedirá estrecha cuenta, 
y de fio confesarte y hacer peniten-
cia, tu sentencia será de eterna con-
denación, no por el Quinto y el Sép-
timo Mandamiento, pero sí, por el 
Tercero 
Oye. cristiano lector, misa los do-
mingos y fiestas de precepto, pero 
entera y con devoción, que sino, no 
vale, como sucede con toda cosa mal 
hecha. 
NACIMIENTOS 
Desde mañana hasta el día de la 
Adoración de los Santos Reyes Ma-
gos, podrán admirarse en la casi to-
talidad de nuestros templos, artís-
ticos Nacimientos. 
F E L I C E S PASCUAS 
A todos nuestros lectores desemos 
muy feliceg Pascuas de Navidad. 
Que el Dios hecho hombre por 
redimirnos, conceda su gracia santi-
ficante. Don el más preciado que 
puede otorgarnos, porque El la , nos 
hace hijos de Dios y herederos de su 
Gloria. 
SEGUNDA TANDA 
«• Iltres señores Provisor y Vica-
|«> General, Felipe A. Caballero, An-
jWo Abin, Santiago G . Amigo y 
gJHllo Fernández; Señores Presbl-
P1*. Manuel Alea. Secundino Gar-
2a Rubiera, Belarmino García. Fran-
jeo García Vega, Joaquín de la To-
Lu.oiano García. Rafael Cortina. 
José Lobato Farrugia, José 
JJ^ández Gayol. Isaac Fernández. 
¡JJmaclo Pérez, Tomás del Moral. 
Montaña, Eustasio Fernández, 
jojamin Casas, Joaquín Trias, Jo-
^onzá lez Navarro, Rosendo Mén-
F ' Joaquín Cañal, Hipólito García, 
^esto Alorda, Befnardino Somoza, 
gjjaor García Pérez, Estanislao Se-
'^0Ja, Joaquín Masana, José M. 
n-aies, Fernando Carro, Felipe Pe-
¿I Pedro Carruellán. 
Hj, nores Sacerdotes que por causas 
«lerci ! pueden hacer los santos 
^ icios particularmente en alguna 
toa la •5losa 11116 no tensa colegio, 
fcsdei gaclón de Práctícarlos an-
<tr * cuaresma próxima debiendo 
feKifíll,'°ta a este Obispado con el 
M fu correspondiente. 
Mpez i;0103 Señores Pedro Sixto y 
heshit ncl6CO Cabanas; Señores 
q u e r o s Dr. Eustaquio Urra, Mar-
íéréz p ctant' Alltonio Rodríguez 
Mez ' J ^ i í a c i o Amago, Felipe Sán-
«• Manuel L a Rosa. 
^ X T O CATÓLICA) P A R A H O Y 
^das0?03 los temPlos. las Misas F • y cantadas de costumbre. 
A A LAS DOCE D E L A NOCHE 
^ o í w 1 ? doce de la noche. Misa 
diales mplos conventuales y parro-
í^lón^i1!^6110^ es por rigurosa ínví-
íesw!-Cuales hay que pedir en 
COMCVlr, 
• «JN E X L A MISA D E DOCE 
n l j \ri 
^ede r«a 6? las doce de la noche, 
U s ' J . ^ l g a r . 
á}^ íaw roues son: 
!? ^os u ael estar en gracia 
2.° ^ una C.-Ual 66 alcanza por me-
» lí: Slncera y dolorosa confe-
R!ber Por CuerP05 no comer ni 
Euca^ JesPeto debido a la 
^ C ti18"3, des(Ie dos horas 
P O R L O S P O B R E S 
No ol-vidéls, cuantos vuestros re-
cursos os lo permitan, de los po-
bresTen especial de los llamados po-
bres vengonzantes, de esos que pa-
decen hambre, miseria y enfermedad, 
de puertas adentro, como vulgar-
mente se dice. 
Hay una sociedad que se dedica 
al socorro de estas familias, pero ca-
rece de recursos para hacerlo en 
grande escala. 
Esta sociedad benéfica son las 
Conferencias de San Vicente de Paul 
de Señoras y Caballeros. Enviad 
vuestra limosna a las Conferencias 
de San Vicente de Pau.l, que serán 
bien distribuidas entre familias po-
bres. 
Los donativos pueden enviarse a 
las parroquias y conventos. 
I G L E S I A D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Los Presidentes y Secretarlos, de 
laá Conferencias. Congregaciones y 
Asociaciones piadosas, citan por es-
te medio a sus asociados, a fin de 
que se dignen concurrir a la Misa 
de Camunión general, quo con moti-
vo de celebrar sus dias el miércoles 
2 6 de actual, dirá el Padre Esteban 
Ribas, Superior de la Compañía de 
Jesús de la Habana, a las siete y 
media a. m. 
Será con exposición del Santísimo. 
UN CATOLICO. 
C e r v e z a P O L A R 
I N F O R M E 4 
S i g u i e n d o c o n e l p l a n r a d i c a l d e r e t i r a r de l a p l a z a t o d a l a c e r v e z a 
P o l a r , e n e x i s t e n c i a e n l a s c a n t i n a s , h a s t a e l d i a 2 0 ( c o m e n z a m o s e l 2 1 d e l 
c o r r i e n t e ) h a s t a e l d i a de a y e r h e m o s v a c i a d o u n t o t a l d e 
1 7 6 , 0 7 8 B o t e l l a s 
E n c a d a c a s a s e f i j a m c a r t e l a v i s a n d o l a r e n o v a c i ó n d e l a e x i s t e n c i a 
d e c e r v e z a P o l a r . 
E l c o s t o d e e s t a m e d í J a r e p r e s e n t a u n a p é r d i d a d e m u c h o s m i l e s d e 
p e s o s , h a s t a a h o r a ; p e r o b i e n l o v a l e l a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o c o n s u m i -
d o r d e c e r v e z a . 
P o d r á , e n e s t a s P a s c u a s b e b e r c e r v e z a c o n t o d a s a t i s f a c c i ó n y s i n r e -
c e l o a l g u n o . 
N u e s t r a c e r v e z a p u e d e i n s p i r a r h o y m á s g a r a n t í a q u e c u a l q u i e r o t r a 
b e b i d a , p u e s t o d a l a que e s t á a l a v e n t a a c a b a d e s e r e m b o t e l l a d a e x p r e -
s a m e n t e p a r a s u r t i r l a p l a z a . 
C E N E C O N C E R V E Z A 
P O L A R l = = 
P U R A , R I C A , S A L U D A B L E 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
UNA NOVELA D E EXITO 
Dic. 21 1923, 
JJ 
L A OASTZIiZiAVA DB • H J U S T O n 
Por 
riiOBZzrczA l . b a b c z a t 
L a L-lbrería •'Cervantes" •« compla-
ce en poner en conocimiento de su nu-
merosa clientela, que acaba de recibir 
la novela que encabeza este anuncio y 
que constituye la segunda parte de la 
tan celebrada novela de la misma au-
tora, titulada " E L ROSARIO", que tan-
to éxito ha alcanzado en el mundo i l-
terario. 
No es necesario ensalzar esta obra 
de Florencia L . Barclay, puesto que ha 
sido calurosament» ensalzada por t»-
dos los críticos, restándonos solamente 
el decir, que es una obra tan Intere-
sante como " E L ROSARIO" y de tan-
to éxito editorial. , 
Esta novela forma un volu-
men esmeradamente Impreso y . 
encuadernado. . 
Precio del ejemplar en la Ha-
baña I l-O» 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certificado 1.20 
UIiTXKOS LIBROS SSCXBZSOI 
LA LEPRA Y E L PROBLEMA 
DE LA L E P R A EN ESPAÑA. 
—Monografía médica por los 
Dres. J. H, Sampelayo y Sadi 
de Buen. 
1 tomo en 4o. rústica . . . . • 1.60 
LA VIDA D E L NIÑO D E L I N -
CUENTE.—Estudios sociológi-
cos encaminados a evitar o 
corregtV la delincuencia de los 
niños. Obra escrita por José 
de las Heras, Director del 
Cuerpo de Prisiones, con un 
prólogo de D. Avelino Mon-
tero Ríos y Villegas, autor de 
la Ley de Tribunales para ni-
ños. 
1 tomo encuadernado en pasta 
española 2.üw 
ENSEÑANZA DE LA ARQUI-
TECTURA,—Cultura moderna 
técnico - artística, por Teo-
dor de Anasagastl. Obi a Inte*-
resante para ingenieros, arqui-
tectos, arudantes y aparejado-
res. Edición ilustrada con SO 
Ilustraciones. 
1 tomo en 4o., rústica 2.00 
LINGÜISTICA INDOEUROPEA. . 
—Estudios filológicos por Ro-
dolfo Mennger. Traducción di-
recta, introducción y notas de 
Pedro Urbano. . _ 
1 tomo encuadernado en pas-
ta española 2.2S 
DON FRANCISCO DE QUEVE-
DO Y VILLEGAS.—La época, 
el hombre, las doctrinas. Es-
tudios críticos por D. Julián 
Juderías. Obra premiada con 
Accésit por la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políti-
cas, u "• 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 8.50 
E L METODO DECROL Y.—Des-
cripción del nuevo método pe-
dagógico del Dr. Decroly, por 
A. Hantaide. (Biblioteca de 
Actualidades Pedagógicas). 
1 tomo encuadernado en pasta 
española . . 1.80 
VIAJES DE CRISTOBAL CO-
LON.—Colección de los viajes 
y descubrimientos que hicieron 
por mar los españoles desde 
el siglo XV, con varir» docu-
mentos inéditos concernientes 
a la Historia de la Marina -
Española y de los estableci-
mientos españoles do Indias, 
coi diñada e Ilustrada por D. 
Mp.rtln Fernández de Navarre-
te. 
Esta Importante obra Impresa 
en el año de 1825, se compo-
ne de dos gruesos tomos en 
Icllo. E l Tomo I, comprende 
Viales de Cristóbal Colón, Al-
mirantazgo de Castilla. E l To-
mo I. comprenda Documentos 
de Colén y de las primeras po-
blaciones. , 
Precio de los dos tomos en-
cuadernados en pasta españo-
la 30.00 
MEMORIAS DE LA R E A L 
ACADEMIA DE L A HISTO-
RIA.—Estas Memorias que co-
menzaron a publicarse en el 
año de 1796. contienen docu-
mentos importantísimos para 
todos aquellos que gustan de 
estudios históricos. 
Toda la obra s© compone de 
14 tomas que comprenden des-
de 1796 hasta 1909. 
Precio de la obra encuader-
nada en pasta española .. .. 100.00 
Z.ZBBBRIA "CEBVAX7TBS" 
Sa RICARDO VBLOSO 
AVENIDA DE ITALIA 62 (Ante» Ga-
llano). Apartado 1115. Teléfono A-496&. 
HABANA 
Ind. 22 m. 
Fábrica de Mosaicos "La Cubana 
L a más grand© del mundo , K 
TRES MILLOSÉS de mowncw en existencia. • - Modernos y elega^tí tihnj* 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
0 4741 
C E C I L I A V f l L D E S 0 L f l L O M A D E L ñ N O E L 
por 
CIRILO VIX.Z.AVSBBB 
Esta preciosa novela de costumbres cubanas, acaba de ponerse a la vent» 
en todas las librerías, al precio de S2.00 el ejemph . 
Para pedidos al por mayor pueden dirigirse a la librería LA BURGALH" 
SA, Monte 23. 
SI necesitan libros cubanos pidan catálogo a Roque Antuflano y Herma» 
no, en la librería LA BURGALESA Monte 23, esquina a Clenfuegos, 
c9725. 15-d-lL 
DIA 24 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tr.d está de manifiesto en la iglesia do 
las Esclavas del Sagradj Corazón de 
Jesús (Luyanó). 
Santos Delfín, obispo, confesor: Gre-
gorio, Luciano, Zenoblo, y Eutlmlo. már-
tires: santas Irmina. Farsllla y Adal-
slnna, vírgenes. 
L a Vigilia de la Natividad de Nues-
tro Señor Jesucristo. Esta dtá ha sido 
m todos tiempos un día privilegiado y 
célebre en toda la Iglesia: en muchas 
partes era día da fiesta: a lo mfenos 
después de medio día o después de las 
i rimeras vísperas. 
L a Vigilia de Navidad es la única 
que la Iglesia ha conservado sin Inno-
va" nada: la solemnidad del día, la 
grandeza y la santidad ¿el misterio, 
podían esta distinción. Ninguna cosa es 
mis santa, ninguna debe eer más salu-
dable que la solemnidad de esta no-
che: se puede decir qû e el Salvador de-
rrama a manos llenas sus gracias en 
aquella dichosa hora, qui es propia-
mente la hora primordial de la salva-
rtfln. 
Suscríbase y Anúnciese en el 
DIARIO DE L A MARINA 
m m 
E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
Importadores: Larragán y Quesada, San Ignacio 3 5 . — T e l é f o n o M - 2 3 0 5 . — Habana, 
B I C I C L E T A S P A R A 
R E G A L O S B E P A S -
C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Las mejores, las m á s s ó -
lidas y las de m á s acredita-
das marcas, las encontrará el 
p ú b l i c o en l a calle Presiden-
te Zayas No. 112 , (antes 
C R e i l l y ) . 
J . M . V I D A L , S. en C . 
C10T0 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
P a r a e s t o s a l e g r e s d i a s o f r e c e 
" B B r a z o f u e r t e " 
Un selecto surtido de Turrones, Membrillos. Mazapanes. F m t M 
abrillantadas. Mazapanes de Toledo en todos tamaños y formas. Vi-
nos de mesa, licores, champán, sidras, laterías, aceitunas, paaai, 
higos, salchichones, embutidos. 
Lechones, pavos, guineas, pollos. 
Dulcea finos en cajas y por libras, estuches de bombones para 
regalos, galleticas de todas clases, pomos de frutas. 
Productos de la afamada casa José Creus Selva, de Barcelona. 
A v e n i d a d e l l a l l a 1 3 2 , a n t e s G a t l a n o 
T E L E F O N O A-4944 
D I A R I O D E VA M A R I N A D i d e r a b r e 2 4 d e 1 9 2 3 
A f l o x a 
i o s f e r r o v i a r i o s s e . . . D E L P R O B L E M A . . . . B E L L A V E L A D A . . . . ' S E I N I C I A N T R A T O S . . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
lene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
(Viene de la P R I M E R A ) ( V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
(Viene de la P R I M E R A ) 
¡b le t o d o a r r e g l o e e t í s f a c t o r i o . 
P e r ó n . 
I A P A V I M E X T A C I O N D E S A N T I A -
G O D E C E B A 
Sant iago de Cuba D i c i e m b r e 23. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Son osperados esta t a r d o a b o r d o 
l e t r a b l o d ó a las casas p r ó x i m á d a l a ' A q u e l l a s h u m i l d e s m a t r o n a s , san-; 
p o g i o i ó u . I t i ncadas po r l a mas augus ta t u n - | del T r a t a d o de Vprsa l les las o m n í - 1 
Ordenada la e v a c u a c i ó n de A n n u a l c i ó n de la m u j e r , fueron ayer las modas facul tades que a esa C o m i s i ó n 
el Y a n í a n J r u é a D a r D r i u a y m á í agasjdaa con m i l "cos i tas hechr.6, a l l í 89 i» conceden, 
t a rdo a M o n t e A r r u i t , v a r i o s t e s t l g o i n ¿ c ó m p r a d a s " — l e m a • leKience Esa C o m i s i ó n de Reparac iones , se-! 
a f i r m a n que a g r e d i ó a l a c o l u m n a de A n g e l i t a L a n d a para i n d u c i r a g ú n P o l n ^ a r é , c o n t i n u a r a su f u n c i ó - 1 
¡ d e l Genera l X ü v a r r o a l replegarse sus hogar l s tas a l a t a rea p e r s q n a ! — ¡ n a m i e n t o E l c a m b i o de Ideas p r o - ! 
l é a t e , v que t o m ó pa r t e en las m a t a n - que c o m p o n í a n 5 canas t l ' I as c o m p l e - i puesto por A l e m a n i a no j uede a l t e - ! 
¡zay de Z e l u á n y de N a d o r . . tils p : ó v i d a s , e s p l é n d i d a m e n t e d o - j r a r n i n g u n a de las p r e r - o g a t i v a s d e | 
Dec l a r ando an te e l Juez, el d e t a - | tadas y con o t r o s 30 equipos t a m - esa C o m i s i ó n da Reparac iones . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A M A F E R R A R A Y D I V I N O 
Vbogados Ajrulitr. 
no A-2432 De 9 
5 p . m . 
' I , 5o. 
l 12 a. 
piso. Te lé fo -
m . y de 3 a 
del c a ñ o n e r o Ba'.re de l a M a r i n a | qj^q'^jq aue iog jefes rebeldes r e u - | b i é n confeccionados en la Escue la 
N a c i o n a l el senador Gons41ez C í a - ¡ nld03 en M o n t e A r r u i t . le e n c o m e n - ' d t l H o g a r , se o b s e q u i ó a o t ras t a n - Sobre e l d i s t r i t o d e l R u h r y las p r o 
v e l y los representantes M o j e n a Ra 
ve lo procedentes de M a n z a n i l l o quie-
nes r e u n i r á n m a ñ a n a l a asamblea 
p r o v i n c i a l de l P a r t i d o P o p u l a r pa ¡ Qene ra l N a v a r r o f u é esc r i t a p o r u n 
r a comenzar su a c t i v a p ropaganda < QUCÍHI i n d í g e n a l l a m a d o el B o l o u í , 
d o r o n el e n v í o de l a c a r t a por ser j tas madres , . a l l í ac lamadas como p ro 
el m á c conocido de todos y a m i g o tagonis tas de l a m e m o r a b l e f ies ta de 
de los e s p a ñ o l e s ; -que l a c a r t a a l 
v lnc las d e l R i n 
E n cuan to a l a s i t u a c i ó n de los 
a y e r . | franceses y belgas en e l R i n , o sea. 
A p r e m i o s de espacio y t i e m p o , en la cabeza de puentes de l R i n . en 
qne como n u n c a l a m e n t a m o s , nos Cob!enza v en M a g u n c i a , y respecto 
E S T Ü D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nasa 30, esqnma a Compostel* 
3e 9 a 12 y do 2 a 3 
Te lé fono A-7957 
D r . J . A H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DE CIAS W N A -
K U l DE L A ASOCIACION DE D ^ 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S DE KECSALVARSA-^ 
Vías nrlnariaB. Enfe-rrcaades venéreas . 
Clstfscopia y CateterUnio de g f J í í n u S 
rea Consultas de r f • i . J « t ó f é í t 
10-A. a l tos . Te lé fono A.3469. Doroicx 
l i o . C Monte 374 
D R . J O S E LUIS F E R R E ? " 
C I R U J A 2 Í 0 
y médico de visi ta de .a AaA«» 
Dependientes. Afecciones 
Teléfono A-954' 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
©ABOAUITA, VAMIZ T OIl>OS 
Esreclal ista de la Quinta de Oê ndl̂ n-
tea Consultas de 4 a S lune* 
les y viernes. Lealtad. 1S. Te léfono 
M-4S72. M-3014. 
p o l í t i c a . I que l a f i r m ó e l Y a m a n í , po rque t o - i v^dan i n t e n t a r r c f l e i a r mas a m p l i a - de l a o c u p a c i ó n del R u h r , en l a N o 
E l nuovo Pa lac io d e l G o b i e r n o | ,503 iog e s p a ñ o l e s se h a b l a n i d o a l a men te l a i m p r e s i ó n i n o l v d a b í e de ta de c o n t e s t a c i ó n de l G o b i e r n o f r a n - 1 
P r o v i n c i a l y l a p a v i m e n t a c i ó n de ' a j p l aza . (es te d e l i c a d í s i m o f e s t i v a l , de l que rés, se dico que no hay m o t i v o n i n - ' 
c a l a d a L o r r a i n e cuyas obras hau P r o t e s t ó de que hubiese t o m a d o j s í da una idea concre ta e l p r o g r a - ?uno para c a m b i a r l a o p : n i ó n f r a n -
gido examinadas po r c o m p e t e n t e á par te en las matanzas , y d i j o que a l j ma qne sirv ió de í n d i c e a los « s - cega> porque no puede t a m p o c o pres-
ingen ie ros c o n s t i t u y e n u n t i m b r e d í | s e r ocupada n u e v a m e n t e l a p o s i c i ó n 1 pectos, todos sa tu rados dt- d u l c í s » - c i n d i r de las au to r idades f ranco-be l -
h o n o r para nues t ros g o b e r n a d o r y 11-1 8q p r e s e n t ó a las au to r idades espo- j e m o c i ó n , de l homena)e a las ga8 que e s t á n en el R u h r n i de l a 
oalde m u n i c i p a l que l l e v a n a ca l ^ ' ñ o l a s y c o n t i n u ó p res t ando serv ic ios ; madrea obsequiadas por las " b o g a - A i t a c o m i s a r í a i n t e r a l l a u a de los te-
las dos grandes obras modelos , r e a - ; en ]a P o l i c í a i n d í g e n a . j ins tas" de A n g e l i t a L a n d a . i r i t o r l o s ocupados 
:iz.?da3 en esta c i u d a d d u r a n t e e l i E1 C a p i t á n F a j a r d o , acusador , h i zo R e p r o d u c i e n d o l a i n v i t v : ó n ama- E n Cuanto a l 'mo¿nB v i v e n d l en 
G o b i e r n o cubano . f i r m e l a p e t i c i ó n d e l Juez que p ' d i ó b i l í s l m a de l a D i r e c t o r a , nos place e3as regioneg se expresa bien c l a r a -
Abeza . pena m u e r t e , p r e v i a d e g m d a c l ó r . a c u n c i a r que e l p r ó x i m o d í a 6 y mente p 0 , n c a r é t po rque p0 r su p a r . 
E L G O B E R N A D O R D E L A S * V I L L A S i y 1.25O.OO pesetas po r las responsa- ; con m o t i v o de l a t i e s t a del A r b o l f(? a c e p t a r á c u a ' q u i e r e x t e n s i ó n de l 
E N S A N T O D O M I N G O 1 b i l ' dadea c iv i l e s . j de los R e y e s " se b r i n d a n u e v a oea- c o n t r a t o de lo3 i n d u s t r i a l e 3 a i e m a -
E l defensor C a p i t á n A c u ñ a , s o l í - s l í n de conocer y a d m i r a r m e j o r nes en cocperac i6a con l0f) franceses 
San to D o m i n g o , D i c i e m b r e 23 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E n el t r e n de las seis de San t i a -
go y las ocho y m e d i a de í a m i -
ñ a n a acaba de l l ega r e l s e ñ o r Go-
e r n a d o r P r o v i n c i a l D r . M é n d e z 
Pcf ia to I n v i t a d o expresamente pa ra 
l a I n a u g u r a c i ó n de l bus to de l que 
f u é D r . G u i l l e r m o Domenech y L o r -
da, c u y a c e r e m o n i a t e n d r á efecto 
a las 10 de l a m a ñ a n a d e l d í a de 
hoy. 
L a d i r e c t i v a de l " L i c e o " en p le-
no lo esperaba en el a n d é n de l pa-
radero C e n t r a l , d á n d o l e l a b ienve-
n i d a su pres idente el s e ñ o r A n t o n ' o 
G o n z á l e z V a z q u e » . U n n u m e r o s o pú 
b l i co de t odo l o que vale en la l o -
c a l i d a d hizo ac to de presencia . Al l í 
v i m o s a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l y 
a l g u n o s concejales. 
Loa s a l u d é en n o m b r e de l D I A -
R I O D B L A M A R I N A como cor res 
ponsa l de l m i s m o y en e l m í o p r i 
p i ó , s a ludo que a g r a d e c i ó con frases 
afectuosas. L o acowpaf la su espopa 
l a s e ñ o r a M a r í a V U l a r d a de M é n d e z 
P é ñ a t e que ea r ec ib ida po r u n a co 
m l s . ó n n u t r i d í s i m a de sefioros y ee-
ü o r i t a s de nues t r a m e j o r sociedad, 
o b s e q u i á n d o s e l a con u n h e r m o s í s i -
m o r a m o de í l o r e a . 
O t e r o , Cor re sponsa l . 
c i t ó l a a b s o l u c i ó n 
A p regun ta s de l P res iden te d e l 
T r i b u n a l d i j o e l procesado que todas 
• P r o f f ' a m a " y t(>do lo Qae se r e f l e r a a^ estable-
^ • e g ' a i r l m i e n t o de l a v i d a e c o n ó m i c a y las 
este p l a n t e l mode lo 
A h o r a , en f i n , e l 
c u m p l i d o ayer . ' c u e s t i o n e s admin i s t r a t iva? , de l día-> 
las declaraciones que f i g u r a b a n en e l x . — A v e M a r a ( M i l l a r d ) ^ 0 ^0- ^ debiendo en tende r - ! 
a p u n t a n v e n t o e ran falsas. t • • l " n ^ -Q»** ^ ^ aefiori tas respecto a las personas que I 
L o s m i e m b r o s de l Consejo de Gue I T o m a s i t a y M a r l a ^ Teresa N u - ^ expPul8adaag ,ad30 Pege dlSstrqlt0 i 
r r a « r e t i r a r o n a d e l i b e r a r y no nez y G a b r i e l a B r u FraiiciP g de-
hay d u d a Que esta ^ P ^ ^ J . ^ ; r ^ » ^ d ° ^ ^ f ^ l f n v recho de acePtar o no m v u e l t a a l 
el Y a m a n í se d i s t i n g u i ó en «1 a a e d ' o . a . — G l o n a a D o n Pepe, WoMn y d e t e r m i n a d o l u -
de M o n t e A r r u i t , y d e s p u é s de m a - p iano por laa aedor i taa G a b r i e - K ^ r a\tUecedentIa y t e r n ü -
tór a cuan tos - l d a d _ o S i _ s a l í a n ^ t> < l L L L * T \ t ™ : ^ ' n T ^ Z Á Z * ^ 
aquel 
su casa 
W 0 L T F R , F R E Y R E Y 
G C M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Te lé fonos A-0551. M-6Í79 . Cable y Te-
leg. '«W .Ifrego" O'Rel l ly . n ú m e r o 114, 
a l tos . 'Engl i sb Epoken.) 
D R . C M E U O ' f R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
0 ' R F I L L Y 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CAJUCOS G A R A T S B K U 
ABOGADO 
Cuba. ^ . T e l é f o n o A.2434. 
D R . F . H . BUSQÜET 
Con«uI taa y t r aUmlen toe de Vfaa t r i -
narlas y Electricidad Médico. R- yoe ^ 
a l ta frecuescla y corrientes. M nrique. 
3«. Do J2 a 4. ^Teléfono A-44'4. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é j i c o Cirujano Ci rug ía greneral. 
fcrmedadtts de sefioras y nlnoa. 
Médico de vis i ta de U Q u m U Co-
vadoaga. „ 
Horas de consulta, de una y media a 
tro? y me-ila. todos los d í a s 
San Rafael. 113 \ l tos . Te léfono s*-
1417, Habana. 
V ía j ur inarias y enfermedade» ¿ ^ ^ H 
ras Martes. Jueves y sábadf!. * • • M 
Obrap ía 61 al tos . T e - é f o l p ^ ^ T ^ 
D r . P E D R O M O Ñ T A L V O ^ 
M é d c o 
Medicina general cspeclalment. 
medades del pecho. ConHulb.» ^ •'í^wJ 
2. ^ n c o r d l a . 113. Te!5fono M . ^ , ^ 
Esreclal is ta del H s o p i u i San 1 
Par í t . Enfermedades de la piai «1. 
y Venéreo Consultas de 9 a i s**^» 
S a o . Consulado. 80. altos «ivlJL íf i 
M-3S57 * ^ ' í f o t i 
_ 36687-98 81 ^ 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
Arquitecto « Ingeniero C i v i l . Edi f ic io 
Outftones 220. Empedrado y Agular , 
de 4 a 5. 
4f"84 4 E n . 
r e d u c t o t u v o p r i s ione ros en i . — A n é c d o t a s de P u e r i c u l t u r a po r Y ^ . ^ « t a c . u n r u m r a r y i m m a u -
t a t res A s í l o c o n f i r m a l a l a d o c t o r a M e a t r e . do l a a t e n c i ó n de A l e m a n i a sobre 
c l d n d e M n t é r p r e t e Sr. Rueda , 5 . - - S e c c i ó n de l s u o f i o » . W ^ t ^ ^ J 1 ^ ^ T Z 
D o c t o r e s en M e d i a n a y C i r u g í a 
i j o s c e n t r a l e s h e r s h e y r 
R O S A R I O M O L E R A N E N E N E R O 
J a r u c o , D i c i e m b r e 23 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E l C e n t r a l Hershey b lzo prueba? 
ea t i s f ac to r l ae en sue m á q u i n a s , y 
e m p e z a r á e m o l e r e l d í a 3 de ene-
r o , su c á l c u l o de p r o d u c c i ó n en es-
t a zaf ra es de 160 m i l sacos de 
a z ú c a r r e f i n o . 
E l C e n t r a l Rosa r lo de l a ralsma 
compaf l fa . e m p e z a r á de l 7 a l 8, c o r 
u n a p r o x i m a d o i g u a l a l a n t e r i o r . 
E l e n t u s i a s m o da los co lonos , al 
i g u a l que d e l c o m e r c i o es g r a n d e 
con el comienzo de l a za f ra , po r 
l a buena perspec t iva de los c a m p o : 
y e l b u e n p rec io del a z ú c a r . 
Campa , CorresponAL. 
E L NTTEVO C O N S U L D E E S P A Ñ A 
E N S A N C T l 8 P I R I T C 8 
Sanc t i S p í r l t u s . D i c i e m b r e 23 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
H o y c e l é b r e n s e r e ñ i d a s elecelo 
nes en l a h i s t ó r i c a sociedad Pro-
greso, s iendo cand ida tos el D r . F é -
l i x G a r c í a R o d r í g u e z , j o v e n ga l eno 
F e r n a n d o J o s é C a n d o E r r o , A d m i -
n i s t r a d o r de l a Sucursa l d e l N a t i o -
n a l C i t y . 
E n c u é n t r a s e en g r ave es tado l a 
s e ñ o r a A n a G a l ! C a m p a n l o n i V d a 
de J o s é S u á r e s y es as i s t ida po r los 
Dres . A g u s t í n C a ñ i z a r e s , Sen t l ago 
Bchevendfa . Segu 'mos I n c o m u n ' c a 
dos a causa de l a bue lga que causa 
g r a n p e r j u i c i o a l a c i u d a d y a l co-
m e r c i o . 
H a s ido n o m b r a d o p o r re*»! o r 
d e c l a r a  -
t e s t i m o n i a n d o a d e m á s l a c r u e l d a d 
que d e m o s t r ó e l ex-sargento , en t o -
dos los memen tos . 
L o que no se c o m p r e n d e es que 
d e s p u é s de todas esas pruebas i r r e -
cusables de das p o r hombres c o m o 
el Gene ra l N a v a r r o , no se d ic tase l a 
sentencia i n m e d i a t a m e n t e , s ino que 
fué r e h u i d o de nuevo en e l f u e r t e 
de R o s t r o g o r d o de M e l l l l a . 
Esa c o n s i d e r a c i ó n respecto de l c r i -
m i n a l demues t ra u n a vez m á s a fa -
vor de E s p a ñ a l a t e m p l a n z a y l a 
I m p a r c i a l i d a d con que procede a ú n 
en casos en que Ion mi smos espafl.>-
les m u r i e r o n v í c t i m a s de las m á s 
atroces crue ldades po r los acusados 
o procesados. 
T R A B A J O S M I N E R O S E N E L R Í F 
Desde que l l e g ó e l Gene ra l A I z p u -
r u a d e s e m p e ñ a r le A l t a C o m i s a r í a 
en M e l ' l l a . se han es tab lec 'do d i v e r -
sas c o m p a ñ í a s m i n e r a s desde B e n l -
b u - Y a g u í has ta l a r e g i ó n de l r í o 
K e r t , l o cua l d e m u e s t r a para sat is-
f n e d ó n de todos, que E s p a ñ a no t i e 
ne m s i q u i e r a e l m á s l i g é r o deseo de 
a b a n d o n a r Mar ruecos , s ino que n i 
c o n t r a r i o , por las obras p ú b l i c a s que 
a c o r d ó el D i r e c t o r i o , como p o r esa 
a c t i v i d a d de c o m p a ñ í a s e I n d i v i d u o s 
en l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a e l deseo es 
de pe rmanecer a l l í . 
A B D - E L K A D E R 
B l g r a n a m i g o de E s p a ñ a se res-
t a b l é c l ó c o m p l e t a m e n t e y acompa-
ñ a d o de l s a n t ó n de l a P u n t i l l a , es-
t u v o en l a aloazaba de F r a j a n a y sn 
B e n l - b u - l f r u r a d m i n i s t r a n d o l u s t l c ' a 
en todos aquel los casos en que l o i 
acusados son r i f e ñ o s y no se t r a t a 
de los sucesos de 1 9 2 1 . 
A . P é r e z H n K a d o de M E N D O Z A . 
C O R O N E L . 
a l u m n a s A n g e l a A ! v ¿ r e z y K a - ,{ada1 m i l i t a r , que e x a m i n a si A l e -
t i e J a n é m a n í a esta r e cons t ruyendo su e j é r c i -
C . — s e r ^ n a t / de l o * A n e H < * ( B r e - f-0 611 m a y o r n ú m e r o que consiente e l 
g a ) Can to , v i o l í n y p l ano por d a t a d o de Ver^a l les y s i t a m b i é n , 
las e e ñ o i u u T o m a a i t i y M a r í a ^ p r o o i o modo , a u m - n t s cons idera-
Teresa N ú ñ e z y Gabr i e l a B r ú . b l e m e n t e su a r m a m e n o en c o n t r a 
7 . — R e p a r t o de l f o l l e t o " C u i d e b i en de lo a I ! í Pactado, dec la ra que m | e n -
a su n i ñ o " . V u l g a r I z í c l ó m d e l t r a s n o 8« cons ienta por A l e m a n i a 
t r a b a j o que se r ea l i za por l a of,a I n ^ p e c i ó n de la r e f e r i d a C o m i -
d o c t o r a M e s t r e en el D e p a r t a - s i ó n i n t e r a l i a d a debe en tenderse 
m e n t ó de P u e r i c u l t u r a . i oue A l e m a n i a no qu ie re c u m p l i r l e a l -
8 . — " V n l a n c r ^ o s " p o r a l u m n a s de m e n t e e l T r a t a d o de Versa l l e s . 
l a E s c u e l a . i 
3 .—.Repa r to de los obsequ os que I^>9 p roduc to s d e l R n h r p a r a F r a n -
expreean nues t r a g i ' a t i u d a las , c í a 
M a d r e s . . I T u v o o c a s i ó n M o n s i e u r P o l n c a r é , 
C ó m o h u b o de ser a p l a u d i d o y l ¿ ^ c u t i e n d o en la C á m a r a de D i p u -
ce lebrado cada u n ^ " m e r o de l p r o - ta(Jos¡ con un a m i g 0 do c i e m e n c e a u . 
D R . f E U X P A G E S 
CZSUJABO ob l a QUINTA 3)B 
DEPENDIENTES 
O l r o g u Ooaerai 
C o n s u l t a » : lunes, mié rco le s y v le rneé . de 
2 a 4. en bu domic i l io . D. entre 21 y 28. 
Te lé fono I',-44S3 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DB XiA 
ASOCIACION D B D E F E N D I E N T E S 
Consu.tas de 1 a 3, lunes, raiércolas y 
viernes. C á r d e n a s , nfimero 45. a l tos . 
Te lé fono A-3205. Domic i l io ; San M i -
guel, n ü m e r o 133. Te lé fono A-9102. 
C5430 I n d . 15 Jl 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a l o s p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r 
consultas de 3 a 11 y de 3 a 4. Esafcia-
l leta en enfermedades d - eefioras y n i -
ños. venC-reas plfcl y s í f i l is , partos v 
c l iug la en general. Inyecciones intrave-
nosas para el asma s í f i l i s y reumatis-
mo Aná l i s i s de esputos y onna Kxa-
men de sanyre para la s í f i l i s (Reao-
ci3n de Gati») 4 oesos Rayos K- t ra 
tamlento moderno de las quemaduras 
Telefono A-0S44 
Nota : Para el pr imero del mes en-
trante nos traslsdamoa para Lealtad. 
112. bajos, entre Salud 7 Dragonea. 
D R C E L I O F . L E N D I a T " 
Consultas todos los dl-a h á h l u . a 
a 4 p . m Medicina Interna e.n ^ « 
mente 'leí corazón y de loa Duim^* ' ] 
Partos V enfermedaues fíe niñoR , 
panarlo. OS altos Teléfono M 2" 
D r . N . G O M E Z D E ROSAS 
Clrui í ta y partos. Tumores abdomir,.i 
( e s t ó m a g o hígado, r i f i^n. etc , ^V*1 
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones 
rie del 914 para s í f i l i s . De 2 » í 
m . Empedrado 51 Habana. 9-
D r . J a c i n t o M e n é n d e i M e d i m 
MEDICO CIUUjAKO 
?^SjlI^uds!rl1aa3T;: P ^ T e l ^ l 
D R . L A G E 
Med'clna reneral Especialidad 
so Debl l l ad sexual 
ñ o r a s de 1? sangre y 
3 l l i  l 'AfecchrrTea"5.81^ 
• enéreaa De i , 
4 y a horas espaciales Teléfono • 
3761 Monte. 125. entrada 
C967C i& por Angel» ,nd-23 Ubre 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico de. Sanatorio Covadonga, y del 
Hospi ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cial is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso v Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los s á b dos. Escobar 
n ú m e r o lOC. Teléfono M-7237. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o do la Universidad, médlcn 
de v l s l t \ especialista de la Covadonga 
V í a s u r i n i r i a s , enfermedades de seño-
ras y de U sangro. Consultas de 3 a 6. 
Neptuno, 12b. 
C3051 I n d . 13 a 
g r a m a , no hay n i q u é d e c i r l o 
¡ F l o s t s j m a g n í f i c a ! ¡ S a l v e ! 
O. 
E L M A G I S T R A D O ' 
do decir las c i f ras de gastos j de 
p roduc tos que h a b í a t o m a o F r a n c i a 
en el H u h r desde l a o c u p a c i ó n d e l 
mes de Ene ro ú l t i m o : G a s t ó F r a n -
c ia a l l í 665 m i l l o n e s de f rancos y 
h a v e n i d o a ob tener 500 m i l l o n e s , 
í V i e n e de la P R I M E R A ) y eso cuando l a res is tencia pas iva 
E l p r i m e r o en p res ta r d e c l a r a c i ó n de A l e m a n i a i m p e d í a que se pudiesen 
l o f u é el s e ñ o r E d u a r d o Soler y Fe- hacer de o n m o d o in tenso las e x p l o -
r r e r , n a t u r a l de F r a n c i a , do 38 a ñ o s . l tac iones mine ras y los t r a b a j o s de 
vec ino de Paseo de M a r t í 1 1 , s o b r i - . l a s f á b r i c a s , 
no de l doc to r F e r r e r y P icab ia . Ma-1 
n l f e s t ó que el f i n a d o b a c í a a l g ú n E l p r é s t a m o de 7 0 m i l l o n e a d o pe-
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L T BIPIUS 
E E I , ttosFSTAL S '• I N T IiOUU 
DB PARIS 
Gara pronta y radical de U bUIUi, 
por antlgtxa qn« sea. con 20 layeceio-
oes da Suero del Dr. Qaery Bt ei ftil* 
co trataw4euto curat ivo de la ftitn* 
A sis Oenaral, de la Ataxia y de Ug 4». 
Itad de P a r í s . Especialidad Clmjano del Hospital Munic ipal f e y r e mikB e j i f e n m a a . « s para-sMilítioag, 
lón r d lca l de las hemorro l - 'de Andrarte Especialista en v í a s urina- consultas 85.00. de 10 a 12 xa. y «i 
r í a s y enfermedades vené reas . Clstoeco- 9 a 5 p , j j j . 
p ía y cateterismo de los u r é t e r e s I n -
yecciones de NeosalvarsAn. Consultas 
do lü a 12 a. ni y de ? a 6 p. na. 
en la calui de Cuba ndna. 69. 
D R . J . L Y 0 N D r . G O N Z A L O P F D R 0 S 0 
D i . F r a n c s c o J a v i e r de VeUtco 
Afecciones del Corazón. Pulmones. Bstj. 
mugo e intestinos. Consultas los dlai 
laborables, de 12 a 2. Horas eap^ia» 
lea. previa aviso. Salud. 34 Telf. A-5471, 
D r . P E D R O T BOSCH 
Medicina y C i r u g í a . Cor preferencia, 
purtos. c- ifermedarles de niilos. del pe. 
cho y sangre. Consultas de 2 1 t 
Agular . 11. Te lé fono A-64S8. 
De l a Facu 
en la cu rac ión 
dea eln ope rac ión Consultas, de 1 a 3 
p m diar ias . Correa, esquina a San 
l í idaleolo 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia . Consultas 
de 3 a 6 p . m . Te l f . F-2144 y A-1280. 
OBISPO. 55. ALTOS 
48202 20 A b r i l . 
PRESENTA SU DIMISION E L 
MINISTRO DE JUSTICIA 
JAPONES 
T O K I O , D i c i e m b r e 23 . 
E l B a r ó n K e n j i r o D e n , M i n i s t r o 
de J u s t i c i a n i p ó n , p r e s e n t ó hoy a l 
Gabine te su d l m l í l ó n po r ü o haber 
s ido ap robada u n a l ey de seguros 
de l a c u a l se h a b l a hecho responsa-
ble. Su d i m i s i ó n no ha s ido acepta-
da t o d a v í a . 
Se crea que l a d i m l s l ó p de l B a -
r ó n Den robustece l a s i t u a c i ó n de l 
t i e m p o que estaba e n f e r m o d e l co-
r a z ó n , v supone que deb ido a las 
f recuentes mo.'estias que esa do len-
c ia le causaba, haya a t e n t a d o con-
t r a su v ida . 
Gab ine te , p u é s t o que n o h a b í * po-
d e n ' c ó n s u l de E s p a ñ a J o s ó S á ñ c h e ? i ^ M r t nonerse da acue rdo coa bus 
N e r e n j o . | c o l e g a ^ 
S e r r a . 
E L E C C I O X F S E N E l » L I C E O D E ) 
S A N T A C L A R A 
San ta C l a r a , D i c i e m b r e 23. 
D I A R I O . H a b a n a . 
A c a b a n de t e r m i n a r las elecciones 
d e l L i c e o , r e s u l t a n d o vencedora U 
s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a : P res iden ta 
E d u a r d o R o d r í g u e z . V ice P e d r o P«'v 
rez y R a m ó n C a r r l ó n , Teso re ro Ra -
r ó n L o r e n z o . Secre ta r lo J u a n A n t o -
n i o V á z q u e z , B i b l i o t e c a r i o Serg io P 
A l v a r e z , Vocales Rafae l Domenech , 
R i c a r d o G a r c í a . R a m ó n C o r n i d e . 1 ]jac(>a> 
•íar o ra de c a r i d a d / p a r a todos los 
•lementoa pobres de l a c i u d a d , de-
m o s t r ó a s i m i s m o l o que s i g n i f i c a -
ba aquel acto pa ra los pobres l o -
errando i m p r e s i o n a r a l a c o n c u r r e n -
c ia de t a l mane ra que v i m o s a m u -
chas personas s o l l o z a r de e m o c i ó n . 
T u v i m o s el p l ace r do r e c i b i r M 
v i s i t a de l D r . F r a n c i s c o C a r r a n z a . 
A l c a l d e i n t e r i n o de Ouanabacoa 
a c o m p a ñ a d o de l C a p i t á n A y u d a n t e 
Sr. E l í s e o C a s t i l l a q u ^ v e n í a n n-
nresen tando a l t d r m i n o de Guana -
E n r i q u e Grosso, R o u l Consuegra , N o q u i e r o t e r m i n a r s in e n v i a r u n 
n n l Y J ? á D ' F e r n a n d 0 A r í a 3 y i a p l a u B ¿ s incero a lo C o m i s i ó n ^ Pro-
N a v i d a d que p r e s i d i d a p o r nues t r a 
A l v a r e z . 
L A F I E S T A D E C A R I D A D E X S T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
San t a M a r í a d e l Rosa r lo , D i c . 23 
D I A R I O , H a b a n a 
p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l desenr 
v o l v i ó c u p r o g r a m a do m a n a r a ad-
m i r a b l e . G o b e r n a n t e » como estos 
son los que neces i tan los pueblos , 
pa ra engrandecerse , pues debo elgT! f 1 S a g r a r i o de l a C a t e d r a l . E r a h l 
L a C o m i s i ó n P r o N a v i d a d de l o s , n l í j c a r ^ €ata i j e m j o s o ac to es l a I i o ú(sl A u d i t o r de G u e r r a D o n UV ü*™5-
sos pa ra A l e m a n i a 
Y a es sabido que los E á t a d o s 
U n i d o s e s t á n dispuestos a a y u d a r 
a A l e m a n i a prev iendo una c r i s i s a l i -
E l s e ñ o r Soler r e c o n o c i ó como de m e n t i d a en aquel p a í s , cons i s t i endo 
eu t í o l a n a v a j a ocupada por l a po- que los pa r t i cu l a r e s l i a g n n u n a c o m -
l i c í a j u n ; o a bu c a d á v e r . p ra de 70 mlMone^ de pesos en v í -
I g n a c i o N ú f i e a y V l ' l a g r o y , n a t u - veres ; pero surge en seguida la cues-
r a l de E s p a ñ a , de 28 a ñ o s de edad, t i ó n de si pa ra r ecobra r osos 70 m i -
vec ino de B a r r e t o 19 , en l a Ceiba, l l enes do nesos t e n d r á n p r e l a c i ó n los 
c r i a d o de! d o c t o r F e r r e r y P i cab ia , p re s t amis i a s n o r t e a m e r i c a n o s sobre 
d e c l a r ó que aye r p o r la m a ñ a n a e l las Ren^raciones que per tenecen a 
caba l l e ro 'e o r d e n ó que le c a m b i a r a los a l i r j o s . 
los botonas a l a camisa , m ' e n t r a s Do modo que n o es r l e r t o , como 
se d i r i g í a a l b a ñ o . Y a on este l u g a r Sp ^ pod ido dec i r por a l g u i e n , que 
e l doctOi F e r r e r y PIcao ia , su c r i a - F r a n c i a sp n iega a que se e n t r e g a e n 
do escuene que can taba u n a can- v í v e r e * n A l e m a n i a : l o que se t r a -
c l ó n p o p u l a r , l o que h u o o . d e ex t r a - taba de d i s c u t i r e ra si d e b í a t ene r 
fiarle, dada sy h a b i t u a l se r iedad . p r p i a c i ó n o no el cobro d « los 70 m i -
Poco t i e m p o fluró el can to y , ob - nones de pesos pobre l o que deben 
se rvando e l s i r v i e n t e N ñ ñ e z e l s i - p e r c i b i r los a l i ados , 
l e n c l o a b » o l u t o que le p r o c e d i ó , y Y c o m ü Ia r u e s t i o n qi jeda r e d u c l -
c o m o esa s i t u a c i ó n cont n u a r á por da a bJ se dftben de e n v i a r 500.000 
m u c h o t i e m p o , f u é hac ia el c u a r t o toneIadas de h a r i n a y mi1 tone ladas 
de b a ñ o , e n c o n t r a n d o al doc to r Fe- de graf,ae a l i m e n t i r i a a a. mes. m i e n -
, r « , y . P , c . ya. cad J e . r ' « t r a s subsista el estado de esaasee 
E l doc to r M a r t í n e z , d - l C e n t r o de dP vfVerí»P en A l e m a n i a se ve que 
Socor ro del Vedado , r e c o n o c i ó e l ca- como é ^ a no se d e j a r á 8enMrt 8e. 
d á v e r , c e r t i f i c a n d o que p r e sen t ah - g ú n l a p^nña ba r l i nesa , hasta f ines 
dos he r idas Incisas, u n a a cada l ado de] mei, de E n e r o p r ó x i m o , no hay 
d e l cue l lo que in te resan las par tea dud9 ^ g u n a que se l l o g a r á a u n 
b landas y va?os de l a r e g i ó n , a r r e g l o en t r e los a l i ados y los pres-
E l cuerpo de l f i n a d o estaba den- tami^ta.<8 p a r t i r u ' a r ^ s de los Es tados 
t r o de l a banadera , que se e n c o n t r a - u n i d o s , i i o rque e l G o b i o r n o a m e r i ' 
ba med iada de agua ensangren tada , pSno p o r pU pa r t e , q u i e r e desenten-
r e c o « t a d f pobre e l l ado derecho. derse de ese asunto , a u n m i r a n d o 
T a m b i é n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n e l r o n s i m o a t í a esas suscr ipc iones par-
chauffeux d e l d o c t o r F e » T e r y P ica- t i cu l a r e s . 
>>'a. n o m b r a d o A n d r é s G a r c í a y Gon-
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrauco de Operaciones de la Fa-
cul tad o? Medicina Consultas. Lunea, 
Mié rco les y Viernes, do 2 a 5. Paseo, 
esquina 4 19 Vedado. Te l f . F-4457 
D R . A D O L F O R E Y E S 
X.AMFÁBZJU.A, 74 
Estfimayo e Intestinos exclusivamente 
Consultas df 8 a 10 1. ra. y 1 a 2 p . 
m . E x t r a c c i ó n del contenido estoma-
c a l . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
45809 31 Obre. 
D O C T O R A A M A D O R 
V I R T U D E S 7 0 
D R . A B E L A p n 0 L A B R A D O R 
Consultas gra t is para pobre» 
a 11 a. m. en Monte *0 esquina 
Especialista en lae enfarmedaaes flel gcles y da 2 a 4.1|2, San Láza 
e s t ó m a g o e Intestinos Tratamiento de entre Gervasio y BHascoatn K 
la co l i l l a y enter i t is por procedimlen- lldad en enfermedades de señora 
to propio Ooi sultas dianas de l a 3. 
Para pobres lunes, mié rco le s y vlar 
nes. Relni*. 90. 
C 4505 I n d 9 In 
Oí» 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oído». N'anz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y J u i . e B . Da 1 a 8 La-
gunas, 46. esquina a Pereeveranria. No 
hace vls ' r « . Te lé fono A 4463 
toa venéreos , s í f i l i s , enfermedad*» díl 
pecho, corazón y sefiorab, en icdn» *ai 
• per íodos. Tratamiento especial por ; 
lyecclones Iniravenosas, Neosal vareta 
etc., y C i rug ía en general. Para aviaos: 
I Te léfono A-825C. 
47764. 14 Enero. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o do A n a t o m í a de la escue-
la de Medicina. Director y CIruJ'-np de 
la Ca»1 i'.j « a l u d del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos, entra San Rafael y San J o s é . 
C o n s u l t a » üe 2 a 4. Te lé fono A-4410. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parla y Be r l í n . 
Medicina interna, enfermedades de se-
ftoras y v í a s ur inar ias . Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Telefono A-6960. 
D R . J A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general coii espe-
cialidad en enfermedades de las v í a s 
digest ivas: ( e s t ó m a g o Intestinos, h í g a -
do y p á n - i e a s ) . y trastornos en la nu-
t r i c ión . Diabetes Obesidad. Enflaque-
clntlento. t t c . Consultas da 2 a 4. Cam-
panario. 81 
48202 18 E n . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
SI iSCTXICZDAO M E D I C A 
P I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Tra tamiento nuevo y e f l ca i de la I m -
potencia. Consultas de 1 a 4 p . m . 
Campanario. 8S. 
C9020 80d-20 D 
" d r . a b r a h a m p e r e z ' m i r ó " 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) I De medicina y C i rug ía en general. Es-
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me- 1 pcclallsta para cada enfermedad, 
dio. a l tos . Consultas: de 2 a 5. Te lé fo -
no A - 9 i 0 3 . 
C22S0 I n d . 21 a 
d r . b : r n a r d o c a r d e l l e 
Médico tía n i ñ o s . Consultas: Lunes, 
mié rco l e s y viernes de 3 a b. M a r t í . ¿6 
Telé fono 5155. Ouanabacoa. 
«'»/4 «no 1 So 
~ " P O L I C L I N I C A - H A B A N A ' * 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina I n -
' te rna . E?peclallmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4, Campana-
; r io , 62, bajos. Te lé fono A.1324 y F-3579 
C8392 30d-lo. 
' í á l e z , q u i e n m a n i f e s t ó ciup a l l l e g a r 1 \ c £ 0 U N E S C R I T O R 
a l a casa el s i r v i e n t e N i ñ e z le d i o 
0 a en ta de l a desgrac ia o c u r r i d a , «su-
p o n i e n d o que e l m a l es lado de sa-
l u d de l caba l l e ro h a y a s ido l a de te r -
m i n a c i f i n de sn f a l t a l r e s o l u c i ó n . 
E l d o c t o r F e r r e r y M a r t í n e z P i -
cab ia , era v i u d o y con taba 70 a ñ o s 
de edad. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofic ina da Consulta: Luz. 15. M-1644. 
Habana. Consultas da 1 a 3. Domic i l io ; 
NORTEAMERICANO ^anta Ir^ne y Serrano. J e s ú s del Mon-
t e . 1-1610. Medicina In terna . 
I n d . 
E n el v a p o r " P l n ' a n d ' " que t * % ^ 
p u e r t o en l a m a d r u g a d a da hoy na 
legado ei a famado c d i t o r i a l l s t a ame-
r i c a n o M r . K a u f m a n . que v iene a 
esta c i u d a d eu v i a j e de rec reo 
M r K a u f m a n proceda de l a c l u N a c i ó en l a H a b a n a el 21 de N o -
v i e m b r e de 1853 y f u é bau t i z ado en te* de New Y o r k y se h o s p e d a r á 
p r o b a b l ? m t ü t e en e l H o t e l A l m e n -
H E M O R R O I D E S 
Curadas eln operac ión radical procedi-
miento, pronto a l iv io y curaclfin pu-
¡d lcndo el enfermo seguir sus ocupaclo-
ine* diar ias y sIq dolor, consultas de 2 
l a S y d e T a f l p m. SuArez. 33. Pol i -
I c l ín ica . Te^ fono M.623S. 
Pobres h a t e r m i n a d o f e l i z m e n t e su i p r i m e r a ve8 r e a l i z a n en 8 a ¿ 
ena l tecedora y c a r i t a t i v a o b r a . E n ; t a M a r í a d e l Rosa r io 
l a t a r d a de h o y se l l e v ó a efecto l a I 
r e p a r t i c i ó n de lo tes de ropas , f r a - , A C A U S A D B LrAS E L E C C I O N E S , 
¡ sodas , zapato^ y v í v e r e s , s a l i endo ¡ O U A N A B A C O A D i o . ' 23 
í a v o r e c l d o s m á s de c i en to se tenta j D I R I O * H a b a n a ' 
pobres de esta l o c a l i d a d . E l ac to a# 1 (p*or t e l é f o n o ) 
c c J e b r á en los salones del A y u n t a - | L s ^ á o pepQ A n t o n i . . . c u y a r i . , 
m i e n t o c o n u n o r d e n y o r g a n i z a c i ó n <ja se desl iza , de o r d i n a r i o t r a n a u l - Co leg io de Aboirados de l a Habana 
en 10 de N o v i e m b r e de 1 8 8 1 . ha 
g u e í F e r r e r y de l a Sra . F e l i c i a Mar» 
j t i n e ? de P icab ia . 
P o s e í a loa Blguientea t í t u l o s : B a -
1 c h l j l e r en L e t r a s , L i c e n c i a d o y Doc-
t o r ea Derecho de l a F a c u l t a d de 
j P a r í a , y D o c t o r en Derecho de l a 
• U n i v e r s i d a d de l a Haban f l . 
F u é I n s c r i p t o c o m o M i e m b r o de l 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A N A U S I S D E O R I N A 
! Complato, a pesos. Prado 62, esquina a 
¡Cojfln. L a t j r a t o r l o Cl ín ico-Químico , del 
doctor P.lcardo Albaladejo. Tólé foao A -lUéi. 
¿560 I n d 4 n 
a d m i r a b l e s . . l a y m o n ó t o n a , v i ó e e ayar ccvnmo-
P r e s l d i o e l sefior L e ó n B r u n e t en 1 ^ d a y ag i t ada , como c u a l q u i e r u r -
r e p r e s e n t a c l ó n d e l C o m a n d a n t e Bn be. p o r las pasiones p o l í t i c a s , que 
r r e r a s , d i g n í s i m o Gobe rnado r P r c - Hevan a veces a los homares , c lo -
r i n c i a l . A su l a d o l a g e n t i l y n o b l e ^ po r e i p a r t i d a r i s m o . a loe m a -
d a m a s e ñ o r a Rosa J i m é n e z v i u d a y^res e x t r e m o s 
de M l y e r e a a q u i e n l a c o m i s i ó n os- | E n e l " L i c e o ' " se celebre han elec-
ciones, s iendo dos los con tend ien te s : 
h i e n d o o b t e n i d o dos medal las , una 
de o r o y o t r a de p l a t a en e l C í r c u l o 
de Abogados de l a He b a ñ a y en 1887 
u u P r e m i o en l a F a c u l t a d de Dere-
cho de P a r í s . 
F u é n o m b r a d o en 8 de N o v i e m -
b re de 1902 Sec re t a r lo de P r i m e r a 
e l a c t u a l p res iden te , se t i r r San t i a - i " 'a89 COn des t ino a l a L e g a c i ó n de 
go L ó p e z , a sp i r an t e a eu r e e l e c c i ó n C u l m en F r a n c i a y en 11 de E n e r o 
t o m a p res iden te , y e l «e f .o : A l f r o a o | d e 190-1 se le c o n f i ó el c a rgo de 
D e e t j e n . ¡ E n r i a d o E x t t v o r d ' n a r ' o y M i n i s t r o 
A l a u n a de l a t a r d e c o m e n z a r o n 1 ^ ' ^ P ^ a c i a r K de C u b a en I t a l ' a 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U I S A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D 3 . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n 
vtas urlnt-rias. estrechea de la orina, 
vené reo , h'.drocele. s t i ' l l l s . bu t ra tamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
r í a 58 TVléfono A-1760. 
l á m u y ag radec ida po r su ef icas 
l a b o r en benef ic io de l o * desva l i -
dos . 
L e í d a s por e l Sec re ta r io de l a co-
m i s i ó n las l i s tas de donan t e s se p u -
d o a p r e c i a r loa esfuerzos de la m l í -
m a a l darse a conocer que en e f e c - j i a s elecciones, í a a que f u e r o n sua^!v E r a n c l a que d e s e m p e ñ ó hasta "eTlS 
t i v o se h a b í a r ecaudado l a c a n t i - pendidas , a l oscurecer en m e d i o d e ' d a M a y o de 1909 . 
d a d de $563 .00 a s í como d i s t i n t o s ¡ n n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o p r o m e t i d o ' E n diez de J u n i o , d e l m i s m o afio, 
a r t í c u l o s r e m i t i d o s po r v a r i a s ca- e n t r e lo« p a r t i d a r i o ^ de u n o y y o t r o fuó n o m b r a d o Pres iden te de l a Sa-
eaa comerc ia les . j Lando, en e l c u a l i n t e r r i n o l a p o l i - I ^ de l o C l v ' l de l a A u d ' e n c l a i e 
I n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d i ó a j e l a . l a Habana , de cuyo ca rgo no Ubró ! 
por t ea r u n a m á q u i n a de coser de I41 u r u a f u é dapoa i ta . i a en l a a t o m a r p o s e s i ó n po r h a b é r s e l e de-1 L e d o . Í \ a n 6 n F e r n á n d e z L l a n o 
cince gavetas o b t e n i é n d o l a l a aefio-1 J e f a t u r a de P o l i c í a para ser cus- s ignado en 17 de l p r o p i o mes Ma-
r á G e r t r u d i s Sosa. A c t o seguido ue tod iada . a i n d i c a c i ó n de l de legado e l s t r a d o de l a Sala de l o C i v i l de l 
s o r t e a r o n los j ugue te s c u y o n ú m e - 1 -Jel G o b i e r n o s e ü o r C a r a m é s , que T r ' b u n a l S u p r e m o en l a vacan te por 
r o pasaban de c ien ob t en i endo l a j a s i s t i ó a l a c t o . 1 f a l l e c i m ' e n t o de l D r . F ranc ' sco N o -
hermoaa mufiece l a n i ñ a B e r n a r d i n a E l Pres iden te , seflor San t i ago L ó - v a l y M a r t í , s iendo t r a s l adado a ?a 
L l e r e n a y la c i g ü e ñ a e l s i m p á t i c o i po?I acusa a l socio M i g u o i M o r a l e í , Pala de l o C r ' m ' n a l d e l m«««ino T H -
n l ñ o M a n u e l C a r t a y a . L a m g ' a t r a l , ^ue e r a m i e m b r o de l a Mesa, de h u n a l en 8 de D i c i e m b r e del repo- ^ ^ í E t í n í » - - j S * * A b í o í 
banda de San J o s é de las L a j a s de- naber r o t o documentoe y recibos, y «ido afio. ca rgo que es tuvo desem- ndro»ro 6. Santiaso de Cuba. ' T e i é f o -
l e i t o a l a concur reac io con magnf- j í . - t e acusa a su vpz a l p res iden te pef lando hasta o c u r r i r su m u e r t e . 
f leas piezas d o su selecto r epo r to -1 de h a b e r l o m a l t r a t a d o do o b r a , l o — 
r j 0 que a t e s t i g u a cc-n u n c e r t i r i c a d o m é - E l e n t i e r r o de l D r . F e r r e r y P l -
E I 6 r . Ca r los M a n u e l N á p o l e a . A l - | d i c o de l a casa da f o c o n o ' cab la se e f e c t u a r á a las nueve de 
ca lde M u n i c i p a l p r o n u n c i ó u n b r i - 1 E n v i s t a de l o o c u r r i d o se c o n - ' a m*»fiana de boy . sa l i endo el cor-
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N'OTARJO 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapta. Te lé fono A-3701 
ABOGADO 7 N O T A R I O 
Habana 67. Te lé fono A-Í319 
D R . E . O D I O C A S A f l A S 
ABOOASO 
d r . g : : : z a l o a r o s t e g u i 
Médico Je la Casa de Beneficencia y 
Ifaternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlftos Médicas y Qul -
r ü r g i o a s . Consultas de 13 a 3. G.. n ü -
mero 115. entre Linea y 12, VadadD. 
Te l é fono K-4233. 
D R . J . D I A G O 
Afeccionas de las «••••.d ur inar ias . En-
fermedadeu do lab seiloras. í i s u l l a , 72. 
Da 2 s 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 d« «a tarda y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Peconoclmlentos 3 peso^. En-
fornr.edades de s e ñ o r a s y Jilftos. Gar-
ganta Nariz y Oídos . xOJOS). Enfer-
medades nerviosas estftmago. Corazón 
y Pulmones v í a s ur inar ias . Enferme-
daues de la piel Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma. 
Flfiumatlsmr y Tuberculosis Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. An&llsls en ge-
nera. Rayos X . Masages y Corrientes 
e ' é c t r l c a s l^oa tratamientos sus pagos 
a plazos To lé tono M-6233. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
especialista en Enfermedades de niños , 
mcoiclna en general . Consultas de 1 a 
Escobar n ú m e r o 142. Te lé fono A-
1336 Habana. 
CS024 Ind . 10 Dct 
I N S T I T U T O C U N I C 0 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Te lé fono A-0861. Tratamientos por «l-
peclallstas en cada enfermedad ! » • 
dlclna y Ci ru j ía de urgencia y 
Consultas d». 1 a 5 de la tarde y de * • 
D de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago ' ^ f ^ 
nos. Hígado P a n c r é a s Corazón mnm 
v Pulmones. Enfermedades de seiioras 
y n iños . Je la piel sangre vlaa urt'a-
rias y partos, obesidad y eni.aqu<c.-
miento, afecciones nerviosas y men.fi-
les. Enfcrji.edades de los ojos. K̂ é̂ -
ta. nanz : oidos. Consultas extras j-v» 
reconoclm-.fnto $3.00 Completo orn 
aparatos S¿ 00. Tratamiento modernu 
de las s i r . l i s , blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las ,"u?va81. ¿I 
yecclones reumatismo paráliBis. 
rastenla. cáncer , ú lce ras > almolrrj'r'.v:; 
Inyecciones intramusculares y las 
ima (Neoaa'.varsan). Rayos X "Mr"!,r 
loitao masajes corrientes t]ocl\ZÍ̂  
(medicinales alta frecuencia) • ' ' • ' ^ 
de orina, (completo $2 00) sanB" 
(conteo y reacción do ^assc"n 
pu to j . heces fecales y Hqu.do f'*"i' 
r a q u í d e o . Curaciones pagos seroiu»-
íes , (a plazos). — 
D r . R » r * P D 0 M B M A D E J O 
M c n z c n r a t cxmuJXA 
Especialidad enfermedades del 
(Tuberculosis) Electricidad 5"" '* 
Rayos X y alta frecuencia t r á t a m e 
to esoeclal para la impotencia »• 
clones nerviosas y reumatismo, ««wjra 
medades de las vtas urinarias 
tas de 3 a 5 p . m . Gratis Pa™ prü0 j t 
martes j viernes. Prado, númem 
esquina a Colón. T e l . A-o344. 
C Indt 
D R . S A W 1 ' ^ ^ D»7 I A HUERTA 
MEDITCNA I K T K B K A 
S e ñ o r a s y n i ñ o s . R ú m e n e s d l m « « S 
clos Gordura. Delgada . D i a b e t e « _ ^ 















orina. Neurosis. Infanta, i o. ^ 
quina a J e s ú s Peregrino. Commi18'^. 
J 3, especiales a horas fija»- *wm9 
fono M-4714. 
46766 7 En-
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro As tu r i ano . Médico del Hos-
p i t a l Calixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos nariz, garganta y o í d o s . Con-
sulta de l a 4. Monte, 380. Te léfono 
M-2330. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Parle v Madr id . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consaltaw de 3 a 3. Monte. 330. i 
( Junto a l C i ty Bank) 
M-7353. Dcmlc l l l o : 4, n ú m e r o S05. Ve-
dado .—Telé fono F-2235. 
D R . J . B . R U I Z 
De í e s hospitales de FUadelfla, New Yor'x y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s l f l l l e . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen dej r iñón por 
los Rayos X . inyecciones de 60G y 914. 
Reina, 106 Consultas de I J a 3. 
D R . G . G 0 N 7 A L E Z PERIS 
Piel S í f i l i s y Vené reo . ProcedlmlM^ 
n o v í s l r r c s Consultag de 2 
Se dan horas especiales con D-e ' loJ 
so. Cont-ultas para pobres a 1 P y # M 
mantea Jueves y sábados de *JltÉftt$fi 
m San L á z a r o , Coi, atos. ie,c 
A-0336. o9(j.i4 
C791f j!l~í& 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D R . J . V E L E Z 
M A & I A N A O 
Consultas de 1 • 3. T e l f . Larga distan-
Ka (Consultas. $10.00) 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el a r t r i t i smo , reumatismo, 
pie l (exrema t r r r o s . ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, nlsterlsmo. dispepsia, hlperetor-
t r i d r i a 'acioez), col i t is . Jaquecas neu-
ralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gra t i s a los pobdes. Escobar. 105. 
antiguo. 
Ind 9 oc 
l i a n t e d i scurso d e m o s t r a n d o a l o » • v o c a r i a nuevas ole^clonoa. en las «e lo f ú n e b r e de l a casa m o r t u o r i a 
c o n c u r r e n t e s que a l c o n s t i t u i r s e esa .-jue las au to r idades t e n d r á : » que i a» " a l i e 15 e n t r e las de H « I , e n a] 
t o m i s i ó n se p r e s c i n d i ó p o r c o m p l e - t e r v e a i r a f i n de e v i t a r mayores V e d a d o 
t o de t o d o c a r á c t e r p o l í t i c o , puesto males 
oue l a o b r a que ce i n t e n t a b a r ea l ' . - i C O K T E S . 
D e s e a o s » « n paz y r ec iban «ua fa-
i m i l i a r e s n u e s t r o s en t i do p é s ^ m u . 
P A S T O R D E L R I O 
J U L O M O R A L E S C U E L L O 
J O S E f . C A S T E L U N 0 S 
ABOGADOS 
Banco Nacional, 480. Te lé fono M-853a 
Habana. 
C7869 «1 D b r s . 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radica) por u n nuevo proce-
dimiento 'i.yectable Sin operac ión y sin 
n i n g ú n dotor. y pronto a l iv io , pudlendo 
e' enferm.i continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, a n á l i s i s de or ina completo. 
12.00 Consultas de las C p m. y do 7 
a f de tu noche. Curas u plazos. Ins-
t i t u t o Cl ínico Merced n ú m . 90, t e l é fo -
no A-0861. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Vale» 
C I R U J A N O DENTISTA ^ 
DECANO D E L CUERPO FACU;* 
VO DE " I A BENKF1CA ^ 
Jefe de los Servicios Odontológtc njver. 
Jen'ro Gallego. Profesor ele j a t; 
í-idai Consultas de 8 a 11 V , ceI)t,* 
Para los s eño rea socios a e i ^ , , , . 
Gallego de 3 a 5 p . m . Cía» 
lla'.^an^ 65. bajos. 
O r T J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A AMERICANO ^ 
Consultas: 8 a t2 y de 1 a 
60 por Vil legas. Teléfono_A-d^ . ^ 






Medicina in terna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avansa^os oe T u i ^ r -
eulosis Pulmonar . Ha «rae ladado su do- , 
m l c i l l o y consultas a Perseverancia. 62. : Técn ico especial para «stracciou i0>-
CaUos). Te lé fono M-16G0. cilldadcs en el pago. Horas de i ^ -
ta. de 8 a m . a 3 p. m A ' ^ . - i e a Pf, 
dos del comercio ( horas e ípe t i ^ ^ 
la noche. Trocadero 6R-B Tre« 
f6 E l Día Te lé fono M-^oyo. D R . M I G U E L V I E T A 
X O X X O P A T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o 
nos. Carl09 I I I , 209. De 2 e 
e Intest i-
D r . M A F Ü E L L O P E Z P R A D E S 
MZ T>ICO-CX»U J AHO 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
b a ñ a . Jon t re inta y tres aflos de p r á c 
t ica profesional . Enfermedades de la 
sangre. p*clio. s e ñ o r a s y nlflos. partos. 
T r a U m l e n t o especial curat ivo de la» 
afecciones peni tales de la mujer . Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gra t i s los mar-
tes y •'lernes. Lealtr.d, 91 y 93 Te-
léfono A-ü22¿. Habaua. 
46213 31 o b r e . 
D r V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O PENTISTA ^ ^ 
a l io? . .* 
• t u 
Avenida de I ta l ia . 24 i ». ^ ^ 
m s y Vi r tudes . . Te l . A-Sa0:a^tis*d*, 
duras le 15 a 30 pesos, e a ^ » 
8» 
;0 pesos, ^a r» 
Consultas de 8 a 11 y de 1 » • 
45690 
D R . C . E . F I N L A Y 
D r . E R N E S T O R C M A G O S A 
Cirujano Dent is ta . De las 
para cada cliente. Consultas- T e , é ^ 
media. Consulado. 0. bajos. . 
A-87!)3. 
í h . A R 1 Ü R 0 M c o s . B E A 
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A los eW'^f 
¿speclal*- ^ 
B frente ^ 
:o5. 
fOlíNA 
: t i s t a 
oec'> 
garar 
1 a »• 
]MAG0SA 
Afy)0 XC1 D I A R I O D E L A M A R I N A Dic iembre 2 4 de 1923 P A G I N A DIECINUEVE 
P R 0 F E S 1 0 S A L E S _ _ 
T e D R O R . G A R R I D O 
lriRüJANO-DENTISTA 
CI —.tortea ü« Madrid y H»-^ !*• universidades a .^ ^ ^ ^ ^ 
13 En. 
ANTONIO CASTELL 
OXJttr J kHO-DEHTXSTA 
*/PtlQ da ia Piorrea alveolar y 
t^in'enio enfermos en todos 
^ S S ^ g f r a c l d n rupida de a b s c 
Sí V'^^xtracciones y trabajos art l-*Zu.-'.o t - í " m é t a o s más modernos. 
? f t ^ B ConVultas gratis de 8 a 
'"4'•4 = = — 
OCULISTAS 
Hora» 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L INGLESA** 
Salidas Fijas 
Para V I G O . U CORONA, S A N -
T A N D E R , L A P A L U C E y U V E R -
P O O L ^ 
Vapor OKOTA. el 26 de Dlclembr». 
Vapor ORCOMA. el 23 de Enero. 
Vapor Oropesa. el 4 de Febrero. 
Vapor Orlta. el 20 do Febrero. 
VAPOpRaE0S.aCOtdREOS DE L ^ C 0 M Í Admite pasajeros y cansa genera. ? ? e ^ a ^ f 4 ? c ' J ^ N ^ B E ^ " i A ^ ! A L Q U I L E R E S DE CASAS 
FAN .A TRASATLANTICA incluso tab ico para dichos puertos. ' 
ESPADOLA 
(Antes A. LOPEZ j Ca.) D ¿ p a c h o de billetes: De 8 a H 
(P<"ovistos de (a Telegrafía sin hilos) I de la mañana y de I a 4 de la tarde 
Para todos los informes relaciona-
ALQUILERES DE CASAS 





Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en c! billete. 
clCm ^ n í f g u l ^ a e s t r a n ^ i e ArUHe'- | KAOroXCOS AI.T08 J)K »TCJSm | EstrelIa £ „ ^ . Q Q , « alquilan e«tOI 
r ía . 'Cal le de Cuba. Habana. Habana, fabilcaclúi. compuestos of 6a'^ v v ^ - - ! inarafirns halos de COHStíUCCÍÓn mo-
"1 de D'ci< n'bre de l̂ SS Hasta las diez cuarto gabinete, cuatro amplias y •ve,.- nagnuiCOS Dajos ac cousuuvuwn mv 
de la mañana del día 21 de Enero de ¡ tiladas habitaciones, habitación ir.ae-[ 
Los nasa i eos deberán escnbír sobre 
ñoíes como extranjeros, que esta Com- todos los baHot de su equipa íe. «q L K V N C I O de s u b a s t a , h o s p z t a i 
pañía no despachará ningún pasaje i noipbne t puerto de de-,Hno. coo todas 
i detna. acabados de pintar, compues-
1924. se recibirán en esta Oficina pro- podiente para criados, l«ill. cocina p.i l » J L L U'i 
posiciones en pliegos cerrados para la ra gras y de carbón, etc. Puede vers*lu* tos de sala, comedor, cuatro OaDUa-
neSTe<!í?fono | cIobcs, cocina de gas servido doble y 
a media cuadra del parque Campo de 
Marte. I ' ves e informes en los altos 
de la misma casa. 
• S0Ü0 21 dt>. 
contratación del servicio de Comunica' 
clón y Abastecimiento d i l Faro de Ma-
natí, y -íntonces dichas proposiciones 
ee abrirán y leerán ptlDlicamente. Se 
darán pormenores a ios que lo solici-
ten. E J Balbín. Ing3nicro Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Aux. 
a la Navegación. 
C10fl7« 4d-22 Dlc. 2d-19 En. 
50 db. j 
paia España sin antes piesentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s^ñor Conr.ul España. 
Habana 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
sus letras y coa la mayor claridad. 
Su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ifnacio, 72. altos. Telf. A-79C0 
Civil Raimundo Menocal de Pinar del 
. Hasta las 3 y 30 p m. del día 34 
Enero de 1̂ 24 se recibirán en este 
spltal proposiciones en pliegos ce-
dos para los siguientes suministros 
eres «n general, 
dicinas Material de Curaciones, car-
de res. carne de r^rdo. hueso" y p*>s 
ouas horas. Llave 
l>ajoa, Locería '"La Bomba'. 
M-SOSS. 
4£Ó44 
SU AXQtJÜAN I.OS AMPUtOS AXTOS 
<»c Ruáres 116 y 116 A. con sala, saleta, 
ruatro grandes habitad )nes, bauo In-
tercalado. cocina de gas. calentaaor y __ . T nTTXT -coi-
r-ei vicios de criados, agua abundante. S f f « ¿ ¿ ^ i 
informan A-435S. alws droguería Sa- frescos ^jos^de faan J ^ w r o ^ l j ^ 
rrá Alquuer JT5.00. 
4S554 29 <ib. 
KEXXO.IOS V 
una. 
cuadra de Prado, compuestos de sala, 
tálela, cuatro grandes cuarto», cuarto 
i de baño comedor, pantry cocina y ser-
SB AliQTJILAV EOS BAJOS BB STTA-1 vicio de criados Precio 180 pesos ^ 
TC2 122 A. Sala, comedor, tres cuartos, forman: Baño» du. \ edaao, entre 17 y 
efectos de lavado. ¡p'sos finos, gcan cocina. Llave en la 19. 
•>odega. Informes Cerro 51S. Teléfono ¡ 
28 db. . Ss alquila el gran almacén de Inqui-
Teléíono F-40'j3. 
<S2S4 !4 Dbre. 
rtrtlCA DE ENFERMEDADES D E 
^ LOS OJOS 
%• > *m«ro 10B. Teléfono A-1B40. 
f ^ B & u l t k s de 9 a 12 y de 2 a 
1 R ^ N a S C O M á . F E R N A N D E Z 
4*1 Centro Gallego y Catedrá-
Oc0"^. Oposición de la Universidad 
Ciclonal- ( 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
del Centro Canario y Médico 
Ofp^oltal "Mercedes". 
" X l P 0 R T 0 C A R R E R 0 
^ ¿ Í ^ T a r a 0 ^ ^ 0 ! f T 
.1 mes San Nlcolá* B2. TelVo-
a-s"7 
ORTOPEDISTAS 
M U J O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
Sfdloes ridículo sino perjudicial. 
Í-Sfí las grasas invaden laa paredes 
ffirazón impidiendo su funclona-
ÍiébW nuestra faja especial red 
ÍSÍBde haciendo eliminar laa grasas 
!f.t. llegar a dar al cuerpo su forma 
^ « j RIKON FLOTANTE. Descen-
ídej estómago. Hernia. Desviación de 
ffftnlumna vertebral Pie sambo y to-
2 ríase de imperfecciones. Emilio P. 
wnfioi Ortopédico Especialista de Ale-
mhU y París. De regreso de Europa 
'TkT trasladado da Bol 78 a Anlmao 
a Teléfono A-9B69. Consultas de 10 
i f t y 8 a 9. 
Para C i ) L 0 N , puertos de p e r ü y | S a n 72- alt0,• Telf- A-7900 l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
de C H I L E , y por e l Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
El vapor 
Vapor O RITA, el S de Enero. 
Vapor J3BRO el 9 de Enero. 
Vapor ESSEJUIBO. el 6 de Febrero. 
V-por EURO, el 5 de Marzo. 
ORAN REBAJA en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españolea para las tres categorías de 
pasaje Excelente COMODIDAD CON-
FORT R.cf-IDEZ y SEGURIDAD. 
Servicio»' combinados a puertos de 
Colombia Ecuador Costa Rica Nica-
ragua Honduras. Salvador y Guatema-
la. 
Para Informes: 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
P. de Satrüstepi 
Capi tán : E. JULIA 
«aldra pura 
N C T YORK. 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 
30 DE DICIEMBRE 
a tas cuatro de la tarde, nevando 'a 
correspondencia pública, que sóle se 
admite en la Administración de Co 
VAPORES CJRREOS HOLANDESES 
El vapor holandas 
L E E R D A M 
cado. para lo que resta ucl actual año 
fiscal. Kn í.ste Hospital »e facilitarán ——- -
pliegos d« condiciones moiieios de pro- ^ A i . Q n i . A w i o s a i . to8 pb sa- cjdor 15, reúne excelentes condiciones 
posiciones así como cualquier otro da- | ir»-Ha y eelascoaln, con todas las < o- —a /.«nefrr-r^mn v Kn* 
to que Interese relacio*ido con dicha | medidades Informan a todas boru . Te- per SU moderna COnstrUCCIOD y DUe-
' na renli lación. La liare en inquisidor 
!y Santa Clara, bodega. Informes: Ar-
bol Seco y Peñalyer, La Vinatera. 
_A8128 27 i ; . -
AI.QUXI.O BASATO £ 0 8 AXTOS BB ' Br ALQUILA HERMOSO PISO FXZK-
ubasta. Pinar del Río Diciembre Idilí-fono A-7547 
de 1923, (Edo.) Santos Onega Guerra. 
Encargado del Material. 
CIOU'S 4d-22 Dlc. 2d-21 En. 
7 d 30 d. 
0 C 1 E D A D E S Y E M P R E S A S 
BE AEQtJXLA X7K GBAB COKEBOB V 
c-jcina de la casa ce Huéspedes Cres-
po No. 43 A . Tel. A-9564. 
485CS 1 en. 
j S a l d r á el 2 9 de D I C I E M P ^ 7 . para S O C I E D A D ANONIMA M A T A D l 
Paula 85. cerca Estación Terminal, sa-
la saleta, dos cuartos, baño comple-
to, cocina, cuarto criado. Informes loa 
bajos. 
•53507 27 Dbre. 
rreos. 
WH1TE S T A R U N E 
Servido d t L n x t 
H A B A N A C H E R B O U R G - S O i m i A M P T O N 
Vía NUEVA Y O R K 
S A U D A S TODOS I O S SABADOS 
Por el M « [ n i f i c o T r í o 
C i í i M ^ A S F A C U i J A T l V A S 
' A R I A A N A V A I D E S 
; ANA M A R I A V . V A L D E S 
COVAOBOXTAa 
Maelios afos de práctica Los fl'tlmoe 
ípcedlm «Ptos científicos. Consultas de 
5 » S Precios convencionales. Veln-
t\xH NTo. 881. entre 3 y 4. Vedado Te-
IKrno P 1252. 
rew » en. 
CALLISTAS 
"Alfaro''. Qui ropeduta E s p a ñ o l 
ila cuchilla ni dolor. 81.00. Hay maní-
an, 60 centavos Qulropedlsta de la 
Aioettción de Dependientes y Repor-
uri Obispo. 37. Teléfono fiI-5867 
««130 % En. 
LUIS E. REY 
QXmOPEDZSTA 
Woo en Cuba, con título universitario, 
bel despacho $1. A domicilio, precio 
Mn distancia. Prado, .98. Teléfono 
jttlT. Manicure, Masajea. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cnba. N o í 7 6 ? 78 
trta gtros de odas clases so 
» todas tas »lud.-.vies do Espa-
M 9 sus pertonencia-» Se rec bea 
• r^*,'f * «« cuenta x<rlente Ha 
a» nkios oor cable, giran letras •x 
•̂Tu» / larga vlst? y dan cartas de 
«Olio «obre bOnires Parts Madrid. 
r«>ir-na Sew York. Npw Orlcans Kl-
v'a y demás capitai»» y oiudade» 
&" Estados Un.do» .«léxico y Euro 
Mi oomr «nbr' *odn« tos ouehlotk 
J . BALCELLS Y U . 
S. en C 
Saa lanacio N ú n 33 
pago» por el a-uie <t ff'.r.-.a le-
t coru y tarua vtnta sobre New 
rim u0n(J,e8. V* Ts v sobre todas .as 
«P"8¡tB y pueblos de Espada e islas 
S"*"** V Canarias Agentes de ta 
«"f^fils de Seguros contra incendio» 
r.o t i ' 
N. GELATS Y C O M P A Ñ I A 
f* Asuiar ios esquina a Amargura 
najíos por el cabi . facilitan car-
g ,7* «rédito y giran pt^ros por iabl» 
letras a la corta v larga sobre 
capitales y ciudades importan-
•ftn ' ' ' ' '^doh Unidos México f 
i &8, co,no sobr* rodos ios pue 
' C' Espafla Dan cartee de 'rédUo 
| ¿ J nsv york FUadtifla. New Or-
f w - 8*n Francisco, .xindres Maríe 
**n'rffo Madrid v H^rceiona 
^drnread* "Kfajestta*. «1 buque mis gr .noe del mundo y «ce «««tiene o* *•• 
•ord de rapidez en sus travesías a Eur -pa. 
MAJESTIC 0 L Y M P I C H O M E R i C 
MCOO toneladas «C.OOO tnneladMi ••.000 toaelndn» 
•AXiSSAS TOO as &At BXXAVAS y ABA " 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A . BELGICA, A L E M A N I A 
F l y m o n t h - L i v e r p o o l , Cherbocrg , A n t w e r p , Hamborgo . 
VASA SBSBmVAB. rSBOIOS T FBCKAS BB 8AM3A 0ZBIJAW8B A 
H e Baca r í s s e Commerda l Co. , O f í d o t , 12 y 1 4 . H a b a & v 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
«. BAB PEBBO, 6.—^XMrecilfn Telecrifloai "BmpreaaTe" Aoartado l«4l. 
V I G O , COPUNA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S SALIDAS r A R A 
EUROPA 
Vapor "Leerdam* 29 de Diciembre, 
t'apor "Spaarndam" 19 de Enero 
Vapo 'Maasdam-' 9 de Febrero. 
Vapor "EDAM" lo. de Marzo. 
Vapor "LEERDAM", 22 de Mareo. 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de AbnL 
V E R A C R U Z Y T A M P Í C 0 
P r ó x i m a s Sal ida» 
Vapor "Spaarndara". 38 de Diciembre. 
Vanor 'Maasdam" 18 de Enero 
Vapor Edam" 3 de Febrero 
Vapoi "Leerdam". 24 "te Febrero. 
Vapo- "Spaarndam" 14 de Mar ía 
Admiten pasajeroti de primera c ase, 
de Segurda Económica y de Tercer» 
0-d;nHrla reunlendi tídos ellos corao-
dtdaues especiales para «loa oasuje -os 
de tercera clase. 
Ampilas cubiertas con toldos cama 
rot»»« numerados para ? 4 v 8 personas 
Co»•̂ eoo•• con asientos 'ndivlduales. 
Excelente comida a «a espetóla 
Para m á s i n f i r m e s dirscirsc a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
O f i d o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apartaso 1 6 1 7 . 
4B AEOUrLA 8AB X.AZAKO 1S€, fren-
te a tlaliano primer piso, con t^ila, s-i-
leta 5 cuartos grandes comvdor.al ion-
do, doble servicio cjaniuirio, todo lo 
mat! moderno, higiíni.ro. garantía sc)-
vente a satisfacción di 1 dueño. Infor-
mes^ planta baja. 
48512 ' 25 Dbre. 
E M P E D R A D O 4 6 
a Compostela. Se 
i «-•ip.il, compuesto de sala, comedor, tres 
espaciosas habitaciones. Ohfio completo, 
servicios para criados, agua en abun-
dancia. Edificio Aímaud. Misión, Mi l i -
Icla y Economía. 
43343 27 db. 
! SE AEQriEA EX. BBZMEBO 7 8B-
I gundo piso de la casa Campanario 133, 
| entre Salud y Reina, compuestos cada 
i uno de sala, recibidor, cuatro habtta-
1 clones, comedor al fondo, doble servicio 
! y cuarto de criado. La llave en la aso-
I tea Informa: Victoriano Ruafia, fá-
¡ brica de tabacos de Ramón Aliones, de 
S a 12 y 3 a á. 
48294 80 Dbre. 
R O D E CAMAGÜEY 
S e c r e t a r í a 
Se c i ta por este medio a los se-
1 ñ o r e s accionistas de esta Compa-
; ñ í a p a n la j un t a general o rd ina-
¡r ia que t e n d r á lugar en la c i u d a d , - , 
J i u u i j j - e í a a to inP0«e ,a - í>e alquilan SE a e q u i e a b e p a b t a m e n t o bos 
j de la naoana , a las dos y media estos grandes bajos. la ; orman en el habitaciones con luz. ioclna y laflo; 
; de la tarde de l p r ó x i m o d í a diez alto. 
y seis de Enero, en la casa n ú - 48343 29 db, 
mero 2 de la calle de la C á r c e l . 
Esta c i t ac icn se hace en c u m p l i -
úntoo Inquilino; 
i l lda l . Aguila 
ÍS46] 
a matrimonios de mo-
5«7 
24 db 
A L COMERCIO I M P O R T A D O R 
SE ALQUILAN- LOS ALTOS BB VA-
| lio 2. en itíO.O') con sala, anteaala, oo-
j rri^a. doa cuartos y servicios. La llave 
S4 alquila un local para almacén en 011 'os_bajos, x-isio. Habana ss. 
miento de le dispuesto en el a r l í c u - | Rer:iIag!gedo y Tallapiedra, 20 rae- . i L £ l - _ 
lo v i g é s i m o q u ' n t o de la Escri tura i tros de frente a cada calle, 8 puertas Se alquila en San Nicolás, 1SZ, el 
Social y er. v i r t u d de acuerdo de | « s á l i c a s , departamentos altos para prmer p so alto, sala, saleta, cuatro 
la Junta Direc t iva dependientes, acabado de fabricar, cur.rtos, r.ocma de gas, espléndido ba 
E l Secretario - " í o n n a : Dr. Lámelas, Cuba 62. 
C10111 3d-22 25 db. 
A V I S O S 
A N U E V A Y O R K 
fados Espedalro 
¿ a Ida y Regrott 
TELEFONOS: 
'V-531G—Xnforwaol/ia Oeneral. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Flete*. 
A-6-36—Contadaria y Pasajes. 
A-3!>66—Donto flo CoTnnrA» y Alma, 
M-3293—Primer EsplgAn de Banla. 
A-C634,—Segundo Espigón de Fatxltt. 
A X.A CAHOA n «STB «BLACzoar » a x.08 V A s o a r s q f b b s t a b 
BT7B RTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PXTBRTO TABABA" saldrá, el miércoles 19 del actual, para JÍUB-
TZTAS, UAVATZ T BTJBRTO FABRB (Chaparra). 
Vapor "8ABTXAOO OB CUBA" <saldr& el viernes 81 del actnul, para TA-
RABA, GIBARA (HOLOUIN Y VBLASCO). VITA AITBS. K1PE (Msyarl, 
Antllla, Presión), SAOT7A BE TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, OUAKTA-
27AMO (Caimanera) y SAKTIAOO DB CUBA. 
Este buque recibirá carga s fl>te corrido en combinación con los V. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN DELIA GEOROINA VIOLETA. VELASCO. LAQLNA LARGA 
IBARRA CÜNAOUA CAONA^. WOOD1N DONATO. JIQUl. JARONU RAN-
OHUBLO LAURITÁ LOMBILLO SOLA. SENADO. NU55EZ. LUOARBWO 
f'IEOO DE AV^LA. SANTO TOMAS. SAN MIOUEL. LA REDONDA. CEBA-
LLOS PtNA, CAROLINA SILVEIBA IUCARO PLOR1DA. LAS ALEGRIAS 
CESPEDES LA QUINTA PATRIA FALLA. JAGÜEY AL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL. TABOR, NUMERO UNO. AGkAMONTE, 
COSTA SUR 
Sulldas de teste puerto todos lee rlemes. para los de CTENFTJEGOB. CA 
STLDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA 
GUAYABAL MANZANILLO. NTQUERC. CAMPECIIUKLA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DK CUB^ 
Vapor "CZBMTTTXQOS" saldri el viernes Cl del actual, pera los puertos 
arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tape» "AlfTOLW DEL COLLADO^ , / 
Saldrá fie este puerto los días 6. 15 y 85 de cada me», a Jas t P. n»-. 
los de S AIIIA HONDA. RIO BLA NCÍO. BERRA COS. PUCTTO ESPB-
RIO DiSXj 
1 3 0 
r«o e*tnlv5» v ^ 
««rote OoIeUoe» 
po» «elaOT veMdee pot 
•alea todo* lo Marta* r lea Sabadaa 
CAJAS RESERVADAS 
tr¡u*'nt,niOD cn nuestra uoveda con»-
•ñ- * con todos ios acotantes moder-
ki*. flqullamos para guardar va 
K t a i"*8 Cases baj« ta propia cus-
fliO h-! ,os •nteresadoo En esta ofl 
pg^&remos todos los detalles que M 
N. G E L A T i Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
VAPORES D E T R A V E S I A 
^ANZA." MALTá* AGÜ/.S SANTA LUCIA (Minas de MaUhambre) 
MEDIO. DTMAf! ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
ihINEA DE CAIPARIEN 
Vapor "OAXBARZBV" 
Saldrá to-los los sábados de este puerto directo pera Caibarlén. recibien-
do «jarsa a flete corrldc para Punta i le r r» y Punta fian Juan, desde el mlér-
colea hasta las » a m del día de «• salida 
¿INEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Vtajes directos a Ouantán&mo y Santiago de Cuba) 
von-vr "FIABASA" saldrá de este puerto el sábado 22 de diciembre • la» 
Vapor HAB.A>í^._-B,11(V;rA^eTAyA.S0 SANTIAGO DE CUBA PUERTO 
D). SAN JUAN. MATAGUEZ. 
D E H A B A N A A N U E V A V O R I 
E n 6 5 H o r a s 
|%r toa caito* a I * WarS XJtaa 
^hialidn Mdiéo» (•¿t* f»« ¿«na* 4* Motes*» 
• ProgT*»o. Vmra Crmm j» Tampie» 
W A R D L I N E 
K . Y . & C u b a M a i ) S. S. C * 
'AftTAMEKTO DE PASAJES 
lo Cl**a T*l*fc>a* A4154 
Paaae da Matl I I I 
9 Sa CU**. Telefono A-JUI tfSáo **q * Paul* 
A rásela General 
l«* t4 > M. Tolefono M- IMS 
WM HARKV SMITH 
Vte» P»ea , A^qnl» Oenaaal 
DONDE EXISTE A F E C T O 
E i de necesidad como re;ueiau gra-
to conservar los retratos do nuestros 
sereti más queridos. 
Hay diferentes procedimienmn mecá-
nicos pero uinguuo llega di verdadero 
concepto del Arto, porque dma mucho 
ue serio. 
D^sccht todo lo que sea rabajo me-
can co. cumo ampliaciones «te. que a* 
ref.era a retrato. 
L visitante al ver as paredes de 
uu casa, hará mejor apreciación de cul-
tura a. convencerse que l!c*ios traba-
jos ••stán hechos por la mane del ar-
tista.. Los retratos hechos i mano co-
r.. son a óleo, al creyón íuténtico y 
i todv̂ s lot demás procedimientos del ar-
| le son ejecutados haca veinte alos, 
t por bn experto artista muy conooldo 
el señor Miguel Díaz Salinero 
fíe restauran óleos por rotos o dete-
riorados quo estén, a precljs módicos. 
Se hacen retratos para galerías com-
puesta por los prohombres d* Cuba, 
propios para colegios y tíiuld&des pa-
trióticas. 
Eapacjalldad en retrato» ae ios Je-
fes ae Naciones propios para Socieda-
des y Consulados. 
En pinturas religiosas nuastra Rcpd-
bllca ha oído Invadida de 'ámlnas al 
cromo que como procedinuenLo mecá-
nico carecen de valor artístico alguno, 
si desea Imágenes religlosad cOnipr¿las 
al ^leo pues dado su precio módico es 
un gran ventaja por su irte y dura-
c!ór com son: la Sagrada Cena cl Sa-
grado Corazdn de Jesús, in 'urtslma 
Concepción copla de Murillo etc. 
Cuadros artísticos de adorno cuadros 
itletorico» patrióticos y cua.uos traba-
jo» abarque este ramo. 
Si ustef" desea hacer ligan retrato, 
cn :ualquier procedimiento los men-
cionados puede mandar la ».oiografla 
Que desee ai estudio del artls.a calle 
H. Ma. de Labra (Aguila). 101 bajos 
entre Neptuno y San Mlgujl o dar eu 
ordc.i al teléfono M-6427, 
45552 0 Rn. 
LOCALES EN BELASCOAIN 
j no, casa nueva terminada de fabrí-
; car. Informa: Andrés González, Pla-
1 za del Vapor 19 y 20, sombrerería. 
i 42299 24 d. 
SI que desee una buena esquina u otro 1 -— - . -. ; _ __L • • ___ ••_ _ JL _,_ ^ 
Irca) de centro, que no demore, pues Ŝ BT LAZARO M2. 8B ALQUILA W 
cn estos -lías se empleisa a fabricar una orcíante departamento con 3 cuartos y 
nrmzana en la Calzada d< Be'.ascoaln. cuarto de bailo completo, balcón ca.le, 
que como demás está el decirlo, es lo ve"l'1.a,do- E1 l>ortero informf, 
rmjor de la Habana. Mús informes cn ^52£M 





En $28.00 un amplio salón divid do 
, al centro con l is ta a la calle, servicio 
f d e ^ J o ^ t ? S f l ^ u t ? S % bfc l propio e instalación elécirica. Compos-
> t í h 113 entre Sol y Muralla. Jos. Informan en Reina, 120 43473 Dbre - ^ r 48353 24 db. 
rrldos hadta San Lázaro, sala, saleta. | 
olnco dormitorios. com»ioi y zaguán1 
per San oazar. . propio para máquina. ' 
La llave en el 
nn.n: Habana 10 
•!S4S4 Cl db 
PISO A M P U O 
bajo de el lado. Lifor- C.v.npanarlo No. 88, esquina a Neptuno. 
4 altos, d© 2 a 5 p m. 6C » W l í a en el segundo piso una fres-
ca y espa» losa casa con sala, recibidor, 
com?dor 5 cuatro cuartos», servicios sa-
nitarios modernos. Precio 1110.00. In-
ferna, el portero, por Neptuno 101 112. 
4S226 24 db. 
SE ALQUILAN LOS SCODERBOS AL-
tos Zanja, 8. casi esquina a Galiano. 3 
habitaciones, baño intercalado y saleta 
al fondo. Informes: A-4576. M-2858, 
• 18500 SS» Dbre. 
S E R M O N E S 
Ei i nven to r de la cura radical de l 
reuma, 8. Roca Mand i l l o ( M a -
sajista M a n u a l ) 
I Estoy dispuesto a demostrarle a las 
LOS ALTOS DB HOSPITAL, BUME-
rc 59, a una cuadra de Cartea ' U cata 
coropletaiuentt. nueva con iod)s loe 
adelantos y confort moderaos, sala, co-
medor, tres dormtorlotr^seguldos, dos 
cuartos de baño completos, agua ca-
llente y fría, pantry, hall, cocina pa-
ra carbón y gas y cuarto de cria-
dos, es cl punto más noevo aito 
v fres.:» de la ciudad a una cuadra 
de dobie líi.ea do tranvías, agua abun-
dante y ventanas en todas las habita-
ciones. La llave ca los altos del núme-
ro Cl. 
48474 29 Dbre. 
PARA COKERCZO O INDUSTRIA, UK 
Ipcal espléndido con 400 metros cua-
drados en Bcrnaza, 60, cerquita de Mu-
ralla. Llave cu el 62. informes: Mu-
ralla. 44. 
48476 3 En. 
•ÍE ALQUILA EL PRr&SER 1 ISO T 
la casa Cárdenas, 21. consta de sala, 
leta , comedor y dos ampiias habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios mo-
dernos. Precio 80 pesos. Iniprraa el 
doctor Marinello. Teléfono A-49SI. 
Reina. 27. Depto. 414. La llave en la 
lechería^. 
<8370 27 Dbre. 
Se a lqui la un a l m a c é n de 
gran capacidad, m u y claro y 
b ien yent i lado, con altos a l 
f o n d o . O b r a p í a , 6 1 , ent re 
Compostela y Aguacate . I n -
fo rman , en los altos. 
4S030 35 Dbre. 
V I R T U D E S , 115 , A L T O S 
- S e a lqui ian los m a g n í f i c o s altos de 
dra i . durante ei «ogmido f ' T * S A . ^ esta casa, compuestos de sala, re 
tceatre de 1923. ' como a ¡Oí doscientos doctores recién 
EN R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Se alqpila una espléndida casa com-
puesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitaciones, doble servicio de baños 
y cocina Je gas. Alqullor $96.00 men-
*uaíes. Condiciones: Flad>r y ser per-
sona de moralidad el Inquilino. La lla-
ve cn la bodega de Rayo y Maloja., 
Informes: Tel. A-6318. 
1*240 26 db. 
Dlclembro 23—IV Dom. (!• 
r u n t o M I . Sr. Deán 
Dlclembrs 26—La Natividad 
Seüor . N . 1 S. Lec toml . 
CASAS NUEVAS 
Se alquilan acabadas de fabricar, en „ j " , , Vi , , w"%;l,"v-0 • ^ • v " r Kídftr 4 marfne rnmArlnr «arví oAd- cegado, dal Norte de Amenca U Te- ;c .b ldor ' \ comedor, s e r v í - j |a ^ de ^ Tom&t ^ m ^ 
d e l | r a t í d a d oe mis curas radicales del ClOS, cocina y cuarto de criados. | lre Oquendo y Marqués González, a 
Rabana j Junio 23 d« 1923 
reama, calmando el dolor por mu? La l lave en la misma e i n fo rman i ires cuadra» de Belascoain, compue&. 
primer masaje, y en Cuba, 16 , bajos, dereCJa, de | tas de sala, comedor, tres cuartos, co-
3 a 6. cbia y dos baños, todo a la moderna. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES Prcc ío : bajo8 $60 00' ,08 ^ 
D E U H A B A N A 
dftz a na dl-'ecto para 
Pl ATA MONTE CRISTI. SANCHEZ. (Iv 
AGUADILLA y PONCE (P R ) 
De Santiago ie Cuba saldrá el 
hacendó lo desaparecer radicalmente 
Vista la distr ibución de sermones,, eil ca$os graves, de diez a quince ma-
que, Olo. mediante se prendnVc"aDDre"-ajes. En la Ciática y Dolores Lum-
Nuestra 3 l Catedral, por el pre- J. n j • »i 
senté, venimos «n aprobarla r la^afos, garantizo desaparecerlos solo 
«probamoe, concediendo 60 dias de de cuatro o cinto masajes. Vista ha- ClOtlf 8d*ÍJ 
indulgencia, en la forma acoeturobra-; ce fe< djpz ¿e Octubre 468-A. Telé- aa a l q u i l a u b a bsqui i ta b r o b i a 
jra estauiocimiento, bodega o camtoa* casi as de reciente construcción, 
oh casa par,, familia. Precio mo-[,-nmouestas de sala, dos cuartos ba-
i f i «'kRfuivt Pny manriatn rtft S i v . iTiamnei isiaz. Inrorman: han JDHS y Basarratc, i » • . i j • • • 
EL OBTSPC)—Por manaaio ne a . . . bodega. ! no in ercalado cocina y servicios 
B R Dr. Méndes, Arcediano ^ecre-i También le demuestro a cualqme- 4a3aK 2» db. 
tarto. I ra de las clínicas de es'a capital, sea s e a lqui lan~x .08~az . tos be moh-
lauuigoDciB. eu i» iui iua av-uoiu.^".- rei uirz oo uciuore *oo-/\, ieie- 8*1 A3 
da. a cuantos P ^ d a ^ p o t e orerea íono l 5m d4. 8 a 8< Técnico. Dr. ff*^ 
la predicación de la alvina po'abra.. ' " i . c< 
— E L OB!SI><>—Por mandato de S i V. Martínez Uaz . 
$65.0^ Las llaves en las mismas. 
También se alquilan en la misma ca-
lle de Santo Tomás, Oquendo y Fraa-
bado día 29 a las 8 a. ta. A V I S O S R E L I G I O S O S 





lR. D.) SAN IUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA y 
Ue Santiago de Cuba s a l d r á ^ sábado día 12. a 
IMPORTANTE 
las 8 a. m. 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de erogas y m*. 
ferl-s Inflamables, escrlnan claramente con t nt|. roja en el conocimiento de 
embfraue y en los bultoí la palabra "PELIGRO De no hacerlo así serás 
rSonsables de los daflos y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
P I L L O S 
J^moso »«"at lánhco español 
C O N D E W I F R E D O 
U l ^ m ^ ^ l a d a s . Capitán OTAO-
> l d , i ' L 
fk 26 , este Puerto fijamente el 
^iíro. „ ^^embre. admitiendo pa-
SA-VU -mr*a> Para: 
í W A ^ . 2 U PALMA. 
^ PAt mV? SE TENERIFE 
CALMAS Q£ GR.A.N CANARIA 
Precio ^ Y BARCELONA. 
^ Ce,.. • pa!a)'e CD ^ ^ " a clase 
^ Cm , , £asaIe en Creerá clase 
J W l n i d / Barce!ona $75.05. KJUld?! «os lrnpue3tos) 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal co» el Gobierno Fra icéa 
JESUS D E P R A G A 
PARROQUIA BEL CARMEN (Xafanta) 
El prOnimo Domingo tendrá eu fies-
ta mensual. . 
A las S p. m. después de el Ejercicio 
y la Protc-sión. se pondrá la medalla a 
los nuevos Socios y a los 100 niflos de 
la Catequesls. «jue barAn su Primera 
Comunión en las futura* Fiestap;. 
48524 25 db-
la Covadon«a, Cendro de Dependan- ^ ^ ¿ J i ^ 
tes, e 'c, un ahorro de 80 por cien-
to de lo . enfermos renm^ticos, algu-
nos de los socios de dichas quintas 
sonfiet'dos a mi •«atamiento, y que es-
^aban casi inúíiles, puedan dar refe-
rencas. 
46431 En. 
O F I C I A L 
A l f t ü l l E R E S 
7 , A S A S Y P i S 0 S 
1P y conudor. 10 habitaciones ampliaf. 
todus con lavabos de agua corriente. 2 
cuartos d.i bafto de lo in.í-j n:odcrno con 
atrua fría y callente. Ü cuartos y servl-
¡clos para criados y garage con uervi-
oloa completos para el rhauífeur. In-
forman on los bajos. A-G747. 
48450 29 db. 
S£ ALQUILA~UJÍA~KEP.MOSA 8ALA*. 
¡ptopia para Instalar un gabinete de 
ccrsulla t-u San José a&. ¿Uua 
1 48480 ^4 db. 
5c alquilan depaitameaf js altos y ba-
ni ?nos a la moderna. Precio $40. 
I Las llaves en las mismas. El que de-
see casas vacías baratas en otros In-
ri» «es, también puede d 'Pí í rse a mí . 
l u f o m m , Pedro Gómez Mena, Haba-
na. 17.1, altos, esquina a Muralla. 
4fW43 26 d 
Sá ALQUILA n* AGUILA. 3Ti., CBrT 
: ca del Muelle de Tallapiedra. una casa 
i propia para almacén o taller: 70 metros 
i'.r» cuhlerto y 100 metros de patio, 
ifírmis»» en Affuiar. 75, cuarto, 612. 
el/if-ino M-1J44. 
480'.9 28 Dbre. 
DOS NAVES EN UNA 
jos en el mejor punto de la Habana. Se n Mftn|Iléf n é 
t u b a 4. i .c _ «0 , i u_z •»._• 
MBPUBLXCA BB CUBA. SECRETAB1A 
i Ue Obras Pübhcas. Jefatura del ptsU-l-
1 to de Pinar del Río. Anuncio. Lici ta- i 
! clón para la subasta Je U reparación , 
j de 1-ií> calles de la vil'.a de Guanajay. 
' Pina." del Río,, Noviembre 26 dv 1^^-. ¡ 
r n n n s I O S VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAD A L ESPI- Hasta j a s io a. m i ^ i - - f 
r O N D F "SAN FRANCISCO^ PARA EFECTUAR EL EMBARQUE Y | isSS^Bá nrectblránaen .'Sta Jefatura ca- ' 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS I ! » ? u ¿ t ^ R n U ? ^ 
Ramo. Negociad? de Caminos y Puen-
tes (Cuba 24, altos) Habana, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la su-
basta de la reparación de las calles tn 
la villa de Guanajay. Estas propcsl-
clonea serán 
H A B A N A 
4«35l 31 db. 
P R O X I M A S A L I D A 
rara 7- impuestos). 
^ C ^ ? I A Y CA. S. EN C. 
No^ lS Telé tono: A..3082 
Para TAMPICO . , k 
Vapor correo f r a t e s saldrá •! » <». Dic lenbr . 
Para CORUfiA, SANTANDER f S A I K f N ^ A ^ 




de Diciembre a laa 12 




momento del embarque, el ai» i» « u»icicu.uro maflana. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R CLASE tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa Camarotes par» uaa, dos 
lre» y :uatro personas, numerados, salán de fumar y amplias cubiertas 
P^!eC,* CAMAREROS Y C O T I E R O S ESPAÑOLES 
Para más infomes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. Teléfono A-1476. 
HABANA 
te abiertas J Icitíí 
jefatura y en la 
Ramo. Nesociado 
tes Habana, so 1 
Impresos a auiem 
Manuel A. Peláe 
terli.o. 
C l l t l 
Ingeniero 





Jefe l u -
A una cuadra de í Prado, en la ca-
lle de l M o r r o , entre Genios y Re-
fugio , a lqu i lo con contrato una 
hermosa nave p rop ia para garage 
4cl-2S Ncv. 2d-24 Dic. 
REPUBLICA BB CUBA SZSCRETA-
rla de Sanidad y Beneflctíiioia. Direc-
ción de Beneficencia. Hospital de 
Emergencias "Gral. Anton.o Maceo" 
de Santiago de las Vegas, rfubasta Pú-
blica. Santiago do las Vegas, de No-
viembre de 1923. Hasta laa ó p . n i . de! 
día 26 de Diciembre de 1923 ss reci-
birán en este Hospital álluado en la 
calle 10 número 40. proposlcirnes en 
pliego cerrado para el suminisiro de 
víveres efectos de lavado, t jpa do ca-
ma y de vestir y medicinas Je todas 
clases y entonces laa proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quien 'o solicite 
po' cl Auxiliar del Director de 3 a j> 
de «a tarde, en días hábiles. $1 pliefio 
de condiciones se halla 'tjado al públi-
co en las Oficinas de este Hospital y se 
facilitarán ejemplares al ^ Iq* P,(Ja-
A. M Cremata. Auxiliar Jel Director 
y Encargado del Material. 
' C!íC14 4d-7 2d-24 131(5 
a establecimiento. 
r 7 M I G U E L F, M A R Q U 
C U S A , 3 2 . D E 3 A 5. 
Dbre. 
SE A L Q U U I L A N 
Los altos de las casas 
Neptuno, 3 0 1 y 3 0 5 , 
entre Espada y San 
Francisco. Se componen 
de ¿a ia , saleta, come-
de t , tres habitaciones y 
b a ñ o . L í n e a de t r an -
v í a s p o r e l frente y los 
dos costados. I n f o r m a n 
en la p e l e t e r í a T n a n ó n . 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
meros 16 y 18, entre Llinás y Benjo-
mrda, propia por su gran capacidad 
(1.000 metros) para cualquier indus-
tria, almacén, etc., etc. Precio reduci-
do. Las llaves en la misma o infor 
rrt$ Pedro Gómez Mena, Habana 121 
altes, esquina a Muralla. 
;6043 26 d . 
Se alquilan cuatro fraudes nave», 
; cerca de Carlos I I I , Belascoaía e la-
fama; juntas o separadas, en condi-
; r o ñ e s ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
38128 27 d 
SB ALQUILA E K DESAOVE, 60. UNA 
casa alta compues.a de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baflo cc;i sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Para más informes: Dr. Ale-
jandro Castro. Campanario. 2S5. Te-
47840 15 En. 
48S30 iS Dbre. 
a l q u i l o b r 8i3o.oo p r i m ¿ r ~ p i s o ' ^ ' P ' M P " » almacén o depósito, se 
casa San Rafael. 167 sala, saleta, cuh-¡ alquilan ÍOS espadOSOS bajos de la 
tro cuartos grandes bauo intercalado 1 
completo, comedor corrido, cuarto ser-
vic. • de criado cocina. Se desocupará 
para fines de mes. Puede verse tu due-
ño Amistad, 6. altos, de 12 a y de 7 a, 
9 p. m. 
48507 27 Dbre. 
SB ALQUILA LA HBP.MOSA CASA de 
Blanco y Virtudea con sala, saleta y 
cuatro cuartos y demás servlcoe. In -
forma en los bajos. 
47688 25 Dbre. 
SE ALQUILA B L LUJOSO, COKODO. 
ventilado v oitn aituade último piso de 
Consulado '¡4 a media cuadra del Pra-
do con salrtn, saleta corrida, cinco cuar-
tos, hall cimedor dos baflos, cocina de 
gas y lavmderTn. Todo de marmol y 
cielo raso decorado. Flaaor a satlsfac-
ción. La llave en el pilmer piso alto 
Informan por el Tel. K-1576. 
47256 U En, casa Habana 176 y 178. Informa: 
48286 4 e 
trice Informan: 
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ALQUILERES DE CASAS 
B a aj .quiijA p a s a Az^cAcazCtaxr 
local en San ignacio.-54, bá jos . í n f o r -
a a n : Teléfono E'-SJOS. 
431H / ' Z4 Dbr«. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S S AIiQTJUjA B l . AXiTO D E NEPTTJ-
no 832. entroí^nfaAta. y Basarrate. Sala, 
recibidor, tnéá-l iabltaciones, lavabo, sa-
leta al foncíft^baño intercalado comple-
to, cocina ¿fe''gas, servicio de criados, 
agua abundarte. L a llave, en la bode-
ga esquina a y p f a n t a . Imíortnes: Haba-
na 188. a l t o s ^ T e l , M-1541 y F-1795. 
48223 m . A l « . 24 db 
X M P O B T A K T E WBGOCIO P A S A 11. 
que quiera establecerse se alquila un 
buen local regular capacidad con ense-
res y armatostes casi esquina Muralla. 
Informes en el mismo local. Agolar, 
124, o en los altos. 
48006 v 2« Dbre. 
P R A D O , 113 
i-ü alquilan en los altos de esta casa. 
Antiguo Capitolio, hermosas habitacio-
nes con lavabos de agua corriente; las 
hay al frente de Prado y muy en pro-
porción. 
47608 24 Dbre. 
PBOPZO PASA, UTDVSTBZA O D e -
pósito, se alquila una nave y tres cuar-
tc i , gran patio; Florida, 47, próximo a 
la Terminal. Tallapledra y muelles; 560 
metros superficie. Informes: Teléfono 
1-1630. 
47682 25 Dbre. 
ZiOCAIi GRANDE. SE AXQUILA EN 
Desagüe, 60, de 1.000 metros cubiertos 
y 400 de patios, todo de cemento arma-
do, rodeado de ventana)es de a c e m pue-
de dividirse. Informes: D r . Alejandro 
Castro. Campanario, 235. Teléfono A-
2502. 
47339 1 E n . 
E n uno tíe ios m á s pintorescos laga-
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno se alquila una 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p léndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a ca-
sa está situada en lo m á s atrayente 
de la L o m a del Mazo, en la calle de 
Carmen w L u z Caballero. P a r a toda 
clase de informes, diríjase a la mis-
ma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1371, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AIíQUUjA UNA CASITA E N JESUS 
del Monte calle do San Lula entre Man-
gón y Princesa; tiene sala, saleta, un 
cuarto, cocina y servicios sanitarios. 
Informa el encargado, en la misma. 
S44S 24 db. 
S E AIiQUHiA, P B I M E E I i E S , 49, SA-
la, saleta tres grandes cuartos, come-
dor al fondo pantry, cocina, baño, pa-
tio y traspatio. L a lla^ve en la bodega. 
Informan: F-2090. 
Í3116 25 Dbre.. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E l i S E G U N D O P I S O D B 
Prado. 11. L a llave en el principal. 
47844 27 Dbre. ^ 
O B I S P O S4 
Se alquila l a planta alta de esta casa, 
situada entre Bernaza y Villegas, so-
bre The Quality Shop, formando un 
s a l ó n de 9 metros de ancho por 22 
metros de fondo, propio para estable-
cer escritorios de cualquier clase, con-
sultas, talleres, exhibiciones, etc. I n -
forman: Aguiar, 71, Dept. 410 , te lé -
fono A-8980 y F 4 2 4 1 . 
47319 2 7 d 
BE ALQUILA EN L A CALLE O T t E I -
lly No. 12, un magnifico local, propio 
para tienda, café, almacén, etc. Se da 
contrato Informan Edificio Abreu 406. 
Teléfono M-7764. Obrapla No. 51. Te-
léfono A-2413. 
48075 28 Qb. 
8B A L Q U I L A L A A M P L I A N A V E D E 
Cárdenas. 21 bajos, propia para depó-
sito o a lmacén . Precio 50 pesos. I n -
forma el doctor Marlnello. Reina, 27. 
Depto. 413. 14. Teléfono A-4991. 
48014 24 Dbre. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa situada en 
l a talle B n ú m . 12, entre 
Calzada y Quinta, compues-
ta de jard ín , portal, ves t í -
bulo, sala, gran saleta, co-
medor, pantry, cocina, des-
pensa y fregadero. Dos pa-
tios, el primero azulejeado 
con gran g a l e r í a ; hermoso 
cuarto de b a ñ o , siete habi-
taciones para familia. Dos 
cuartos altos y b a ñ o para 
criados. Garage para dos m á -
quinas cuarto y b a ñ o p a -
r a el chauffeur. Informa so-
bre el precio del alquiler e l 
señor Si lvio Sandino, t e l é -
fono A 3856. L a llave en l a 
tienda de enfrente. 
y ALQUILA LA O ASA C A L L E 19, 
Tío. 380, entre Paseo y Dos. acera de 
la brisa, compuesta d» jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Surrá. Teléfono A-4358. Alquiler $90. 
48558 20 db. 
EN $50.00 SB ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle A y 27. del "Vedado. Para 
m á s Informes en frente y llaves. 
48540 25 db. 
27 V BAÑOS, S B A L Q U I L A N DOS BO-
nitos altos sin estrenar con 3 cuartos, 
salo, comedor y cuarto de bafio com-
sala, co medor y cuarto de baño com-
bajos. 
48381 24 Dbre. 
SO A L Q U I L A C A L L E O, E N T B B 17 y 
10. Edificio Piloto, un piso con todas co 
mcUdades. Tiene elevador y garage. 
Puede verse a todas horas. 
<8210 25 Dbrs. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A E S P L E N * -
dlda casa de una planta, calle Diez 105 
y 107, modernos, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, siete habitaciones, 
dos cuartos de baño cuartos de servi-
cio etc. Garage para des m á q u i n a s . 
Puede verae de 12 a 4 p. m. Informan 
Teléfono F.1651. . 
<8230 25 db. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
casa calle 27. entre A y Paseo. Tiene 
sala comedor, cuatro cuartos y uno 
para, criados, doble servicio sanitario 
bafio moderno, doble linea de tranvías 
L a s llaves en el piso de a l lado Pre-
SL0r.85 Pesos- Informes: Teléfono A -2856. 
48059 26 Dbre. 
BB A L Q U I L A N L O S B A J O S DB L A 
casa 0 3 moderna construcción, calle 2 
entre Linea y 11, con cinco cuartos 2 
baños y garage. Informaa en los mis-
mos . 
- 25 Dbre. 
BB A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
• n el Vedado, calle 10 entre 17 y 19 
compuesto de portal, recibidor, sala', 
comedor, pantry, repostería, seis habi-
tacloruyj. tres cuartos de baño, dos cuar-
tos de criados, baño y cocina v earae-ft 
£10"str,'i,cci6n í00^6,1?/- Par* m^iníor-mes: llamo al Teléfono F-2254 
25 "db. 
VBDADO. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa calle K. número 22. entre 11 
y 13 acabada de fabricar; son muy es-
paciosos y cómodos con baño Interca-
lado propios para dos familias Pueden 
vers^ a todas horas. Informes en los 
y A!313in 6 * y 6- Teléíor»o A.-4296 
47955 26 Dbre. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y l U Y A N O 
r B ALQUILA E L HBEMOSO CHALET 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo con vista espléndida a la Haba-
n a frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones baño In-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de jardines, 
precl- razonable. Informan al lado. 
VIIIh Virginia. Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
S E A L Q U I L A H E B M O S A CASA P K O -
pla para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Maco, ú l t imo precio 
160 pesos. Informan por el te léfono 
I-24S4. 
S B A L Q U I L A N E N 60 T 65 P E S O S ca-
sas con portal, sala, tres habitaciones 
cor bafio intercalado, patio, saleta co-
medor, cocina traspatio, cuarto criado 
y servicios criado independiente. B l a n -
quizal, hoy Benavldes, número 17 y 21, 
entre Mangos y Remedios. Te lé fono 
¿-2396. 
48481 Dbre. 
Se alquilan las dos casas calle A n d r é s 
No. 22 y AveU?Jieda No. 21 , Reparto 
' E l Rubio" en la V í b o r a , J e s ú s del 
Monte, compuesta de jard ín , portal, 
recibidor, sala, comedor, tres cuarto^, 
b a ñ o intercalado, cuarto y b a ñ o de 
criados, garage y patio toda decorada. 
Informap y la llave en A n d r é s No. 20. 
Pueden .'¡amar ? i T e l é f o n o F -1043 . 
48537 30 db. 
E N P A L A T I N O , S E A L Q U I L A TODO 
o parte de un gran local, alquiler ba-
rato. Informan en Obispo 31 112, I f r e -
rla. 
jS541 26 db._ 
V E L A B D E No. 11, S E A L Q U I L A E S T A 
casa situada en el barrio de L a s Cañas, 
en el~Cerro. entre las calles de Churru-
ra y Primelles. Consta de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, servicios, pa-
tio ytraspatio y las comodidades del a l -
quiler son: $50.00 mensuales, pagade-
ros por adelantado y fiador, o alquiler 
adelantado y dos meses «n fondo. Para 
verla s írvanse dirigirse a Cuba 16. ba-
jos, derecha. Compañía de Inmuebles 
• de la Habana. Teléfono A-4885, de 3 a 
! G de la tarde, donde faci l i tarán la llave 
10161 8 d 23 
ARMAS Y V I S T A A L E G U E . S E A L -
qulla un local con dos accesorias pro-
pio para bodega o cualquier estable-
cimiento, todo muy barato, puede ver-
se de 1 a 4 p. m. Informan: Cuba. ¿&. 
Alfredo Iglesias. „ 
48470 27 Dbre. 
R E P A R T O L A W T 0 N 
Se alquila Vista Alegre número 38 con 
sala, gran galería, 4 cuartos, baño In-
tercalado con agua fr ía y callente, co-
cina de gas. servicio para criados, 
traspatio, lavadero, jardín y ouen por-
tal, entrada para automóvi l y entrada 
independiente. 
484S0 30 Dbre. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A B T A M E N -
tos compuestos de varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23, Ce-
rro . Pueden verse a todaa ñoras . Infor-
mes en la misma. Señor Leonardo Gó-
mez. Teléfono A-2856. 
48466 SO Dbre. 
C E B B O . S B A L Q U I L A L A H E R M O S A 
planta baja de Falgueras, 27, compues-
ta de portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, colgadizo, servicios, 
patio cementado, pisos finos de már-
mol y mosaico y acabada de arreglar y 
pintar. L a llave en el alto o en la bo-
dega de al lado y el trato con Miguel 
Torres. Agui la 113, altos, i-asa de h u é s -
pedes. Teléfono A-G56S. 
48319 24 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S 
A V I S O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a mejor. Nueva casa toda 
moderna, con 60 cuartos. E n 
Teniente Rey 38, esquina a 
Aguiar . Departamentos y 
grand í s imas habitaciones to-
dos con b a ñ o s y lavabos con 
agua caliente, con vista a la 
calle, con muebles o sin 
ellos. T a m b i é n sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, vivir céntr i co 
y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o M-7519 y t a m b i é n 
A-1000. D u e ñ o , propietario, 
S r . J M . G ó m e z . 
48379 
S E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
altos Ayesterán, 4, esqulnx riruzón pa-
ra una numerosa familia, tedo a la 
moderna, precio 80 pesos. Teléfono A -
5274. José Fernández . 
47983 26 Dbre. 
J E S U S D E L M O N T E , S B A L Q U I L A 
una casa en la calle de Pérez, número 
49, por Acierto, compuesta de portal, 
sala, un cuarto, patio y luz. servicios, 
en 20 pesos. Informan en Municipio y 
Acierto, al lado de la barbería. Te lé fo-
no 1581. Conde. ^ , 
48464 2» Dbre. 
A LOS CARNICEROS 
Se alquila hermoso local en el mejor 
punto para eu negocio, extensa barria-
da vista hace fe. Avenida de Acosta y 
J B Zayas . Víbora. Fernández. Te-
léfono A-8327. 
48479 26 Dbre. 
Se alquilan los bajos de la casa V i l l a -
nueva casi esquina a R o d r í g u e z , ca -
sa m o d e r n í s i m a . L a llave en la bode-
ga. Informan en S a n J o s é , 174, te-
l é f o n o A-4401 . 
48486 27 d 
S E A L Q U I L A U N A CASA. S A L A , T B E S 
habitaciones, en la Calzada J e s ú s del 
Monte Np. 352, por Santa Irene. Para 
Informes Empedrado No. 9 y en la mis-
ma bodega. T e l . A-5998.. 
484,44 2 £ d b . _ 
E N C H A P L E Y P E L I P E P O E Y , J E S U S 
del Monte, se alquila el hermoso piso 
alto con 5 habitaciones, sala, saleta, co-
cina y baño en $90.00. Véalo primero. 
Fiador Su dueño al lado. Tel. 1-5495. 
48454 27 db. 
i ;bodegueros; ; sb a l q u i l a p r o -
xlmo a terminarse de fabricar el am-
plio local para bodega en Chaple y F e -
lipe Poey. J e s ú s del Monte. Se admi-
ten proposiciones. Su dueño al lado. 
Te l . 1-5495. 
48454 27 db. 
SB A L Q U I L A N E N T E J A R Y S A N 
Anastasio, bonitos bajos Indepen-
dientes, casa nueva, esquina de 
fraile, excelente situación, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina servicios, pa-
tio, 45 pesos. Llave en altos. Infor-
man: Teléfono F-4318. Nueva linea 
tranvías Calle Pocito, quedará a una 
cuadra. 
46314 23 Dbre. 
BB A L Q U I L A CASA D B DOS P L A N -
tas con todas las comodidades, aislado 
y muy fresca, nunca la vivieron enfer-
mos. José de la Luz Caballero, entre 
Milagros y Libertad. Informan: Telé-
fono F-5557. 
48424 2 E n . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . Loma 
del Mazo, calle O'Farrll l , se alquilan 
los bajos del número 49, muy baratos. 
Juntos o separados, también se alqui-
lan 3 cuartos muy baratos. Informan 
al fondo. 
48328 28 Dbre. 
Se admiten proposiciones de alquiler 
o compra de la fábr i ca de fideos " L a 
Flor Asturiana" con todas sus ma-
quinar ías , enseres, út i les y d e m á s per-
tenencias. S e hace contrato por largo 
tiempo. Informan, Calle de S a n Fe l i 
pe v Ensenada. 
48318 30 ¿ . 
S E A L Q U I L A L A CASA P R E N S A Y 
Velarde, Cerro. Teléfono 1-1742. 
48016 24 Dbre. 
S E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E P A L A T I -
no, esquina Armonía. Cerro, una her-
mosa casa sala, saleta, dos cuartos, 
hall y cocina de gas y luz e léctr ica , 
reajustada la llave en los bajos. 
48038 24 Dbre. 
C E R R O . ARMONIA, E S Q U I N A A 
Parque, se alquilan accesorias y cuarto 
a 9 y 10 pesos, tres cuadras de Ips .ca-
rros de Palatino, el encargado. T o m á s 
47884 27 Dbre. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N M A R I A N A O , E R E N T E A L A E s -
tación Havana Central se alqulan de-
partamentos con dos cuartos y servi-
cios detide 25 pesos. También hay lo-
cales para botica, café y o+ros estable-
cimientos muy baratos, en el edificio 
"Noguelra". acabado de construir. I n -
forme-- Teléfono 1-7014. 
48292 27 Dbre. 
u i A K l A N A O , C E I B A . 
C O L O M B I A Y P O G O I O T T I 
A L I i I E N D A R E S , 14 Y B, C U R V A D B 
Montalvo, se alquila una casa moderna 
con cuatro habitaciones, doble linea de 
tranvías en la misma puerta. 
48372 26 Dbre. 
CASA Q U I N T A . S B ALQUILA UNA 
hermosa casa con una manzana de te-
rreno, situada a una cuadra del Hipó-
dromo esquina do Santa Catalina y San 
Jacinto. Quemados de Marlanao. tran-
v í a s por el frente. Informan en la mis-
ma o en el Hotel Regina. Aguila 119, 
Dcnartamento No. 16. T e l . M-5955, 
48102 2 en. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y P B E S -
ca casa Almendares número 20, en Ma-
rlanao. Es tá situada entre las l íneas 
del Havana Central, Zanja y Vedado. 
Tiene 5 habitaciones, garage y habita-
ción para criados. Pat ío con arboleda 
frutal . Servicio sanitario modelo y 
abundante agua potable. Informan en 
el número 22. Teléfono 1-7052. 
47964 24 Dbre. 
E M P R E S A R I O S D B T E A T R O S , arren-
do o vendo el mejor teatro del barrio 
Buena Vista. Columbla, Paradero Orfi-
la, teatro "Meca", con gran escenarlo, 
pantalla de fibra de oro, aparato últ i-
mo modelo Simplex, lunetas y sillas to-
das de caoba. Se puedo ver a todas ho-
ras . Informes en Churruca. número 20 
y medio. Cerro. 
47412 28 Dbre. 
V A R I O S 
C A L A B A Z A R H A B A N A . SE A L Q U I -
la hermosa casa-quinta Melreles, 31, 
con grandes comodidades, para nume-
rosa familia, colegios o cosa aná loga . 
Informes. Libertad. 1, esquina a P á -
rraga. Teléfono 1-1124. 
47883 • 27 Dbrs . 
CASA DE HUESPEDES 
Prado. 101, esquina a Teniente Rey . 
Te lé fono A-1538. E n esta casa, prepa-
rada, como lo está, para poder hospe-
dar en sus amplios departamentos, de 
dos aposentos en cada uno, tres, cuatro 
y hasta cinco personas se ofrece a fa-
milias estables, hospedaje completo, 
compuesto de desayuno, almuerzo y co-
mida, con baños de agua callente y fría, 
a precios tan módicos corno los requie-
re la actual crisis económica . Suárez 
y Soler. 
48376 5 E n . 
S E S O L I C I T A SEÑORA O SBftORTTA 
que deseen una fresca y hermosa ha-
bitación con luz. limpieza y teléfono 
en casa de familia honorable, único In-
quilino. Se exigen y dan referencias. 
Informan- Calle 8, número 33, entre 12 
y 15, Vedado. 
48311 23 Dbre. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía . G r a n 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
48306 4 e 
H A B I T A C I O N E S SE NECESITAN SE NECESITAN 
L O C A L P A R A BODEGA 
o almacén de mercancías, tengo habita-
ciones con balcón e Interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a mó-
dico Interés, si es buena garantía y en 
esta ciudad. Maloja por Manrique. Al -
freco Frades Veranes. 
48206 29 db. 
C H A U F F E U R S ' 
S E S O L I C I T A U N B U E N C H A U P P E U R 
Debe ser español y tener más de cin-
co £ños de práct ica . SI no lleva r e ^ ' 
rendas que no se presente. Calle A l -
mendares No. 22, Marlanao 
48553 
L A A G E N O A " U U f o m p -
Pe Marcelino M e n é n d « , tg ia 
en cinco minutos fac.l'ita t% c* On 
sonal con buenas referencia» S 81 Det* 
tro y fu^ra de la Habaiu 
T e l . A-3318. Habana 114 L ! a — 
4S220 * 
25 db. 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
con recibidor y sus servislus indepen-
dientes, propia' para matrimon.o o pro-
fesional. Misión, 67. casi esquina Agui-
l a . 
47729 29 Dbre. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S A 
$2/.00 amplios y con moderno servicio 
san'tario. en Oficios 36. Informes en la 
misma y en Mercaderes, 41. Teléfono 
A-4601. Colchonería. 
48149 27 Dbre. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N DOS 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles con balcón a la ca'Jo a caballeros 
d¿ toda moralidad. Precios reducidos. 
Oorapía 122, Piso segunde, por Monse-
rrate. 
48082 26 db. 
T E J A D I L L O 57, A L T O S , E N T R E V I -
llegns y Aguacate, se alquila una ha-
bitación a hombres solos de toda mo-
ralidad. Se piden referencias, casa p u -
tlcular. No molesten en los bajos. 
48200 25 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de manos y una cocinera. Sueldo $30.00 
cada una. E s para corta familia y casa 
pequeña. Se le da ropa limpia y buen 
trato. Informan: Habana 126, bajos. 
4S548 26 db. 
M A N U E L A R G I Z L L E G O D E E S P A -
ña a 1& Habana el día 19: desea saber 
el paradero de su hermano Karnón Ar-
giz. Para informes dirigirse axla Fon-
da L a Primera de la üiachina. 
48225 25 db. 
- No. 88. 
480S5 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O 
E s t a acreditada Agencia f l r n u ^ 
daroente ba-nos deptes onni!.* 
• -̂ocineroa 
J o s é Llosa solicita el paradero de su 
heimano Alejandro que desde hace 
tiempo no sabe de él y ruega le infor-
men a R a m ó n Llosa , comerciante. 
Quinta. 
C 9 9 9 8 8 d 20 
todo cuantj personal usted np^l.?'08 y 
buenas reíeronclas de su antir,?!1* <»» 
ralldad, se mandan a toda la Vi? y tto-
drlllas de trabajadores oar? i i Co*. 
ORel l ly . 13. Teléfono A-•"4 8 ^ P o 
49303 -o4°: -
V A R I O S 
H O T E L " S A N T A P E ". N E C E S I T A 
agentes para recibir el pasaje de los 
trenes 'y vapores. Amistad 61. 
48556 25 db,. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
7 manejadoras 
MOSAISTAS 
E n la fábrica de mosaicos L a Luz. calle 
do L u z No. 18, Víbora, sq necesitan 
operarios m o s a í s t a s . Se pagan buenos 
jornales. T e l . 1-4248. 
4S525 !• en. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lo.r de mediana edad, con buenos Infor-
rneF, que sepa coser algo para el ser-
vicio de una señora siendo condición 
precisa que duerma en la ct'sa. Estrada 
Pa'ma 25 esquina a Felipe Poey. Víbora 
48561 30 db. 
P R A D O 105 A L T O S , P R E N T B H A B A -
na Park, se alquilan espléndidas habi-
taciones a personas de moralidad, casa 
elegante y confortable, r.xcelente comi-
da. No es casa de huéspedes . Teléfono 
M-5492. 
48340 25 db. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no. Clenfuegos, 22, primer piso. 
48488 25 Dbre.^_ 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A ESPA&O-
la para corta familia. Lomblllo, 29, al-
tos. Cerro. 
48443 24 Dbre. 
BB O'RBXLLT 72, ALTOS, E N T R E V i -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
desde $15.00 amuebladas y desde $12.01 
3)n amueblar. Indispensable anteceden-
tes 
48447 25 db. 
H O T E L " R O M A " 
Est<» hermoso y antiguo «kUíício ha s i -
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la H a -
oana. Teléfono A-9268. Hoi t l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Te lé -
grafo "Romoter". 
' B I A R R I T Z ' 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demás setvictos, B a ñ o s 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
O ALLANO, 109. A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
48017 é 28 Dbre 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente. Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a l a calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
E n la nueva casa. Teniente Rey, 38, es-
quina a Aguiar, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono M-7519 
<5086 26 Dbre. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corríen-
te, b a ñ o s fr íos y callentes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 v M-3259. 
S E S O L I O I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana eda, peninsular, para manejar 
Un niño ds 4 años. Sueldo $20.00 y unl-
tormes y ropa limpia. Hospital L a s 
Ajilra.()i. Infanta y D e s a g ü e . 
48361) 24 db. 
Manejadoia . Se solicita una peninsu-
lar de mediana edad que tenga quien 
la recomiende, que no sea rec ién lle-
gada. Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
Calle 1 No. 18 esquina a 11, Vedado. 
4S453 24 db. 
S O L I C I T O U N E M P L E A D O (ROOM 
clerk) de buen presencia y con refe-
rencias, para, un hotel de primera cla-
se, inJ.spensable que tenga experen-
cia y que hable i n g l é s . Señor F . B . 
Romero, Calzada y calle A, Vedado. 
48483 25 Dbre. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
de ambos sexos que quieran 
hacerse cargo de represen-
tarnos en su localidad. H a 
de trabajar con las familias 
y empleados. O c u p a c i ó n re-
munerativa, permanente y 
de prestigio. Escr iba a Insti-
t u c i ó n per iód ico £1 Mundo, 
Habana . 
48490 30 ¿ 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad, cumplidora de sus obligaciones, 
limpia, sabe repasar bien y zurcir, dor-
mir en la colocación. 20 pesos, unifor-
mes, si no reúne condiciones no se mo-
lesten. San Lázaro. 14. bajos, infor-
man . 
48402 24 Dbre. 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C R I A -
da de cuarto y una mVnejadora que 
sepa su obl igación. Paseo. 273, entre 
27 y 29. Vedado. 
48381 24 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-
no de mediana edad con buenas refe-
rencias. Chaple, número 3, Víbora. 
48285 25 Dbre. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para la cocina y llmpeza de una peque-
ña casa. Ha de saber su obl igación. 
Altos de Falgueras y L a Rosa. Cerro. 
46269 24 Dbre. 
Se solicitan: U n a cr iada blanca para 
cocinar a dos n i ñ a s y limpieza de dos 
habitaciones. U n a criada blanca para 
lavar ropa f ina y limpieza de dos ha-
bitaciones y un b a ñ o . H a n de conocer 
sus obligaciones, tener buenas, refe-
rencias y ser de modales finos. H a b a -
na 121, altos, esquina a Mural la . 
48300 25 d 
S P S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 1-i 
1̂  a 16 años, buen sueldo y ropa lim-
pia. S r a . L a Torre. San Lázaro, 344 
altee. 
48188 24 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A M O D E R N A 
y cómoda casa de Benito Lagueruela y 
Quinta. L a llave e informan en la bo-
dega de Cuarta. 
48325 25 Dbre. 
EN L O MAS A L T O DE L A V I B O R A , 
Jesús acl Monte 499, esquina a Poclto. 
se alquilan los altos con cinco cuartos, 
sa la saleta gabinete, cuarto de baño, 
cuarto de cocina y doble servicio, i n -
forma: Nogueira. Teléfono 1-7014. 
48293 27 Dbre. 
S I N E S T R E N A R , E N L O M E J O R D E L 
Reparto Mendoza, Milagros 99, a dos 
cuadras de los Maristas, tres del Par-
nue, y dos de los tranvías , se alquilan 
unos magníf icos altos, con pran portal, 
recibidor, sala, saleta, galería cerrada 
de persianas, reglo comedor, cinco ha-
bitaciones, dos más en ht azotea, dos 
b;»?5os. todo lujosamente decorado, pan-
try, cocina, calentador gas. Garage con 
cuarto de chauffeur. $150.00. Informan 
Banco Gallego. Prado y San J o s é . 
48050 25 db. 
SE ¿XQUTLA~LA C A S A C A L L E vT-
llanueva. 26, moderno, con s a l a co-
medor, tres cuartos, muy buena coci-
na, patio y traspatio muy grande, pin-
tada de nuevo, es tá en muy buenas con-
diciones. L a llave en el puesto de fru-
tas. Dueño: Calle Guasabacoa, 60, pró-
ximo a Herrera. 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A P E L I C I A , 
57, entre Fábrica y Reforma, dos bue-
nas habitaciones de cielo raso, con co-
cina, servicios y patio bueno, están In-
dependiente. L a llave en la botica. 
Dueño: Calla Guasabacoa 60, próximo 
a Herrera. 
. <8057 24 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N J U A N 
Abreu 30 con s a l a dos cuartos come-
dor, servicios sanitarios, patio, traspa-
tio y portal. Informan en Juan Alonso 
y Juan Abreu, bodega. 
«S"0? 25 Dbre 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A Ví -
bora 6o0 por Josefina c#n portal s a l a 
comedor, tres cuartos y . demás servi-
cios Informan en el café " L a Alegría". 
Teéfono M-9305. =6"* 
47869 27 Dbre. 
SE ALQUILA AMPLIA CASA 2APO-
r m e , S a S Juli0 y Paz- media cua-tI?JSSSS* Sant08 Suárez, portal, sa-
ftu- , L 1<ior' cuatro cuartos, baño in-
vlcl^ d** ̂ tdor coVido- coclna- ««'•-r l * . t f,rlados- Patío, traspatio, ga-
S S : F-a2090Ve Chalet San Juli0- lntor-
48119 " 25 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y clara muy cómoda. Barcelo-
na. 18, altos. 
4S518 25 Dbre. 
M O N S B R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan habl-
tacionej?, lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales o sin ellos. Precio de 
í lUiac i^n. Más Informes en la misma. 
4S540 25 db. 
H A B I T A C I O N , CON j J A L C O N I N D E -
pendiente. grande, cómoda, fresca, se 
alquila barata en San Ignacio No. 8. 
48539. 25 db. 
S E A L Q U I L A N E N 8 Y 10 P E S O S pa-
ra hombres solos dos claras y frescas 
habitaciones con ventana a la brisa. 
Sol, 72. antiguo. 
48463 26 Dbre. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. trea y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosx vista 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna. frente a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
48492 ' 30 Dbre. 
SE A L Q U I L A 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, casa 
de moralidad, se exigen referencias 
48492 30 Dbre. 
ÉE A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S D E -
partamento¿ altos balcón a la calle, 
luz, cocina, servicios Puerta Cerrada 
Factoría , al lado de la bodega. Infor-
man véan las . 
48401 27 Dbre. 
A C A B A D A D E R E P O R M A R CON T O -
do «íl confort moderno, la casa Crespo, 
43-A se alquilan habitaciones y de-
Íiartamentos con balcón a la calle. Te-éfono A-9564. 
4815. 3 E n . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Habitaciones con o sin muebles, con 
servicio privado y vista a la calle, pro-
pias para familias, elevador a todas 
horas. 
O B R A P I A Y ( X ) AI P O S T E L A 
E n t r a d a por Compostehi 6 5 
48250 31 Dbre. 
S B A L Q U I L A N DOS - I A B I T A C I O N E S 
muy ventiladas con servicio indepen-
diente, a señora de moralidad o matri-
monio sin niños, en Acosta, 42, bajos. 
48256 28 Dbre. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y fresca con luz en 15 pesos a 
personas de estricta moralidad, casa 
particular. Acosta, 50. 
48254 24 Dbre. 
CASA B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque 
Central . Lw mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret. po»- Zulueta. 
47397 12 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombre1! solos. Se piden y dan re-
ferencias. Sfn Nicolás , 65. altos, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
47067 26 Dbre. 
H O T E L E S 
" B R A M ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
••on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o r A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
S O L I C I T O U N C R I A D O Q U E H A Y A 
trabajado en casas de huéspedes para 
la limpieza y hacer mandados, sueldo 
18 pesos, casa y comida, indispensable 
muy buenos Informes de donde ha tra-
bajado y quien responda de su conduc-
ta. O'Rellly. 72, altos, entre Villegas 
y Apuacate. 
48502 25 Dbre 
N E C E S I T O C R I A D O D B MANO Q U E 
haya servido casa particular y tenga 
recomendación. Sueldo $40.00 y otro 
p i r a segundo criado $25.00. También 
se necesita un muchacho para fregador 
Sueldo $18.00. Habana 126. 
48548 26 db. 
C O C I N E R A S 
D O S S U E L D O S 
E n Lawton, cuarta a m p l i a c i ó n , a tres 
cuadras del paradero, se solicita una 
cocinera. S i ayuda a la limpieza se le 
aumenta el sueldo. Informa el s eñor 
G o n z á l e z , Anuncios del D I A R I O . 
31 d. 
Empresa Importante necesita un em-
pleado competente para despachos 
aduanales. Buena oportunidad, para 
progresar. Escr iba dando detalles de 
previa experiencia a l Apartado 1268. 
8354-55 24 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNAJOTOmÍ*55 
pañola de criada de mano o maiT < *•* 
r a . Informan: J e s ú s Pereerinn i,«Ja<io-
40, altos. 6 niltt^ 
4S509 
^ T R I M O Ñ I O " s8: S E O F R E C E U N pañol sin familia, ella p a r a ' ^ T ^ i . ^ * 
cuartos y sabe cocinar y él nara 
do de mano, sabe servir bien 1= —cr,a' 
Lealtad, 127. Teléfono A-7552 ,ne8a-' 
So'bbr». 48514 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEÍ" 
Tx-.ñola de criada de mano sab» """l 
plir con su obligación y lleva HUm* 
-n el país, no menos de 25 peso* "í?0 
é f o n j F-45S0. Pesoa. j , , 
5 Dbre. 48498 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENníS? 
lar de criada para cuartos o de 
dor o manejadora; desea casa 1°**' 
'í. Tel. A-0120. 
Sabe cumplir con su obligación i*,' 
man calle Cuba No. 71. T^i A ' . J ^ -
48529 25 db. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVENríT 
bajadora, de criada de manos o mano) 
dora. Tiene buenas referencias y Drsí' 
tica en el trabajo. Informan Oficio* «i 
altos. L a Machina. v îciqs 
4S545 ¡o db. 
S E O P R B C B U N A B U E N A CBIA¿7 
de manos, peninsular y otra austrU^f 
habla algo español y sabe trab-iiaT 
Informan en la calle Habana r e TauI 
ferio A-4792. * •lelé-
4S54S . 26 db. : 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESOiA 
non insular de medjana edad, de criad* 
de manos. Informan en el Tel A-4103 
48549 25 db. ' 
Ferretería , se admite un socio gerente 
o comanditario con 3.000 a 4.000 pe-
sos de capital; t a m b i é n se toma esa 
cantidad a interés convencional, casa 
abierta hace m á s de doce a ñ o s en es-
quina, calle t ranv ía doble l ínea ne-
gocio só l ido , buen contrato. T a m b i é n 
se vende por estar su d u e ñ o delicado 
de salud, existencias sobre 7 a 8.000 
pesos. Puede quedar interesado en 
pa^te. Dir í jase por escrito a J . Quin-
tana. A . n ú m e r o 13, Vedado, o perso-
nalmente, quien le dará los d e m á s de-
tal'es. No se trata con corredores. 
48274 25 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
i cha española de criada de mano o ma-
1 nojadora, entiende de cocina. Informan' 
1 Lagunas, número 85, altos. 
I 48350 24 Dbre. 
SEÑORITA E S P A D O L A QUE SAIS 
cumplir con su deber, se desea colocar 
de criada de mano o manejadora, tie-
ne quien la recomiende. Dragones, 5 y 
7, hotel Nuevitas. 
4SÍ67 25 Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, sabe algo de cocina Para Infor-
mes: Consulado, 51. Teléfono A-1353. 
48488 25 Dbre. 
UNA SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA de-
sea colocarse en casa de moralidad pa-
ra criada de mano o de cuartos, sabe 
zurcir y no duerme en la colocación. 
T.nformes: Lamparil la, número 68. 
48421 24 Dbre. 
S9 ' O N Í U d H N 
« 0 H 3 H N 0 1 V 0 1 3 » 
•BCf'eq eiuaurBums sopaja b opoj op 
íCuh 'sau-euiaí'B sajenanf ap uppiqmxa 
«ajsanu Biouq ugpuajB ni souí-euzbii 
I S 3 H 0 a 3 ( I N 3 A 3 H Í 
C10107 10d-22 
S E S O L I C I T A U N M E D I C O P A R A po-
blación importante do la provincia de 
Oriente. Informes: A . Bello. Drogue-
ría "Sarrá." . 
48040 27 Dbre. 
V E N D E D O R 
Conociendo el negocio de harinas, se 
solicita. Buena ocasión para persona 
activa. Dirigirse por escrito dando re-
ferjnclas al apartado 2176. 
48244 . 25 db. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española recién llegada de criada de 
mano o manejadora, entiende de costu-
r a . Informe: Luz , 48, altos. 
4842G 24 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación en 
cualquier trabajo. Informan; San Pe-
dro, 6. Teléfono A-5394. 
48422 24 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPASO-
1? de manejadora o criada de manojo 
de cuartos. Tiene referencias. Infor-
man San Miguel 181 esquina a Oquendo 
altos de la. bodega. 
48403 24 db. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVSV 
peninsular para manejadora o para to-
do. Para Informes: Oficios, número 114. 
Habana. 
48358 24 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA S B O F R E C E PA-
ra criada de mano o para planchar y 
lavar. No duermo en ia colocación, 
Sol. 94. 
48393 24 Dbre. 
Se necesita un empleado con buena 
letra y conocimientos de la Tenedur ía 
de libros. Se prefiere que sepa bien 
el ing l é s . Referencias necesarias. H á -
gase la solicitud manuscrita, e n v i á n -
dose a J . E . Poey, Teniente Rey, 71, 
bajos. 
48025 24 d. 
J O V E N A L E M A N A D E B U E N A PAlO-
Ha, desea colocación en casa serla 
ra ayudar en los quehaceres de la casa 
o con n iños . Informan: Prado, 10o, de 
9 a 11 a . m. T e l . A-8798. 
48383 24 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para manejadora, desea casa mo-
ralidad. Para informes: Figuras, núme-
ro 33, bodega. 
48382 25 Dbre. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T E N D I -
dos en el cobro de Consul tor ías . Ven-
tajoso porcentaje o. parte en el negocio 
según aptitudes Departamento. 415. 
Banco Nova Scotla, Cuba y O'Relll . 
47821 27 Dbre. 
S O L I C I T O C O C I N E R A M U Y I N T E L I -
gente y práctica en la cocina para to-
do servicio de caballero solo, buen suel-
do. O'Rellly, 72, altos, entile Villegas 
y Aguacate, todas horas. 
48502 25 Dbre ._ 
S O L I C I T O U N A M U J E R D E M E D I A -
na edad, que sea muy limpia y sepa 
cocinar bien y cumplidora, para coci-
nar y ayudar a a lgún pequeño trabajo; 
se da muy buen trato, una habitación 
y el sueldo que acuerden en Milagros 
No 118 y Cortina. Keparto Mendoza. 
4S535 25 db. 
E n L í n e a 86 , bajos, entre Paseo y 2, 
Vedado, se solicita una cocinera y 
una criada de manos. 
48533 26 db. 
Se necesita un joven m e c a n ó g r a f o pa 
ra trabajos en general de oficina. H á 
'ase la solicitud en m á q u i n a , dando 
referencias y d ir ig iéndolas al señor J . 
E . Poey, Teniente Rey , 71, bajos. 
48026 24 ¿ 
AGENTES A COMISION 
solicito con referencias para vender Re-
gistradoras Alemanas a plazos muy có-
modos, color caoba, de contado 20 por 
ciento descuento. J . R. Ascenclo. Ca-
lle Barcelona 3. Apartado, 2512. H a -
bana. 
47971 2 E n . 
£ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que ayud-= a los queha-
ceres de -a casa, buen sueldo, si no es 
limpia que no se presente. Cristo, 15, 
altos, primer piso. 
48469 28 Dbre. 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAME Ir—'3 
Pa?a c0oSm^abitaCÍO)ne3 un salón J?*dor- cocina, s-rvlclos y luz. prec.o 3o pesos. Concepción. 66 entre 
los a l t V San A " * * * " * - Informan en 
27 Dbre 
p ™ ^ ' Q U I Í * A R E P A R T O L A W T O N . hSTéSL'Z Dolor«s. Víbora, una casn¿ 
cSart . ^u k ^ 0 8 - 8aIa- comedor, cocina 
aart-. de baño, a precie d- reajuste. L a 
i L * J * «P ej chalet de L a Mámblsa. ca-
j7e\o Sa-n francisco, a una cuadra. 
47542 24 Dbre.. 
F L O R I D A 4 3 
Con t ranv ías en todas direcciones, se 
alquilan apartamentos compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o in-
tercalado y cocina, amplios y ventila-
dos, 50 y $60. Informa: Morales, F -
4490. 
48471 26 ¿ 
B N V I L L E G A S , N U M E R O 113, P R I . 
mer piso, se alquila una naoitaclón a 
hombres solos, casa de moraüdad. luz 
y t e l é fono . Habana. 
47532 21 Dbro. 
E N O B R A P I A 113, S E G U N D O P I S C , 
entre Bernaza y Monserrate, se alqui-
lan por eeparado, dos espléndidas habi-
taciones. Casa moderna, muy ventila-
tía y de absoluta moralidad. E n la 
mir.rna informan. 
4f452 24 db. 
C R I S T O . N U M E R O 17. A C A R A D A D E 
fabricar, se alquilan tres cuartos, uno 
amuohlado, casa de familia y se da 
comida si se quiere., 
48186 73 Dbre , 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA O S E -
florlta que desee alquilar una buena ha-
bitación en casa de familia de morali-
dad, luz y te léfono. Se dan y exigen 
referencias. Calle 8. númuro ¿7, Veda-
do. 
47536 27 Dbre. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones a precios r a -
zonables, especialmente a familias de 
moralidad y estables. Neptuno 309 «s-
ciulna a Mazón. Doma a« la Univer-
sidad . 
4T50O 2i Dbre. 
H O T E L ALFONSO 
Acabamos de reformar esta casa, y 
ofrecemos cómodas y espléndidas ha-
bitaciones para personas estables. V i -
s í t enos y se convencerá, precios m ó -
dicos. Zulueta, 34. Habana, media cua-
dra del Parqus Centrai„ • 
47554 Si Dbr»* 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta famil ia. Se dan 25 pesos y ropa 
limpia; pero tiene que dormir en la 
colocación v tener buenas referencias. 
Calle 25. número 254. entre E y F . a l -
tos. Vedado. Teléfono P-3574. 
48407 24 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obligación en Con-
sulado. 20, bajos. 
48425 24 Dbre. 
Se solicita una cocinera que ayude a 
algunos quehaceres. Cal le 17 n ú m . 
313 , altos casi esquina a B . 
48268 24 d 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S P A -
ra hacerles sus balances del 4 por cien-
to y 1 por ciento. Sistema moderno y 
rápido. Precios verdaderamente econó-
micos. Llámenos enseguida a teléfono 
M-4115 o v i s í t e n o s . Banco de Nueva 
Escocia. Departamento, 415. Cuba y 
O'Reilly. 
47£20 27 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 
café y fonda y posada y otro para una 
bodega aunque aporte poco dinero, ho 
Importa lo que se quiere honradez. 
Dan razón: Calle Martí, número 82. 
Reg a. el dueño a todas horas. 
48022 26 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, honrada, para ama de l la-
ves en casa de familia y para repasar 
ropa blanca. Para más Informes- l la-
mar al teléfono 1-7824. Se solicitan re-
ferencias. 
48071 24 Dbre. 
S E S O L I C I T A MUCHACHO P A R A ayu-
dan e de jardinero y para otros queha-
cerej de la casa. Calle de Almendares 
número 22, en Marlanao. 
4 7:"'.4 24 Dbre. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
U N A B U E N A C O C I N E R A S E N E C E -
slta en Campanario. 88. primer piso, 
derecha. 
48335 2C> Dore. 
SB A L Q U I L A L A M I T A D D E U N A 
gran residencia con garache. si desea 
si ^quiere con-toda asstencia o sin el la. 
48329 26 Dbre. 
A G E N C I A DB C O L O C A C I O N E S , L A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
criadas; vengan y se convencerán . C a -
l'.e 21. número 264, entre E y D Te-
léfono F-5897. 
48475 21 E n . 
P A R A C O C I N A R Y Q U E H A C E R E S D E 
la casa se necesita criada mediana edad 
que sepa bien cocinar y duerma en la 
colocación; es para des señoras solas, 
sueldo 2o pesos. Primelles. 11. altos 
izquierda, una cuadra del paradero tran-
v ías del Cerro .j 
47547 27 Dbre,, 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. Es tá usted sh; 
trabajo? Venga y lo tendri. si quieran 
estar, bien servidos, nídan tola su sei-
vidumbre a l señor Sosa o Plácida Te-
niente Rey. 59. T e l . A - 1 6 / J . 
48398 31 Dbre. 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S , M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la asociación de sirvientes, se les 
dará casa con todo lo necesario y co-
locación por 60 centavos al mes Mon-
te, 431. entrada por C a a ü l l o . Teléfono 
M-4669. 
*7960 28 Dbre. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano, entiende « 
cocina lleva tiempo en el país . Su <»• 
rección es Monte, número 2. letra ¡> 
altos de la sas trer ía . 
48304 24 Dbre.^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVE* 
española para criada de mano o P***, 
comedor, acostumbrada a servir en 
pueblo. Informes: Calle Agua Dulce, 
número 14, habitación, número 3. 
48249 24 Dbre. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J071' 
nes españoas para criadas de mano * 
manejadoras, tienen referencias. I"* 
foiman: Villamarla, Loma del MaW» 
Víbora. 
4_£213 25 Dbre-^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN «" 
pañola para corta familia de maneja-
dora o criada de mano. Castllllo, Z»-
4816S 23 Dbre. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACH* 
española para cuartos y coser en «•»-. 
particular d© moralidad. Tiene 
rondas. Lleva tiempo en el país . V"" 
15 No. 109 entre D y M, Vedado. 
48550 25_db^ 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C0-
k carse en casa de moralidad:; ^̂ ¡̂¡f. [ 
de costura a mano, a máquina .̂.tĝ f 
cir y sabe cumplir bien con su oom 
c i ó n . Informan: T e l . F-1418. . 
4S534 35 «Jb^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA - J O * ^ 
España españoir recién lllegada de sP '^an9 
criada de cuartos o de crlada J1*,]^ T«-





J O V E N EfTPAÑOLA D E S E A COíO^ 
ci6n para limpieza de habitaciones / ^ 
be algo de costura. Virtudes t*0, • 
Hotel T e l . A-8264. 
4%254 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
diana edad, desea colocarse 
rero de habitaciones o criado ae 
portero con familias distinguidas 
bién se cdoca con familias o ca 





  K'̂ T''*~'f0ttti 
fs del extranjero; es hombre *a#íM 
honradp y trabajador.. Tiene ^ v jj»» 
ref referencias de casas particulares . j . 
teles. Informan Flor de Int^^Mt*' 
na San José No. 96. Teléfono A 
Llamen de 8 a 12 y de 3 a 6. 
_ <8349 -
D E S E A C O L O C A R S E UN BUE»" c , 
do de manos, peninsul;ir. "^"«bajó-
mondaclón de las casas que L^OTTÉTO' 
24 «J15: 
para 
Habana 12<-También se ofrece otro camarero o dependiente. 
Telefono A-4792. „• ¿b-̂ . 
4T6T0 - p< 
D E S E A C O L O C A R S E DB C R l A f _ 
sabe^ • ĉla» manos un joven español; "-".fp^enc 
co:, su obligación y tien<l,Jfado. ^ 
de las casas en que ha ^ ^ ^ A P0' 
¡ m e n al T e l . A-9817.. Pregunte» 
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rabajado. ^ f 
pegunten 
loll* 1 »,.,i.nas recomenaaciu.ic^ 
Á-TSÍ5. 5 db, 
Ü ^ - r - S o D O C A B ONA fOCIHE 
»S9SA C,abe cocinar bien y tam r^lt;.cear algo'de' dulces: duer-
ft» colocación. Informan: Telé-
' rio f-i4S8 24 Dbre. 
tWÜL I T T-tJT» VÍNOLA D E S E A CO-
S í T í O V Í » . ^ ' y í scr^lclo de la 
P * I de cocinera J Domicl-^ íemCa en la colocación Domlcl-entre 15 y 17 al lado del 
V f a V a d o . Vedado. 
t T e n * casa 24 db 
¿ S É A COLOCACION D E 
j ^ 0 , í a B r o r i i i a americana y espaftola 
'.IS^I ! 
T R E N O S I . A D Y S P E A E 1 N O OOOD E N -
flit-h recently arrived fron» Europe wlth 
famlly Mr. Miguel Aramio having 13 
|yoara reference from f.nclísh famlly 
\:ÚS) C>>llege hlgh testimonial seeks 
post as resKient governes.s in a Cuban 
|or Ameritan famlly. Wnte Melle Bro-
¡tior. Oalld 25 y M . , Vedado. 
<M07 ^29_db. I 
SEÑORA CON B U E N A S EEPERENCIaÍ 
|r.pbe cortat. coaír. hacer «b'bladillo: de-
son trabajar en casa de moralidad. Ca-
'.le Anéjeles N'o. 43. T e l . A-3151. 
4v,i44 23 db. I 
S E R O S A ESPAííOIiA S E O P R E C B 
prra cuidar un niño de un año en ade- i 
lante. Sol. 94. 
4.s:!7-t 24 Dbre. 
Traductor-corrcsponial, e spañol e in-: 
con conocimientos generales de 
oficina, d i c t á f o n o , t enedur ía de l i -
bres, etc.. solicita trabajo. Sr. Sordo, 
Virludes, 106, t e l é f o n o A-6593. 
48299 2 6 _ d . _ 
S E O P K E C E "UN ESPAÑOI. D E M E -
diana eáad. para criado de ofl<-lna o 
n-mereio o cobrador. Sabe cumplir con I 
:;n obllparión y es .hombre serio y for-' 
inal. Tiene referencias. Informan La- ¡ 
guras 3. Teléfono A-39C3. 
4^S7 24 db. | 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para limpieza de una casa o co-
cinar para corta familia. Informan: 
Factoría 1 altos. 
48496 26 Dbre 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R G F E S Í Ü N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
3704 Ind. 15 N 
ENSEÑANZAS 
^ - - ^ Í ^ E S P A £ » O I . DE EDA¿ 
JPCOCINB-»" Aart'cular o comer-
l a ffl** renosterla. sabe su obll-
fin PAn. Reina 123. L a Victoria. 
MMono A-sé-»'». 2Í Dbre-
ir1'' 
C R I A N D E R A S 
« c ^ ^ C B D E C R I A N D E R A "UNA 
''"cnnftola a leche entera, con Cer-Lrforaesoan ^ recomenda-
l ^ n r . e a casa de moralidad. Calle 
& a D N o . SO. Cerro. H a b a n a . ^ 
^-Í?Í5a COLOCA» tTlTA SEÑORA 
r^r^n llegada de criandera, 
tóternflcldo de sanidad tiene 8 
K y medio de parlaa. Ja dirección: 
f* nrtA y Parque frente al número 19. 
gfa preguntar por Josefa RodHgu". 
C H A U F F E Ü R S 
^ Í T e S P A ñ O L OOH CINCO aftos 
?orictic*. trabajador y cumplidor, ha 
fefflo camión Packard dos aflos y 
¡TlVlmporU trabajar de noche; ofre 
ü in» servicios a casa de comercio, 
Jaacln o fábrica. Teléfono F-4732. 
¡U Florinda". Calle 37 y 6 Vedado. 
41418 27 Dbre-
MiUrFEURK COK JfUOHOfl AÑOS 
íTpráctlca y buenas referencias, se 
«írtce para trabajar máquina lo» días 
¡ábllea deapués de '.as 6 p. m 
Euros, después de las 12 p. m 
*•» A-005$. 
4H19 24 Obr» 
días 
Telé-
[lesea colocarse on buen chauffeur en 
tta particular. Tiene buenas reco-
nendacipnes, de todas las casas en 
pe ha trabajado. Informan en Mo-
ro. 44, teléfono M-4899. 
48332 2 4 d 
tV CHAUPPEUR ESPAÑOL, DESEA 
íolocacldn en casa particular o de co-
•erclo^ tiene referencias y varios aftos 
d« práctica. Informan al te léfono A-
tilf. 
r54S 27 Dbre. 
T E N E D O R E S Ú E L I B R O S 
TüSrEDOR DE L I B R O S CON TARIOS 
líos de práctica en la península y en 
Me país, se ofrece para llevar conta-
VlWades por horas. Buenas referencias. 
f»l«ono M-2S86. 
<Í5« 1 en. 
nVZDOR DE L I B R O S T MEOANO-
Ifafo, español de mediana edad con 
Mena letra y superiores referencias. 
Mllclta trabajo por medica retrlbuc'ón. 
|Teófilo Pérci . Amargura, B8. eléfono 
«033 28 Dbre. 
IfBSOS DB L I B R O S CON MUCHA 
lea. buenas referencias y que ha 
wmpefSado cargos de confianza, se 
- k ipara ,levar libros por horas, ha-
balances, etc. o bien para empleo 
^Inquisidor 20. T e l . A-6059. 
24 db. JÍ058 
V A R I O S 
^B» CON I N S T R U C C I O N , A P T O Y 
*írto en ventas o en negocios que 
»* que desplegar tacto y delicadeza. 
MenJ:oíUlar ernP^0 en casa seria de 
cuidad. Pocas pretensiones y bue-
rererencla8 del CíÁ^s[o de Belén y 
«iras personas de holvehcla v arral -
infanta. 67, Cerro. Las Cañas, en-
>elarcle y ¡a Zanja . Señor Francis-
^ u P e í . 
2G Dbre 
II 
•e S f , JAI,OW2S DESEA COLO-
tlQuUr» W cn cas» familia por 
•fiâ L ^ ,trabajo 1,;ira trabajar por la 
í hahio i no duerme en la colocn-
íir.^.A dos id'"fnas, mande carta, 
[ cao, ' Informa: Calle Monte, 
1511 cornercio "̂ 1 Kobé". 
^ 2 G Dbre. 
Co^.u,"ACKA PENINSULAR DE-
"•n a r».^ ^ re<;ién ü ^ a d a . Tiene 
ffit->0- 211. T e l . M-3079 . 
t̂r—— 25 db. 
^ $12 E S M A L T O S U N E V E R A 
,M D E M E T A L 
*1?r" c0nUfdl;ííí1:,S- lf' mism« 
S tenro i» ^ " ^ P pf""alte de fá-
. W j ^ e i ,,r,A(,tio;l le diez años 
f W é i a i de r l ^ l o nMsmo C0\0C0 
dormir Csa? ,y ^ la8 esmal-
B t M 4 c 3 Cl1'0- • " 3 ^ 1 . Telé-
• M i 
'OTtJ í n r ^ - — - 1 cn-
C O L E G I O A G U A B E I i D A . AGOSTA, 20, 
(entro Cuba y San Ipnaclo), rápida y 
sólida instrucción plomental y supe-
rior; clases especiales para adultos en 
horas extraordinarias; Inmejorable pre-
paración para las academias comercia-
les . 
48506 6 E n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ensclanza gerantizada. Instrucción F r l -
i laria. Comercial y Bacbillerato. pnra 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cíq. Xuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lés . Gregg. Arel'a-
na Pitman, Mecanografía -<1 tacío cn 30 
máquina.-! completamente nuevas, últi-
mo modelo. IVnedurfa de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía' y 
Hedacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Cursos. Prancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos caíedr'uicos . Cursos 
rapidísimos, garantisiamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos nupllos, matrnlfica alimen-
tación, esplendidos dormitorios, nrecios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, La-
Jos y alttis. entre Apular y Habana, 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19. 
45705 31 Dbre. 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, la T i m a r a Alemana 
Loción Vtsetal para te^ir el Cabe-
l l o ? ; . . . en toda: las farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por sn ex-
iculente calidad y cantidad, ocho on-
zas (sfis más que cualquier otra tín-
lora) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Es la acreditada tintura para mayor 
garant ía «e aplica eratís con la pre-
l í c n t a c i ó n del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y n i ñ o : 
de M . Cabezas, Industria 119. Te l é fo -
no: A-7034, Habana. 
Depós i to del Tón ico Poderoso "No-
cío!" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
" N o c i o r estuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 E n . 
D O M I N G O - I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. T e ñ ó n o s mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. ra. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
Embellezca sus ojos. Por 75 centavos 
giro postal o sellos rojos, libre de por-
te, le enviamos un lápiz f r a n c é s , pa-
l a alisar y dar brillo a las cejas y un 
cepUlito para para peinarlas. Escr iba 
al s?ñor A . S á n c h e z , B^x, 1915, H a -
baca y diga el color que desea: ne-
gro o c o s t a ñ o . 
C 10009 5 d 20 
C U Z I A 
I Para teñir el cabelit», con matices na-
¡turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como ia 
¡mejor . No sr dan muestras ni se aplica 
i gratis. Cutidermls París , para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxi to garantizado; sir-
ve también para la raza de color. De 
¡ venta en Droguerías y farmacias. Dis-
¡tr.buldor: Barrera. Depósito: Compoa-
Itola 167. Pilar García . Habana. 
48104 2 en. 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o ; da 
clares de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso r n el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. C a r -
so especia! de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67 , bajos. 
C 750 alt ind 19 
M A N D O L I N A 
A T R A C T I V O A D O R y u P A R A UNA 
SEÑORITA 
Doy clases especlalei* a módicos pre-
cios en el Colegio Esther. Cerro 561 de 
8 a 11 y 2 a 4. Profesora graduada. 
45001 24 Dlc. 
PROFESORA DE CORTE Y CONEEC-
ción. Da clases a domicilio y en su I 
casa. Sr ta . A . Mariño. Tercer Conde 
Cañengo número 2, bajos. 
48468 C Dbre. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clanes p a n dependientes del 
Comercio por la noche, director:'Abe-
lardo L . y Castro. Jesús María, núme-
ro 70. altos. 
" S A N C H E Z Y F I A N T " 
Reina, 118 y 120. Colegio para niñas y 
señoritas, fundado en 1905. Enseñanza 
completa hasta el grado de bachiller. 
Competente profesorado. Amplio e hi-
giénico local. Se admiten internos, me-
dio y tercio Internas y externas. Se 
íac l l i tan prospeitos. Teléfono A-4794 . 
48472 6 E n . 
EMILIA A. DV CIEEK, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Emoedrado. 31, uajos. Teléfono 
M-3286. 
<5S53 3i Dbre. 
M A T E M A T I C A S 
Ingeniero Civi l y ex-profesor de Mate-
máticas del Bachillerato, se ofrece para 
dar clase? de las mismas asignaturas 
cn colegios particulares. Informan San 
Francisco 49 A, Víbora, de 4 a 5. 
| 48412 25 db ._ 
APERTURA D E L NTTEVO INSTITUTO 
art í s t i co . Alberto Soler. Artes escéni-
cos y de la pantalla. Trccadero 54, pri-
mer piso. Pianista acompañador Rafael 
Minrf, 
4844D 28 db. 
P R O T E E O R A I N O i E S A D E LONdros, 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar ingles y francés, inmejorables 
referencias. Bernaza. 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
<6010 18 Dbre. 
" S A N P A B L O ' 
Academia. Corrnlos. 61. cerca del Cam-
po de f/arte. Clases de mecanografía, 
Taqal.rrfifla. Teneduría de Libros, Arlt-
mét-ca, Uramattcr.. Inglés Bachillerato 
! Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
¡ módlcca 
4'155 17 Dbre. 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Clases práct icas do Inglés, taquigrafía 
inglesa y «ípaflola, ortografía, mn^a-
nografía, ar i tmét ica callgrcaía, dibujo 
lineal y mecán ico . Director; Heltz-
man. Gervasio, 108. altod. 
47649 15 E n . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de halle e Inglér. en grupos. 10 
peso; mensualea. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos df> 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tange Inclusive. 
Clasjs privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informr', el teléfono A-
. 1827 exclusivamente do 12 a 1 y me-
' día y de 4 a 6 y media. Prof. Wi-
lliams . 
46227 3 E n . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutlérraz. Cor-
to, costura, sombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, ciases a domi-
cil'.o. Jesúi» del Monte 607. Tel. I-L'32«. 
47001 9 en. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E Í Í C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t ema m á s e f i caz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Parril la". Profesora María B. 
de Mauriz, torte. costura corset, som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida,, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con'accionar su traje a los 8 
d ías . Ajuste de corte cn dos' meses, 
corset en 8 ciases. Se preparan alum-
nas para el título, se ven Je el método 
. de corte "Parrilla". Neptuno, 134, al-
tos. \ 
47272 27 Dbre. 
C L A S E S £»E PIANO Y S O L F E O , COM-
petente profesora incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en su 
casa y a domiellln, slotema rápido. T e . 
léfono M-30ie. 
46659 6 E n . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r í 
S E Ñ O R A S Y N W 0 S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t izos , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e spec ia l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l cabe l l o . Negro , 
c a s t a ñ o , o scuro , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
abso lu tamente e fect ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s 'a se lecta e n nuestros s a -
lones e spec ia le s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
45993 13 Dbre 
de 
Sefíorsn» y NiSoe 
A C A D E M I A D H 
B E L L E Z A 
H A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a so n o e v o a p a r a t o d e 
ondilaci->n p e r m a n e n t e , i d e a l I o n -
j u n t o p a r a p r o d u r i r r o n r a p i d e z l a i 
O n d a M a r c e l , s in t emor d e c o n t a i -
t o e l é c t n c o . 
I n c o m p a r a b l e s t ra tamientos d e l 
cut is p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L 
• m o n - V o l c a n i q u e N a t u r a l . 
E s p e c i a l i d a d en el tinte de los c a -
bel los y cor te de M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o de l a I s l a d e -
seo t ener u n o que r e p r e s e n -
te l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got. E n l í q u i d o , e n pas t i l las j 
en p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
4S4Q9 25 Dbr». 
U n regalo valioso a las d a m a s . — E n - i 
v í e su d irecc ión al Apartado 1915,1 
Habana, y recibirá, libre de todo gas-: 
to, un o í / sequio valioso: el verdade-
ro breviario de la mujer. 
C I O O I C 4 d 2 0 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades, t ü e y 
guarda el secreto, es in s tan tánea , en 
un solo pomo, r a p i d í s i m o y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . S u precio, $2.00 en el depósi -
to, $2.50 por correo. Amisted 49 , sa-
lón de Masaje Je ía doctora Juana 
Alonso, t e l é f o n o M-6192. Venta de to-
da clase de productos de belleza y de 
los madores Victoria . Unicos que po-
sitivamente r izan el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señori tas y n iñas , a 50 cts. Se 
hacen peinados y toda cla-e de posti-
zos. Se compra pelo c a í d o de seño-
J 
2 , 0 c l y s , B o t ó n 
G A R A 
ras. 
47576 31 Dbre. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas <1e fami-
lia y tallrres. Enseflanza de bordados 
pratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o » plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4B22. San Rafael V Lealtad 
Agencia de "Síngor". Llevamos catálo-
go a domicilio si u^ted lo desea. No «¡p 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad 
47083 10 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O L E O I O " E l R E D E N T O S " , CON K i n -
dergarten Lealtad, 14 7. entre Salud y 
Re'na .Métodos modernos. Amplio lo-
cal. Admite Internos y externo». Pí-
danse prospectos. Lealtad, 147. Telé-
fono A-7086. 
4S20-; 8 Í!Jn. 
47053 27 db. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A C A D E M I A C E COftTE V COSTUAA 
sistema "'Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael. 101 
bajos. Teléfono A-73e í . 
45262 27 Dbre 
A C A D E M I A D E UTOSICA. I N C O R P O -
A cargo de un experto co.Uador se dan | rada al Conservatorio "Pevrellade". 
clases de Teneduría de Libros y cálcu- ciases de plano y solfeo a domicilio v 
los mercantiles para jóvenes aspiran- en la Academia Adelantos rápidos. D i -
tes a tenedores de libros. Método prác- rectora ,.:lls Ronl c b 6 ^ Te-
tico y rápido. Curso especial para se- ! ¡¿fono M-G875 
ñorl tas . Escribir a "Cttbfe Commerclal 47977 
Sechool". Cuba. 9D, altos, 
47727 14 E n . 
* ° » S a 5 o e s p a a o i T e b s e T 
5* tiene hnf^ 1n,P"rtame de co-
K k ^ ccnubilidanr1a letra ^>nocimlen-
^ ^ d o . C 7 4 " j f a m a r á n : «407 Teléfono A-2496. 
K * . ^ F lor ida" .01^' - ^ \ ^ \ 
^ U l e y ¿ 0 n f o r t le perte-i 
^ « o w r 8 Vare!a- F-2290. ¿ P o r ^ a j o d ^ 8U in ¡nstalaci ' ™ 
iPw qué ^ * J " 2 2 9 0 ' V ^ o , 
> Par. ; V 2 n , b , > su , llaves de 
? "^alacinn . que 110 «epara 
> * * ¿ Z ?íectrica Par* ^ 
^ M a m r i " U8Íed "USUme 
L ^ ^ U s a t 7 ? 0 - ¿ P ° r o a é no dor . 
f* ««ovas" n Para5 y e»tarán 
^ ,e b e Alan ,e ^ ' 2 9 0 y Vare- ' 
S ^ o v ? r105 traba.,ci a m ó d i c o 
V S o 229n CÓmodo8- L , » » e al 
H d 0 y ier- 0 f e s ^ • 2 3 N o . 90 
V y atendido. Servicio con-•«»» 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fur.Jada en 190». Instrucción Primarla 
V buperior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las -Jlez de la noche, 
TaqufTiafía. Mecanografía, Teneduría 
de Lli,rols Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
eapucial a los alumnos de BaohilleratO, 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
en.ioílamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida Informes. San Rafael, nú-
mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
TeKlono A-7367. 
45281 27 Dbre. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¡JDesea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . recono.ndo universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la pnr que sencillo y agra-
deble: con él podrá cuaKiu'T persona 
dominar en poco tiempo U lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día cn esta Re-
pública, Sa. edición. Pasta, t i .00 . 
4570G 31 Dbre. 
2 E n . 
P R O F E S O R T I T U U L A D O 
Se solicita uno para idioma castellano 
y con preferencia y el Inglés, puede 
presentar su petición en la Secretaría 
de la Asociación "Unión Israelita Che-
1 vet-Aim". Inquisidor, 13, altos. 
! 47978 25 Dbre. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y.manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una apli-
cación que usted haga coft la famo-
sa crema m'sterio de Lechuga; tam-
bién esta crema, quita por completo las 
arrugas V:ile $2.40. Ai interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptum-, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N fiRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, :o conserva sin arrugas, como en 
sus primerot- años . Suje'a los polvo», 
envasado eii pomos de $2. De venta en 
sederías y ucticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m i s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
i F U E N T E M I L I A 
Para quita'- la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón Je la cabeza. Oa-
fantlzada -on la je-iV-Rión de su di-
nero. Su p-ep&raQlón es vegetal y dife-
rente de todos ios preparados de su na-
turaleza. fcJn Europa 4o usan los hos-
pitales y srinatorios. Pi-eco: $1.20. 
D E P I L A T O R I O < < M Í S T E R I 0 • , 
Para estlrpnr el bello de la cara y bra-
Íos y piernts: dviapareee para siempre, las tres veces que ss aplicado. No 
uso navaja. Precio: 2 pesos. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, ouros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
las, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relcjitos de ero, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero sobre alhajas y tuda ciase d« 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", Agui la 145. A-2898, en-
tre Barcelona y San Josc. 
" L A E S F E R A " 
A l m a c é n Importador 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Apartado 1305, Muralla, 117. 
Habana, Cuba 
C 0 L E G Í 0 M A R I A C 0 R O M I N A S I A G U A M I S T E R I O D E L N Í L O 
De primara y segunda enseñanzas. Di-
rectora: Doctora María Coromina» de 
i Hernándoz, Profesora de Matemáticas 
jde la Escuela Normal de Maestras. Se 
admiten internas, medio y tercio Inter-
!ii>is y externas Departamento especial 
«on Taq'iigrafl-i. Mocan'igrrafía, Gramá-
tica y Ari tmét ica . Se facilitan pros-
j pectos. Neptuno, 187. Telefono M-3317. 
i habana. 
45663 30 Dbre 
Compro los quince discos del m é t o d o 
Cortina Phone para aprender ing lé s . 
D i r í g i n c al i-3096. Monasterio, 15, 
entre P e ñ ó n y Carmen, Cerro, 
48181 29 d 
PARA LAS DAMAS" 
¿Quiero ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse e". pelo7 Tan Inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
becita de í í s niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3, pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué u'ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. I N * conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que ae vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta 4» días; use un 
solo pomj y sh convencerá. Vale 3 pe-
sos; Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson Taquechel, L a Casa Oran-
de Johnsjn F in de Sig.o. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. .Nep-
tuno. 81. Teléfono A-5UJI). 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicura; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobrej de pelo que 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ¡as casas m á s 
bai atas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a par t í cu -
la» es y piofesionale?. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo- facultativo y es la que mejor da 
•los masajes y se garantizan. 
| M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
! t&j y mejores modelos por ser las 
i mejores imitadas al natural; se re-
foiman í a m b i c a las usada;, pon iéndo-
ilas a la moda; no compre en ningu- S E VENI,E xjka m a q ü i i i a de co-
ina Darte sin antes ver Ies modelos y «er cadeneta especial para camisería 
, na P"1 ^ j . j I Informan: Padre Várela, número la . 
precios de esta casa. ¡Vlanco pedidos i antes Be laséoa ín . Sastrer ía . 
i de todo ?1 campo. Manden sello para 48504 y 5 27 Dbre-
la c o n t e s t a c i ó n . Iveudo e s t o s stitebIiES a p a b t i -
Esmaite "Misterio" pata dar brillo K"';'"1^3- Escaparate espejo una hoja. 
• i i i . c ^ r o ; escaparate roble y cama Simons 
a .'as uñas , de mejor candad y mas a $30.00, 115.00 y $10.00 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar*, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Asente de 
S ínger . P ío Fernández . 
33141 I I Dbre. 
V E N D E M O S 
Var ias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 






ACI- Al tACIO N raTPOKTATTTI»: T O S A 
J I E B I I i I i A Q U E NO L L E V E Ala DOESO 
K U i A T A O B 1Q Y N U E S T R A MAR-
CA " E S F E R A " NO E S D E G A R A N T I A 
A l recibo de 87.25 en giro postal o se» 
l íos , ae remitiré una de estas hebilla! 
por correo certificado; basta recorta! 
ti diseño o indicar el número de la qni 
te desea. 
R E L O J E S E N E N C H A P E F I N O 
31 Dbre. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A EMSESAN55A, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
K inejor >colegio de ia capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
de superficie para base-oall. foot-üall. 
tenti's basket-ball. etc. Quinta San lo-
sé d-. Bella Vista. Dirección: Be'la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, Habana. Telé-
fon- 1-1894. Pidan prjrfpectos. 
45443 28 Dbre. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
peí d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E , ( D 5 6 ) 235 W . 
108 th. St . New York City. 
^ 3 0 J 25 n. _ 
H O R E A D O 3 A MAQXTINA. S E H A C E N 
los más art ís t icos; también se dan cla-
se.-i en la casa y a domicilio: precios 
médicos v onseftanza rápida. Llame al 
Teléfono A-5423. De 8 a 11 a . m. 
47741 30 db. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar cn la Aca-
demia Militar. Informen en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
PARÍ l a s pamas, m a n t e l e s de 
alemanisco con dobladillo de ojo finí-
simos a #1.15; Servilletas a $0.15; Sá-
banas cameras completas, superiores a 
$1.35. Fundas medias cameras a $0.40; 
Fundas cameras bordadas a $0.75; De-
lantales de goma a SO.&ü: Pantalonci-
tos de goma a $0.50; baocros de goma 
a SO. 10; Calcetines de niño, clase fina, 
a SO.20 cts . ; Sweter par* niña, clase 
Ui.u a $1 75; Batioas de r iñas de seis 
a diez años a $0.50 y a $:.00; Vestidos 
dd casa uara señoras a $1 .00. Concor-
dia No. 'J. esquina a Aguila. 
Q U í T A P E C A S 
G O B E L I N O S , SON CUADROS D E TA-
picería de lujo, propios, para sala o co-
medor a $3.50. Cojines estilo Gobeli-
nes a $0.75. Tapetes de mesa Yute, ta-
picería francesa a $3.00; Tapetes de 
lorciopelo de s¿da a $7.00; Tapetes pa-
ra piano y tocador a $0.C0: Tapetes pa-
ra mesas de centro a $1.00. Concordia 
Ko. esquina a Aguila. 
S O B R E C A M A S , D E PIQT'E M E R C E R I -
ssidas, cameras: parecen d^ seda; tama-
ño extra grande; las liquido a $6.00; 
velen el triple. Sobrecamas imitación 
a tilet a $6.50. Sobrecamas isleñas, 
bordadas. $3.75. Toallas de baño, ta-
maño de ¿ábana, a $2.60: Bufandas la-
n f2.50; y muchas confecciones de se-
ñoras a precios de ganga, Vcdidos: E . 
Gondrand. Concordia No. 9. Habana. 
48441- 24 db. 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es Infalibla * ''on rapi les quita pecas, 
manchas y prño de su cara, estas pro-
' ducidas por lv que senn de muchos 
años y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos pr.ra el campo $3.40. Pídalo 
en las botu-ns y sederías o en su depó-
sito; Pe luquer ía^ de Juan Martínea. 
Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
I Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da b-.Jo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un p'.-so M?ndarlo al Interior $1.20. 
Boticas y cederlas o mejor en su de-
pós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
• duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co.ores y todos garantizados. H a y cs-
,tuches de uu peso y dos; t a m b i é n té* 
i ñ imos o la aplicamos - n los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
jla hay progresiva que cuesta $3.00; 
¡ésta se a p ü c a al pelo con la m a n o ; ! , , , regalo ^ apropiadf.t heb¡Ua de 
n ingún mancha. faütas&L en oro 18 kilates. con inicia-
V I N A G R I L L O M I S 1 E R I O ¿ ¡ en ; s n a l l e $25.00, Tal ler de Jo-
para pintar los labios, cara y u ñ a s . : y^ría A m ' g ó , Virtudes y Agui la , ts-
rxtracto l eg í t imo de fresas. E s un l é f o n o M-3796. 
encanto vegetal.. E l color que da a i C10041 10 d 22 
los labios; ú l t i m a preparac ión de la " ~ ~ ~ 
ciencia cn la qu ímica moderna. Vale i / P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
60 centavos. Se vende en Agencias, i Registradoras alemanas con cinta tlc-
. e , , j ' • ket 99.99 y 9.99: cinta y notas 99.99; 
Ipomacias , oedenas y en SU deposito,; sin cinta 99.99. A plazos cómodos, me-
J I : J _ , j _ jore» en caoba. Calle Barcelona, 3. 
;pe luquería de señoras a c , J 47<;-2 31 Dbre. 
J U A N M A R T I N E Z e í T r i o de l a p l a t a , se v e n d e n 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E ^Téa y ^ o ^ r r o ^ r o s ' v l r i o ^ ^ b i e s 0 
Apodaca 58. 
47913 27 db. 
R E M E R O 634 
NUMERO 635 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa ae Enrlquei vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de niña. y en 
sombreros de luto. Se mindan para es-
coger. Neptuno, 74. Teléfono M-6761 
46075 ** 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a que se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lado y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n la ggran p e -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno. 8 1 . 
A\iso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fie- j ; J U G U E T E S ! ! 
chudo que ustedes tengan el pelo, un Llamamos la atención hacia nuestra 
mal pelado: hoy todos y en todos U - l exhibición de juguetes alemanes Hay 
i ,. * J de todp a precios sumamente bajos, 
¿0% dicen que corlan melenas. Lora- .«r-, p A T n a i r r o r v » 
1 pare 1f# de esta casa con las d e m á s y 
N E P T U N O , 6 5 
C10107 10d-2i 
i verá q u é perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las ctras. Q u é or 
eullo para la casa que nadie pueda SB c o m p r a n m a q u i n a s db s i n -
= ^ , ^ j 1 ser de gabinete» fonógrafos y discos y 
im tamos en la perteccion de la me-1 toda clase de muebles. Angeles, 36. 
¡ l ena . Oiga la fama que tiene esta c a - i ^ j f ^ 0 A-88G1- 25 Dbre. 
I sa jr Ies d irán que rengan ustedes a muebi.es. s u c o m p r a n de u s o 
¡servirse a la eran P e l u q u e r í a de J u a n en todas cantidades. L a Primera de 
\ . . ^ %] , 01 Vives. T e l . A-2035. 
Mart ínez , Nepiuno, a l . I 40:74 20 db-
N U M E R O 638 
E l i j a uno. 7 al recibo Ae 310,50 en » 
l íos o giro postal, se le remitirá 
crulquier parta del mundo, pues comí 
•1 D I A R I O D E L A M A R I N A lo recor» 
to.*o, pnedea los lectores del mista 
obtener ana hebilla " E S F E R A " , U N ] 
CA D E G A R A N T I A , trente 18 klla 
%€3, jr na reloj pulsera en encbapo fia/ 
* L A E S F E R A " 
Apartado 1305. 
Mural la , 117, Habana , Cnbt 
D E S C U E N T O E S P E C I A L P A R A L O j 
C O M E R C I A N T E S 
Beta "anuncio • protege loa intvrMt* d 
te dos los comerciantes ortaWecidoi 
olientes de " E A B S F E R A " q- » deseo 
uceen, en su mayoría , las nlgromav 
eias que ntUlran loa Imitadores de Iq 
a - t í tu los de "DA E S F E R A " . 
F E L I C E S P A S C U A S Y B U E N AÑO 
P A R A T O D O S 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 3 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L E C T O R E S Y L E I D O S 
Vendo L I S T Z Franz Derecho Penal 3 
tomos en pasta Española nuevos, 8 pe-
Bos. Valen 14) Curso «le economía Po-
l í t ica Charles Glde (1920 2.50 Florian 
Ipj hechos punibles y penas en general 
r919-4 pesos Formularios civiles 2 to-
mos 5 pesos, valen 9 Jurisprudencia 
Cubana Hipotecaria Betancourt de 1899 
a 1913. 4 pesos, vale 6 Código comercio 
Betancourt 5 pesos. Manual del Procu-
rador de Carbonero. 6 pesos, Leroy 
Beaulieu qompendlo de economía po-
l í t ica 2 pesos, Couder Derecho Romano 
2 pesos. Se compran libros y se va 
enseguida, y mil abras de derecho y 
medicina. Librería T^a Misce lánea . Te-
niente Rey número 105. T e l . M-48i8. 
48406 91 Dbre. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran mueMes nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de. fan-
tasfo.. Monte, 9. Teléfono A-1902. 
' E L V E S U B I 0 , 
Mueblería. Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias da mueb'es. Joyas y ro-
pa a. precios de ganga. Compramos 
muebles y Victrolaa. Dinero sobre Jo-
yas y ropa. Factoría y Corrale». Telé-
foio M-7337. 
4485>. 2S Dbra. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
WoodtocK modelo 5 y muchí s imas m á s ; 
Iwy Underwrood desdé $25.00 en ade-
lante Pueden verse & todas horas in-
cluso* los días festivos en Indio, 39. 
47798 23 d 
479S9 
M U E B L E S Y P R E N D A S ] 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac- ! 
eesorios completos v nuevos, una de 
paloa y otra de piña y carambolas 1 
Combinación, se dan baratas. Calle Al 
mendares y San Manuel. Marianao 
Teléfono 1-7956 \ , 
48359 Jr 5 E n . 
M I S C E L A N E A 
M N E R O E H I P O T E C A S 
C O M P R O 
Sil las y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nue^o Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español , en 
perfecto tstado, a $30 00. modernas. 
Otras. Underwood, Remington, comple-
tamente ruevas, b a r a t í s i m a s . Corni-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
47808 27 d 
COaiPKAMOF TODA C L A S E D E M U E -
bl^s. prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda c las i de muebles 
u plazos. Telefono M-3fi62. San Nico-
lás , número 254. 
<5909 .81 db. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
B C U E B L E S E2I GANGA 
Neptuno 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
impurtador de muebles y objetos de 
fíntasla. , r * 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muv baratos; espejos dorados, juegos i 
tapizados, camas de h.erro, camas de L 
niño burós. escritorios de señora, cua-
dros' de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-> 
maltados, vitrinas, coquetas, éntreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das' clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del pa í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de i 
mep e compuestos de escaparate, cama, i 
coqueta, mesa de nochv chiffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple ' cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos^ 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir! 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Das ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Seo. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones ] i 
ajestes de m á q u i n a s de escribir UN" 
D E R W O O D , exclusivamente. Uaicou 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis 
po, 101, Habana . P . O . Box, 81. 
C 6337 Ind Í 2 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sillería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartís l-
mas. 
A XiOS CCX.ONOS. S E V E N D E TODO « 
material completo para un chucho con 
capacidad para dos carr j s . Es tá nuevo | 
y puede verse en la Habana. Informes: 
Gloria, 103. Teléfono M-6172. 
47667 25 Dbre^ j 
QUEMAZON. V E N D E M O S UNA H E » -
mosa caja hierro de dos puertas exte-
r í c - e s y cuatro interiores, con tros ] 
combinaciones y otras varias de todos I 
tamnños en Apodaca 58. 
47912 27 db. 
P E R D I D A S 
C O M P R O M U E B L E S 
Vjctrolas, discos, m á q u i n a s de escribir, 
joyas, ropa de hombre y de cama que 
es té en buenas condiciones. Pago mas 
que nadie. Llame al T e l . M-1296. 
47963 2 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarta $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores. $8; ! 
vestidores. $12; columnas de madera . 
| 2 ; camas de hierro. $10; seis sillas y | 
dos sillones de caoba $25. Hay o*m vi-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmalcados de sala. $95. Sil lería de to-
don modelos: lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupo local, ni se entienda con cor-
te ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. Trajecltos de niño, de loa 
modelos que desee, ud . solo éntrega 
los materiales necesarios y ordena mo-
delos y tallas. Más detalles dir í jase . 
Sixto López. Barrera Pc ia . Habana. 
45904 31 db. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedlmlen 
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económi-1 
eos y servicio rápido a domicilio. Reí 
na 44. T e l . M-4507. 
16357 9 ea. 
S e ñ o r e s y señoras . Se compran juegos 
do todas clases, que sean modernos y 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir y de coser de Singer, Victrolas 
y f o n ó g r a f o s y cajas de hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise al Te -
lefono M-7566. 
47187 26 db. 
Surtido completo üc ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNS WlCi í" . 
Hacemos ventas a plazj<i. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S DB 
todaa clases y máquinas de coser Sin-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
léfono A-S620. Neptuno, 176, esquina a 
Qer-asio. 
46182 3 Enero 
O ' R e i l l y i 0 2 
H a b a n a . 
lnd\ 15 Mz. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Juego de cuarto marque ter ía fino, 130 
pesos; id esmaltado $90.00; id . co-
medor con marque ter ía ovalados, 125 
peros; I d . sin m a r q u e t e r í a , $75 .00; 
juego de cuarto cedro L u i s X V , 130 
pesos; juego sala caoba con 14 pie-
zas $70 .00; seis sillas y dos sillones 
caoba $25.00; camas de hierro con 
bastidor fino $10 .00; m á q u i n a s "Sin-
ger" ovillo central $30 .00; id . lanza-
dera $25 .00; aparadores cedro $ 1 8 ; 
cociuetás $15 .00; vitrina moderna, 
$22 .00; camitas n i ñ o , $10 .00; esca-
parates modernistas lunas $44 .00; es-
caparates caoba, $12.00 y un sin fin 
de muebles sueltos a precios de oca-
s ión . L a C a s a Ferro . Gloria No. 123, 
entre Indio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
M-1296. Dinero sobre joyas y objetos 
de valor, m í n i m o interés y gran re-
serva. 
47963 2 en. 
L a casa t!ol Pueblo liquida todas sus 
existencias para hacer reformas en el 
local. Juegos de cuarto, $85, muy fi-
no.4, $160; esmaltados, 160; tres cuer-
pos, $ 2 2 5 ; comedor, $70 ; fino, $ 1 2 0 ; 
especiales, $140; grandes con bron-
ces, $300; sala $ 7 0 ; esmaltado muy 
fino $95. E:to ú n i c a m e n t e en L a C a -
sa del Pueblo, Figuras , 28, entre M a n -
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. Nota: P a r a sus compras pre-
sente este anuncio y :e le h a r á un 
descuento especial. Vendo t a m b i é n a 
mueblistas. 
47855 27 ¿ 
M A Q U I N A S S I N G E R 
E n Amistad 52, altos, s^ venden «ros, 
completamente nuevas, una de ovillo y 
otra dé lanzadera, muy "oaratas. 
47467 28 db. 
VBXTOO S O S J U E G O S 3311 CU A U T O ; 
uno grande y otro chico; uno de come-
dir , uno de sala, una bastonera fina; 
un escritorio señorita laqueado; una 
mesa billar; 5 Juegos mamparas; una 
pantalla comedor; un escaparate; una 
alfombra grande. L o doy barato. Ver-
los. Gervasio 68. T e l . M-7875. 
48455 24 db. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 ( 1 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , r:n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ ^ . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extraflno.i a domicilio, precios económi-
cos, se tomun medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. • 
47822 , 16 En. . 
E U E I I N E G O C I O . P O » D I S G U S T O D E 
socios, vendo un escritciSo caoba 60 por 
30, una mesa máquina caoba de guardar 
máquina, un archivo, un .luego de cuar-
to meple muy barato todo. Informan: 
Maloca. 187, moderno. 
47868 24 Dbre. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos máa 
iTje nadie, asi como también !ob ven-
demos a precios de verdadera gang.t. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus loyas. pase por 
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que kinituna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
so olvide: I.a Sultana. SuArez. £. Te-
léfono M-1914 Rey y Suárex. 
P L A N C H E L t N G A S O L I N A " 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
£1 planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde macho tiempo, planchando ;on 
una Roya5, tiene menos gasto f el 
aposento ce planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será bier servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, tambiéa piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
SS0, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche ? pesos, juego cuarto mar-
quetería. 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios do ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
42756 ZZ Dbr». 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español, en 
perfecto astado, a $30.00, modernas. 
Otias "Underwood", "Remington", com-
pletamente nuevas, barat í s imas . Corra-
loa 70. entre Aguila y Angeles. 
47483 23 db. 
M U E B L E S E T G A N G A 
"L.a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 15a, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé i cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
cê  camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólica», f i -
gurt.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorados porta^ macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos' los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rato cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
An'es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-
camo.í toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
IJÜÜ ventas del campo no papan em-
baía le y se ponen en la e s tac ión . 
J U E G O S D E C U A R T O 
Con marquetería y esmaltados, bara-
t í s i m o s . 
J U E G O S D E C O M E D O R 
E n varios estilos do caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados, 6 piezas 70 y 50 pesos. 
C A M A S Y L A M P A R A S 
Varias p;>7as sueltas; sillones d© 
portal, americanos y del país , s i l ler ía 
en varios estilos. 
L a Socleda l . Neptuno, 227 y 229, casi 
esquina a Jquendo. Teléfono M-9109. 
N O T A : Admitimos muebles usados en 
pago de Ijs nuevos. 
47063 31 Dbr» 
& 5 
L A 
B O T O N 
E S F E R A 
S E VX'NDS E I i E G A I T T E J U E G O I>B 
sala de gran lujo, casi nuevo, moderno. 
Valle 67, altos. Departamento C, 
48277 26 Dbre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. L a 
garantizamos nuestros • rebajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
va.samo.. sus muebles, para el interior 
o •?! extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1059. 
4^185 18 Ej». 
A L Q U I L A M O S M A Q U I N A S 
Para coser. "Singer" y otras marcas. 
L a s vendemos a plazos y al contado. 
Hacomoa cambios y reparaciones de to-
das clases. Avise al te léfono A-4522. 
San Rafael y Lealtad, Agencia de "Sin-
ger". Tenemos de dobladillo de ojo y 
plisar. 
4*139 29 Dbre. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SJ U s desea a plazos, contado, cambiar 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Singer*. San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También teno-
m(Mi?lEunas usadas muy baratas. 
_4*138 • 18 E n . 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas de caudales 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, máquinas de coser. Singer 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villegas, 6, por Ave. de B61g(¡ca 
n*m«Mro 37-D. Teléfono A-8054. Losada 
_ 4!990 17 E n . 
M u e b l e s de B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, slllitas para niños y pa-
r-bangs más elegantes y económicos . 
Se vendo a los precios más baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146.. Teléfono M-
9J90 
45749 
P é r d i d a . Se ha extraviado un perri-
to negro .'anudo que entiende por 
irYoní". Se dará una gran grat í f ica-
cion a quien lo entregue en L í n e a 51 , 
entre B * y C , Vedado. 
48384 _ _ _ _ _ 2 i d . 
P E P . R O E X T R A V I A D O . S E K A E x -
traviado an perrito de raza Pekeeneso 
( japonés) color aleonado y obscuro por 
íirriba. lanudo, orejas caldas y ociqulto 
aplastado, ojos saltones; le falta un 
c íente ; responde por el nombre de Gua-
pl. Su dueño lo grati f icará en Linea 
Xo , 1.10 A entre 10 y 12. 
48417 27 db. 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s p a r a i n v e r -
tir e n h i p o t e c a a l 7 p e r c iento , 
c o n l a m a y o r r a p i d e z y r e s e r v a . 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 
_ ad-23 Dbre. 
A N O XC1 
A U T O M O V I L E S 
cabuow m a r c a m v í ^ " » ^ 
dos toaeladas, carrcK^rt ^ S í ^ — > 
p!o para reparto de m ^«TaST ^ 
— brado de a c e U L e o o ^ Q ^ ^ 11 
í   
alum 
4í2tí5 
"t i P E D A L " 
A L M A C E . N I M P o R r A D 0 R ^ 
r a e 
TOMO E2T HIPOTECA A.O<K) PESOS 
sobre casa en el Vedado, 'rato oirecto. 
Llamen al teléfono M-933Í. , 
48334 2j r>bre._ 
31 LMirw. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés t a mo s | 
vencidos, por la mitad de su valor.; 
T a m b i é n se realizan grandes exis-i 
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos: 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é f o n o M -
2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
V ic t ro la s /pagando los mejores pre-
cios. 
S E G R A T I P I C A R A A L A P E K S O N A 
que entreprue un perro "Foxterrier" 
cmzado, que se perdió en J e s ú s del 
Monte, blanco mocho, la cabeza negra, 
una raya blanca entre las orejas y dos 
pintas neprras en el cuerpo por el ladi 
derecho. Reina y Galiano. Teléfono M-
5746. 
48255 24 Dbre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.i. E l único qi'j garantiza la 
complejA extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor proced-l 
miento y gran práct ica . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte 534. A . P iño l . Telé-
fono 1-3302. 
48046 17 E n . 
C o m p r o M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Pago alto precio, porque las necesito 
p j r a montar gran academia. Avisando 
a' te éfono M-6237. voy rápido con el 
dinero. M-6237. 
48179 29 Dbre. 
U N A C O C I N A D E G A S 
marca Vulcan, de 4 hornillas y dos 
hornos, con un mes de uso; cos tó 111 
pesos y se vende en 70 pesos. Véase 
en Zanja, número 70. 
48273 4 E n . 
S B V E N D E N E O S M C S T E A E O X E S 
como de tres metros cada uno con re-
j&s metálicas, propios para oficinas y 
varios ventiladores. Oficios, 54. 
48265 30 Dbre. 
B I A R M O E E R I A E L V A E E E B E ORO 
de Francisco Barrelro y Ca. V . Rulz 
de Luzurlaga 101, antes Vives . Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4485. 
4S053 17 E n . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A BOS 
mil pesos tipo 8 0!0. media cuadra de 
Calzada de J e s ú s del Monte- es mpder-
na. Notaría Mlchelena. T e l . A - j b » / . 
43347 ___24- — 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
c a ) . Teniunte R e y y Compostela. 
A .4358 . Dr. Vald iy ia . Sr . Roque, Se-
ñor Falber. 
-17948 1 en. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
» A C C E S O R I O S ^ L 
B I C I C L E T A S P A R A NlfjQs 
Acabamos de recibir an 
¿e b?ciclela8 Inglesaa y A * ^ 
dv laá acreditadas marcas " 1 ^ ? ^ 
y "Crown", Propia, para ^ 
preciob razonables. T a r ó i é n TTÍL1 
mos de otras marcas. Gran T n ' 
reparaciones. * 4 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre 0'R„l 
y Progreso, Telf. A . 3 7 8 0 ^ 
— — I n d ^ : ! . . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S " 
SI usted desea alquilar un P a ü ^ H 
rrado. para su boda, vaya a \f 11 
tr rase. au.> c-s la casa más Jh,1"1"0, H 
.litada C.ba. Tara el serv ,?^'8^ 
das y pa.^o?. precios módico, v* 
Doval. Morro. 5-A. Teléfnn^ • artl» 
A-8138. Haoana, Clba 1,0 
C2892 " . . 
íHl^iSib 
C A R B U R A D O R "IRZ" " 
Consume la mitad. Su efidend, 
solo comparable a la del 
D E A N I M A L E S 
S Z V E N D E UNA P A R E J I T A D E P E -
rritos Malteses lindos y finos que pa-
recen de juguete, también se venden 
los padres. Para verlos en San Lázaro, 
480, altos. Teléfono M-5894. 
47843 27 Dbre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A D E I iA M E J O R M A S C A 
Aeolian Wheelock, completamente nue-
va, con rollos, banco y rollero, se vende 
urgentemente porque me he reducido y 
no puedo tenerla, la doy por menos de 
la mitad de su valor, venga con el fli-
nero que se la l levará, garantizo su me-
canismo. Concordia, 1Í7, altos, entre 
Gervasio y Belascoaln. 
48505 27 Dbre. 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A ÜAcor-
se de un magnifico autoplano entera-
mente nuevo por la mitad de su Dreclo. 
Se vende por ausentarse su dueño . 
Urge la venta. J'uede verse en Manri-
que. 76, balos, afitiguo. 
48308 30 Dbre. 
D I S C O S D E O P E R A 
y corrientes de relance, tenemos unos 
2.000 dasde 40 cts. Victrolas y fonó-
grafos de uso. Joyas de todas elase% a 
como quieran. Muebles a precios de cir-
cunstancias. Ropa a cualquier precio. 
"1 Vesubio", Corralea y Factor ía . 
48339 25 db. 
ReciSimos todas las semanas m a g n í -
ficos ír^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holsteia. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A , 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
T R E S V I C T R O L A S 
"Vlctqr". modelos. X V I y X , flamantes, 
con varios discos, so realizan a cual-
quier precio. Muebles sueltos y en jue-
gos de todas clases y oréelos; máqui-
na» "Singer" de ovillo y lanzadera; 
lámparas y pantallas, relojes y joyas. 
Todo barato por ser á¿ ocas ión . " E l Ve-
subio". Factoría y Corrales. 
48339 25 db. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 í n d 6 oc. 
V I C T R O L A E N MTTY B U E N A S CON-
diciones casi nueva, se vende una tipo 
gabinete de caoba, puede verse eu Luz , 
número 76, bajos. 
48153 21 Dbre. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes muías sanas y gruesas, un ca-
ballc^criollo de monta con su silla un 
faetón, con sus arreos, 8 troy», 5 bi-
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
; gua con todo lo necesario, un tanque de 
hierro para agua, moldes para concreto 
un grande campamento de madera, un 
gran número de puertas usadas de un 
| desbarate de casas y toda clase de he-
i rramlentas propias de estos trabajos, 
para hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y carros para dos tre-
nes. Darán razón: Calle 12 y 15. Bode-
ga. Vedado. Antonio Goazáiez. Te-
léfono F-1021. 
47710 30 Dbre. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 « i . — ~ r " ltt mam, 
2,500 pesos sin corretaje. Informnii. , K03Ch. Para automóvi les 
San Rafael y Aguila. Cale Siglo X X I . 17v . . . . taml0nei, 
vidriera de tabacos, de 3 a 11 y de ü a 
4. Díaz. 
47812 25 Dbre. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A C I N -
co mil pesos en el Cerro sobre 6 casas 
al 9 010. 600 metros. Notaría Miche-
lena, altoa de Marte y Belona. Teléfo-
no A-6497. 
48347 24 db. 
P A R A F A B R I C A R 
0 R E E D I F I C A R 
e n buenos puntos , se d a e n 
h i p o t e c a a l 8 p o r c iento c u a l -
q u i e r c a n t i d a d , desde 1 0 , 0 0 0 
a $ 1 0 0 , 0 0 0 . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C10001 4d-20 
H I P O T E C A S A L 7 010 
Desde 5 a 100,000 pesos, con buena ga-
rantía y bien faituada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado, 18, de 9 a 11 a . m. E . Mazón. 
47267 • 11 E n . 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82. T e l . A - 2 4 7 4 
tractores. Agencia exclusiva: San [ i 
zaro 99, entre Blanco y Galiano, Tj. 
l é f o n o A-1920. Instrucciones 
chosas a los chauffears. Solici;^ 
Agentes en el interior. Pídase « t t 
dos los garages y estaciones dt * 
vieio. 
46420 A . 
P R O P I E T A R I O S D E CANTERAS 
Justamos rde-biendo 200 jarros de 
teo oara vía estrecha. Los v-.nde' 
precio de ocasión por ser ^dijuirl 
buenas condiciones. Muller Trad 
Obrapía, i¿. 
*7457 : i Dbrt 
IfcoMri 
K fabrica i 
C át ven 
V E N D O UNA CUÑA. CAKROCSI 
fabricada en la Habana de dos asii 
tos, hecha en combinación de 'listón 
de caoba y majagua, se da regalada i 
tener que embarcar su dueño, 
man en Gómez y Linea, Reparto 
Suárez, a todas horas. Teléfono 
_ 47972 . 24 Dbre 
A T E N C I O N . E X C E D E N T E HOD: 
superior $1.200 pesos un camión 
cadena $4.50. E l dueño; Estrella 
v.slon, bodega. 
47994 26 Obra. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y AT. 7 
por ciento, sa lé al C por ciento, se dan 
40.000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado. 2, es-
quina a 19. de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
47833 24 Dbre. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
47143 1 E n . 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni t» 
dan sus autos, sin ver primero los qu 
tengo en existencia, carros rcjioi, i 
tipos tipos, precios sorprendentes, ú-
soluta garant ía y reserva. Narciso Di-
va!, Oficinas y garage: Morro S-JI, 
t e l é f o n o A 7035, Habana. 









A U T O M O V I L E S 
j«l L l 
Para bodas y paseos la única casa qi» 
cuenta cmi trea elegantes Llmousl* 
pan:1, dichos servicios, al precio de qul* 
ce pesos ven adelante. Teléfono A-4<2<. 
Prado. &0. 
447802 1« E 
S E V E N D E U N F O R S , r tTELLE, TXÍ-
tl.lura y e^mas. todo nuevo, se da mUfi 
barato por no poderlo atender su ir 
ñ o . Morro. 1. 
48378 24 Dbre 
GE V E N D E U N AUTOMOVIL 
liet" en $250.00. Tiene las gomas 
nuevas.. Puede verse en el Garage 
Providencia". Alambique 15. 
48448 
m u s re A 
I N S T R U M E N T O S 
e4 U A l P O S T r i l r A •O; _ M A B A N Á 
A U T O P I A NO E L E C T R I C O Y ITJE P B -
dales, completamente nuevo en 575 pe-
sos con algunos rollos, si no le convie-
ne el precio no se moleste en verlo, no 
se da menos. Manrique, nüraero 10, 
bajos, derecha. / 
4S154 27 Dbre. 
U N P I A N O E N M U Y B U E N A S CONDI-
ciones para estudios, puede verse en 
Mnanoue, número 16, bajos. 
48152 27 Dbre. 
J U E G O D E M I M B R E 
fino, color gris, 0 piezas, completamente 
nuóvo; Idem esmaltado; juego cuarto 
tres cuerpos. 6 piezas, fino; Idem dé 
comedor, modelo Colonial, se venden a 
mitad de precio, juntos eoa varios mue-
bles más. en Corrales 53, bajos, esquina 
a Factor ía . 
_<"39 25 db-
P2ANOT.A E L E C T R I C A P R O P I A P A -
r a café, tiene para tocar con hechar 
una peseta en la ranura. No reparamos 
precio. Monserrate. 3 7, bajos. Teléfono 
A-ECdí. v 
47J88 2 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Rociblmos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
rjtzna Holsteln, Jersey y Cíuernsey, ca-
h a ^ s / muías de monta, muy finos. Te 
jicmus además 10 Troys. 12 carros, 5 
zorras. 3 carros Sampson. 8 bicicletas. 
3 faetones y 2 arañas. 16 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jar .o y Cuervo. Marina núm. 3 es-
quina a Atarés. J . del Monte. Teléfo-
no 1-1378. 
46538 6 E n . 
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S U 
dueño, se venden 2 hermosas muías 
maestras de tiro de muy buena alzada 
y un carro ¿e * ruedas con magníf ico 
herraje en espléndidas condiciones. 
Pueden verse a todas horas en Almen-
darjs y San Manuel. Marianao. pregun-
tar por Domingo F r e i r é . 
47636 25 Dbre. 
P O R D , S E V E N D E E N 125 P E S O S O 
se cambia por cuña pequeña o se ven-
de su carrocería. 13, cn'.re F y, G, nú-
mero 233, Vedado. 
48517 ,' 25 Dbro. 
"DODGE B R O T H E R " M U Y B A R A T O , 
fuelle, vestiduras, gomas y pintura 
nueva, garantizado. CarlusTTI, esquina 
a Luaces, número 2. Taller de pintura. 
48478 27 Dbre. 
G O M A S U . S . R O Y A L CORD, 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
Gran surtido de accesorios y noTM»' 
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de raj* 
lar esta sn casa. Vista bace fe. Ofo 
ñas y Garage: Morro 5-A, TeléfoK 
A-7055, Habana . 
C 1784 Ind 4 ^ 
) reco 
E U R E K A 
Gomas Firestone. Almacenista, Anto-
nio Doval . G r a n surtido de accesorios 
y covedades para a u t o m ó v i l e s y ca-
miones; no deje de visitar esta su ca-
sa. Oficinas y Garage, Enrique V i -
Unendas n ú m . 149, antes Concordia, 
t e l é fonos A-8138 y A-0898. Habana. ; 
C 9936 Ind 18 d 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
21. vestidura y fuelle nuevo, arr 
en buenas condiciones, todo WUJ 
rato. Plaza del Vapor, 52, por Ĵ ™ 
nes, de 10 a 11 a . m. o do 6 P-
las 12 
47402 23 Dbre-
Vendo Overland Counlry Club, 
p í e l o y barato. Informes; 1-468»^ 
48225 
V I C T R O L A S 
S E COMPONEN Y B A R N I Z A N 7*UE. 
bles tapizamos, lacamos,* esmaittmos 
también trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente U ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
T e j ^ ? 0 M-4445. Maruel Fernández. 
_ 476 a 14 E n . 
Se liquidan barat ís imas , de gabinete y 
mesa y fonógrafos Víctor de todos ta-
m a ñ o s . Suárez, número 53, esquina a 
Gloria . 
48027 26 Dbre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmenle lotes de mu-
los de todas clases y t o d o s - t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein Jersey y 
Guernsey caballos de monta muy fi-
nos Harper Brothere Co. Concha, nú-
me-o l i . Habana. 
45538 29 Dbre. 
O P O R T U N I D A D . B U I C K D E S E I S ci-
lindros, cinco pasajeros, particular en 
perfecto estado, garantizado, se vende 
barato por no poderle» a'.ender. Puede 
verse en Compostela, 139. Garage. 
48427 24 Dbre. 
U N E E R V U S O C A B A D L O C R I O L L O 
; fino de monta jr dos vacas extranjeras 
¡ bien aclimatadas, se venden en propor-
1 ción. pued- verse a todas horas en San 
G R A N C A M I O N 
Registrando 5 toneladas; pero carga 14 
en perfecto estado; listo para trabajar 
tiene poco uso. Se informa al campo. 
.1. Sánchez. San Nicolás 216. 
48458 29 db. 
S E V E N D E O S E NECrOClA 
sa, terrenos o prendaa, ra " 
pasajeros Reveré en magni 
diciones. Informa: AlvareJ. 







C A R R U A J E S ^ CESTO DE MIMBRE j 
Para caballito pony, vendo un* * „( 
arrultoBí bonito regalo P'"™ ^ 
para las Pascuas, acabada ae ^ 
una cosa de guato. Veani» 







L I B R O S E I M P R E S O S 
Joaquín. SI . Guanabacoa. 
47283 27 Dbre. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
etería. tienda de ropa o sastrería y 
liurería. Apodaca 58. 
47914 27 db. 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A POR M O D E S -
to Lafiiente, últ ima edi-iftn continuada 
por Valera, 6 grandes t>>mos $15.00. 
H.storia de España, por Zamora, seis 
tornos grandes en $7.00. De venta en 
Obispo 31 1¡2, l ibrería. M. Rlcoy. 
*8541 / 2G db. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
U N I C O D E G A R A N T I A 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desde 95 pesos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 60: 
Idem de majagua Idem esmaltada, des-
de 80 . nlezas sueltas; coches de niño, 
de mimBre. desde 15; "icaparates. des-
de i4; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, s i -
llones de mimbre Idem del país, l ám-
paras y de todas clases de muebles; 
Juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200, uno de señorita, color marfil, 
to-o en ganga, en San J036 75. Te lé to -
nc M-7429. 
45076 81 Dbre. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea b plazos, contado, cambiar 
o ar-eglar llame al taléfono A-2524 f-n 
Obispo, rnlmero 91-A, Garlos Es tévez y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
Compromos toda cl^se de muebles, 
modernos y de oficiad, m á q u i n a s de 
todas clases, Victrolas, discos y toda 
clase de alhajas. Aguila 445. Te lé fo -
no A-2898. L a Confianza. 
47916 1 
M I S C E L A N E A 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y quincalla, se'ven-
den a precios sin comparación. No de-
je de pasar. Al campo n.andamos lis-
tas. E l Almacén. Habana 9S. Habana. 
45415 28 Dbre. 
M A M P A R A S 
- R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento más 
baratas, de cinta» ticket 99.99 en $400; 
de contado 20 por ciento descuento. V a -
rios estilos caoba, más practicas; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
1 '47673 s i Dbre. 
Vuelvo a vendrr mamparas más bara-
ta»* que nadie. Belascoaln 86. Teléfono 
M-7883. 
_ 47760 31 db. 
JITGTTETES. P I D A N DA N U E V A So"-
ta de precios, quincalla, joyería, nove-
dades. Solamente comerciantes, reven-
dedo-es. agentes. Antlllian Mercantile 
Agency. Apartado. 2344. Habana. 
46732_ _ 30 Dbre. 
CASA D E R U E D A . S E V E N D E N ~ CA-
jas de caudales de varios tamaños y 
contadoras en cantidad y una bañadera 
en Apodaca 58., 
47915 27 db . 
" L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3978. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, faja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 11 E n . 
Cuiden dinero, no compren ni 
, vendan <us autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
iiio?, ú l t imos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta garant ía y reserva. 
Emique Villuendas n ú m . 149, antes 
Concordia. Gara?e E u r e k a , t e l é f o n o s 
A-S138, A-0898 . Habana. 
C 993r) Ind 18 d 
M A Q U I N A R I A S 
D I N E R O E H I P O T E C A 
P A R A H I P O T E C A S DDSDD 6 Y M E -
dio por ciento según punto y cantidad 
de 300 hasta $200.000 $500.000 para in-
vertir en hipotecas, comprar casas, te-
rrenos, fincas, solares. Dago Soto. 
Reina, 28. A-9115. 
48528 1 E n . 
L a s rhotocidetas "Indiau" del ú l t imo 
modelo es la ú l t ima palabra en el 
arte m e c á n i c o . Se venden nuevas de 
fábrica a $300. Nota: T a m b i é n te-
nemos do uso. Agente, Cándido Ló-
pez, J e s ú s del Monte, 252, t e l é f o n o 
1-2367. 
C9434 15 d 18 
TOMO £4,000 00; $8,000 00; 912,000 00 
del 10 al 12 por ciento, hipotecas pri-
mera. Tomo segunda. $1,000.00; $2,000; 
$3,000.00 18 al 24 por ciento. Tomo 
51.C00.00; $2.000.00: 5 por ciento. So-
to. Reina, 28. A-9115. 
48627 27 Dbre. 
H N E R O E H I P O T E C A S 
E N S E G U N D A H I P O T E C A DOY $12.000 
en cantidades de 500 a 52,000: también 
lo doy en primera sobre terreno. Para 
tratar Monte y Someruelos, café, señor 
L6pea. 
41J551 25 db. 
S E V E N D E B A R A T O U N CASDON 
Buick. cerrado, carrocería sin estrenar 
San Leonardo, entre Flores y Serrano' 
V I L L A D O R A . Reparto Santos Suárez' 
Trato soiamente con particulares 
*S278 27 Dbre. 
CAMION ITUEVO C E R R A D O P R O P I O 
para reparto, arranque, bomba aire mo-
tor, seis ruedas, precio «50 pesos ac.>p. 
tando en pago máquina chica Taller 
carrocería "Virgen Regla*. Cristina l'j 
24 Dbre. 
E E V E N D E U N CAMION D O D G E D ^ 
l 1|2 tonelada casi naévu. con carruc^ 
ría propic para reparto de v íveres ele 
etc También se cambia por un camión 
í e T 1 S^nti hTstí***- AIáX,mo G6m"-
48370 25 Dore 
O í a n utilidad. Se vende »in 
una m á q u i n a 
Walter, para 
mano o motor, toda clase « 
de punto. T a m b i é n una m a q ^ 
escribir Yost de una a cinco, 
l ic iaí , 18, Guanabacoa. . £ 
C 101^3 J L t f 
E l UD. T I E N E S500.00 Y E S et» 
Je-Jor. véase al Sr . f ^ t m a »« 
y hará n,.-goclo. Kn Ia " ^ ¡ j y 0 0 1 
de una prnesa Liberty i 
vá lete . 26 ^ 
^ » 
Se verfde maquinaria ^ 
completa, compuesta ne- u yr 
ver" 12 H P . de petroso crWi ^ 
ñ a m o "Triunmph", 7 1 2 ^ * 
volts, comente directa, j V 
pararrayo» y demás aCC"0aj 3$, ^ 
de verse trabajando en Set<r 
j ímar, de 6 a 12 de la ooche ^ ^ 
de por ampliar la P ^ " ^ ' ^ 0 ! 
mes, s eñor Quiro$, t^r f i** 
f i l i a r . Edificio Larrea. W 
19 
S E V E N D E U N M O T O B ^ ^ ^ 
Eló-tric de 2 caballos r0 
2 corrientes. I - 1 » ' ^ ' " , ntr*-












A ^ O XC1 
FINCA5 U R B A N A S C O B R A S FINCAS U R B A N A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1923 PAGINA V E I N T I T R E S 
I S ^ Ü Í Ñ Á R Í A D E USO 
J o s T r i t u r * ^ 
f»fldía3 APlanando06r Moeres de vapor. 
Pftri. gpetr6^o Compresores- de 
fen» ^ . o r Calderas de vapor. Ge-
K ^ n ^ corriente directa, con mo-
E V e ! r de acoplado. Winches. Tornoa. 
tK*?, vapor ^ P ' ^ o s . Fresadoras. Ta-
Pjrtadores. a mecánico . Co-
f&s^ S l ^ m a q u l n a r l a ^n general. 
P ^ ' Í X D O S en ™Pcesl ta y lo atendere-
E ^ ' ^ ^ t f t u c l ' . " m A n Gi l . Aguiar 
C o t -1 Habana. j l5 , Dcpt- - • 31 db 
0*15- "írTÉCTRICA. COMPI .STA, 
ríííTlc:A -Hia I I P Dinamo <0 am-
£ r 1 í r7aedÍ6 Cumuladores se en-
gatería 1° garantiza, dos 
íu?cl,in ganga cfmpostela. 30. 
«J1 se da en gans*. u Dbre . 
j j j j j ^ ^ J ^ E C A R R E T E R A 







r a b o d a T 
más seria y . ^ 
el servicio 
módicos 
eléfono 'A-•o ,̂,. 
ÍHl^Stt 
R " I R T * 
So eficiend, „ 
^ de, ^et , 
camiont,. 
Masiva: Saa U 
0 Y Galiano. ^ 
acciones 
ears. Solicita^ 
t. Pídase en tt 
staciones de 
'E CANTERAS 
0̂ jarros fle toL 
Loí v.ndeinot. 
•wfT idijuiridos»« 
^uller Tradlng o 
11 Dbr». 
'cnn buenas condiciones. 
ico. Ge rmin G i l . Agular 116 
" H a b a n » . 31 d b : 
o-VENDO TJWA T»ÍNSMI. 
^ con sus planchas coatane-
í ^ r r a j M en sesenta pesos y lo 
M bnor cualquier mAquina. Tam-
fcWo O í a n l a e léc t r ica completa. 
£ unwfl?ra v dinamo 600 wal t s y 
*0T fin por una m á q u i n a de paseo 
T e ^ h u e n a s condiciones d .etodo. 
.ofr#> " l y 23. Vedado. C entre - i > 25 ^ . . g 
I F R A Y V E N T A D E 
f l N C A S , S O L A R E S 
Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
**:5X¿5sA UNA CASA T I E J A , P A -
f febrlcar. De San Ha£a«l a^MalecAn 
l / f Prido a In fan ta . De $3.000 a 
I.ÍAO Informes: José Mar t ínez Or-
K v ( ' a ArCiultcctns Contratistas. Pla-
t 'pTovect . )» y Presupuestos gratis. Proy--
igna 33. De 4 a 5. 
31 db. 
i- CABR0CES 
na de dos asi 
ación de listoi 
:e da recalada t 
su dueño, 
a, Reparto tw. 




lo; Estrella yj 
26 Dbre. 
LISTAS 
compren ni t» 
r primero los qa» 
carros refio», í 
orprendentes, ú-
¡rva. Narciso D»-
ige: Morro 5-A, 
baña. 
Ind 5 n. 
S^DMPRA UNA CASA E S a U I -
!•? ó, veiiue a v inte y cinco, mi l pe-
Bt nara renta o se da el dinero en 
fcte'ca Cerro. 847 . Teléfono 1-2297. 
fe ^ ^ Dbre . 
a l Ü s Í A COMPRAR T E 2 t a E N I T O 
Lie media a un;i caba l le r ía con pozo o 
rlruada, f i tiene ca.sa mejor, Idem á r -
KuL y siembras, que do a carretera o 
Kuivla si está distante, debe ser l l n -
Km con linea t r anv ía de Hershey. D l -
Rfelrse a M • A . Chappolen. Luz Ca-
Ptólero, número 6. V íbora . Habana. 
MJ26!Í 25 Dbre. 
Compro hs.is y solares y contratos de 
Eiras urlvciIzados; no p a g a r á corre-
HTel vendedor, faci l i to dinero en h l -
Eoteoá a mViK-o Inten'x. rapidez y rc-
Gría, Figuras, Ta. A-tj021. Manuel 
Tjinln • „ 
; 47670 21 Dbre . 
toy en bucea de una casa que pro-
te buena renta, de 15 a 30 mil pe-
j; negocio pronto si el precio es-
¡K correcto. Buen punto, comercial si 
posible. Diriíjine por escrito a la 
Uort Lcuisa Bchn, ca!ls Máximo 
íóksz. 5, altos. Habana. 
* 47999 24 d. 
V E D A D O 
Muy cerca de O. Vedado, espléndido 
chalet, mide 12 por 22.66, Jardín, por-
t a l , recibidor, comedor, cuarto do cria-
dos, cocina, cuatro cuartos con baño 
I^Xsl.Í^reC}JOO8|37a01^" « a C t a ™ ^ 
E N L A C A L L E 13 
M u y cerca de 8. Casa de fabricación 
bien conservada. Mide 20 por M 66 
453 metros. Jardín, portal, sala come-
dor pantry, cocina, baflo. seis cuartos 
cfo Í22 ,000 .y Para CrUÍ0- Pre-
E N L A C A L L E D E J 0 V E L U R 
Vendo una casa 7.50 por ¿9 metros Sa-
la, recibidor comedor al fondo. 4 cuar-
tos, baño intercalado, cocina pantry 
cuarto y baño de criados. Altos exac-
tamente Iguales. Precio «34 000. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
M u y cerca de Infanta. Una espléndida 
casa mide 7.50 por 27 metros. •> plan-
tas de sala, recibidor, comedor al fon-
do 4 cuartos con su buen baño Interca-
lado, cocina, pantry, cuarto de criado^ 
SS^OOo!03 exactament« iguales. Precio 
E N L A C A L L E 27 
Muy c ^ c a de Infanta. Gran lote de te-
rreno 21.80 de frente en total 650 me-
t ros . Precio $30,000, oigo oferta 
E N L A C A L L E J O V E L L A R 
Gran lote de terreno con 47 metros con 
frente a Jovellar. unos 27 metros de 
fondo. Precio a $55.00 el metro 
E N L A C A L Z A D A D E C 0 L U M B I A 
Con frente a la calle Núñez . Vendo un 
lote de terreno de 60 metros de frente 
por 40 de fondo 2.400 metros. Precio a 
$7.00 el met ro . 
EN A Y E S T E R A N 
Con 73 metros de frente a la Calaada 
en total 5,430 metros. Pr:-clo a $23.00 
propio para una Industria. Se deja una 
gran parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E D E F R A N C O 
Vendo una esquina mide 6.44- por 18.50 
metros igual, 119.14 metros. Precio 
$40.00 el metro. 
EN L A C A L L E D E SITIOS 
Vendo 4 solares que miden 6.72 por 
2S.62 metro s lyual a 163.71 metros ca-
oa uno. Precio a $35.00 el metro. 
In fo rma : M . do J . Acevcdo. Obispo, 




IDOMPRO CASAS Y S O L A R E S 
y contratos flr* solaros urbanizados; no 
pifará corretaje el vondodor, fac i l i to 
flíero en hipoteca a módico i n t e r é s , 
mldcz y roserva. Figuras, 78. A-G021. 
Jünuel Llenín. 
47576 24 Dbre . 
la única caá qgl 
antes Llmouslt* 
al precio de qut> 1 
Teléfono A-442». 
1( E 
J, PUEHE, rzt-1 
nuevo, se da miH 
o atender bu dnq 
24 Dbre. 
OMPBC TIITOAS RUSTICAS B I R E C -
> con sih dueños, doy dinero en hlpo-
>«• en todas canfidades. Llame al te? 
fono :-2S9r.. Señor Delpado, 7 a 9. 
•1? nú cobra comis ión . 
«"¡O 23 Dbre.. 
U R B A N A S 
E N E L R E P A R T O M1RAMAR 
E n la calle 6, cerca de la 3a. Avenida, 
vehdo tres chalets que miden cada uno 
900 metros, chalet de dos plantas, fa-
br icac ión moderna, techos monolíticos, 
j a rd ín , portal , sala, recibidor, hall, co-
medor, dos cuartos de criados, cocina, 
despensa, baños y patio garage para 2 
m á q u i n a s cuarto para chauffer, altos, 
5 espléndidas habitaciones. 2 baño.- In-
tercalados, todo de galería y terraza. 
Precio do cada 26,000 pesos. 
E N L A 5a. A V E N I D A 
Haciendo esquina, gran chalet con 1,664 
varas, j a rd ín , portal, sala, recibidor,, 
hall , comedor, un cuarto servicio de 
Emergencia, cocina y patio, garage pa-
ra dos máquinas con cuarto y servicios 
para el chauffeur. Toda la fabricación 
monolítica, altos, 4 espléndidas habi-
taciones, dos baflos intercalados, hall, 
terraza al frente cubierta, un cuarto de 
criado Independiente. Precio $34.000. 
E N L A 5a. A V E N I D A 
Gran chalet 910 metros, jardín, portal, 
sala, recibidor, hall, comedor, despen-
sa, cuarto y servicios de criados, un 
servicio de Emergencia, cocina y patio, 
garage para 2 máquinas con cuarto y 
servicios para chauffeur. Altos, cuatro 
espléndidas habitaciones, 2 baños inter-
calados, terraza al fondo cubierta, toda 
la fabr icac ión es monol í t ica . Precio 
$27,000. In fo rma: M. de J . Acevedo. 
Obispo, número 59, altos. Depto. nú-
mero 4. Teléfono M-9036. 
3d-23 Dbre. 
FINCAS U R B A N A S s o l a r e s Y E r : : : 3 
tomovxl • « » • VIBORA, C A L L E J O S E F I N A 
te las gomas ( * • 
en el Garage 
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M I M B R E 
•endo una 
bada de I"1/ 
. Véanla efl 
metros de superficie, a dos 
ulras de la Calzada en $7 ,000 
ffceonocer $6,000 al 8 0|0 
MIGUEL F . M A R Q U E Z 
r ' " * D E 3 A 5.. 
3d-23 Dbre. 
SE VENDEN DOS CASAS 
n. i a 518.000 modernas y en 
«• Inmejorables. Teléfono F-1240. 
corredores. 
- 25 Dbre . 
TRES CASAS EN C A L L E E , 
, • !'- 11,000 posos cada una de 7 
^ con portal , j a rd ín , sala, saleta 
iĵ ,, cu,artos, comedor y servicios, 
lia» ^ - iSl í , de 7 u 9 p . m . 
25 Dbre . 
s a n t o s s ü a r e z 
Tengo la llave para enseñar el más lin-
do chalet, de más vista y mejor sltua-
(.lón, pues está en el solar más alto, 
c-frea de la doble "linea de tranvías. Vea 
su descripción.' jardín, portal, linda sa-
iita, tycla decorada, gabinete amplio, 4 
cuartos grandes, un cuarto baño con 
l 'das siirf plazas, pero piezas de las 
m^s caras, con magnifico calentador 
donde tiene día y noche agua callante, 
I i..¡illa, saleta comer, que es un pri-
mor su decorado, 'enkiido Incrust.'tda 
tn la pared magníf ica nevera, con su 
at-rpentln especial, no pudléndo nunca 
tapirse ni ensuciarse, pues el hielo que 
Suata va directamente al alcantarillado. 
Hall amplio, una cocina, sirviéndole de 
cómoda mesa el fondo de la nevera que 
ea la única en su clase, entrada y ser-
vicio de criados independlentos, todos 
Iok techos son monol í t icos y la cris-
t a le r ía de colores de los mejores, ven-
tanas a cada cuarto, plao-.j de loa más 
c.irns que toman un brillo precioso, 
infifirníflco y amplio garage debajo de la 
« isa, ainfilíslmo patio sembrado de flo-
res y una magníf ica oomba para su 
alumbrad), traspatio y tenaza. ¡Qué te-
irazal Se ve toda la Habana; a este 
••hr'let lo bate una brisa pura y sana. 
Como se podrá apreciar e§te chalet lo 
hizo su dueño para vivirlo; pero un mal 
negocio lo hacs vender mucho menos 
de lo que costó; e s t á fabricado sobre 
roca y tiene todas sus instalaciones 
Invisibles, luz, timbre, telefono, etc. Lo 
doy tan solo en $12.6500 A' dejo parte en 
hipoteca. Jiménez. Condeau 60. Teléfono 
M-2134. 
4S515 25 db. 
ende ^ * * f ¡ 
r, para ^ 
ciase ^ 
una máqo^p,. 
a cinco, «" 
^ ^ ^ ^ 
la misin» 5 « 
f no. 2 y u 
de: Motor^ 0 
.'tróbo ernj-
j 12 k. 
EN $4.200 
EnüeU,?a casa ' " « d e r n a en la calle 
Trtos cc'n sala, comedor y tres | 
el ,,<!rv¡ci',s; e s t á situada cerca 
'•olltír Cris t ina y es de techos | 
^ » vn»i: es una verdadera gansa. | 
• g j muriera Teatro Wiiaon. Teléfono 
f í'UNTO C O M E R C I A L 
í*Plantr'a hermosa casa moderna, de 
• rtntaVf la c:ile So'. de 7 1|2 por 
E ^ n a "i0 *220 00. Se na para l i q u l -
m*n Tfr!1,r'ncia en $23.0C0. Trato v l -
B atru Wl l son . Tel . A-2319. 
L un EN E S C O B A R 
l^'rtude? ?ia8a- antleua entre Animas 
Prln y aprovechables las pa-
p i r o u-m,° $8-500. Trato v idr ie ra 
"'•ison. Tel. A-2319. 
L ¡ * U C A L L E ~ B , V E D A D O 
|LS()0 m^rherrVOSH residencia moderna 
B * 1 . sa'a J8 de superficif, con j a r d í n . 
B»lr0mer al f CUltro habitaciones, sala 
C 0 , faraé. r,• Pantry. cocina, tras-
K . * * CUarto y servicio de crla-
vivir|a"rr:LganKa- 1'recio $22.000 
• 4,, 23l'J T -a i to Wl l son . Te l é fo -
EN UNA DE LAS MEJORES A V E -
NIDAS DE L A HABANA 
Se vende un gran edificio fabricado 
en 14.000 metros de terreno con 3.200 
metros de fabricación, armazón de 
hierro y cemento; con calderas, mo-
tores, tanques de agua, y todo lo ne-
cecario para poder establecer una gran 
industria, sobre todo para almacenes 
de madera, por tener chucho de fe-
rrocarril. Precio solo con $45.000 y 
reconocer hipoteca al 7 por ciento. 
Solo el terreno vale a $15.00 el me-
tro. Informes directos y a persona que 
realmente quiera hacer este negocio. 
No se dan informes por teléfono. In-
forma M. de J . Acevedo, Obispo, 59, 
altos, Dtpto. 4, Teléfono M 9036. 
3 d 23 d 
C A S A E N 1 9 
a la entrada del Vedado 
Con 8 habitaciones, techos mo-
nol í t i cos , actualmente desocupa-
da para facilitar la venta en 
$12 .000 y reconocer $16 .500 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 A 5, 
*d-23 Dbre. 
E K $11,000 S E V E N D E UNA CASA D E 
construcción moderna, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servicios, 
ên la calle de Marqués González entre 
Figuras y Benjumeda. Renta $80.00. 
Informa su dueño S r . Alvarez. Merca-
dortta 22, altos, de 11 a 12 y de G a 6. 
48360 26 db. 
S O L A R E S Y E R M O S 
LUYANO A DOS CUADRAS CALZADA 
en .>uanelo. vendo casa de mampostería 
y columnas, nueva. 7 112 por 23. se de-
Ja algo en hipoteca. E n $3.200, es tá 
regalada. Informes en la misma. Calle 
Soto y Guadalupe. 
48398 24 db. 
VENDO UWA C A S I T A EN B U E N A V T S -
ta; mide « l!2 por 22 l!2. L a doy ba-
rata. Informan: T e l . M-7 87 5 
Í84556 24 db. 
ESQUINA D E F R A I L E , V E D A D O 
Regia casa de ona planta, 8 her-
mosas habitaciones, garage para 3 
m á q u i n a s . 1 , 2 0 0 metros de super-
/ • , 
ficie, en^ : 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 a c 
v 
íd-23 Dbre. 
C E R C A DB BEXiASCOAXN, V E N D O 
casa calle de Salud, vieja 300 varas 
$10,000, escribir o ver a J . González. 
Damas, número 6 altos y contes tará . 
48461 1 E n . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R 8 9 
vende una casa huéspodeu. Informan: 
San Ignacio, 92, bodega. 
'.9487 27 Dbre. 
V E N T A AJffPLIA CASA 714 C A L Z A D A 
Jesús del Monte, acera brisa, lugar al -
to a la vista de Toyo, próximo iglesia, 
en un terreno 7 y media por 48.35 va-
ras, ganga 14,500 pesos, una casita 
$2.300 sin gastos escritura. Santos 
Suárez. 18, de 11 a 6. Villanueva. 
48281 29 Dbr«L 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
Lujosa casa de esquina, cerca 
de la Calzada y del Colegio de los 
Maristas, con capacidad para nn* 
merosa familia, jardines, garage, 
frutales y 1 , 4 0 0 metros cuadra-
dos, en 
$ 3 2 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E 2 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
Sd-23 Dbre. 
S E V E N D E U N A P A R C E L A E N Í»A 
calle H. tavy cerca de Línea, ac 14 
25 a $28.00 m¡c. muy llana f 
de buenas casas. Informa: O . « 1 
-c. Habana. 82, T e l . A-24.4. m.am 
C94S2 20^r:. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Víbora. En ventajosas condiciones de 
pago, vendo en "Santa Amalia" re-
gio chalet de esquina con mil quinien-
tas varas, próximo a la calzada, con 
portal, sala, comedor, cinco cnartos y 
uno alto, grandes cnartos de baño, 
muchos frutales. Estrada Mora, Ofi-
cina del Reparto. 
47711 25 d 
SE VENDE UN SOLAR CON DOS 
cuartos de mampostería v sus servicios 
sanitario.s precio $2,300. Informan: 
Daoiz, 24, Cerro. 
SE VENDE UNA CASA 8EI3 1CE-
troa de frente por cuarentaldos de fon-
do, sala, saleta, dos hermosos cuartos, 
toda de citarón, entrada Independiente, 
precio $4,300. Informa: Daoiz, 24, Ce-
rro. 
SE VENDE UNA CASA PORTAL, 8A-
la. saleta, dos grandes cuartos, toda 
de cíele raso, precio 4,300 pesos. I n -
forman: Daoii . 24, Cerro. 
48124 S E n . 
E N OUANABACOA, B E V E N D E L A es-
SUndlda casa, calle de Maceo, 53, aca-ada de reedificar, con rortal. sala re-
cibidor, cinco cuartos «aleta de comer, 
patio y traspatio, en la linea del tran-
v ía > en el mejor punto de la población, 
prerlo 4,500 pesos, precisa su venta. 
Informan en R . de Cárdenas, 7. 
4U90 2 7 Dbre. 
DOMINGO D E L G A D O T E J E R A 
Maestro Constructor. Se hace cargo de 
toda clase de obras por su cuenta o 
Adminis trac ión . Tel^ A-1368 . Máximo 
Gómez 49. 
47C53 25 Dbre. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo una de 3 plantas, 8 por 17, nue-
va, en $24.000. Renta $226.00 en Pe-
flalver, pegado a Belascoaln y vendo un 
chalet, dos plantas; costó $30.000 y lo 
doy en $15,000 en Santos Suáre»; ven-
do varias casas en la Habana de todos 
precios; vendo una hermosa esquina en 
Neptuno dos plantas $18.000. Informes 
Cuta 64. T e l . M-8743. Benjamín. 
10 d n 
Jovellar casi esquina a Infanta, 
acera de la brisa, a 1 cuadra de 
San Lázaro, 37 metros de frente 
por 27 .52 de fondo, junto o frac-
cionado a 55 pesos metro. 
Se admite 48 pesos en metro 
en hipoteca. 
M I G U E L F . M A R Q U E ) 
C U B A , 32 . D E 3 A S 
JAMIN G A R C I A 
T E L F . M^743 
relacionado en el co-
mercio, vendo jr compro toda clase da 
S O L A R E S A CENSO I - i eftaW-cimientbJ en 24 horas y fin-
Vedado. Calles 23, 25, 27, 29, 31, 33, Cas urbanas. Qjnero al 6 y al 7 por 
20, 22 y 24, 28, 28, 30, 32. Urbani- ciento. Todo eí que quiera vender, o 
zación completa. Informarán: L , comprar venga'a verme. Cuba, 54, y 
Kohly. Manzana de Gómez, 355, át 4 serí4 atenciidoj Benjamín García. 
a 7 p. m. Telf. A-0383. 
46947 
t . -
B O D E G A S 
en la Habana. $8.000: lo 
Se venden dos solares, a 52./5, la q u ^ r r a y dentro vale maa: es ganga 
. _ l Informes: Cuba 54. B e n j a m í n . 
vara, propio para una industria, uas 
frente a »a caÜe, Cerro, a una cua- C A F E S , V E N D O UNO 
dra de Buenos Aires, Santiago n ú m J e n Neptuno $7.000. ven.So otro en san 
nc t\ £ e MJtM A 1A1C Rafael. $8 000. Vendo otro en Callano. 
36. Darán razón telefono A-JO ib. 
47644 25 sp 
R U S T I C A S 
Cuba 
—y 3d-23 Dbre. 
2E V E N D E P1NCA D E O R A N P R O -
Cucclón y situada en lo ¡nejor de la 
Provincia de la Habana, con un ki lóme-
tro de frente a carretera, terrenos de 
primera clase, con grandss naranjales 
> toda clase de frutales en cantidad, 
•lene potentes plantas de regadío y 
con más belleza naturales que ninguna 
otrfi finca. También tiene mucha cafia 
sembrada. Informa: Walínt in P^odrl-
guez. Palatino, l . Teléfono 7-2896. 
48516 2S Dbr^. 
$ 6 . ¿ 0 0 . No quiero perder t iempo. 
N o . 54. B e n j a m í n . 
C A F E S , V E N D O DOS 
Uno en $15.000 y otro én $5.000; pega-
da al Muelle. Buena venta y buen a l -
jquller. Informes: Cuba 54. Ben j amín . 
B C D E G A V V E N D O 
E n $8.00(', dando $4.000, de varias, d*» 
todos precios. Vendo una. contado. E n 
la Habana. Informes: Cuba 54. 
O (INGA, E S Q U I N A A $5.25. O E R T R U -
d> y Avellaneda, Víbora, 20.0.", por 
f>1.29. Contado o plazos. Otro ceniro, 
Lagueruela entre Gelabírt y Av.Mlane-
da brisa, 15.33 por 11.29 Igual prec'c. 
Pichardo. Víbora 626. Teléfono 1-1310. 
48516 2'i Dbre.. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda ciase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ^e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 I n d l O j l 
C A S A S B A R A T A S 
SI usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casaa hechas; ousque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete 
en Infanta 55, altos, esquina a Es tre -
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to, pues é'. tiene depósito de materia-
lea de todas clases y carpintería en 
general con un buen taller de Instala-
ciones y por esa razón puede fabricar 
más barato que nadie. SI usted nece-
sita hacer algún trabajo de albañilerla. 
carpintería, pinturas o instSUaciones, 
véalo; no ande creyendo en parientes ni 
recomendados. 
48024 28 Dbre. 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y el resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. TeL A-4885 
C10106 3d-22 
SE VENDE UNA RUENA PXNCA DE 
7 y cuarto cabal lerías bien situada y 
aobrs carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana. Informes: Agust ín L a v i n . C a -
talina de Güines. . 
48272 19 E n . 
VENDO UNA ORAN PINGA EN L A 
Provincia Pinar del Río de 190 caba-
l ler ías de monte y potrero, tiene mu-
chas maderas abundan loa cedroa al 
alguno interesa se puede tratar en Ave-
nida 10 de Octubre 443. de 3 a 7. J . 
Chao. Blanco. 
48251 30 Dbre. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A fin-
ca en el reparto "Los Pinos", de una 
caballería, vaquería y despacho. I n -
forman vidriera del café Fénix; Belas-
coaín y Concordia. 
48052 26 Dbre. 
S O L A R 1 0 P O R 4 0 
Reparto Lawton, calle B, pegado a l 
Convento de Santa Clara, rodeado de 
fabricaciones y completamente llano; 
mido 10 por 40 varas y lo vendo a $5.60 
la vara y dejo nna buena parte a pagar 
a plazos. Su dueño J . Llanos . Sitios 
No. 42. T e l . M-2632. 
48447 24 db. 
V E N T A E S Q U I N A Y CASA $6,000 A 
dos cuadras tranvía Santos Suárez, te-
rreno dos esquinas, tres frentes sin di-
nero sin interés amortizando según fa-
brique y venda. Informes: S . Suárez, 
18. Villanueva, de 11 a 6. 
4783Í 27 Dbre. 
PRANCISOO E . V A D E E S , CASAS Y 
solares a plazos. Dígame lo que us-
ted tiene, l a . número 21. Víbora, M-
4903. Hacemos planos y fabricamos 
dejando en hipoteca o le facilitamos 
dinero. 
47873 27 Dbre. 
D E OCASION. S E V E N D E N SSOOO V A -
ras de terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a do.i cuadras, se es tá construyendo un 
parque, e s t á a veinte minutos de la 
Víbora. Informa Juan. Mural la 26. 
48276 30 Dbre. 
V E A S E E S T O R O Y MISMO. V E N D O 
un solar de esquina con ( por 80 me-
tros en Infanta de San Lázaro a Ma-
rina y dos casitas de azotea rentando 
100 pesos en $14.500 pesos sin grava-
men, es una ganga pero hay que com-
prar antes del día 24. Corrales, 191. 
48330 25 Dbre. 
EN E L CERRO, V E N D O U N A OASA 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, baño intercalado, fa-
bricación moderna, entrada de automó-
vil a tres cuadras de la Calzada en 
8.500 pesos, es una verdadera ganga. 
Informes; Santa Teresa. 23, entre P r l -
melles y Churruca, Teléfono 1-4370. 
48270 30 Dbre. 
cta. pizafto 
accesono»- ^ 
en Real 3 
la noche. V 
pepaít»^ 
26 db. 
* í o a Monr^ ^ DOS C A N T A S D E 
112 SOftn ^elu rílso- Renta 1.380 
f^Ui. 1°0_0. 00- Otra dos plantas 
rea 
rea. ^ V̂ *' 
• IV£\ "OO.OO, $8.000.00 
êntn „ ?20tea, mosaicos buen 
n de t i . 'Jna 5^0.00. $3.500 ' 
Brands ü^ de « m e n t ó . Sala 
I-no do8 cuartos, cocina 
««' en*-.casa con portal , sala, 
,t,'ar'vil j . .Toando $300.00, 
• A-9115 0-00- Latfo-Sot0-
. 2 3_Db r e. 
So, * ^O-OOO E N LCMiáEJOB 
íra de ' k ?Keü •N"0- 8. entre 
•a ca,a ,brisa cor, 0̂9 metros 
vA-^sr416 *¡na planta. In for -
^«y y rv ltos botica S a r r á . 
J m póstela. 
29 db. 
E N L A H A B A N A 
E N SAN L A Z A R O 
Pe Prado a Galiano, espléndido p i f í e l o 
moderno de dos plantas, con 7.90 de 
frente por 23.60 de fondo z a p á n sa-
la, reciSldor, comedor ^ ' °n feerca !a ' -
pléndldos cuartos ron b a f ° l n M e t i -
do, cuarto de criados, alto8. « " S S 
m¿nte Iguales f a b r l c - c i ó n d e t e c h £ 
monol í t i cos . Renta $2oO.00. I recio 
$36,000. 
E N SAN L A Z A R O 
Pasado Belascoa ín . Gran edificio de I 
plamls, mide 7.40 * V n ^ s ' h a M t a 1S8 metros, sa a, recibidor, tres nauita c lonS, balío intercalado, comedor, co-c l i T d e gas, calentador, cuarto y s M 
^nfe6 iguafes9- Precio3 s ^ c o n $ " ^ 0 
^ c o n t K y reconocer una hipoteca. 
EN L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
Espléndida casa dos plantas de esquina, 
^ 5 1 141 metros, bajoa para comercio. 
T to- sala comedor- c"atro cuartos, 
baño intercalado, cocina y a í f v i c i o s . 
Reina $24Or00. Precio 31 000 pesos. 
F R E f l E A L P A R Q U E M A C E O 
Vpndo 2 Edificios de a 3 plantas cada 
uno miden 7.50 metros de frente be 
componen de sala, comedor, tres habi-
taciones, baño intercalado, cocina de 
cas con calentador, servicios sanitarios 
v cuarto de criados. Rentan las dos 
S460 00 o sean $5,520.00 al aíio, dedu-
cidos contribución y agua deja una 
renta líquida de $5,140 al año . Precio 
S50 000. produce de interés el 10.30. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obispo, 
número 59, altos. Depto. número 4. 
Teléfono M-90Ctí. 
1 3d-23 Dbre. 
V E N D O A N T E S D E L D I A 24 UNA ca-
sa moderna en Santos Suárez, Reparto 
Mendoza, entre las dos l íneas, a la bri-
sa, 400 varas jardín, portal, sala, sa-
leta y dos habitaciones bafío, patio y 
traspatio con árboles irulalcs, ea un 
regalo 7,800 peaos sin gravamen, urge 
venta. Corrales, 197. 
48336 25 Dbre. 
E N S6,750 S E V E N D E UNA C A S A ~ O E 
construcción moderna, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servlcloa, en la calle de Benjumeda en-
tre Marqués González y Oquendo a doa 
cuadras de la calzada de Be lascoa ín . 
Renta $60.00. Informa au dueño Seftor 
Alvarez. Mercaderes 22, sitos, de 11 a 
12 v de 5 a 6. 
__4S359_ ^ ^ ^ £6 d b . ^ 
1:^^14.000 S E V E N D E UNA CASA B E 
nueva construcción de dos plantas, com-
puesta cada planta, de sala, saleta dos 
habitaciones, baflo Intercalado y demás 
servicios, renta $125. Informa su due-
ño. S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
da 11 a 12 y de 6 a 6. 
48361 26 D 
S I U S T E D NO COMPRA A R O R A NO 
lo hace ni^nca. San José. 2 plantas "iue-
va 16,000 pesos a 3 cuadras Galiano. 
Lealtad, 1 planta a media cuadra del 
tranvía nueva $6,500; Curazao, a dos 
cuadras do la Terminal, tres plan-
tas nueva $14,000; Custlllo, 2 casas 6 
por 25 $13,500, dos esquinas en Reina, 
chalet Vedado para persona de gusto 
calle 2. Cerca de 17, calle Acosta. 
6 por 25 11,600 pesos, dinero en hl -
Soteca al 7 por ciento para la [abana, muchas casitas de 3, 4 y 5 mil 
pesos. Suárez* Colón, 1. Teléfono A -
4457. _ 
47986 31 Dbre. 
J . G A L C E R A N B A R T O U 
Compra y venta de casas, solares y 
dinero en hipotecas. Por módica comi-
sión se haca cargo de la cobranza de 
tona clase de Intereses con absoluta re-
serva y corrección en los negocios. San 
Nicolás 73. Teléfono A-3;98. Do 8 a 
11 y de 2 a 6. 
47024 25 db. 
V E N D O U N T E R R E N O E S Q U I N A E N 
Nicanor del Campo, mide 40 por 40 1600 
metroa o lo cambio por una casa en 
J e s ú s del Monte, que su valor se apro-
xime de 10 a 12 mil pesos. Razón: Ave-
nida 10 de Octubre, 443, de 3 a 7, ni 
cobro ni pago corretaje. 
48251 30 Dbre. 
Vendo solar en Loma de Luz, Víbo-
ra. Informes: 1-4680. 
48225 25 db. 
V E N D O PINQUXTA D E M E D I A C A -
ballería, buen terreno, lindando en un 
frente con el ferrocarril de Hershey y 
en el otro con la carretera de Bajuraya-
bo, a poca distancia del poblado de Mi-
nas. Informa: Anselmo Torres.. L o n j a 
del Comercio, número 219.. 
48002 B 24 Dbre-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E V E N D E U N A V I D R I E R A D R TA~ 
bacos en el mejor punto de la Habana 
con contrato y poco alquiler, se da ba-
rata por no poder atenderla su d u e ñ o . 
Para Informes en Monta. 98. por Antón 
Recio, barbería.. 
48496 26 Dbre. 
V E N D O OASA M O D E R N A DOS P L A N -
tas. Lealtad, Renta $1,660.00 $16,600.00 
Esquina con comercio próximo Monte 
400 metros dos plantas. Renta 0 por 
ciento llbre'$35,500.00. L a s dos casas 
m á s lindas, lujosas y só l idas próximo 
Monte, hermosa sala, saleta grande. S 
buenos cuartos, baño completo, cocina 
de gas, clara ventilada, cada piso igual. 
Renta 9 por ciento libre $34,600.00 las 
dos, esquina comercio quedando pfeo 
contrato, doa plantas, cielo raso 8 por 
ciento $23,000.00, Lago-Soto. Reina 
28. A-9116., 
48526 26 Dbre, 
V E N D O Z X O S S O C A N T I N A , 8 AJtOS 
concesión, $10.00 alquiler, hace venta 
de $11.00 a $15.00; lo regalo por aten-
der otros negocios en el campo ^ L o mis-
mo admito socio con $200.00. Infor-
ma tiy dueño Egido y Jesús 'María, de 2 
a 6. Coba. 
48520 18 4b. 
V I V E R E S FINOS 
Tengo encargo de vender el mejor a l -
macén de la Habana o buscar un socio, 
el principal desea retirarse; vende m á s 
d«> $1.000 diarios a clientela f i ja y deja 
de utilidad al mea más de $6.000. E l 
que se interese puede verme en Belas-
coaín 60^ L a s Tras B B B * 
48552 25 db. 
A T E N C I O N . S E V E N D E N E N E L R E -
parto Rocafon. en la carretera de San 
Miguel del Padrón, a dos cuadras de 
Quinta Balear, una casa de - mampos-
tería con cinco cuartos, sala y come-
dor, en el barrio de Jacomlno. frente 
al Hospital Chino, dos solares con cin-
co cuartea, es tá rentando todo esto 50 
pesos, se da por no poderlo atender su 
dueño en 2,700 pesos. Informan en 
San Miguel, número 96. Teléi'ono A -
8668. 
46868 25 Dbr». 
E M I L I O P R A T S Co . 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 31 d 
EM E L C E R R O , OANOA V E R D A D , 
v^ndo un solar con dos cuartos mam-
postería, cocina, buen baño 5 y medio 
por 38 metros fondo en $3,300, una ca-
sa de madera con pisos de mosaico, 
arrimo de mamposter ía con sala, come-
dor y dos cuartos y servicios en $1,700 
y una casa de mampostería, cielo raso 
construcción moderna con columnas, 
«a'a, comedor y dos cuartos en $3,200, 
no se vende, se regala. Informe, en 
Santa Teresa, 23, entre Churruca y 
Prlinelles. Teléfono I-4á70. Cerro. 
48146 3 E n . 
S E A R R I E N D A U N A PXNCA A M E D I A 
hora de la Habana. Informan: Manza-
na de Gómez 457. Tel . . A-2422. 
<842S 24 db. 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO 
de ocho cabal lerías en la provincia de 
Camagtley. próximo a un Central. E m -
pedrado. 34. , 
4799C 25 Dbre. 
SE VENDE E L SOLAR CALZADA DE 
Concha, esquina a Juan Abreu. al lado 
del paradero de Havana Central, au-
perflclo 235 metros cuadrados. Infor-
ma: Anselmo Torres, Lonja del Comer-
cio, número 219. 
4S001 24 Dbre. 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presu-
puestos. C . Valladares, constructor 
de obras. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame a l Tel. A-2319. vidriera Teafro 
Wllaon y ae laa vendemos en seguida, 
pues tenfrmoa gran número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted désele , para que no pierda su 
tiempo. López y Sardlfias. 
46310 3 «n-
Vedado, calle 30, entre 27 y 29, ven-
do a censo, seis solares, 11.79 varas 
de frente por 41.26 fondo, superficie 
486.45 vai as a $8.00 vara. Urbani-
zación y titulación completa. Doble 
línea tranvía a cuadra y inedia de 23. 
Informarán de 12 1 2 a 1 12 . Telé-
fono F-3313, de 4 a 7. Manzana de 
Gómez 355. Tel. A-0383. 
25 db. 
S O L A R L I N E A SANTOS S U A R E Z 
Solar 556 varas a $4.50 vara. Estrada 
Palma, casi esquina a la l ínea Santos 
Suárez. vale mucho m.'.s. hay escritura-
Figuras. 78. A-6021. Manuel L len ín . 
47676 24 Dbre. 
C A F E Y P A N A D E R I A 
Se vende, bien situado y con mucha 
clientela 9 a ñ o s de contrato poco a l -
quiler. Por retlrajae su dueño . Tam-
bién vendo y compro fincas y doy di-
nero en hipotecas. J . Galcerán. Barto-
l i . San Nicolás , 73. Teléfono A-3798, 
de 2 a 5 p. m. 
48400-01 29 Dbre. 
SE VENDE PONDA POR NO PODER-
la atender en Palatino, 23, casa de 
mucho porvenir. Informea en la misma 
de diez y media a una p. m. 
48414 24 Dbre. 
B O D E G A E N $ 1 . 0 0 0 
Se Vfende regalada; se puede decir que 
un regalo para despedir el año; está 
vacía, pero tiene barriada para vender 
$100.00. Informan: Belascoaín 60. L a s 
Tres B B B . 
48459 24 db. 
B O D E G A Y F I N C A 
Vendo en $6.000; la finca mide 8x23, 
|todo fabricado; la bodega e s t á vendlcn-
; du de 40 a 60 pesos diarios; mucho de 
¡cantina; pe dan facilidades en el pago. 
[Informa ¿u dueño en Belascoaín 54. a l -
itcu. entre Zanja y Salud. A-0516. 
48439 24 db. 
8E VENDE UN PUESTO DE PRUTAS 
jf-r la mlt.id de au valor, lo de Octubre 
(número 477. 
1 48450 26 db. 
SE VENDE UNA ORAN BODEOA Y 
| la finca (n la calle de óian Lázaro en 
57.000 pesos, pues me retiro para Espa-
: fla. 19. número 137, entre K y L . 
48327 23 Dbre. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
VEDADO. E S Q U I N A P R A X L E , C a -
llo av»*. Presidentes, a 42 pesos metro, 
esquina a 32 peaos. se vende calle B , 
gran casa Jardín, portal, pala, comedor, 
4 habitaciones, servicios completos, ga-
raje, fabricación de primera $23.000. 
Calle A casa Jardín, portal, 3 habita-
ciones baño, servicios completos tnod. 
$17,000 peaos. M . de Gómez. 217. 
48143 24 Dbre. 
INTERESANTE. MAGNIPICA PRO-
pledad urbana, rentando 100 pesos a 15 
peaos metro en la mejor ca!lje del Cerro, 
a una cuadra de la Calzada. E l dueño: 
Estre l la y Div i s ión . Bodega. 
47995 26 Dbre. 
SANTOS S U A R E Z 
Vendo una casa frente a doble linea; 
e s t á al lado del gran chalet en propie-
dad / que habita el señor Santiago Rey, 
representante; de Jardín a l frente, por-
tal, sala, hall, tres cuartos de 4 por 4. 
baño Intercalado, moderno comedor a l 
fondo, cocina con calei.tador, servicios 
de ciladoa, todo de primera, acabado 
de fabricar. Informan en la misma, d« 
4 a 6. Juan Delgado, entre Estrada Pal-
ma y L u i s E s t é v e z . Precio de situa-
.c lón . 
* 47672 24 Dbre. 
Venden y compraa toua ciase (1« nego-
cios y propiMjadei y vmlerMi tenemos 
nirjoreo negocios que ningún corredor. 
Inlormes- R n r a y Riiyo. c i f é . T«iófo-
no A-9374. 
v e n d c T b o d e g a s 
desde l.O'/ü pesos hR?ta 10 mil tr. la 
Habana y sus bar.-loa. se dan facilida-
des de pago. Inforina: F . Peraza. 
Reina y Rayo T ^ í f o n o A-9374. 
S E V E N D E E N OU A N A S ACO A, CASA 
chica, construcción moderna, cuadra y 
media del tranMÍa; renta )20.00. se da 
en $1.800. situada en Venus. 63. Su 
dueño en E . Palma, 26. Guanabacoa. 
48257 26 Dbre. 
Se vende un bonito "chalet" situado 
en el Vedado, en la calle Dos entre 
21 y 23, dos plantas con las siguien-
tes comodidades: en la planta baja, 
sala, living-room, comedor, dos porta-
les, escalera de mármol y otra de ser-
vicios, pantry, cocina, servicios y 
cuarto de criados y garage de dos 
plantas con capacidad para dos má-
quinas; en la planta alta, seis cuar-
tos, dos baños y terraza. Informan: 
Cuba No, 81, altos. Tel. A-4005. 
E E V E N D E UNA CASA A M E D I A cua-
dra de Obispo, nueva, de tres pisóse 
-enta $300.00, en $3üu00. Informa: G. 
del Monte. Habana 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
Maestros de obras contratistas y Com-
pañía de cunstruccioaes. Vendo una 
manzana en el Vedado a media cua-
dra del tranvía a c:nso doy toda cla-
se de facilidades en los materiales de 
constru tetones, pudiendo traspalar, 
verder en parcelas chicas, constru-
yendo pasaje para las fabricaciones. 
Vvame Manzana de Gómez 355, de V E N D O C A F F b , FONDAS, C A S A S 
4 a 7. 
t7-r,4 25 db. 
Reparto Santa Amalia. Solares a pla-
zos con el 10 por ciento al contado 
y resto en 100 mensualidades; esqui-
nas, y centros y parcelas de 10x28 y 
10x32. Estrada Mora. Oficina del Re-
parto. Teléfono 1-1614. 
47544 24 d 
de huéspedes •'e ^dos precios. Infor-
ma Peraza. Teléfono A-»;l74. vendo 
dos cainlcerla^ muy baratas en el cen-
tro de la H^L-^na. Informa: Peraza. Te-
léfono A-S^74. 
V F i í D O DOS P O S A D A S 
una 3.00'. la mitad al contaoo. otra 
en sela «ni. tienen buen contrato y pa-
gan poco siquier. Informa: Peraza 
R e i n i y V.*yo. Teléfono A-93 74. 
S O L A R E S Y E R M O S 
48243 29 db. 
V E N D O M A G N I F I C A OASA V E D A D O 
!• L i n e a espacioso garage, a $>7 
metro con terreno. Mide 366 metros. 
Vale a 70 t rato directo. Informes: On-
ce ¡68. entre 1 y J . 
43127 29 Dbre. 
V E D A D O 
Calle 2 , esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de fraile, 2 8 . 0 4 me-
tros frente por 4 6 . 3 1 fondo, en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tud en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, V íbora . T e -
l é fono í - 2 8 0 3 . 
$2,730 P E S O S , S E V E N D E N DOS CA-
¡ sitas de madera en «¡1 reparto Santa 
Amalia. (Víbora) , la cocina y cuarto 
baSo de mampostería, con lavamanos 
I bart&dera. inodoro y a iulejeaí lo y su 
• Instalación sanitaria. Agua en abun-
i dacia, luz eléctrica, calle y aceras Se 
i puede adquirir por' $1,630 v el resto a 
| pasar a razón de 16 pesos mensuales 
si. , exiirencias, gana 45 pesos infcnsual. 
Calis Ribera, entre Lincoln y Agra-
' mente. Preguntar por Delta Rodríguez. 
y de 9 a 10 a. m. en Monte IT1, 
i 46596 M Dbre. 
GANGA. S E V E N D E A PLAZOU U N 
I hermoso s^mr en la Vio ir:;, calle t.o 
| O'Farrl l l e.irre Golcurla v J::i ij IVIg(i> 
do. 12 por 6 \ a 5 pesos vara: 1.300 pe-
1 sos al cornado y el resto a plazos. A . 
Guerra. San Joaquín 50. T e l . A-7712. 
47191 26 D 
V E N D O UNA B O D E G A 
en Calzada, e.t 13 mil pesos, tiene e mil 
peaoa de existencia. Vende 20u pesca 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garant lnn . 
Informa: F . Peraza. Teléfono A-9374. 
H U E S P E D E S , C A S A S 
Vendo varias, en buenos puntos y dos 
posadas. Cuba 54. Benjamín. . 
H O T E L ^ C A F E 
y Restaurant, en buenoa puntos y dos 
posadas. Cuba 64, Benjamín. , 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana. De todos 
precios. Informes: Cuba 64, Benjamín 
S E V E N D E UÑA L E C H E R I A 
Se garnatlzan $45.00 de venta» $35.00 
de alquiler, 5 años de contrato., $3.000. 
Informes: Cuba 64, 
• 1 0 d - 1 6 Dbre. 
B U E N C A F E 
Vendo uno que deja m á s de 1600.00 de 
utilidad libres al mes, 6 años de con-
tiato y es muy barato en el precio. S i 
so interesa v é a m e en Belascoaín 60. 
L a s Tres B B B . 
24 db . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas^ sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos dueños . Piden precios excesi-
vos que dificultan la venta, muchos 
intermediarlos desconocen «1 ^folor de 
ellaa, comprando por mi conducto no 
Slan1"411 l5ana8*' ^1*ura* -A.-ftOafl... 
B O D E G A E N L E A L T A D 
B n 6 600 pesos bodega en leal tad, so-
l a ea esquina cantinera, alquiler ba-
rato y contrato es gran negocio. F i -
gura* 78. A-6021. Manuel Llenín" Co-
rredor con Licenc ia . 
<7676 24 Dbro-
S E N L E E V E N D E S U T A L L E R DR 
lavado de Pocito, entre 15 y 16, el lu-
nes 24 en la Notarla de Angel Mlchele-
n'», Aldama, 158, se avisa por ai hay a l -
gún acreedor que pase antea de esa fe-
cha a cobrar. 
48178 23 Dbre. 
M P R E N T A CON MAQUINAS 7 1CA-
terlal; ae vende por cambiar de g iro . 
Informes y verla: Reina, 98. "Librería, 
Se da a la primera oferta razonable., 
Urge la venta. E n la misma se compra 
una guillotina de mesa., 
<8309 25 Dbre. 
O C A S I O N 
Por dedicarse a otros negocios, se ven-
de una Papelería e Imprenta, estable-
cida desde años, en muy buen sitio, con 
muy buena clientela. No sa admiten 
corredores. Para informo» dirlcirae al 
Apartado 2176. 
"244 36 db. 
V E N D O U N A R O D E O A MENOS D R 
su valor por tener quo ausentarse su 
dueño en el Reparto Santos Suárez . I n -
forman: en Prado, 83, letra B a to-
das horas. 
« P " 25 Dbre. 
V E N D O U N A P A R M A C I A D E L A S 
más antiguas de la capital bien surtida, 
no tiene deudas pendientes con ningu-
na droguería. Razón: Avenida 10 de 
Octubre, 443. de 3 a 7 ni cobro ni pago 
corretaje. 
48251 30 Dbre. 
V E N D O UN C A P E E N E L CENTEO 
de Ja Habana por serme imposible aten-
derlo bueno, bonito y barato. Razón-
Avenida 10 de Octubre, 4 43. de 3 a Y 
ni pago ni cobro corretaje. 
_ 48251 '30 Dbre. 
SE VENDE E N LUYAN O U N A TIEN-
da dj ropa, sastrería y camisería, la 
más antigua del barrio; tiene buen con-
trato; ae vende por no poder atenderla 
su dueño. Informan en la misma. L u -
yanó 152, casi esquinaa Concha 
I 47734 30 db. 
DUEÑ neoocio . se v e n d e u ñ a 
! Quincallería y Jugueter ía o se admite 
un socio que tenga $1.000. Informa su 
dueño bajos del Teatro Payret. por San 
Ufosé. 
| 4-943 24 db. 
SE VENDE E L HERMOSO RE3TAU-
rant de SoL número 85, entrada por dos 
; calles, paga poco alquiler por su dueña 
| no entender el jiro y si ae desea toda 
i la casa también, no se admiten corre-
| dores, trato directamente con su due-
ña en el mismo domljil ia 
4802J 26 Dbre. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A E N 
la calle inquisidor, número U entra-
da por Sol, ae da en buenas condicio-
nes, pueden dar razón en la misma to-
dos los días de 4 a 7 p. m 
4797» 27 Dbre. 
S E V E N D E C A F E 
Garage. Barbería, todo en el mismo edi-
ficio, paga alquiler 20 pesos, buen ne-
gocio para dos hombres, buena venta 
buen surtido, limpio de deudas. Se da 
barato, para embarcarme. Informes-
cantina c i f é . Zanja y Belascoaín, por 
Mariano Baró . 
469211 05 D 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCA-
11a. 60 años establecida, se vende por 
$2.000, outn punto, inmejorable local 
y contrato. Informan: liernaza 47 al -
r ^ . A l 1 a 8 y d« 12 a 2. S. Llzcindo. 
17368 27 db. 
B U E N N E G O C I O . POR POCO D I N E R O 
y mi punto céntrico, se vende por no 
pod< ría atender su dueño, una vidriera 
de t-.Lacos. cigarros, con quincalla In-
forman su dueño. Dragones 7. 
4£"'35 31 Dbre . ' 
Por no poderla atender, farmacia bien 
surtida, anticua y acreditada, a me-
j nos de una hora de la Habana. Se 
vende por Balance. Informa A. Bello, 
Esccitorio, Droguería Sarrá. 
•17863 24 d 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
i bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
' sos diablos, la mitad de cantina tiene 
buen contrato y t^ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6,600 
pesos, ae admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina v Ua-
VO, A-937-». Vendo una bodega en $1.8üü. 
¡en buen ounto y con mu;;hr, barrio, lui 
¡forma: P :raza. Reina y Hayo. A-9374, 
Veudo una bodegn en 1,800 peaoa. en 
buen punto d con mucho barrio, infor-
ma. P*raza. Reina y Rayo. A-9374. 
S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Se vende en buena marcha; negocio 
conveniente para el que pueda atender-
j lo en todos aus» detalles. Tiene local 
¡ ampl io para famil ia , un ¿¿lóp en la azo-
tea para ta l le r . Se informn al In t e r lo i . 
A , Iglesias. Apartado 10b8. Te lé fono 
M-5S66. 
17881 25 db . 
C1013; 30d-23 
S E V E N D E U N L O T E D E T E K R E N O 
ie 8 caba l l e r í a s , p r ó x i m o a un cen r a l . 
Informe; Empedrado, 34. Departa.nen-
to. niimer-» 26. 
47998 28 Dbre. 
R'iramar. En la Quinta Avenida, ace-
ra de la .ombia, se venden tres sola- ^ E N D O C A F E EN E L 
res, juntos o separados. Informes No- ' ^ T p í o p i o S T t ^ ^ ^ S S t i 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o 
C H E Q u E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro ramblén las letras o giros y 
l ibretas v cheques del campo. Los pa-
go al mlámo precio. Compro cualquier 
taría del Dr. Gran. Oficios 22. l e l e - na por estar muy birn sttu tdo. Precio .cantidad Hago el negoiio en el acto e A - J . M Í Á ¡ sob re 14 mi l pesos, informa. M . Fer - I contra ef«:.-tivo. Manzana de Gómez 211 
tono A-¿»S»4. . nández. Reina, 53. c a f é . T e l . A-9Í74. j M;inv:el l ' i h o l . 
48429 * 28 db . 1 47589 24 db. »7167 10 en 
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LAS ESCUELAS OOIIIICIILES DEL 1EIPL0ÜE H A 
HOMENAJE A L P . E . RTVAS 
Las Escu^Iaa Dominicales del tem-
plo de Reina, cuyo n ú m e r o en la 
Habana y tus barrios, asciende a 14, 
celebraron el pasado domingo dos so-
lemnes fiestas, -una religiosa y otra 
l i te rar ia . 
Estaa escuelas que radican en la 
iglesia de Keina prestan grandes ven-
tajas a las clases pobres. 
T'n grupo de entusiastas damas y 
señor i tas , ŝ  dedican a la enseñan-
za dominical, pr ivándose de sua di-
versiones habituales, pero con abne-
gado amor r l pró j imo verifican una 
hermo?a labor social y religiosa en 
pro de la mujer cubana, base de 
nuestra sociedad. 
1 E l Superior de Reina, P . RIvas, 
ee el Director general de estas es-
cuelas, además cada escuela tiene de 
Director un P . J e s u í t a . 
F IESTA RELIGIOSA 
A las 8 a. m. se reunieron en la 
hermosa iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús , dos de estas escuelas, la 
de San Ignacio al frente de sus pro-
fesoras Enca rnac ión Cibert, Terina 
Bermudez, Laureana N . María Bo-
rrego y Blanca Mart ínez, y la de Los 
Angeles con sus profesores Nena 
y Marta Gastón y la bondadosa e i n -
teligente Rosarlo Caula. 
Cerca de 100 alumnas integraban 
n iñas hicieron por vez primera la 
comunión, vistiendo albos trajes do-
nados por las Escuelas Domnicales. 
Ofició el Reverendo P . Bonifacio 
Alonso, y la misa fué armonizada por 
el coro. 
Llegado el momento de la comu-
nión se acercan a recibir las n iñas , 
profesoras J números público 
Dadas las gracias pasaron las n i -
ñas a uno de los patios de la residen-
cia donde sus entusiastas profeso-
ras distribuyeron gallctsa, chocola-
te, bombones y preciosos recorda-
torios. 
A la misma hora la escuela domi-
nical San José verificaga igual ?r.to 
en la iglesia del Colegio de B e l é n . 
Es el Director de esta «scuela el 
P . Beloqui. 
FIESTA L I T E R A R I A 
Con motivo de celebrar fiu fiesta 
onomást ica , el Director General de 
las Escuela? Rdo. P . Es téban R i -
vas. profesoras y alumnas, prepara-
ron una sorpresa a su querido d i -
rector, que consist ió en una senci-
lla velada l i teraria, como homenaje 
de gra t i tud . 
A las cuatro de la tarde se reu-
nieron en el salón de recibo de la 
Residencia dn Reina nutridas reprc-
sntacionea de profesoras y alumnas 
de todas las escuelas. 
Pocos momentos después fué l la-
mado el P. Rivas, que al penetrar 
en el salón íué recibido con ru i -
EN EL CENTRO ESCOLAR "JOSE MARIA ZAYAS" S O G I É D r t D E S E S P A Ñ O L ^ 
dosos aplausos y vivas de alumnas, 
y profesoras. 
Dio principio el acto con una mar-
oba ejecutada al plano por la seño-
r i t a María Isabel Maroema. 
"'La Cfrecda al Director", precio-
so diálogo ejecutado por las lindas | 
n iñas Carmen Ravlña y Rafaela 
Olio, resuló muy hermoso, siendo 
aplaudidas las ejecutantes que per-
tenecen a las escuela San J o s é . 
Seguidamente una n iña por cada 
una de las escuelas hace la ofrenda 
de un precioso bouquet de flores le 
di r ig ía un saludo ya en prosa, ya en 
verso. 
Son estas escuelas: San José , Sa-
grado Corazón, Santos Angeles. San-
ta Teresa San Ignacio, La| Inmacu-
lada, Nuestra Señora del Rosario, La 
Inmculada. Nuestra Señora del Ro-
sario, La Sagrada Famil ia y Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Una c o m ^ i ó n de 20 alumnas con 
sus profesólas integraban cada es-
cuela. 
Las bellas señor i t as Delflna Gar-
cía y Margct Matel, t-antaron de ma-
nera admirable Los Tres Amores. 
Hizo, luego, uso de la palabra «1 
festejado. 
Manifesté la sorpresa que aquel 
festival le cau&aba, agradec iéndolo 
de corazón . 
Habla luego largamente de las 
Escuelas Dominicales y su labor; 
tiene frases de agradecimiento para 
¡as abnegadas profesoras. 
En brillantes pár ra fos demuestra 
a las n iñas lo que es y significa la 
primera comunión . 
Termina pidiendo que como té r -
mino de esta fiesta se cierre con 
broche de oro con el canto del " H i m -
no Eucar í s i tno" . E l P . Rivas fué 
muy aplaudido. 
Pocos nnmentos después , aquel 
hermoso conjunto de Infantiles vo-
ces entonan el himno de Sagastlza-
ba l . , j 
Huno varios coros que ejecutaron 
varios" cantos. 
Luego alumnos y profesoras, des-
fi laron auto el horaenajado que fué ¡ 
distribuyendo preciosos recordato-
rios. 
Un honor de estas escuelas y pa 
ra cooperar a su sosíenim ento se 
verif icará el día 30 la Gran Tómbo-
la en el patio del Sagrado Corazón 
del Colegio de Be lén . 
Reiteramos al P . Rivas nuestra 
felicitación sincera no sólo por esta 
fiesta como premio a su labor en 
pro de las clases pobres, sino por 
su onomás t i co . 
La Directiva ó̂ > Apostolado de la 
Oras 'ón , del cual e? Director el P. j 
Rivas, invi ta a la misa de comunión j 
general que se ce lebra rá a las 7 y * 
30 de lud ía 26, con Exposición del í 
Sant ís imo, con motivo del Anomás t i -
co de dicho Rdo. Padre y Superior | 
de Rolna. 
Lorenzo Blanco. 
H E R M O S A F I E S T A En la noche del sábado tuvo lugar 
en el Centro Escolar " J o s é María 
Zayas" una bril lante fiesta que los 
señores director y maestros del men 
clonado plantel ofrecieron, para ce-
lebrar la feliz te rminación del pr i -
mer período del año Escolar, a las 
Autoridades del Departamento y a 
Los Ejercicios calistónicos que 
presentó con sus alumnos las Pro-
fesora del Aula 5 señor i ta Eulalia 
Collazo fueron también calurosi-
mente aplaudidos por la corrección 
de movimientos, el r i tmo con que Je 
ejecutaron y lo perfectamente ajusta-
dos a la música. 
ra Mario. Teresa Fernández , fué ca-
lurosa y en tus iás t i casmente aplaudi-
do. 
Otro n ú m e r o , muy gracioso, que? 
mereció celeLradones, lo fué la co-
media "Los dos Genios" representa-
da por alumnas de la Profesora se-
T » ' - I ^ T * ^ « r»w i A r a i 4 » \ L \ PA-, Pusieron a prueba su i , 
L l N ^ r * ¿ N P E ^ C ^ l Í ) CAS- amor a la causa los ^ 1 ^ * ^ 
L l ^ T L N A ^ L l j L ^ > A 1 jeios eefiores Busoa de K p ,t8 
c S cpDriunamertelz .no. Revuelta y A r a g ^ ' S o E 
lebró r u los ele-, veno como de molde un úúiL^ 
Anochei, 
anunciamos se cei 
l a dlstingrulda profesora señora María Teresa rernánflez, perteneciente al plantel JOSE MARIA SATAS. Coro de 
ÜAS VIOIiETERAS, dirigidas por la profesora señora María Teresa Pernández. La profesora de piano señorita Jua-
nita Prendes, perteneciente al citado plantel. 
los señores padres de los numerosos 
alumnos que al l í reciben los benefi-1 
cios de la Enseñanza , 
El hermoso, amplio y l impio sa- | 
lón de actos de la Escuela presentaba ! 
una magnífico aspecto, adornado coa j 
e smál t adas de flores y con banderas i 
nacionales. Un " A r b o l de Navidad" 
ocupaba la esquina sur del salón ¡ 
donde radica el Kirderga ' ten . 
A las 8 y 30 p. m. dió comienzo j 
el acto con el "Himno Nacional'* | 
cantado por alumnos de las 15 au-
las del "Centro" bajo la dirección 
de la profesora señora Evarina Co-
llazo y acompañado al piano por la 
señor i ta Margot G. Mendoza, auxiliar 
del Kindergarten. / 
Siguió un lindo n ú m e r o ti tulado 
"Los día de la Semana" por los n?-
ñi tos del Kindergarten dirigidos por 
la señor i ta María del Carmen Fer-
nández . 
At ichat t ; merec ió este n ú m e r o 
aplausos de la concurrencia. 
S Un n ú m e r o bell ísimo por el sa-
bor criollo, resul tó los "Puntos Cu-
banos" cantados por los alumnos 
del Aula 3 que regentea el in te l i -
gente maestro señor José Alfonso. 
Terminó la primera parte con un 
bril lante y conceptuoso discurso pro-
nunciado por el Inspector del Dis-
t r i to Dr. Abelardo Saladrigas, quien 
hizo justicia cumplida a los señores 
maestros por su entusiasmo y dedi-
cación en la improba labor que la 
Patria les ha confiado; fué muy 
aplaudido. 
Comenzó la segunda parte con la 
bonita comedia t i tulada "Generosi 
dad" que con maes t r í a de verdade-
ros actores representaron los alum-
nos del Profesor peñor Alfredo G. Sa-
las del Aula 1. 
El coro de "Las Violetas" que 
a c o m p a ñ a d a s al piano por la se-
ñor i t a Juanita Prendes cantaron las 
alumnas del Aula 6 dirigida por la 
culta e Inteligente profesora seño-
ño r i t a Gloria Gómez, del Aula 4. 
La señora Teresa Buxó que está a 
cargo del Aula 2 presentó a sus 
alumnas en la chistosa comedia " M i 
j Patr ia" siendo muy celebrado por lo 
bien que caracterizaron los perso-
| najes. 
El director del establecimiento 
muy culto y entusiasta maestro se-
ñor Domingo Acosta Ferrer, despidió 
I a la concurrencia, tan numerosa co-
I mo distinguidas, que presenció la 
! he rmos í s ima velada deseándoles 
unas Pascuas felices y un nuevo año 
' lleno de prosperidad y venturas, 
y venturas. 
No hemos de terminar esta rese-
ña , sin felicitar calurosamente al 
Director señor Acosta y a los entu-
siastas y nobles maestros que con 
¡él colaboran en el Centro Escola-
"Josó María Zayas" y animarlos con 
lia misma fe en sus patr iót icos em-
! peños de combatir la ignorancia y 
afianzar las Instuciones Nacionales. 
gantes salones del centro castella- ocjido a vuelo. Que p0r 
n o - enjoyados. enflora-Jos. abíiD-^fiPP t i n L f ?3 de 
derados, luminosos— la S^n jei&-\vjvel que el Uene la s i a ¿ al 
da homenaje, que a beneficio de la r ' lón que so desprende en a h f ^ 
augusta, noble y caritativa, organi-, Oo nme le ^ ^ a 
zaron los entusiasta, cordones que Montañesa 
forman en la gallarda Coloma Palenl —J,J"éf0Vina? amigo i.;er 
tina de la Habana. A \05 1**™?™ ^ Pa^Cer '^It** 
Como la fiesta era 4- amor, de, do el Centro Montaos? cJ?U* 
gracia y de avada para todo cast-[--entura que está en c a r n u ^ * 
llano en Jn desgracia, nunca tan u r n a , * toda situación p0r ¿* 
hermosas las salas del Centro Ca^te-.que sea. 
liano; ni tan floridos, n i tan llenas —pue3 sencillamente qntí _ 
de- luz; ni co ntanta y tan dlstin- si-lón actual es en extremo fav 
bellas n i tan lindas damilas; :-ü ^ ?0r ^ . f i e b r e ^ vlr;! c n J l ^ 
tantas damitas ni tantas damas, de los- hijos de la Montaña v 
Una donosa y ysolcmne velada. 
Que presidió el Presidente de la 
Beneficencia Castellana, señor Nico- — ^ i C U ^ lamoien, U),!. 
lás Merino; el Presidente de la Co- qi e cont inúen a la cabeza diT ^ 
jonia Palentina, señor p^ernando j Dirección como 10 espero 
Santiago y el del Centro Cabella - mosas, competentes e inaaat 
no. señor F e r n á n d e z Saneja. , personalidades de tan a:to 
Pronunc ió un elocuente discurso.! tum,? los seño: es Elias Ro^, ¿-i 
, . | I o Art ime. Benito Saiz, Fe'ine 
ta. el elocuente orador Sagrado. P . | b a . José Quina, etc., etc. ^ 
alusivo al noble objeto de la fies 
. ,  
José Vicente, Prior de los Carme 
litas. 
— L a razón se impono. 
j .-̂ a es la clave del surtMor l-c-f q,,e dom 
Luego se hicieron primores de - j r - j io- no es lo mismo sentirlos lita, 
te 
ci'«-
teatral, se desempeñaron muy gra' mudecer que exteriorizar ios ' 
s ámen te la Comedia en un acto! r io^ entusiasmes en la forme omf 
y en prosa del aula castellano, so-'^os sabemos y convendrenus Qup •Ule ior Pedro Mario Pax. "Por la Plla-jtse punto n0 caben discrepand^6* 




otro acto,y original de Antonio Candado cuenta do] anuncio re 
se'-o, titulado. "La familia de la So-i la fiesta y del ruidoso y aVroll 
le o el Casado casa quieie", ob-.as espoctácuío quo con aphus» geC(.„| 
'£s dos que ap laudió el público co-j (Escribió en forma brillante ¡a P[~ 
mo aplaudió a tod oslos tomaron i d iar ia . 
P£.rte en su admirable desempeño , j —De suerte amiguito Gutlér 
Se distribuyeron muchas -y—muy i que estimamos viables un elevaju 
elegantes ar t í s t icos a los concur ren- ' e sn i r i íu social, como fórmula la v 
tos. ¡ adecuada para el engranéer;mieml 
:La fiesta, esta bella tiesta de amor, y prosperidad de nuestra 'iñs 
c l i n . 
— A s í lo estimo, como quier 
pretendo a la vez que no de. 
cercenarse las espansiones cultii 
«s y de recreo, y si o? posjbl 
NECROLOGIA 
B R I L L A N T E HOMENAJE EN HONOR D E L LDO. DON 
CARLOS GARCIA SANCHEZ 
La carrera del Magisterio suele 1 
B?r Ingrata para los quo dedican aj 
.'a enseñanza , sua desveles. Pocas| 
ve..es logra el maestro la debida re-; 
compensa, n i económica, n i social-j 
mente. Su labor suele pasar des-! 
apercibida. Indiferente: SUJ esfuer-j 
zos por llevar intensas corrientes^ 
de cultura, no salen generalmente" 
de las paredes del aula, los alum-i 
ñor se euceden; algunos pasan por! 
la escuela sin aquilatar la tarea del; 
profesor que durante el curso fué 
un padre cariñoso y abnegado. 
Don Carlos García Sánchez, ha 
llevado al corazón da vari-is genera-
clones una labor fecunda, y ha te-
nido ayer el profundo regocijo de 
recibir un cál ido homenaje de sus 
alumnos de hoy, en hermosa con-
juenón con centenares de exalumnos 
que reverentes y silenciosos sen t í an 
a) unísono con él y daban grabas 
a Dios, por la celebración de un 
acto de jus t ic ia . 
La Asamblea de Apoderadoo del 
.Centro GaJiego, por unanimidad, i 
acordó jubi lar al Director del plan-! 
leí "Concepción Arena l" : al q:ip¡ 
tantos Lauros supo conquistar paraj 
la Sociedad gallega, en el apostóla-1 
de de la ins t rucción, a t r avés dé! 
varios lustros, dedicados a la pre-1 
paración de la njñez que ecudió un 
año y otro a las aulas de su magn í -
fico plantel "Coaicepción Arena!". 
Los cronistas de Sociedades Espa-
ñolas, siguiendo la Iniciativa de uno 
de sus compañeros , lanzaron la Idea 
del homenaje y el éxito no se hizo 
esperar. F u é recibida aquella con 
generales s imíiat ías , el Centro Ga-
llego, el profesorado, todos acogie-
ron con un aplauso u n á n i m e t a l ! 
demost rac ión hacia el qiu rido pro-
fesor. Y del t r iunfo logrado nos 
hablaba la mul t i tud congregada en 
les salones sociales. Mul t i tud de da-
mas aaistieron al acto, centenares 
de exalumnos y todos los niños de 
las escuelas del Centro Gr.llego, to-
maron parte en el mismo. 
En la presidencia tomnrnn aslcn-i 
to el presidente de la Asamblea de 
Apoderados señor Saavedra, el l i -
cenciado don José López Pérez , el 
s e ñ o r Jesús Vi l ladóuiga ; el presi-
dente de la Seccióm de Cultura, ce-
ñor Roymonde, el doctor Luciano 
R . Mar t ínez y el señor Mart ín Pi -
zarro. 
En represen tac ión de lás escuelas 
"Jovollanos" del Centro Asturiano, 
concurrieron los señores:- Jenaro 
Gómez, Eustasio Santana y Manuel 
P é r e z . 
Comenzó la fiesta, recitando la 
alnmna Pi lar Fournier, la poesía 
del señor Miguel F . Seijo. t i tulada 
"Plegaria". 
Recepción Escolar por les A lum-
nos del plantel y la Sociedad Esco-
bar "Concepción A r e n a l " . 
E l doctor Luciano Mart ínez , pro 
nunció un elocuente discurso enal-
teciendo los mér i tos del homenajea-
do, que honraba la profesión, prodi-
gando la instrucciór-.. con sus en-
señanzas , sus máximas y î us conse-
;cs, encaminados siempre a formar 
ciudadanos, cultivando todas las v i r -
í udos. E l doctor Mart ínez, obtuvo 
muchos aplausos. 
La Sección de f i la rmónica de la 
Sección de Bellas Artes del Qen-
tro Gallego, e jecutó algunos n ú m e -
ros de su repertorio. 
El señor Aragonés hizo USQ de la 
palabra, felicitando a los iniciado-
res, por aquel acto justiciero, y a 
los alumnos y exalumnos que ba-
t í a n asistido al merecido homenaje 
de su querido maestro. 
Te rminó recitando un hermoso so-
neto dedicado al señor García Sán-
chez, mereciendo nutridos aplausos. 
Las alumnas del plantel , ejecuta-
con el coro "La Estudiantina". 
El L d o . Don José L í p ^ z Pérez, 
hizo uso de la palabra, pronuncian-
do un elocuente discurso, enumeran-
do lo que representaba la Instruc-
ción, y felicitó al profesor señor 
García Sánchez, que veía en parte 
premiada su laboriosidad con la ad-
miracin de todos. Manifestó que 
DOLORES A N I L L O RODRIGUEZ 
Nuestro estimado compañero en la 
Prensa, señor Eduardo Ani l lo y Ro-
dríguez, Jefe de Información del 
"Avisador Comercial", pasa en c v 
tos momentos por la Inmensa pena 
de haber perdido a ru ruorida her-
bana Dolores, v íc t ima de penosa do-
lencia. 
Su fallecimiento ocurr ió «n las 
primeras Loras de la madrugada de 
ayer, ponendo fin a largos días de 
sufrimiento, que sopor tó sin perder 
un instante su dulzura de carác te r , 
en lo que influyó sin duda mucho 
su inquebrantable fé religiosa. 
La t ras iadacíón del cadáver a la 
Necrópolis de Colón, t end rá efecto 
a las nueve de la m a ñ a n a de hoy, 
partiendo el cortejo de la Iglesia de 
j e s ú s María, a donde será llevado 
desde la casa mortuoria (Alcantari-
lla 15.) 
Desearse en paz la finada, a cuyos 
familiares todos enviamos la expre-
sión de nuestra sincera condolencia, 
muy especialmente a sus hermanas, 
Consuelo. Mercedes y Angélica y a 
nuestro citado amigo, iue más que 
una hermana, tuvo siempre en ella 
una madre. 
L A INSTITUCION ZAPATA i JUZGADO D E GUARDIA 
MENOR GRAVEMENTE LESIONA-
DO A L CAERSE DE UNA 
ESCALERA 
DI menor de la raza de color Her-
minio de la Rosa Solar de 3 años de 
edad y vecino de Revillagigedo 126, 
se cayó aver noche en la escalera de 
BU domicilio causándose contusiones 
en las regiones frontal, rec íp i to fron 
tal y espalda y fenómenos de conmo-
ción cerebral. E l hecho fué .-.asual. 
El menor fué asistido en Emergen-
cias levantando acta de! hecho el 
sargento Interino de la cuarta Es-
tación señor Zayas. 
existen dones más preciados que el 
uro, pues no hab ía diner') con que 
a Iq'uirirlos y el doctor Carlos Gar-
cía los disfrutaba al f i n . felicitó 
al Centro Gallego por haber, pre-
miado los desvelos de aquel ancia-
no, al permitir le reposara tranquilo 
los úl t imos años de su vejez. 
E l Orfeón e jecutó la Airborada 
de Veiga, y otras piezas do su re-
pertorio . 
Los intermedios fueron ameniza-
doc por la banda " E s p a ñ a Integral" . 
Reciba nuestra felicitación el es-
timado profesor don Carloe Garc:a 
Sánchez, por el homenaje que jus-
ticiera y ca r iñosamen te lo t r ibuta-
ron, por su bril lante laber p ro fe -
sional . 
(Viene de la págr. PRIMERA) 
posan en el Cementerio de Colón 
donde la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa ís le erigió un severo 
monumento en prueba de su grat i tud 
y reconocimiento. 
Por su testamento de 22 de d i -
ciembre de 18 |6 , abierto el 8 de ma-
yo de 1854, Zapata legó a la Sec-
ción de Educación de la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa í s ocho 
casas de su propiedad, en la Habana, 
confiando a esta Sección el sagrado 
encargo de establecer y de cuidar 
una escuela destinada a la educación 
de niños de ambos sexos. 
Esta escuela fué inaugurada el 
d ía 20 de abril del año 1873, en la 
casa que fue morada de su fundador 
calle de Amistad esquina a San Ra-
fael, hoy de Aldama esquina a Gral. 
Carri l lo. F u é establecida entonces 
porque según disposición testamenta-
r ia quedaron dos usufructuarios de 
los bienes dejados y el ú l t imo que 
lo fué, la Sra Doña Florinda Bctan-
court, faUeció a fines del año 1872. 
El Ayuntamiento de la Habana en 
honor al gran bienhechor dió su 
nombre a'la calzada que cruza entre 
el J a rd ín Botánico del Inst i tuto y la 
Universidad Nacional. 
La Sociedad Económica de Amigos 
del Pa ís lo tiene en lugar de honor, 
en la galer ía de hombres ilustres y 
de benemér i tos f i lántropos, y el 
nombre de Salvador José Zapata es-
tá escrito con letras de oro en la lá-
pida que pe rpe túa a sus Socios de 
Honor. 
La Ins t i tución fundada por Zapa-
ta ha cumulldo ya cincuenta años de 
existencia. Cincuenta años , de tra-
bajo incesante, de continua acción, 
de sumo in terés por la educación de 
la niñez y por el mejoramiento de la 
cultura popular. 
Los millares de alumnos que en 
ella se han formado durante este 
medio siglo son testimonio fehacien-
te de su bril lante labor, de la mane-
fidelísima que se ha cumplido la 
elevada finalidad que persiguen su 
inolvidable fundador, bajo la sabia 
dirección y los pat r ió t icos empeños 
de la benemér i t a Sociedad Económi-
ca de Amigos del País , veterana Ins-
t i tuc ión que ha visto deslizarse tres 
siglos de historia patria, enal tec ién-
dola notablemente, bregando por la 
conquista de la libertad y por el me-
joramiento de la cultura popular, y 
por donde cruzaron, como asiroó de 
primera magnitud que dejaban a su 
paso una estela luminosa, varones 
tan ilustres como Saco, Luz y Caba-
llero, Váre la , Arango y P a r r e ñ o , 
Poey, Bruzon, Raymundo Cabrera y 
tantos otros de Inolvidable recorda-
ción. 
En el n ú m e r o correspondiente al 
día 27 de enero próximo aparec ie rá 
una información gráf ica de las es-
cuelas fundadas por Zapata. 
DETENCION D E L CHAUFFEUR 
QUE CONDUCIA A LOS OBREROS 
QUE C A M B I A B A N LAS BOTELLAS 
DE CERVEZA POLAR 
Los detectives de la Policía Secre-
ta señores Aquiles Pérez la Osa 
y Manuel F. Fuente, que practican 
investigaciones acerca del cambiazo 
de cuartos de cerveza Polar, por 
otras conteniendo estricnina, arres-
taron ayer al chauffeur Antonio Cas-
t i l lo Romero, de Ranchuelo, de 26 
años de edad y vecino de Zarago-
za 7. 
Este individuo, gran amigo de los 
procesados Angel Arlas, Eduardo 
Rivera y Luis Quirós, especialmente 
de Rivera, era el chauffeur que u t i -
lizaban en todos sus asuntos, sin te-
ner necesidad de pagarle sus servi-
cios dada la gran amistad que con 
ellos tenía , y según informa el de-
tective Pérez de la Osa, el domingo 
16 del corriente en su automóvi l 
n ú m e r o 5428 se dirigieron Arias, 
Rivera y Quirós al cafó "Arena Ve-
dado", cambiando una botella de 
cerveza Polar por otra conteniendo 
estricnina, que ocasionó la muerte, 
al día siguiente, a Luis Gómez Ló-
pez. 
El detenido declaró que en efec-
to conocia a Rivera desde hace cin 
co años y que era muy buen amigo 
suyo y que t ambién conoce a los 
otros procesados Arias y Quirós, y 
que en efecto éstos utilizan frecuen-
temente su automóvi l , yendo a bus-
carle a la piquera del Cerro, en que 
trabaja. 
Declaró que no recuerda lo que 
hizo el día 16 del actual, no pudien-
do precisar qué servicios hizo. 
Será presentado al Juzgado de 
Ins t rucc ión de la Sección Cuarta. 
QI ERIA C A M B I A i t t i B UVAS FRAC-
CIONE8 ALTERADAS 
El vigilante 193 4 J . González 
a r r e s tó en Antón Recio y Marques 
González a Emil io Guerra Vlllamíl , 
de 4 7 años y vecino de Lacena 11, 
que t r a t ó de cambiar cuatro fraccio-
nes alteradas del n ú m e r o 11891 al 
a/siático billetero Antonio Han, de 
5 7 años y vecino de Aranguren 225. 
PIROPEA DORES DETE-NIDOS 
Los Expertos de !a Policía Nacio-
nal cumpliendo ordenes del jefe de 
la Sección, Teniente Alberto Tutor 
y del jefe de la Policía Nacional B r i -
gadier Plácido Hernández , arresta-
ron a numerosos individuos que se 
dedican a p ropcar en forma grose-
ra a lo.s señoras y señor i tas que en-
cuentran a su paso, en las calles. 
Se dió cuenta a los diferentes Co-
rreccionales. 
REPARTO DE ROPAS, JUGUETES 
Y DINERO E N L A SEPTIMA ES-
TACION DE POLICIA 
Ayer tarde se celebró en la Sép-
t ima Estación de Policía el reparto 
de frazadas, ropas, zapatos, víveres, 
juguetes y dinero a los n iños po-




Desligados de toda controversia 
y reconcentradas las asp'i aciones do POi qué no— que sin perjuicio 
los asociados al desarroll--» y ej píen-1 tener el Centro su edificio p 
fiidez de los importantes serviciosj 'r.dq.uieran provlsionalmen'.e un 
que es tán reservados al Centro de¡<-El con la necesaria capacidad, dt^ 
la Montaña en beneficio de su Coló-1 ¡nicda realizar en rondicioañ 
nia, plugo a la feliz oporcunidad oel s;is reuniones 
¡ aniversario celebrado recicntemen- — T u pretensión la confiero mn 
¡te a la sombra del Veterano Ma-1 acertada, pero no quito n? ponyo 
• i ronci l lo , quo l a simiente vert ida! Rey porque para ello sería cwivs 
fuera acojida con tonalidades -le re- niente y hasta necesario que uaoi 
¡gocijo y marcado in terés T;ara ofre-; cuantos Montañeses se arlelanten n 
[cer en breve el fruto de su noble! desprenderle de una cunta prudtt 
y decidido e m p e ñ o . i cial, con objeto de evitar que M 
El recueiflo ae ia t i e n a anjan-i fondo social se res'e caaMflad si-
te ante el s innúmero de paisanos' guna para ese servicio. 
:\]}f reunidos, fué rememorado con, — L a idea la encuentrj mmejor». 
-erdadera elocuencia para el indis- b'e y no dudo que elCen tro tw-
.•utible Presidente social señor E l i a s | d r á lo que necesite en cnanto ít 
liada, que saipo asociar al m i s m o ' J a n t i Directiva aborde ose punto, 
de brillante manera la idea predo-| —Entonces no hablemos mas w 
unitario en que de hecho, queda-! ifre el particular, y tienen la p; 
üan fundidos los numerefos e im- los dist inguidos 'y simpáticos 
portantes elementos con quo al pre-jbros de la Junta Directiva del C 
senté cuenta la representacin Mon-j?ro Montañés de la Habana, y 
«añesa. I ^ su Sección de Propaganda. 
Coincidiendo con aquellos eleva-
dos propósi tos el Rdo. Padre Ri -
vas, Superior de la re?iúoncla de 
Reina, evocó el renombre de la ^-\mlñtcrprepondox^t7a"Wm p 
neficencia Mcmtañesa y el de la Ju-iv, . rblal amor reconocida con 
ventud que unidos a la hermosa I toncl u mas te y j 
aspiración del Centro, o r ó n a r á n la, rable nolnción del gran pr(>b 
obna de expansión culturcil y de re-
creo, adquiriendo para pilo el edi-
ficio donde hayan de cobijarse alre-
dedor do su bandera. 
Desde ese momento el entusiasmo 
desplegó sus alas para oír también 
con verdadero deleite las insplfadae 
y expresivas elucubraciones con q u e . ; ; ^ ^ ' a ^ í i b e r a a m e n í ' a l 
Y vayan a continuación lo» nom-
Como ú l t imamente se ha verlfic»' 
do según nos fnforman. la renoya-
ción píarcial de aqtrella, con rie-
social de la Montaña, los Ciiales 
mados a los que quedatan re 
mentarlamente y que han conq 
tado un mereo'do renombre por «ij 
excelente actuación, pernJtirá es-j 
perar el mas lisonjero de los éxi( 
en los comienzos y finalidad de 
bres de la demarcac ión . Todo fué 
recaudado entre los comerciantes 
y vecinos del barrio, por Iniciativa 
personal del capi tán de la Estación 
señor Antonio Díaz Infante. 
Más de dos mi l n iños recibieron 
rr^alos en dinero, y en efectos 
siendo ovacionadís imo el capi tán 
Diaz Infante por los pequeñuelos y 
sus familiares, que gracias a su in i -
ciativa, secundada con entusiasmo 
por todas los personas pudientes de 
! la barriada, pasaron estos dias de 
(pascuas sin carecer de pan y de 
j ropas. 
A este s impát ico y caritativo re-
parto acudió numeroso público, en-
Te el que recordamos al jefe de la 
Policía brigadier Plácido Hernán 
bres de los que constituyáT; la 
va Junta Directiva para el bU 
de 1924-1925.— cuya lista ha 
gado a nuestras manos: 
Presidente, señor Elias Pada. 
Primer Vicepresidente, señor 
cilio Adime. 
Segundo Vicepresiderta, •« 
Manuel A . Cabada. 
Secretario Contador, señor B 
to Saiz. 
Vice Secretarlo, eeñor Alejar 
Her r r ro . 
Vocales: Señores Mariano I'8 
Felipe Osaba. José Ocuña Baldo 
ro Pacheco, Victoriano M . w 
ha Francisco Campo, Lorenzo 
jares, Ar turo del Pomar, Aureli 
Mijares. Hermenejildo Gardani 
Miguel Puntarejo Cos. lanoto 
rras, Anastasio Wichy, Casimiro 
1 . T> >_< -Drlnt* P^rlinO 
dez; segundo iefo señor Pedro de 
Cárdenas ; inspector señor Juan Fer-i Ricardo Cervera Falla, J(>iqulD 
nández : señores Lisardo Muñoz Sa-lba'la, Anastasio Maurl, Jacinto 
, ñudo ; una oelegación del Bando de t iérrez . Pedro Ruiz, Nicolás P01 
j Piedad presidida por Mlss Ryder; y gal, Angel Zuboaga, Luis .Za 
numerosas, f eño ras y señori tas . 
El señor Muñoz Sañudo hizo uso 
de la palabra, enalteciendo la obra, l a ñ o / R o d r i g o ^ P r i e t o . Paulino 
-ealizada y encareciendo que se ce- rs, Samuel Caldevilla Ovidio 
lebren fn^uentemonte actos de e^ta i (¡.o, Cesar Rebollo, Ramó*: L a" 
índole para aliviar la miseria de los l^o i s . Prudencio Martínez. Deme 
Infelices que en la edad de las l l u - , Torres. t, 
«dones y de la alegría carecen do lo j Suplentes: Fél ix Eerce-lu, Se 
má^ indl-rensable para '.a. vida. I f i ^ n Revuelta, Mosé NorW'a- »* 
Felicitamos al capi tán señor Díaz ' mino Gancedo, Ramón Blanco, 
Infante y a los vecinos y comercian-; fíp Fe rnández . Gregorio Mari." 
tes que con tan+o cntusasmo secun-j/. mbrsio Martínez. José Mar ín? 
daron Indicaciones. Gracias a elloá 1 tonio Osabal. „ 
los niños pohres de la barriada y I D LOI'EZ-
sus familiares tienen ropas, víveres 1 AYER D!0 COMIENZO LA TEMPORADA DE FOOT BALL EN EL STADIUM UNIVERSITARIO 
*7 I 
Aspectos mteresantes de ia m a n g n r a d ó n ¿c la temporada de foot b a ü qne tavo efecto en el lugar que h a de ocapar el stadium de la Universidad Nacional, 
mientras e ncestro, dignamente representado por la Pol ic ía Nacional, reamada ayer su debnt, sn primera sabda a la arena, y bastante frente hi .0 al t r e m e n d 7 ^ l o de l i g e r ^ T b a b i H d a d de 1 ^ " ' F ^ ' ^ ^ ^ e m o T ^ 
aspectos e del centro es nn mom.nto cnhnioante del match, es n n "scrimage" donde los a ü e t a s se enracim?n sobre la pelota oval. E l de la izquierda es el « T v e n d la P o í c í a y el de la d r cha i ^ fVt ^ 1 1 Mañana 
j u g a r á n Universidad y Rolling CoHege y el domingo este team vis i tador con los furiosos tigres anaranjados, que ha de ser un muro donde se han de detener l o T i n ^ s o r e s R o l h ™ ^ ^ 
